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ɨɱɟɜɢɞɧɵɫɪɚɡɭɢɧɵɟɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɡɚɦɟɬɧɵɦɢɥɢɲɶɫɬɟɱɟɧɢɟɦɜɪɟɦɟɧɢ
ɢɜɪɹɞɥɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɬɧɟɫɟɧɵɤɪɚɡɪɹɞɭɨɪɞɢɧɚɪɧɵɯɗɬɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɜɡɝɥɹɞɨɜɢɦɧɟɧɢɣɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɩɨɥɢ
ɬɢɤɟɢɥɢɜɧɚɭɱɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɤɨɬɨɪɵɯɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ
ɦɢɪɩɪɟɞɫɬɚɟɬɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨɢɧɨɦɨɛɥɢɱɢɢ
ȼɞɚɧɧɨɦɭɱɟɛɧɨɦɩɨɫɨɛɢɢɨɩɢɫɚɧɚɦɟɬɨɞɢɤɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɢɫɭɱɟɬɨɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɉɨɩɪɟɠɧɟɦɭɫɱɢɬɚɸɬɱɬɨɝɥɚɜɧɚɹɡɚɞɚɱɚɝɟɨɝɪɚɮɢɢ±ɨɩɢɫɚ
ɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜɫɰɟɥɶɸɪɚɫɲɢ
ɪɟɧɢɹɤɪɭɝɨɡɨɪɚɭɱɚɳɢɯɫɹɋɟɝɨɞɧɹɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɢɞɟɣ
ɜɲɤɨɥɶɧɭɸɝɟɨɝɪɚɮɢɸɜɦɟɫɬɟɫɬɚɤɢɦɢɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢɤɚɤɝɟɨɝɪɚɮɢɹ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɨɛɪɚɡɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɧɚɨɫɧɨɜɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɫɬɚɥɨɮɚɤɬɨɦ
ɗɬɨɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɢɡɦɟɧɟɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɧɹɬɢɣɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫɟɣɱɚɫɜɢɞɢɬɫɹɜɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɡɚɤɨɧɨɜɢɜɵɪɚɛɨɬɤɟɬɟɨɪɢɣɢɩɪɢɧɰɢɩɨɜɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹɬɟɪ
ɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɩɥɚɧɟɬɟȼɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɹɝɨɪɚɡɞɨɛɨɥɟɟɨɬɤɪɵɬɚɱɟɦɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɥɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟɧɚɭɤɢ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɢɸɨɛɥɚɫɬɢɡɧɚɧɢɹɢɡɭɱɚɸɳɟɝɨɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɨɫ
ɩɪɢɹɬɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢɫɪɚɡɥɢɱɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜɢɯɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹɜɤɥɸɱɚɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɚɯɢɷɤɨɥɨɝɢɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɧɨɜɨɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɫɜɹɡɚɧɨɫɢɡɭɱɟɧɢɟɦɬɟɪɪɢ
ɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɞɨɫɬɢɝɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯɭɫɩɟɯɨɜɜɩɨ
ɡɧɚɧɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹɋɟɝɨɞɧɹɭɱɢɬɟɥɹɧɟɬɨɥɶɤɨɯɨɪɨɲɨɡɧɚɤɨɦɵ
ɫɭɱɟɧɢɹɦɢɨɛɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢɞɟɬɟɣɢɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɧɨɢɥɭɱɲɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɟɛɟɩɪɨɛɥɟɦɵɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɛɨɥɟɟɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɩɪɢɟɦɚɯ
ɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɨɛɭɱɟɧɢɹɨɫɥɨɠɧɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣɜɤɥɚɫ
ɫɟɉɨɷɬɨɦɭɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɭɱɢɬɟɥɹɦɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɧɟ
ɞɨɥɠɧɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɤɚɤɩɪɨɫɬɨɨɛɧɨɜɥɟɧɧɨɣɜɟɪɫɢɟɣɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢȼɫɜɹɡɢɫɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢ
ɟɦɭɱɢɬɟɥɟɣɫɬɚɥɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɧɨɣɩɨɞɯɨɞɤɢɡɥɨɠɟɧɢɸɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɮɨɪɦɵɦɟɬɨɞɵɢɩɪɢɟɦɵ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɛɭɞɟɬɜɵɛɢɪɚɬɶɫɚɦɭɱɢɬɟɥɶɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɨɝɨɜ
ɤɚɤɨɣɲɤɨɥɟɨɧɨɛɭɱɚɟɬɞɟɬɟɣɚɬɚɤɠɟɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɱɟɛɧɨɝɨɩɨɫɨɛɢɹɩɨɫɬɪɨɟɧɨɫɭɱɟɬɨɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɪɨɤɚɝɟɨɝɪɚɮɢɢȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɨɫɜɟɳɚɸɬɫɹ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɭɫɬɨɹɜɲɢɟɫɹɮɨɪɦɵɦɟɬɨɞɵɢɩɪɢɟɦɵɧɨɢɧɨɜɵɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤɭɪɨɤɚɦɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
Ɉɞɧɚɤɨ©ɢɫɬɢɧɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ±ɧɟɭɪɨɜɟɧɶɛɨɝɚɬɫɬɜɚɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɟɜɟɥɢɱɢɟɝɨɪɨɞɨɜɧɟɨɛɢɥɢɟɭɪɨɠɚɹɚɨɛɥɢɤɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɦɨɝɨɫɬɪɚɧɨɣªɊɗɦɟɪɫɨɧ
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣɩɨɞɯɨɞɤɪɚɛɨɬɟɬɪɟɛɭɟɬɨɬɭɱɢɬɟɥɹɝɥɭɛɨɤɢɯɢɩɪɨɱ
ɧɵɯɡɧɚɧɢɣɦɟɬɨɞɢɤɢɫɜɨɟɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɢɭɦɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɚɤɬɢɜɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɍɱɢɬɟɥɶɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɣɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣɩɨɞɯɨɞɧɚ
ɭɪɨɤɟɞɟɥɚɟɬɫɜɨɣɩɪɟɞɦɟɬɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɌɜɨɪɱɟɫɤɢɣɩɨɞɯɨɞɩɨɡɜɨɥɹ
ɟɬɪɟɲɚɬɶɩɨɱɬɢɥɸɛɵɟɡɚɞɚɱɢɆɟɬɨɞɢɤɚɨɛɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɡɭɟɬɫɹɟɞɢɧɫɬɜɨɦɞɜɭɯɧɚɱɚɥ±ɧɚɭɤɢɢɢɫɤɭɫɫɬɜɚɌɜɨɪɱɟɫɬɜɨɭɱɢɬɟ
ɥɹ±ɝɥɚɜɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɩɟɰɢɮɢɤɚɪɚɛɨ
ɬɵɩɟɞɚɝɨɝɚɟɝɨɷɦɨɰɢɣɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɈɩɵɬɧɵɣɭɱɢɬɟɥɶɞɚɟɬɭɱɟɧɢɤɚɦ
ɛɨɥɶɲɟɱɟɦɨɧɢɦɨɝɭɬɜɡɹɬɶȼɫɟɝɞɚɟɫɬɶɜɵɛɨɪɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɬɜɨɪɱɟɫɤɢ
ɢɥɢɜɨɨɛɳɟɧɟɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶȼɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɭɱɢɬɟɥɹɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɡɧɚɧɢɹ
ɢɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɧɚɭɤɚɦɟɬɨɞɢɤɚɨɛɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɢɫɤɭɫɫɬɜɨɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɭɱɢɬɟɥɹɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɭɱɚɳɢɦɢɫɹɥɢɱɧɵɣɨɩɵɬɢɨɩɵɬɤɨɥɥɟɝ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɠɢɡɧɟɧɧɚɹɩɨɡɢɰɢɹɢɢɧɬɭɢɰɢɹɈɫɧɨɜɵ
ɦɟɬɨɞɢɤɢɨɛɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɧɨɪɦɵɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɱɧɨɣ
ɛɚɡɨɣɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
Ⱥɜɬɨɪɩɨɥɚɝɚɟɬɱɬɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɱɟɛɧɨɝɨɩɨɫɨɛɢɹɩɨɦɨɠɟɬɫɬɭ
ɞɟɧɬɚɦɢɭɱɢɬɟɥɹɦɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɡɧɚɧɢɹɢɭɦɟɧɢɹɚ
ɨɩɵɬɧɵɦɭɱɢɬɟɥɹɦɫɧɨɜɚɨɫɦɵɫɥɢɬɶɫɜɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɬɪɭɞɞɥɹɩɨ
ɜɵɲɟɧɢɹɫɜɨɟɝɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɍɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟɩɨɫɨɛɢɟɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɨɫɧɨɜɵɦɟɬɨɞɢɤɢɨɛɭ
ɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧȼɧɟɦɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɟɢɩɪɢɪɨɞɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɭɱɚɳɢɯɫɹɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ
ɧɚɭɱɧɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹɢɩɪɨɜɟɪɟɧɧɚɹɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɫɢɫɬɟɦɚɦɟɬɨɞɨɜɮɨɪɦ
ɢɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹɍɱɢɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧɭɦɟɬɶɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɢɡɭɱɟɧɢɹɪɟ
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɜɧɟɫɬɢɜɤɥɚɞɜɪɚɡɜɢɬɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶɧɢɤɚɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɭɱɚɳɢɯɫɹɗɬɨɝɨɦɨɠɧɨɞɨɫɬɢɱɶ
ɩɭɬɺɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɚ
ɳɢɯɫɹɪɚɡɜɢɬɢɹɢɯɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɹɭɧɢɯɩɨɡɧɚ
ɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɚɤɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɍɱɢɬɟɥɸɫɟɝɨɞɧɹɩɪɟɞɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɨɩɪɚɜɨɜɧɟɫɬɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵɜɩɪɢɦɟɪɧɭɸɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭɈɧɦɨɠɟɬɪɚɛɨɬɚɬɶɩɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɚɜɬɨɪɫɤɨɣɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɟȼɫɺɷɬɨɬɪɟɛɭɟɬɨɬɭɱɢɬɟɥɟɣɝɥɭɛɨɤɢɯɢɲɢɪɨɤɢɯɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣɢɭɦɟɧɢɣɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɫɨɛɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɧɚɪɚɡ
ɜɢɬɢɟɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟɢɯɨɛɳɟɝɨɢɧ
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɢɷɪɭɞɢɰɢɢ
ȼɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɦɩɨɫɨɛɢɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟ
ɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɉɪɢɷɬɨɦɨɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɧɚɭɱɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɨɫɧɨɜɚɦɧɨɢɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɨɪɢ
ɟɧɬɚɰɢɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ȼɩɨɫɨɛɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɤɨɬɨɪɨɝɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɲɤɨɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦ
ɦɟɨɛɭɱɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɨɬɪɚɠɺɧɨɛɨɛɳɺɧɧɵɣɨɩɵɬɚɜɬɨ
ɪɚɢɦɧɨɝɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣɫɤɨɬɨɪɵɦɢɚɜɬɨɪɪɚɛɨɬɚɥɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɪɹɞɚ
ɥɟɬɊɟɡɭɥɶɬɚɬɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣɜɤɧɢɝɟɫɥɟɞɭɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɤɚɤɨɞɢɧɢɡɜɚɪɢɚɧɬɨɜɦɟɬɨɞɢɤɢɨɛɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɜɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɥɚɛɨ
ɪɚɬɨɪɢɢ©ɇɨɜɵɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɨɛɭɱɟɧɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɷɤɨɥɨɝɢɢªɤɚɮɟɞɪɵɌɟɨɪɢɢɢɦɟɬɨɞɢɤɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɨɫɨɛɢɹɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɨɫɩɪɚɤɬɢɤɨɣɲɤɨɥ
ɝɢɦɧɚɡɢɣɢɥɢɰɟɟɜɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ
,ɆȿɌɈȾɂɄȺɈȻɍɑȿɇɂəȽȿɈȽɊȺɎɂɂ
ɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂɌȺɌȺɊɋɌȺɇ
ɐɟɥɢɨɛɭɱɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɄɭɪɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢɦɟɟɬɨɫɨɛɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɜɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɭɱɚɳɢɯɫɹɗɬɢɦɤɭɪɫɨɦɡɚ
ɜɟɪɲɚɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɫɨɡɞɚɸɬ
ɫɹɨɩɨɪɧɵɟɡɧɚɧɢɹɞɥɹɤɭɪɫɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɰɟɥɶɤɭɪɫɚ±ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɡɧɚɧɢɣɨɛɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɢɪɟɫɭɪɫɚɯɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɭɱɟɛ
ɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɧɚɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɨɯɪɚɧɭ
ɩɪɢɪɨɞɵɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɨɜɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɤɚɤɧɚɭɪɨɤɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɬɚɤ ɢ ɧɚ
ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɤɭɪɫɚɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɭɱɚɳɢɟɫɹɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɧɚɭɱɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɡɚɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢɹɜɥɟɧɢɹɦɢɬɚɤɢɦɢ
ɤɚɤɭɪɚɝɚɧɵɫɦɟɪɱɢɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹɢɬɞɨɛɪɚɛɨɬɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɛɥɸ
ɞɟɧɢɣɡɚɷɪɨɡɢɟɣɩɨɱɜɵɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɨɜɪɚɝɨɜɢɬɞ
Ʉɭɪɫɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɞɟɬɟɣɍɱɚɳɢɟɫɹɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɪɚɡɥɢɱɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɬ
ɥɢɱɚɸɬɮɚɤɬɵɨɬɦɧɟɧɢɣɪɚɫɲɢɪɹɸɬɧɚɭɱɧɵɣɤɪɭɝɨɡɨɪɈɧɢɧɚɱɢɧɚɸɬ
ɩɨɧɢɦɚɬɶɤɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɛɳɟɫɬɜɨɦɨɠɟɬɪɟɲɢɬɶɬɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɤɨɬɨɪɵɟɫɜɹɡɚɧɵɫɪɨɫɬɨɦɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
ɢɜɫɺɛɨɥɶɲɢɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚ

ɒɤɨɥɶɧɢɤɢɟɠɟɞɧɟɜɧɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɪɚɡɥɢɱɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɩɨ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɪɚɣɨɧɚɦɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢɷɬɨɬɩɨɬɨɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɧɟɦɨɠɟɬɧɟɨɤɚɡɚɬɶɜɥɢɹɧɢɟɧɚɢɯɫɨɡɧɚɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹɝɟɨɝɪɚɮɢɹɫɟɝɨɞɧɹɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɩɪɨɫɬɵɦɩɟɪɟɱɧɟɦ
ɮɚɤɬɨɜɢɨɩɢɫɚɧɢɣ ɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹɋɟɣɱɚɫɨɧɚ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɷɬɢɮɚɤɬɵɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɢɪɟɲɟɧɢɹɬɟɯɩɪɨɛɥɟɦɤɨɬɨɪɵɟɜɨɡɧɢɤɚɸɬɜɫɜɹɡɢɫɷɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɦɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɦɨɬɞɟɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɆɵɱɚɫɬɨɩɪɟɭɦɟɧɶɲɚɟɦɪɨɥɶ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵɜɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɧɨɧɟɫɥɟɞɭɟɬɡɚɛɵɜɚɬɶɱɬɨɥɸɞɢ
ɠɢɜɭɬɜɬɟɫɧɨɣɫɜɹɡɢɫɩɪɢɪɨɞɨɣɊɚɡɪɵɜɷɬɢɯɫɜɹɡɟɣɢɪɚɫɬɭɳɚɹɢɫ
ɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɫɪɟɞɵɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɩɟɪɟɫɬɚɥɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢ
ɜɚɬɶɫɹɤɚɤɩɪɢɡɧɚɤɩɪɨɝɪɟɫɫɚɢɥɢɜɥɚɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɞɩɪɢɪɨɞɨɣɈɩɵɬ
ɧɚɭɱɢɥɱɬɨɝɨɪɚɡɞɨɪɚɡɭɦɧɟɣɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶɚɧɟɛɨɪɨɬɶɫɹɫɩɪɢɪɨɞɨɣ
ɢɧɟɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨɜɟɫɶɦɚɯɪɭɩɤɨɦɪɚɜɧɨɜɟɫɢɢɜɩɪɢɪɨɞɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟ
ɦɚɯȼɫɜɨɟɜɪɟɦɹɩɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣɩɢɫɚɬɟɥɶɢɦɵɫɥɢɬɟɥɶ
ɀɀɚɤɊɭɫɫɨɩɢɫɚɥ©ɉɪɢɪɨɞɚɧɢɤɨɝɞɚɧɟɨɛɦɚɧɵɜɚɟɬɧɚɫɷɬɨɦɵɫɚɦɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɛɦɚɧɵɜɚɟɦɫɹª
ɍɱɚɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵɡɧɚɬɶɱɬɨɱɟɥɨɜɟɤɧɢɤɨɝɞɚɧɟɫɦɨɠɟɬɨɫɜɨɛɨ
ɞɢɬɶɫɹɨɬɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵɤɚɤɛɵɨɧɧɢɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɥɫɜɨɸɧɟɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɫɬɶɨɬɧɟɺȼɫɟɤɭɥɶɬɭɪɵɢɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢɱɟɪɩɚɸɬɫɢɥɵɢɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ
ɜɬɨɦɩɪɢɪɨɞɧɨɦɨɤɪɭɠɟɧɢɢɜɤɨɬɨɪɨɦɨɧɢɜɨɡɧɢɤɥɢ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɭɪɫɚ
ɄɭɪɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɫɨɫɬɨɢɬɢɡ
ɬɪɺɯɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɪɚɡɞɟɥɨɜ©Ɉɛɳɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ
ɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚª©ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɢɩɪɢɪɨɞɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧª©ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɢɯɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢ
ɨɯɪɚɧɚªɉɟɪɜɚɹɬɟɦɚ©ɈɛɳɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚ

ɧɚªɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɟɺɪɚɡɦɟɪɵɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɝɪɚɧɢɰɫɞɪɭ
ɝɢɦɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɦɢɢɨɛɥɚɫɬɹɦɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ʉɚɤɢɜɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɤɭɪɫɚɯɤɥɚɫɫɨɜɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɱɟɪɬɩɪɢɪɨɞɵɤɪɚɹɛɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɦɝɟɨɝɪɚɮɢ
ɱɟɫɤɢɦɤɚɪɬɚɦɪɟɝɢɨɧɚ
ȼɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɬɟɦɚɯ ©ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɢɩɪɢɪɨɞɧɵɟɪɟ
ɫɭɪɫɵɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɡɧɚɧɢɹɨɩɪɢɪɨɞɟɧɚɲɟɝɨ
ɤɪɚɹɜɰɟɥɨɦɢɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɩɪɢɪɨɞɧɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɬɪɨɟɧɢɟɢɩɪɢɪɨɞɧɵɟɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟɪɟɥɶɟɮɤɥɢɦɚɬɜɨɞɵɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɡɨɧɵɩɪɢɪɨɞɧɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɪɚɣɨɧɵɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɢɠɢɜɨɬɧɵɣɦɢɪɨɫɨɛɨɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ɍɚɤɚɹɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɟɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɩɥɚɧɭɢɡɭɱɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞ
ɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹɩɪɢɧɹɬɨɦɭɜɝɟɨɝɪɚɮɢ
ɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɟɢɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɦɭɥɨɝɢɤɨɣɢɡɭɱɟɧɢɹɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɫɜɹɡɟɣ
ɢɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɜɩɪɢɪɨɞɟɦɟɠɞɭɟɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢȼ
ɤɚɠɞɨɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟɩɪɢɪɨɞɵɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɟɝɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɢɜɧɟɲɧɢɯɫɢɥɁɟɦɥɢɡɚɤɨɧɨ
ɦɟɪɧɨɫɬɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɜɥɢɹɧɢɟɤɚɠɞɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɧɚ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɉɨɷɬɚɩɧɨɟɪɚɫɤɪɵɬɢɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɦɟɠɞɭɨɫɧɨɜɧɵɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧ
ɬɚɦɢɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɥɨɝɢɱɧɨɩɨɞɜɨɞɢɬɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɤɩɨɧɢɦɚɧɢɸɫɭɳɧɨɫɬɢɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɩɨɱɜɟɧɧɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯɡɨɧɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɪɢɪɨɞɵɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɩɪɨɢɫ
ɯɨɞɢɬɧɚɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɦɧɚɭɱɧɨɦɭɪɨɜɧɟɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯɤɭɪɫɨɜɬɚɤɤɚɤɜɧɨɜɵɣɤɭɪɫɜɜɨɞɢɬɫɹɦɧɨɝɨɧɨɜɵɯ
ɨɛɳɢɯɩɨɧɹɬɢɣɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹɢɭɝɥɭɛɥɹɸɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɭɱɚɳɢɯɫɹ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ

ɢɡɭɱɟɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɟɥɶɟɮɚɩɪɢɱɢɧɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɪɚɡɥɢɱɢɟɪɟɥɶɟ
ɮɚɞɨɛɵɱɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɤɥɢɦɚɬɚɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɭɝɥɭɛɥɹɸɬɫɹɡɧɚɧɢɹɨɤɥɢ
ɦɚɬɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɮɚɤɬɨɪɚɯɨɜɥɢɹɧɢɢɨɛɳɟɣɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɚɬɦɨɫɮɟɪɵ
ɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɤɥɢɦɚɬɚɨɬɪɟɥɶɟɮɚɨɫɜɨɣɫɬɜɟɢɫɨɫɬɚɜɟɩɪɨɧɢɤɚɸɳɢɯ
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɜɨɡɞɭɲɧɵɯɦɚɫɫɨɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢɤɥɢɦɚɬɚɫɡɚɩɚɞɚɜɜɨɫɬɨɱɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɜɫɜɹɡɢɫɩɟɪɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɟɦɜɨɡɞɭɲɧɵɯɦɚɫɫɂɡɭɱɟɧɢɟɧɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
ɫɨɥɧɟɱɧɨɣɪɚɞɢɚɰɢɢɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯɮɪɨɧɬɨɜɰɢɤɥɨɧɨɜɢɚɧɬɢɰɢɤɥɨ
ɧɨɜɢɬɞɩɨɜɵɲɚɟɬɧɚɭɱɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɤɪɚɹ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɚɲɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɲɤɨɥɶɧɢɤɢɩɨɷɬɚɩɧɨ
ɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹɤɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɨɰɟɧɤɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɪɢɪɨɞɵ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣɜɚɠɧɵɣɪɚɡɞɟɥɤɭɪɫɚ©ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɢɯɪɚɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɨɯɪɚɧɚªɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɭɬɨɱɧɹɟɬɢɯɪɨɥɶɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɪɚɹ
ɉɨɩɪɨɝɪɚɦɦɟɢɡɭɱɚɸɬɫɹɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɜɨɞɧɵɟɡɟɦɟɥɶɧɵɟɦɢ
ɧɟɪɚɥɶɧɵɟɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɢɪɟɫɭɪɫɵɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚɇɚɩɪɨ
ɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɝɨɤɭɪɫɚɞɟɬɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɜ
ɦɟɥɤɨɦɫɪɟɞɧɟɦɤɪɭɩɧɨɦɦɚɫɲɬɚɛɚɯɨɛɳɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɫɬɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɧɚɮɨɧɟɨɛɳɢɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɢɬɚɤɨɣɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɡɭɱɟɧɢɹɬɟɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɨɛɨɝɚɳɚɸɬɫɹɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɢɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹɈɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹɰɟɥɶ
ɤɭɪɫɚɍɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɩɨɷɬɚɩɧɨɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɡɧɚɧɢɟɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɟɞɨɛɳɟɫɬɜɨɦ
ɩɨɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ

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
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ɬɚɤɚɹɫɯɟɦɚ©ȼɥɢɹɧɢɟɤɥɢɦɚɬɚɧɚɩɪɢɪɨɞɧɵɟɡɨɧɵɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɥɸɞɟɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɊɢɫ
Ⱦɚɥɟɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢɫɚɦɢɧɚɱɢɧɚɸɬɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɫɯɟɦɵ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɪɢɪɨɞɵɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɪɚɣɨɧɚɦɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ

Ɋɢɫȼɥɢɹɧɢɟɤɥɢɦɚɬɚɧɚɩɪɢɪɨɞɧɵɟɡɨɧɵɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɥɸɞɟɣ
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɨɯɪɚɧɚɩɪɢɪɨɞɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧ
ɬɨɜɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɱɟɥɨɜɟɤɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨ
ɪɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɠɢɡɧɶɩɪɢɪɨɞɧɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɢɯɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ
ɢɥɢɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɢɩɟɪɟɞɱɟɥɨɜɟɤɨɦɫɬɨɢɬɡɚɞɚɱɚɩɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸɢ
ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸɩɪɢɪɨɞɵɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɢɢɡɭɱɟ
ɧɢɢɪɟɥɶɟɮɚɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɬɪɨɟɧɢɹɬɟɤɬɨɧɢɤɢɤɥɢɦɚɬɚɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɜɨɞɢɞɪɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɭɛɟɠɞɚɸɳɢɟɭɱɚɳɢɯɫɹɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɛɟɪɟɠɧɨɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɩɪɢɪɨɞɟɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɪɟɥɶɟɮɚɭɱɢɬɟɥɶɩɨɞ
ɱɺɪɤɢɜɚɟɬɱɬɨɡɟɦɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɭɧɚɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɩɪɢɱɺɦɜɫɺɛɨɥɶɲɟ
ɡɟɦɥɢɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɨɬɜɨɞɢɬɫɹɧɚɧɟɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɧɭɠɞɵȼɫɹ
ɩɨɫɟɜɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɬɵɫɝɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɦɟɧɟɟɝɚɡɟɦɥɢɋɨɬɧɢɬɵɫɹɱɝɟɤɬɚɪɨɜ
ɨɬɜɟɞɟɧɨɩɨɞɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɢɧɚɞɪɭɝɢɟɧɟɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨ
ɬɪɟɛɧɨɫɬɢɇɟɦɟɧɟɟɜɚɠɧɚɹɡɚɞɚɱɚ±ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣɛɨɪɶɛɵ
Ɋɟɥɶɟɮ
ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɚɹ
Ȼɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨ
Ȼɟɥɟɛɟɟɜɫɤɚɹ
ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ
ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɸɬ
ɡɚɩɚɞɧɵɣɩɟɪɟɧɨɫ
ɨɫɚɞɤɢɜɵɩɚɞɚɸɬ
ɛɨɥɶɲɟɱɟɦɜɞɪɭɝɢɯ
ɪɚɣɨɧɚɯɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɪɟɥɶɟɮ
ɫɨɡɞɚɺɬɢɢɡɦɟɧɹɟɬ
ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸɫɟɬɶ
ɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ
Ʉɥɢɦɚɬ
ȼɨɞɵ
ȼɵɩɚɞɟɧɢɟɨɫɚɞɤɨɜ
ɢɢɯɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬ
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɣɧɚ
Ȼɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨ
Ȼɟɥɟɛɟɟɜɫɤɨɣ
ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɧɨɫɬɢ
ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɟɬɶɝɭɳɟɱɟɦɜ
ɞɪɭɝɢɯɪɚɣɨɧɚɯ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ʌɚɧɞɲɚɮɬɵ
ɋɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹɩɨɱɜɵ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɢɠɢɜɨɬɧɵɣɦɢɪ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɏɨɡɹɣɫɬɜɨɥɸɞɟɣ
Ɉɬɪɚɠɚɟɬɫɹɩɪɢ
ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ
ɧɚɸɝɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬɡɟɪɧɨɜɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɬɚɤɤɚɤ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɫɬɜɭɸɬ
ɷɬɨɦɭɭɫɥɨɜɢɹ
ɥɟɫɨɫɬɟɩɢɢɫɬɟɩɢ

ɫɜɨɞɧɨɣɜɟɬɪɨɜɨɣɷɪɨɡɢɟɣɩɨɱɜȼɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɛɨɥɟɟɦɥɧɝɚɡɟɦɟɥɶ
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯɷɪɨɡɢɢ
ȼɆɚɦɚɞɵɲɫɤɨɦɊɵɛɧɨɋɥɨɛɨɞɫɤɨɦȼɟɪɯɧɟɍɫɥɨɧɫɤɨɦɋɚɛɢɧ
ɫɤɨɦȻɚɥɬɚɫɢɧɫɤɨɦɢȼɵɫɨɤɨɝɨɪɫɤɨɦɪɚɣɨɧɚɯɫɦɵɬɵɟɩɨɱɜɵɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɸɬɨɬɞɨɨɬɨɛɳɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɌɚɤɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɷɪɨɡɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɵɡɵɜɚɟɬɛɨɥɶɲɭɸɨɡɚɛɨɱɟɧɧɨɫɬɶȼɫɟɝɨɧɚɪɭɲɟɧɧɵɟɡɟɦɥɢ
ɢɡɟɦɥɢɜɫɬɚɞɢɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɬɵɫɝɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨ
ɩɨɞɜɨɞɨɣɧɚɯɨɞɢɬɫɹɬɵɫɝɚɡɟɦɥɢɁɚɫɬɪɨɟɧɧɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɬɚɤɠɟ
ɡɚɧɢɦɚɸɬɧɟɦɚɥɵɟɩɥɨɳɚɞɢȼɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɚɤɬɢɜɧɨɢɞɟɬɛɨɪɶɛɚɫɧɚ
ɪɭɲɟɧɢɹɦɢɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɈɞɧɚɤɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɡɟɦɥɢɧɟɜɫɟɝɞɚɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹɫɧɚɪɭɲɟ
ɧɢɹɦɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɫɪɨɤɨɜ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɷɬɨɣɬɟɦɵɭɱɚɳɢɟɫɹɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹɫɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɫɬɚ
ɬɶɹɦɢɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɨɛɨɯɪɚɧɟɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɧɚɩɨɦɧɢɬɶɭɱɚɳɢɦɫɹ
ɨɫɨɡɞɚɧɢɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧȼɨɥɠɫɤɨɄɚɦɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɚɪɤɚ©ɇɢɠɧɹɹɄɚɦɚª
ɡɚɤɚɡɧɢɤɨɜɢɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɩɪɢɪɨɞɵ
ȼɚɠɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɡɭɱɟɧɢɹ©ɉɪɢɪɨɞɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚª±ɞɚɥɶɧɟɣ
ɲɟɟɪɚɡɜɢɬɢɟɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɭɱɚɳɢɯɫɹɪɚɛɨɬɚɬɶɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɬɟ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢɤɚɪɬɚɦɢɤɪɚɹɩɪɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɩɪɢɪɨɞɵ
ɄɚɠɞɚɹɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɤɚɪɬɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɜɵɫɬɭɩɚɟɬɤɚɤɨɛɴɟɤɬɢɡ
ɭɱɟɧɢɹɚɩɨɦɟɪɟɨɜɥɚɞɟɧɢɹɩɪɢɺɦɨɦɟɺɱɬɟɧɢɹɨɧɚɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜɢɫ
ɬɨɱɧɢɤɡɧɚɧɢɹɄɚɠɞɭɸɤɚɪɬɭɭɱɢɬɟɥɶɨɛɴɹɫɧɹɟɬɢɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɟɺɪɨɥɶ
ɜɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɈɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɱɬɟɧɢɸɥɟɝɟɧɞɵ
ɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɤɚɪɬɵɍɱɢɬɟɥɶɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɩɪɢɺɦɵɪɚɛɨɬɵɫɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣ
ɤɚɪɬɨɣɁɚɬɟɦɷɬɢɞɟɣɫɬɜɢɹɩɨɜɬɨɪɹɸɬɭɱɚɳɢɟɫɹɫɚɦɢɜɨɜɪɟɦɹɭɱɟɛɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ

Ɍɚɤɠɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɜɧɢɦɚɧɢɟɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸɤɚɪɬɜɨɜɪɟɦɹɫɚɦɨ
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɌɚɤɚɹɪɚɛɨɬɚɦɨɝɭɬɧɨɫɢɬɶɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣɚɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦɱɚɫɬɢɱɧɨɩɨɢɫɤɨɜɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɈɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɡɧɚɧɢɣɥɟɝɟɧɞɵɩɪɢɺɦɨɜɱɬɟɧɢɹɢɡɭɱɚɟɦɵɯɤɚɪɬɫɰɟɥɶɸ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢɭɦɟɧɢɹɢɧɚɜɵɤɨɜɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɤɚɪɬɭɩɪɢ
ɢɡɭɱɟɧɢɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɬɟɦɤɭɪɫɚɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ʉɚɤɧɚɦɢɡɜɟɫɬɧɨɜɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɤɭɪɫɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢɢɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ
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ɎɚɬɤɭɬɞɢɧɨɜɁɆȺɮɨɪɢɡɦɵɢɦɚɤɫɢɦɵɢɥɢɨɬɤɪɨɜɟɧɢɹ;;ɜɟɤɚ
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ɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɜɨɞɵɈɛɴɺɦɢɞɚɜɥɟɧɢɟɡɚɤɚɱɢɜɚɟɦɨɣɜɧɟɮɬɹɧɵɟ
ɩɥɚɫɬɵɜɨɞɵɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɷɬɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɪɟɫɭɪɫɵªɢ©Ɂɚɞɚɱɢɨɯɪɚɧɵ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚªɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨ
ɝɨɜɨɡɞɭɯɚɩɪɢɞɨɛɵɱɟɧɟɮɬɢɈɞɧɢɦɢɡɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚɩɪɢɞɨɛɵɱɟɧɟɮɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɩɭɬɧɵɣɝɚɡɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣɫɟɪɨɜɨ
ɞɨɪɨɞɆɢɥɥɢɨɧɵɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜɩɨɩɭɬɧɨɝɨɝɚɡɚɞɟɫɹɬɤɢɥɟɬɫɠɢɝɚɥɢɫɶɧɚ
ɸɝɨɜɨɫɬɨɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɧɚɮɚɤɟɥɶɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯɗɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɸɫɨɬɟɧɬɵɫɹɱɬɨɧɧɨɤɫɢɞɨɜɚɡɨɬɚɨɤɫɢɞɚɭɝɥɟɪɨɞɚɞɢɨɤɫɢɞɚ
ɫɟɪɵɢɩɪɨɞɭɤɬɨɜɧɟɩɨɥɧɨɝɨɫɝɨɪɚɧɢɹɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ
ɉɪɢɞɨɛɵɱɟɧɟɮɬɢɬɚɤɠɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɬɫɹɜɨɞɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵɤɪɚɹ
ɉɨɞɡɟɦɧɵɟɜɨɞɵɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɩɨɞ
ɜɟɪɝɚɥɢɫɶɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸɧɟɮɬɹɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɪɟɦɹɄɚɤɩɨɤɚɡɚɥɚɩɪɨɜɟɪɤɚɜɧɚɱɚɥɟɧɵɧɟɲɧɟɝɨɜɟɤɚɢɡɪɨɞɧɢ
ɤɨɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢɫɶɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɜɜɨɞɟɯɥɨɪɢɞɨɜ
ȼɷɬɨɦɪɟɝɢɨɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢɡɡɚɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ
ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɫɤɜɚɠɢɧɜɢɬɨɝɟɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜɨɞɵ
ɩɟɪɟɬɟɤɚɸɬɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɩɪɟɫɧɨɜɨɞɧɵɟɝɨɪɢɡɨɧɬɵ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵªɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶ
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ɝɪɹɡɧɢɬɟɥɹɦɢɡɟɦɟɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɸɝɨɜɨɫɬɨɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚȿɠɟɝɨɞɧɨ
ɩɨɞɛɭɪɟɧɢɟɧɟɮɬɹɧɵɯɫɤɜɚɠɢɧɩɪɨɤɥɚɞɤɭɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɢɚɜɬɨɦɨ
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ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹɩɨɫɥɟɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɩɨɱɜɵɜɨɫɧɨɜɧɨɦɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɚɜɚɪɢɣɪɚɡ
ɥɢɱɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɨɩɚɫɧɨɫɬɢɱɢɫɥɨɤɨɬɨɪɵɯɞɨɫɬɢɝɚɟɬɜɝɨɞɌɚ
ɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
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ȼɨɛɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɹɧɟɥɶɡɹɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɚɦɢɢɡɭɱɟɛɧɢɤɨɜɆɨɳɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟ
ɫɤɢɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɹɜɥɹɸɬɫɹɫɪɟɞɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɂɧɬɟɪɧɟɬɬɟɥɟɜɢ
ɞɟɧɢɟɢɪɚɞɢɨɝɚɡɟɬɵɢɠɭɪɧɚɥɵɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟɨɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɦɜ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɨɪɚɫɬɟɧɢɹɯɢɠɢɜɨɬɧɵɯɫɬɢɯɢɣɧɵɯɛɟɞɫɬɜɢɹɯɢɷɤɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɯɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɯɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɣɢɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɍɱɚɳɢɦɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɚɬɶɰɟɥɨɫɬɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɭɸɢɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɡɧɚɧɢɟɢɦɵɲɥɟɧɢɟ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɨɡɧɚɧɢɟɟɞɢɧɫɬɜɚɫ
ɩɪɢɪɨɞɨɣɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɩɨɧɢɦɚɧɢɟɫɟɛɹɤɚɤɟɺɩɪɨɞɭɤɬɚɢɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɢ
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹɤɧɟɣɍɱɚɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢɡɧɚɧɢɟɚɫɧɢɦɢɫɨ
ɡɧɚɧɢɟɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢɢɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɩɪɢɪɨɞɵɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɡɧɚɧɢɟɞɨɥɠɧɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɟɤɚɤɭɡɤɨɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟɡɧɚɧɢɟɚɤɚɤɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɟɟɫɢɧɬɟɡɢɪɭɸɳɟɟɧɚɱɚɥɨ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɪɟɫɭɪɫɵªɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɚɨ
ɫɬɪɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɡɚɞɚɱɚɯɨɯɪɚɧɵɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚɢɧɟɥɶɡɹɨɝɪɚ
ɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɹɦɢɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣɢɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨɩɨɞɨɣɬɢɤɞɚɧɧɨɦɭɜɨɩɪɨɫɭɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ
Ʉɚɤɧɚɦɢɡɜɟɫɬɧɨɨɤɫɢɞɭɝɥɟɪɨɞɚɜɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣɜɨɡɞɭɯɜɨɫɧɨɜ
ɧɨɦɩɨɫɬɭɩɚɟɬɜɫɨɫɬɚɜɟɜɵɯɥɨɩɧɵɯɝɚɡɨɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɜɵɛɪɨɫɨɜɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɜɵɯɥɨɩɧɵɟ
ɝɚɡɵɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹɜɩɪɢɡɟɦɧɨɦɫɥɨɟɚɬɦɨɫɮɟɪɵɢɨɤɚɡɵɜɚɸɬɧɟ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣɢɠɢɜɨɬɧɵɣɦɢɪɂɧɨ
ɝɞɚɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɝɨɪɨɞɚɯɪɟɝɢɨɧɚɜɵɛɪɨɫɵɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɜɪɟɞɧɵɟɜɵɛɪɨɫɵɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©ȼɨɞɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵªɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɜɨɞɵɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɉɪɨɛɥɟɦɚɨɛɟ
ɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɪɨɞɨɜɢɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɤɪɚɹɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɨɣɫɤɚɠɞɵɦ
ɝɨɞɨɦɨɛɨɫɬɪɹɟɬɫɹɈɞɧɢɦɢɡɩɭɬɟɣɪɟɲɟɧɢɹɷɬɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɹɜɥɹɟɬɫɹ
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ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɪɟɫɧɨɣɜɨɞɵɉɨɜɫɟɞɧɟɜɧɚɹɠɢɡɧɶɞɢɤ
ɬɭɟɬɫɜɨɢɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɷɤɨɧɨɦɢɬɶɜɨɞɭɫɧɢɡɢɬɶɭɞɟɥɶɧɨɟɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟ
ɧɢɟɜɜɟɫɬɢɛɟɡɜɨɞɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɪɚɫɲɢɪɢɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɨɛɨɪɨɬ
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɩɥɨɬɢɧɤɚɧɚɥɨɜ
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ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹɢɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ɍɚɤɚɹɩɨɞɪɨɛɧɚɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɢɩɨɜɨɝɨɩɥɚɧɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɪɝɚɧɢɡɨ
ɜɚɬɶɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸɪɚɛɨɬɭɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɜɚɪɢɚɧɬɚɦɈɞɧɢɦɩɪɟɞɥɚ
ɝɚɟɬɫɹɫɨɫɬɚɜɢɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɞɪɭɝɢɦ±
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɬɪɨɟɧɢɹɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯɬɪɟɬɶɢɦ±ɤɥɢɦɚɬɚɢ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɞɪ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɬɚɤɢɟ ɬɢɩɨɜɵɟɩɥɚɧɵɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɪɢ
ɢɡɭɱɟɧɢɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɪɚɣɨɧɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ȼɚɠɧɭɸɪɨɥɶɧɚɭɪɨɤɚɯɢɝɪɚɸɬɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟɪɚ

ɛɨɬɵɫɤɚɪɬɚɦɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɒɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɪɢɺɦ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹɤɚɤɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɬɚɤɢɩɨɪɚɧɟɟɢɡɭɱɟɧɧɵɦ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɤɥɢɦɚɬɚɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɜɨɞɤɪɭɩɧɵɯɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɪɚɣɨɧɨɜɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɫɬɟɧɧɵɟ
ɤɚɪɬɵɧɨɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɟɤɫɬɨɦɭɱɟɛɧɢɤɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɤɥɢɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɢɟɢɨɛɳɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɤɚɪɬɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɍɱɚɳɢɟɫɹɩɨɡɚɞɚɧɢɸ
ɭɱɢɬɟɥɹɨɬɛɢɪɚɸɬɢɡɧɢɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ
ɨɫɚɞɤɚɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɜɟɬɪɨɜɜɹɧɜɚɪɟɢɢɸɥɟɝɨɞɨɜɨɣɫɭɦɦɟɨɫɚɞɤɨɜɢ
ɝɨɞɨɜɨɣɢɫɩɚɪɹɟɦɨɫɬɢɜɦɦɒɤɨɥɶɧɢɤɢɮɢɤɫɢɪɭɸɬɷɬɢɫɜɟɞɟɧɢɹɜɤɚɪ
ɬɨɫɯɟɦɚɯɢɡɨɛɪɚɠɚɟɦɵɯɜɪɚɛɨɱɢɯɬɟɬɪɚɞɹɯɩɨɯɨɞɭɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɭɱɢ
ɬɟɥɹɄɚɤɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɨɩɵɬɪɚɛɨɬɵɲɤɨɥɢɝɢɦɧɚɡɢɣɭɱɚɳɢɟɫɹɭɫɩɟɲɧɨ
ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɡɧɚɧɢɹɨɤɥɢɦɚɬɟɤɚɠɞɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɤɨɝɞɚɭɱɢɬɟɥɶɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɩɨɞɪɨɛɧɭɸɤɚɪɬɭɫɯɟɦɭɧɚɷɤɪɚɧɟɜɵɞɟɥɹɹ
ɧɚɧɟɣɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹɤɪɚɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɨɫɚɞɤɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɟɬɪɚɢɞɪ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɤɢɡɭɱɟɧɢɸɩɪɢɪɨɞɧɵɯɡɨɧɢɩɪɢ
ɪɨɞɧɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɪɚɣɨɧɨɜɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ
ɧɭɸɪɚɛɨɬɭɫɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪɬɨɣɢɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣɤɚɪɬɨɣɌɚ
ɬɚɪɫɬɚɧɚɉɪɢɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɤɚɪɬɭɱɚɳɢɟɫɹɜɵɹɜɥɹɸɬɩɪɢɱɢɧɵɫɦɟɧɵ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯɡɨɧɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢ
ɬɟɥɟɣɮɥɨɪɵɢɮɚɭɧɵɤɥɨɤɚɥɶɧɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦɉɨɞɜɨɞɹɢɬɨɝɢɫɚɦɨɫɬɨɹ
ɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɭɱɢɬɟɥɶɞɨɩɨɥɧɹɟɬɨɬɜɟɬɵɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɨɮɥɨɪɟɢɮɚɭɧɟɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɡɚɧɟɫɟɧɧɨɣɜɄɪɚɫɧɭɸɤɧɢɝɭ
ɤɪɚɹɉɪɢɷɬɨɦɨɧɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɮɪɚɝɦɟɧɬɵɢɡɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜɢɫɥɚɣ
ɞɵɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟɨɩɪɢɪɨɞɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯɤɪɚɹ
ɉɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɰɟɥɢɭɪɨɤɨɜɧɟɥɶɡɹɡɚɛɵɜɚɬɶɨɩɪɨɰɟɫɫɟɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɭɱɚɳɢɯɫɹɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɷɤɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɝɨɫɨɡɧɚɧɢɹɞɟɬɟɣɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜɫɢɫɬɟɦɟɭɪɨɤɨɜ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɹɍɪɨɤɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵɦɟɠɞɭ

ɫɨɛɨɣɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɢɞɟɹɦɢɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɦɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɨɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɩɪɢɪɨɞɵɢɨɛɳɟɫɬɜɚɈɞɧɚɤɨɷɬɢɢɞɟɢɪɟɚɥɢɡɭ
ɸɬɫɹɧɟɧɚɤɚɠɞɨɦɭɪɨɤɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɩɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɹɜɥɹɸɬɫɹɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɦɢɩɨɛɨɱ
ɧɵɦɢɆɟɠɞɭɬɟɦɭɱɚɳɢɦɫɹɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɨɛɳɚɹɪɟɚɥɶɧɚɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɤɚɪɬɢɧɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧȼɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɰɟɥɚɹɰɟɩɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɭɠɟɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɫɪɚ
ɛɨɬɚɜɲɢɯɢɥɢɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɭɨɩɚɫɧɨɣɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣɱɟɪɬɵɗɬɨɧɟɮɬɟ
ɩɪɨɜɨɞɵɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵɧɟɮɬɹɧɵɟɫɤɜɚɠɢɧɵɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵɨɬɥɸɛɵɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɢɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢɦɨɝɭɬɨɤɚɡɚɬɶɫɹɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɂɧɬɟɪɧɟɬɚɪɚɞɢɨɢɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɧɵɯɫɬɚɬɟɣɤɧɢɝɢɛɪɨɲɸɪɋɭɱɚɳɢɦɢɫɹɦɨɠɧɨɩɨɫɟɬɢɬɶɦɟɫɬɧɵɟɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɥɭɠɛɵɢɜɵɹɫɧɢɬɶɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭɜɪɚɣɨɧɟɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨɨɪɝɚ
ɧɢɡɨɜɚɬɶɜɫɬɪɟɱɢɫɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɜɵɹɫɧɢɬɶɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟɢɦɢɦɟɪɵɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɛɟɡɨɬɯɨɞ
ɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɉɨɞɨɛɧɵɟɮɨɪɦɵɜɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ
ɪɚɡɜɢɬɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹɭɱɟɧɢɤɨɜȼɢɬɨɝɟɭɱɚɳɢɟɫɹɩɪɢ
ɭɱɚɸɬɫɹɩɨɧɢɦɚɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɩɪɢɪɨɞɧɵɟɧɨɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɜɢɯ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɜɧɢɤɚɸɬɜɫɬɟɩɟɧɶɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɥɹɩɪɢɪɨɞɵɬɨɝɨ
ɢɥɢɢɧɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɈɧɢɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɢɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɜɚɪɢ
ɚɧɬɵɩɨɥɭɱɟɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɱɢɫɬɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɰɟɧɢɜɚɸɬɢɞɟɥɚɸɬ
ɜɵɜɨɞɵɩɨɩɨɜɨɞɭɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɢɢɯɤɨɧɟɱɧɵɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɈɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɜɵɜɨɞɵɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵ
Ʉɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸɪɨɞɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɪɚɛɨɬɚɩɨɫɨɡ
ɞɚɧɢɸɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɱɢɫɬɵɯɡɨɧɦɢɧɢɩɚɪɤɨɜɩɚɪɤɨɜ
ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɚɞɨɜɢɡɨɨɭɝɨɥɤɨɜɋɸɞɚɜɯɨɞɢɬɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹɪɚ
ɛɨɬɚɭɱɚɳɢɯɫɹɜɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚɯɥɟɫɨɩɢɬɨɦɧɢɤɚɯɧɚɩɨɥɹɯɮɟɪɦɚɯɩɪɢ
ɲɤɨɥɶɧɵɯɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɯɫɚɞɨɜɨɨɝɨɪɨɞɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɢɧɚɝɟɨɝɪɚɮɢ

ɱɟɫɤɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟɊɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɮɨɪɦɵɢɦɟɬɨɞɵɡɚɛɨɬɵɨɩɬɢɰɚɯ
ɞɨɦɚɲɧɢɯɢɛɟɡɞɨɦɧɵɯɠɢɜɨɬɧɵɯɨɪɚɫɬɟɧɢɹɯɰɜɟɬɚɯɞɟɪɟɜɶɹɯɜɭɫɥɨ
ɜɢɹɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɝɨɪɨɞɚȼɫɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɫɛɥɢɠɚɸɬɭɱɚɳɢɯɫɹɫɩɪɢɪɨɞɨɣɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɧɨɢɮɨɪɦɢɪɭɸɬɭɧɢɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɨɫɧɨɜɚɧɨɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɹ
ɉɪɢɷɬɨɦɭɱɚɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵɧɟɬɨɥɶɤɨɡɧɚɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɧɨɢɨɫɧɨɜɵɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯɪɚɛɨɬɭɦɟɥɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɢɯɜɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɢɜɛɭɞɭɳɟɣɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɥɢɱɧɨɫɬɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɜɟɞɭɳɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɟɺɫɭɳɧɨɫɬɢ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɞɥɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɪɚɛɨɬɚɫɤɚɪɬɨɣɬɚɤɠɟɩɪɢɦɟ
ɧɹɟɬɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɋɩɨ
ɦɨɳɶɸɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɚɪɬɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹɷɤɨɥɨɝɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɜɹɡɢɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɵɂɧɬɟɪɧɟɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɭɱɟɛɧɢɤɢɭɱɟɛɧɵɟɩɨ
ɫɨɛɢɹɢɬɞ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɤɪɚɹɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɜɨɩɪɨ
ɫɨɜɢɡɚɞɚɧɢɣɇɚɩɪɢɦɟɪ©Ʉɚɤɢɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɪɚɡɦɟɳɟ
ɧɵɜɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɉɪɢɜɨɥɠɶɟ"ª©Ʉɚɤɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɷɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹ
ɬɢɹɨɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɷɬɨɬɪɚɣɨɧ"ª©Ʉɚɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɪɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɁɚɤɚɦɶɹ"ª©Ʉɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɝɭɬɛɵɬɶɪɚɫɤɪɵɬɵɷɤɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɞɚɧɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ"ª
ɇɚɨɫɧɨɜɟɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɤɚɪɬɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɦɨɠɧɨɞɚɜɚɬɶ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɡɚɞɚɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪ©ɋɨɫɬɚɜɢɬɶɫɯɟɦɵɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɝɨɞɢɣɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɉɪɟɞɜɨɥɠɶɹª
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɠɢɜɺɬɜɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɦɫɹɦɢɪɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɧɚɪɚɫ
ɬɚɸɳɟɝɨɠɺɫɬɤɨɝɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ

ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɯɢɳɧɢɱɟɫɤɨɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɛɟɡɞɭɦɧɨɜɚɪɜɚɪɫɤɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɨɛɳɟɦɭɞɨɦɭɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ±ɜɫɺɷɬɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɢɞɥɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɄɚɤɧɚɦɢɡɜɟɫɬɧɨɬɟɪɪɢɬɨ
ɪɢɹɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɤɦɇɚɷɬɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɥɚɧɞɲɚɮɬɵɨɞɧɚɤɨɧɚɬɚɤɨɣɛɨɥɶɲɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶɨɱɟɧɶɦɚɥɨ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ ©Ʌɟɫɧɚɹ ɡɨɧɚªɭɱɢɬɟɥɶɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɚɪɬɭ
©ɊɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚªɍɱɚɳɢɟɫɹɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɧɚɯɨɞɹɬɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɨɯɜɨɣɧɵɟɥɟɫɚɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟɢɨɫɢɧɨɜɨ
ɛɟɪɺɡɨɜɵɟɫɨɫɧɨɜɵɟɢɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟɥɟɫɚɢɞɪɇɚɷɬɨɣɤɚɪɬɟ
ɞɟɬɢɜɢɞɹɬɫɜɨɢɦɢɝɥɚɡɚɦɢɱɬɨɥɟɫɚɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸɩɥɨɳɚɞɶ±ɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɫɨɫɟɞɧɢɦɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɊɨɫɫɢɢȾɚɥɟɟɭɱɢɬɟɥɶɩɪɢɜɨɞɢɬɰɢɮɪɵɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹɫ
ɞɪɭɝɢɦɢɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɊɎɇɚɩɪɢɦɟɪɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɄɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɩɨɤɪɵɬɚɹɥɟɫɨɦɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ±ɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ±ɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɑɭɜɚɲɢɢ±ɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɇɚɪɢɣɗɥ±ɜɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ±
Ⱦɚɥɟɟɭɱɢɬɟɥɶɫɬɚɜɢɬɩɟɪɟɞɭɱɚɳɢɦɢɫɹɜɨɩɪɨɫ©ɉɨɱɟɦɭɧɚɬɟɪ
ɪɢɬɨɪɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɥɟɫɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɞɪɭɝɢɦɢɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɊɨɫɫɢɢ
ɡɚɧɢɦɚɸɬɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ"ªɍɱɚɳɢɟɫɹɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬɪɚɡɥɢɱ
ɧɵɟɦɧɟɧɢɹɢɫɭɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɨɛɳɚɹɞɚɧɧɭɸɬɟɦɭɭɱɢɬɟɥɶɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɨɫɧɨɜɧɭɸɩɪɢɱɢɧɭ
ɷɬɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɈɞɧɨɣɢɡɩɪɢɱɢɧɫɬɨɥɶɧɢɡɤɨɝɨɩɪɨɰɟɧɬɚɥɟɫɢɫɬɨɫɬɢɹɜ
ɥɹɟɬɫɹɭɫɢɥɟɧɧɚɹɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹɥɟɫɨɜȿɳɺɜɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɨɦɜɟɤɟɥɟɫɚ
ɩɨɤɪɵɜɚɥɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɤɨɧɰɟɜɢɯɩɥɨɳɚɞɶɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶɞɨ
ɚɜɧɚɱɚɥɟɜɟɤɚɨɧɢɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɥɢɲɶɨɬɨɛɳɟɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɎɚɤɬɢɱɟɫɤɢɥɟɫɚ±ɨɫɧɨɜɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
ɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɈɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɠɢɜɵɦɢɮɢɥɶɬɪɚɦɢɨɱɢ
ɳɚɸɳɢɦɢɚɬɦɨɫɮɟɪɭɨɬɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨɝɚɡɚɢɞɪɭɝɢɯɜɪɟɞɧɵɯɝɚɡɨɜɊɟɤɢ
ɢɨɡɺɪɚɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹɢɦɢɨɬɨɛɦɟɥɟɧɢɹɢɢɫɫɭɲɟɧɢɹɚɩɨɱɜɵ±ɨɬ

ɷɪɨɡɢɢɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɜɨɡɧɢɤɚɟɬɧɚɫɭɳɧɚɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚ±
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɥɟɫɚɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢɞɨɜɟɫɬɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɥɟɫɨɜɞɨɨɬɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɢɤɪɚɹ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɜɨɫɩɢ
ɬɚɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ȼɨɩɪɨɫɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɩɪɢɨɛ
ɪɟɬɚɟɬɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɤɪɚɣɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɩɨɜɧɟɞɪɟɧɢɸɨɫɧɨɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɧɚɭɪɨɤɚɯɤɪɚɹɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɮɨɪɦɚɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɢɩɪɢɟɦɚɦɢɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢɞɥɹɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɐɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɞɨɥɠ
ɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɢɦɟɧɧɨɧɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɹɈɫɧɨɜɵɛɟɪɟɠɧɨ
ɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɩɪɢɪɨɞɟɜɧɢɦɚɧɢɹɤɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭɦɢɪɭɥɸɛɜɢɤɪɨɞ
ɧɨɣɩɪɢɪɨɞɟɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹɢɦɟɧɧɨɧɚɭɪɨɤɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɍɱɚɳɢɟɫɹɫɛɨɥɶɲɢɦɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚ
ɧɢɹɨɫɨɛɟɧɧɨɟɫɥɢɩɨɞɚɱɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɝɥɹɞɧɚȼɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵɫɥɚɣɞɵ
ɧɚɷɤɪɚɧɟɜɵɡɵɜɚɸɬɭɞɟɬɟɣɠɟɥɚɧɢɟɨɛɳɚɬɶɫɹɫɠɢɜɵɦɢɫɭɳɟɫɬɜɚɦɢ
ɭɯɚɠɢɜɚɬɶɢɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹɨɧɢɯ
ȼɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢɩɪɨɫɦɚɬɪɢ
ɜɚɸɬɫɹɞɜɟɥɢɧɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɜɹɡɟɣɩɪɢɪɨɞɵɢɱɟɥɨɜɟɤɚɎɢɡɢɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɜɹɡɢɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɥɢɹɧɢɟɧɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɢɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹɂɯɪɚɡɪɵɜɜɥɟɱɺɬɡɚɫɨɛɨɣɧɚ
ɪɭɲɟɧɢɟɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯɛɢɨɪɢɬɦɨɜɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɟɞɢɧɨɣɚɭɪɵɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚɢ
ɩɪɢɪɨɞɵɌɨɥɶɤɨɢɯɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɟɞɢɧɭɸɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞ
ɱɟɫɤɭɸɚɭɪɭɩɪɢɧɨɫɢɬɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɢɫɬɟɦɚɦȾɭɯɨɜɧɵɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɹɡɢɜɥɢɹɸɬɧɚɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɟɞɭɯɚɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶɝɚɪɦɨɧɢɹɢɤɪɚɫɨɬɚɹɜɥɹɸɬ
ɫɹɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ

ɢɨɱɢɳɟɧɢɹɈɛɟɷɬɢɥɢɧɢɢɫɜɹɡɢɜɵɩɨɥɧɹɸɬɮɭɧɤɰɢɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɞɭɯɨɜɧɨɝɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚ
ɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɨɜɤɪɚɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɧɚɭɪɨɤɚɯ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɤɚɤɨɫɧɨɜɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɉɪɨɰɟɫɫɩɨɡɧɚɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɩɨɫɬɨɹɧɧɨɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɢ
ɭɝɥɭɛɥɹɟɬɫɹɍɪɨɤɢɩɪɨɲɥɨɝɨɫɥɭɠɚɬɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɦɰɟɥɹɦɧɚɲɟɣɷɩɨ
ɯɢ±ɛɨɥɟɟɝɥɭɛɨɤɨɦɭɩɨɧɢɦɚɧɢɸɩɪɢɪɨɞɵɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɩɪɢ
ɨɛɳɟɧɢɸɤɰɟɧɧɨɫɬɹɦɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸɧɚɷɬɨɣ
ɨɫɧɨɜɟɧɨɜɵɯɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
ɂɫɬɨɪɢɤɨɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɞɚɺɬɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɨɥɚɝɚɬɶ
ɱɬɨɧɚɲɢɩɪɟɞɤɢɤɚɤɢɞɪɭɝɢɟɧɚɪɨɞɵɨɫɨɡɧɚɜɚɥɢɧɟɪɚɡɪɵɜɧɭɸɫɜɹɡɶ
ɫɩɪɢɪɨɞɨɣɈɬɫɸɞɚɛɟɪɟɠɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɩɪɢɪɨɞɧɵɦɨɛɴɟɤɬɚɦɨɫɧɨ
ɜɚɧɧɨɟɟɳɺɧɚɹɡɵɱɟɫɤɢɯɜɟɪɨɜɚɧɢɹɯɪɟɥɢɝɢɹɤɨɬɨɪɚɹɜɵɫɬɭɩɚɟɬɡɚɝɚɪ
ɦɨɧɢɸɦɟɠɞɭɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢɧɚɱɚɥɚɦɢɨɬɪɚɠɚɟɬɨɛɳɟ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢɢɨɩɢɪɚɟɬɫɹɧɚɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɨɩɨɧɹɬɢɢ
ɞɨɛɪɚɢɡɥɚɈɬɫɸɞɚɫɥɟɞɭɟɬɱɬɨɱɟɥɨɜɟɤɨɛɹɡɚɧɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɨɫɩɚɫɟɧɢɢɫɜɨɟɣɞɭɲɢɧɨɢɨɬɜɟɱɚɬɶɡɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɜɫɟɣɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵɆɭɞɪɨɫɬɶɧɚɲɢɯɩɪɟɞɤɨɜɜɫɟɝɞɚɭɱɢɥɚɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɡɟɦɥɟɤɚɤ
ɤɠɢɜɨɣɩɥɨɬɢɧɟɫɱɢɬɚɬɶɟɺɛɟɡɠɢɡɧɟɧɧɵɦɨɛɴɟɤɬɨɦɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢ
ɪɚɡɨɪɟɧɢɹ
Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚɩɨɡɧɚɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫ
ɧɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɄɚɠɞɵɣɧɚɪɨɞɫɫɚɦɨɝɨ
ɪɚɧɧɟɝɨɞɟɬɫɬɜɚɩɪɢɨɛɳɚɥɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɟɩɨɤɨɥɟɧɢɟɤɞɚɧɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫ
ɫɭɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦɭɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɤɭɥɶɬɭɪ
ɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɩɪɢɪɨɞɟɆɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɭɪɚɡɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɜɷɤɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɤɨɬɨɪɚɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶɜɬɟɱɟɧɢɟɜɟɤɨɜɢɨɬɪɚɠɚɥɚɫɶ

ɜɭɫɬɧɨɦɧɚɪɨɞɧɨɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɈɞɧɚɤɨɤɚɠɞɵɣɧɚɪɨɞɧɚɫɟɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟ
ɥɺɧɧɭɸɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɨɬɥɢɱɚɸɳɭɸɫɹ ɫɜɨɢɦɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟ
ɫɤɢɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɢɩɨɷɬɨɦɭɡɧɚɧɢɹɨɩɪɢɪɨɞɟɩɨɫɭɬɢɧɨɫɹɬɥɨ
ɤɚɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɩɪɚɜɢɥɶɧɨɩɨɞɦɟɬɢɥȺȺɫɦɨɥɨɜ
Ɉɧɩɢɲɟɬ©ȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɚɪɢɮɦɟɬɢɤɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɞɨɥɠ
ɧɨɨɬɪɚɠɚɬɶɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɢɩɪɢɪɨɞɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɇɨ
ɨɧɨɞɨɥɠɧɨɬɚɤɠɟɤɚɤɢɚɪɢɮɦɟɬɢɤɚɨɩɢɪɚɬɶɫɹɧɚɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɚɜɢɥɚ©ɫɥɨɠɟɧɢɹɢɜɵɱɢɬɚɧɢɹª
ɇɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɫɭɱɟɬɨɦɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɤɪɚɹɢɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɧɚɪɨ
ɞɨɜɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɟɟɬɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɥɨɤɚɥɶɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɈɧɫɜɹɡɚɧɫ
ɠɢɡɧɶɸɧɚɪɨɞɨɜɢɢɯɡɧɚɧɢɹɦɢɨɩɪɢɪɨɞɟɤɪɚɹɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹ
ɧɚɪɨɞɨɜɛɵɥɢɨɫɧɨɜɨɣɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɢɨɛɭɱɟɧɢɹ
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɧɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɨɡɪɨɞɢɬɶɢɫɧɨɜɚɜɧɟɞɪɢɬɶɜɲɤɨɥɵ
ɝɢɦɧɚɡɢɢɢɥɢɰɟɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɧɚɪɨɞɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɈɩɪɚɜɢɥɶ
ɧɨɫɬɢɷɬɢɯɦɵɫɥɟɣɜɫɜɨɺɜɪɟɦɹɩɢɫɚɥɄȾɍɲɢɧɫɤɢɣɈɧɩɢɲɟɬɬɚɤ©ɍ
ɤɚɠɞɨɝɨɧɚɪɨɞɚɫɜɨɹɨɫɨɛɟɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɈɩɵɬɞɪɭɝɢɯɧɚ
ɪɨɞɨɜɜɞɟɥɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɟɫɬɶɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɟɧɚɫɥɟɞɢɟɞɥɹɜɫɟɯɧɨɬɨɱɧɨɜ
ɬɨɦɠɟɫɦɵɫɥɟɜɤɨɬɨɪɨɦɨɩɵɬɵɜɫɟɦɢɪɧɨɣɢɫɬɨɪɢɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɜɫɟɦ
ɧɚɪɨɞɚɦɄɚɤɧɟɥɶɡɹɠɢɬɶɩɨɨɛɪɚɡɰɭɞɪɭɝɨɝɨɧɚɪɨɞɚɤɚɤɛɵɡɚɦɚɧɱɢɜɧɢ
ɛɵɥɷɬɨɬɨɛɪɚɡɟɰɬɨɱɧɨɬɚɤɠɟɧɟɥɶɡɹɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɫɹɩɨɱɭɠɨɣɩɟɞɚɝɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɟɤɚɤɛɵɧɢɛɵɥɚɨɧɚɫɬɪɨɣɧɚɢɯɨɪɨɲɨɨɛɞɭɦɚɧɚɄɚɠ
ɞɵɣɧɚɪɨɞɜɷɬɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɞɨɥɠɟɧɩɵɬɚɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɜɨɢɫɢɥɵª
ɋɞɚɜɧɢɯɜɪɟɦɺɧɧɚɪɨɞɜɟɥɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɡɚɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢɹɜɥɟɧɢɹ
ɦɢɠɢɜɨɬɧɵɦɢɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦɦɢɪɨɦɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɹɩɪɨɢɫ
ɯɨɞɹɳɢɟɹɜɥɟɧɢɹɫɩɨɝɨɞɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɫɜɨɟɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɩɨɫɟɡɨɧɧɨ
ɫɪɚɜɧɢɜɚɹɫɩɪɨɲɥɵɦɢɝɨɞɚɦɢɗɬɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɥɸɞɢɩɪɨɜɨɞɢɥɢɢɡ
ȺɫɦɨɥɨɜȺȽɈɬɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɤɤɚɪɬɢɧɟɦɢɪɚȼɟɫɬɧɢɤɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ±ʋɋ
ɍɲɢɧɫɤɢɣɄȾɊɨɞɧɨɟɫɥɨɜɨɫɨɛɪɫɨɱɌɆɅɋ

ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɜɩɨɤɨɥɟɧɢɟɚɡɧɚɧɢɹɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟɢɦɢɨɬɪɚɡɢɥɢɫɶɜɧɚ
ɪɨɞɧɵɯɩɪɢɦɟɬɚɯɂɫɟɣɱɚɫɷɬɭɧɚɪɨɞɧɭɸɦɭɞɪɨɫɬɶɥɸɞɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɯɨɬɹɤɚɠɞɵɣɞɟɧɶɋɆɂɫɨɨɛɳɚɸɬɨɩɨɝɨɞɟ
ȼɤɥɚɫɫɟɨɞɧɨɣɢɡɫɥɨɠɧɵɯɬɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹ©ɄɥɢɦɚɬɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧªɑɬɨɛɵɞɚɧɧɚɹɬɟɦɚɛɵɥɚɯɨɪɨɲɨɜɨɫɩɪɢɧɹɬɚɭɱɚɳɢɦɢɫɹ
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɨɜɨɩɪɢɪɨɞɟ
ɉɪɨɠɢɜɚɹɧɚɷɬɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɚɪɨɞɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɢɡɞɚɜɧɚɜɫɟɫɬɨ
ɪɨɧɧɟɢɡɭɱɚɥɢɩɪɢɪɨɞɭɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɪɟɦɺɧ
ɝɨɞɚɫɜɹɡɵɜɚɥɢɫɶɫɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɟɬɪɨɜɁɚɦɟɬɢɜɱɬɨɩɟɪɟ
ɦɟɧɵɩɨɝɨɞɵɡɚɜɢɫɹɬɨɬɜɟɬɪɚɢɟɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɥ©ɉɟɪɟɞ
ɛɭɪɟɣɛɵɜɚɟɬɬɢɯɨª©ȿɫɥɢɜɟɬɟɪɫɸɝɚ±ɫɧɟɝɫɨɣɞɺɬɟɫɥɢɫɜɨɫɬɨɤɚ±
ɥɟɬɨɭɣɞɺɬª©ɉɨɝɨɞɚɩɨɪɬɢɬɫɹɜɟɬɪɨɦª
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɜɟɬɪɚɦɢɢɧɬɟɪɟɫɧɵɩɨɬɨɦɭɱɬɨɢɦɟɧɧɨɜɨɡɞɭɲ
ɧɵɟɦɚɫɫɵɰɢɤɥɨɧɵɢɚɧɬɢɰɢɤɥɨɧɵɫɨɡɞɚɸɬɬɭɢɥɢɞɪɭɝɭɸɩɨɝɨɞɭɋɥɟ
ɞɭɟɬɡɚɦɟɬɢɬɶɱɬɨɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɩɨɝɨɞɵɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟɧɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯɡɚ
ɜɟɬɪɚɦɢɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɶɸɬɨɱɧɨɫɬɢɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɭɪɚɡɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɊɭɫɫɤɢɟɝɨɜɨɪɹɬ©Ʉɨɝɞɚɜɟɬɟɪɬɨɝɞɚɢ
ɯɨɥɨɞɧɨªɑɭɜɚɲɢɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ©ȿɫɥɢɫɬɨɹɥɨɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹɡɚɬɢɲɶɟ
ɢɩɨɞɭɥɜɟɬɟɪ±ɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶªȺɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɩɪɢɦɟɬɚɢɭɪɭɫɫɤɢɯ©Ʉɭɞɚ
ɜɟɬɟɪ±ɬɭɞɚɢɞɨɠɞɶª
Ɉɬɚɤɨɦɩɪɢɪɨɞɧɨɦɹɜɥɟɧɢɢɤɚɤɜɟɬɟɪɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɧɚɪɨɞɟɜɨɡ
ɧɢɤɥɢɩɨɬɟɯɢȼɨɬɨɞɧɚɬɢɩɢɱɧɚɹɢɡɧɢɯ
©Ɉɞɧɚɠɞɵɯɚɧɢɟɝɨɱɢɱɚɧɩɨɷɬɢɦɩɪɨɜɢɡɚɬɨɪɜɵɟɯɚɥɢɧɚɩɪɨ
ɝɭɥɤɭɧɚɤɨɧɟȻɵɥɚɨɫɟɧɶȼɫɬɟɩɢɤɪɭɬɢɥɫɹɢɞɜɢɝɚɥɫɹ©ɩɟɪɟɤɚɬɢɩɨɥɟª
ɏɚɧɱɬɨɛɵɩɨɫɬɚɜɢɬɶɱɢɱɚɧɚɜɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɫɤɚɡɚɥɟɦɭ
±ɂɞɢɢɭɡɧɚɣɤɭɞɚɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ©ɬɟɥɟɝɚɞɶɹɜɨɥɚªɝɞɟɞɭɦɚɟɬ
ɩɟɪɟɧɨɱɟɜɚɬɶ
Ⱦɠɢɪɚɧɱɢɱɚɧɞɨɝɧɚɥ©ɬɟɥɟɝɭɞɶɹɜɨɥɚªɢɫɞɟɥɚɥɜɢɞɤɚɤɛɭɞɬɨ
ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɫɧɢɦɚɡɚɬɟɦɜɨɡɜɪɚɬɢɥɫɹɨɛɪɚɬɧɨɏɚɧɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ
±ɇɭɤɚɤɭɡɧɚɥ"

±Ⱦɠɢɪɚɧɋɩɪɚɲɢɜɚɥ±ɨɧɨɬɜɟɬɢɥ©Ʉɭɞɚɢɞɭ±ɡɧɚɟɬɜɟɬɟɪɚ
ɝɞɟɩɟɪɟɧɨɱɭɸɡɧɚɟɬɩɨɥɟª
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©ȼɨɡɞɭɲɧɵɟɦɚɫɫɵªɧɚɞɨɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚɸɠɧɵɟɢɸɝɨɡɚɩɚɞɧɵɟɜɟɬɪɚɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɭɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɢɦɟɟɬɫɹɬɚɤɚɹɩɪɢɦɟɬɚ©ɘɠɧɵɣɜɟɬɟɪɬɟɩɥɨɩɪɢɧɨɫɢɬªɑɭɜɚɲɢɝɨɜɨ
ɪɹɬ©Ⱦɨɠɞɶɛɭɞɟɬɟɫɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨɞɧɟɣɩɨɞɪɹɞɞɭɟɬɜɟɬɟɪɫɸɝɚɢɸɝɨ
ɡɚɩɚɞɚªɄɪɨɦɟɬɨɝɨɢɟɳɺɞɨɛɚɜɥɹɸɬ©ȼɟɬɟɪɫɸɝɨɡɚɩɚɞɚ±ɧɟɧɚɫɬɶɟ
ɡɚɬɹɧɟɬɫɹɧɚɞɨɥɝɨª
ɉɪɢɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɢɩɨɝɨɞɵɬɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɨɛɪɚɳɚɥɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ
ɜɢɯɪɢ± ©ΫHɪɦΩɥΩɪªɈɛɵɱɧɨɢɯɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥɢɧɟɱɢ
ɫɬɵɦɫɢɥɚɦɨɬɫɸɞɚɢɢɯɧɚɡɜɚɧɢɟ©ɲɚɣɬɚɧɞɚɜɵɥɵª±©ɛɭɪɹɞɶɹɜɨɥɚª
ȼɧɚɪɨɞɟɝɨɜɨɪɹɬ©Ȼɭɪɹɲɢɪɨɤɭɸɪɟɤɭɜɵɜɨɪɨɬɢɬªɇɚɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ
ɜɢɯɪɟɣɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɦɟɬɵ©ȿɫɥɢ
ɥɟɬɨɦɜɢɯɪɶɧɚɡɟɦɥɟɞɜɢɠɟɬɫɹɩɨɪɚɡɥɢɱɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɩɨɝɨɞɚ
ɢɫɩɨɪɬɢɬɫɹª©ȼɢɯɪɢɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɨɞɢɧɡɚɞɪɭɝɢɦ±ɤɞɨɠɞɸª©ȼɢɯɪɶ
ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹɜɵɫɨɤɨ±ɤɜɺɞɪɭɟɫɥɢɨɧɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɢɡɤɨ±ɤɞɨɠɞɸª
Ɇɧɨɝɨɟɢɡɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɜɵɲɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɩɨɹɜɥɟɧɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɹɢɞɜɢɠɟɧɢɹɜɟɬɪɨɜɨɬɧɨɫɢɬɫɹɢɤɛɭɪɹɦɢɤɜɢɯɪɹɦɉɨɷɬɨɦɭɪɭɫ
ɫɤɢɟɝɨɜɨɪɹɬɦɟɬɤɨ©ȼɟɬɟɪɜɢɯɪɶɢɛɭɪɹ±ɬɪɢɪɨɞɧɵɯɛɪɚɬɚªɍɱɭ
ɜɚɲɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɢɦɟɟɬɫɹɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɩɪɢɦɟɬɚ©ȿɫɥɢɜɢɯɪɢɬɨɢɞɟɥɨ
ɜɫɤɨɪɟɨɞɢɧɡɚɞɪɭɝɢɦɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶª
ȼɫɟɷɬɢɩɪɢɦɟɬɵɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɩɨɹɜɥɟɧɢɢɜɵɫɨ
ɤɢɯɜɢɯɪɟɣɩɟɪɟɞɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣɡɚɫɭɯɨɣɦɨɝɭɬɫɱɢɬɚɬɶɫɹɜɟɪɧɵɦɢ
ȼɢɯɪɢɩɨɞɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹɩɟɪɟɞɧɟɧɚɫɬɶɟɦ±ɷɬɨɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɩɵɥɶɧɵɟ
ɛɭɪɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɞɥɹɸɠɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧȿɫɥɢ
ɩɵɥɶɧɟɫɟɬɫɹɩɨɡɟɦɥɟɝɭɫɬɵɦɢɤɥɭɛɚɦɢɢɧɨɝɞɚɡɚɜɨɥɚɤɢɜɚɹɝɨɪɢɡɨɧɬ
ɬɨɡɚɷɬɢɦɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɫɥɟɞɭɟɬɞɨɠɞɶɚɢɧɨɝɞɚɝɪɨɡɚ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɡɧɚɧɢɟɩɨɝɨɞɧɵɯɩɪɢɦɟɬɩɨɡɜɨɥɹɥɨɧɚɪɨɞɚɦɤɪɚɹ
ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɨɠɢɞɚɟɦɵɟɧɟɜɡɝɨɞɵɜɨɜɫɟɨɪɭɠɢɢɭɤɪɟɩɥɹɬɶɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧ
ɧɵɟɱɭɜɫɬɜɚɭɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ

ȼɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɜɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶɢɝɪɚɟɬ
ɞɨɠɞɶɛɟɡɤɨɬɨɪɨɝɨɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧɭɪɨɠɚɣȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɭɱɢɬɟɥɶɩɨɞ
ɱɺɪɤɢɜɚɟɬɱɬɨɜɭɦɟɪɟɧɧɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɦɤɥɢɦɚɬɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɭɫɩɟɯ
ɭɪɨɠɚɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɩɪɹɦɨɣɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚɞɨɠɞɟɣɉɨɷɬɨɦɭ
ɬɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɬ©ɉɭɫɬɶɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶɞɚɫɩɨɥɶɡɨɣª©Ⱦɨɠɞɢ
ɩɪɨɣɞɭɬɡɟɦɥɹɡɚɡɟɥɟɧɟɟɬª©ȼɞɭɲɟɪɚɞɨɫɬɶɟɫɥɢɞɨɠɞɶªɗɬɢɩɪɢ
ɦɟɬɵɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɹɜɥɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵɯɨɪɨɲɢɟɫɥɢɩɪɢɧɨɫɹɬɱɟɥɨ
ɜɟɤɭɛɥɚɝɨɇɚɪɨɞɨɫɨɛɟɧɧɨɰɟɧɢɬɬɺɩɥɵɟɞɨɠɞɢɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɵɟɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɢɝɨɜɨɪɢɬ©ɉɟɪɜɵɣɜɟɫɟɧɧɢɣɞɨɠɞɶ±
ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɵɣª©ȿɫɥɢɯɪɚɧɢɬɶɜɨɞɭɨɬɩɟɪɜɨɝɨɜɟɫɟɧɧɟɝɨɞɨɠɞɹɬɨɨɧɚ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜɠɟɦɱɭɠɢɧɭª
Ɋɭɫɫɤɢɟɝɨɜɨɪɹɬ©Ȼɟɡɞɨɠɞɹɢɬɪɚɜɚɧɟɪɚɫɬɺɬª©ȿɫɥɢɫɫɟɜɟɪɚ
ɢɞɺɬɞɨɠɞɶɛɭɞɟɬɨɱɟɧɶɛɭɪɧɨɢɯɨɥɨɞɧɨª±ɝɨɜɨɪɹɬɱɭɜɚɲɢ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɬɚɬɚɪɫɤɢɟɧɚɪɨɞɧɵɟɩɪɢɦɟɬɵɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟɨɞɨ
ɠɞɟɧɟɪɟɞɤɨɫɨɜɩɚɞɚɸɬɫɩɪɢɦɟɬɚɦɢɫɨɫɟɞɧɢɯɧɚɪɨɞɨɜɇɚɩɪɢɦɟɪɬɚ
ɬɚɪɵɝɨɜɨɪɹɬ©ȼɞɨɠɞɥɢɜɨɟɜɪɟɦɹɟɫɥɢɜɟɬɟɪɞɭɟɬɫɜɨɫɬɨɤɚɧɟɧɚɫɬɶɟ
ɡɚɬɹɧɟɬɫɹɧɚɞɨɥɝɨªɱɭɜɚɲɢɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɫɬɨɹɥɨɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹɡɚɬɢ
ɲɶɟɢɩɨɞɭɥɜɟɬɟɪɬɨɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶªȺɜɨɬɪɭɫɫɤɚɹɧɚɪɨɞɧɚɹɩɪɢɦɟɬɚ
©Ʉɭɞɚɜɟɬɟɪ±ɬɭɞɚɢɞɨɠɞɶªȺɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɬɚɬɚɪɫɤɚɹɧɚɪɨɞɧɚɹɩɪɢɦɟɬɚ
ɝɥɚɫɢɬ©Ɉɬɤɭɞɚɜɟɬɟɪɨɬɬɭɞɚɢɞɨɠɞɶªɉɪɢɜɟɞɺɧɧɵɟɩɪɢɦɟɪɵɫɜɢɞɟ
ɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɟɞɢɧɫɬɜɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɪɨɞɨɜɠɢɜɭɳɢɯɜ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟɗɬɨɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦɱɬɨɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɦɨɠɧɨ
ɢɧɭɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɨɡɧɚɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵɜɫɟɯɧɚɪɨɞɨɜ
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɫɭɞɢɥɨɩɨɝɨɞɟɩɨɬɚɤɨɦɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭɩɪɢɪɨɞɵ
ɤɚɤɨɛɥɚɤɚɤɚɤɨɣɜɢɞɨɫɚɞɤɨɜɨɧɢɧɟɫɭɬɝɪɚɞɢɥɢɫɧɟɝȻɨɥɶɲɚɹɬɭɱɚɧɟ
ɜɫɟɝɞɚɧɟɫɺɬɞɨɠɞɶɚɢɧɨɣɪɚɡɢɦɚɥɨɟɨɛɥɚɱɤɨɧɚɦɨɱɢɬɡɟɦɥɸɈɛɷɬɨɦ
ɜɧɚɪɨɞɟɬɚɤɢɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɜɨɜɪɟɦɹɨɛɟɞɚɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹɨɝɪɨɦɧɵɟɜ
ɜɢɞɟɤɨɩɧɵɨɛɥɚɤɚ±ɛɭɞɟɬɧɟɛɨɥɶɲɨɣɞɨɠɞɶª©Ɇɚɥɟɧɶɤɨɟɱɺɪɧɨɟɨɛ
ɥɚɤɨɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɨɠɢɞɚɟɬɫɹɞɨɠɞɶɫɸɠɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵª
©ȿɫɥɢɞɜɚɨɛɥɚɤɚɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦ±ɛɭɞɟɬɫɢɥɶɧɵɣɞɨɠɞɶª

Ʉɨɝɞɚɤɚɩɥɢɞɨɠɞɹɩɚɞɚɹɨɛɪɚɡɭɸɬɩɭɡɵɪɶɤɢɢɥɢɤɪɭɝɢɢɥɢ
ɩɚɞɚɹɤɚɤɛɵɞɵɦɹɬɫɹɬɨɷɬɨɡɧɚɱɢɬɱɬɨɞɨɠɞɶɩɪɨɞɥɢɬɫɹɞɨɥɝɨɉɨɷɬɨ
ɦɭɪɭɫɫɤɢɣɧɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɬ©ȿɫɥɢɨɬɤɚɩɟɥɶɞɨɠɞɹɧɚɜɨɞɟɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ
ɩɭɡɵɪɶɤɢ±ɤɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɦɭɧɟɧɚɫɬɶɸªȺɱɭɜɚɲɢɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢ
ɦɟɥɤɢɣɞɨɠɞɶɦɟɞɥɟɧɧɨɧɚɱɢɧɚɟɬɢɞɬɢɩɨɝɨɞɚɢɞɺɬɤɧɟɧɚɫɬɶɸª
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦɞɥɹɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɞɨɠɞɥɢɜɨɣɢɥɢɹɫɧɨɣɩɨɝɨɞɵɫɥɭ
ɠɢɬɬɚɤɠɟɨɞɢɧɢɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɪɢɪɨɞɵ±ɬɭɦɚɧɉɨɧɢɦɚɧɢɟɢɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɢɟɫɭɳɧɨɫɬɢɬɭɦɚɧɚɬɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɜɵɪɚɠɚɟɬɜɩɪɢɦɟɬɚɯɬɢɩɚ
©Ɉɫɧɨɜɚɬɭɦɚɧɚ±ɪɨɫɚª
ɇɚɪɨɞɪɚɡɥɢɱɚɥɩɚɞɚɸɳɢɟɢɩɨɞɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹɭɬɪɟɧɧɢɟɢɜɟɱɟɪ
ɧɢɟɬɭɦɚɧɵɧɚɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɹɯɢɥɢɧɢɡɢɧɚɯɢɬɞ©ȿɫɥɢɭɬɪɨɦɬɭɦɚɧ±
ɛɭɞɟɬ ɞɨɠɞɶª ©ɍɬɪɨɦ ɬɭɦɚɧ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɬɨɥɛɨɦ ɧɚɞ ɜɨɞɨɣ ±
ɤɞɨɠɞɸª
Ⱦɨɜɨɥɶɧɨɜɟɪɧɵɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɭɳɧɨɫɬɢɬɭɦɚɧɚɞɚɸɬɫɹɭɪɭɫ
ɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ©Ɍɭɦɚɧɫɩɭɫɬɢɥɫɹ±ɩɚɥɪɨɫɨɸª©Ɍɭɦɚɧɩɨɞɧɹɥɫɹɨɛɥɚ
ɤɨɦª©ȿɫɥɢɭɬɪɨɦɬɭɦɚɧɫɜɨɞɵɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹɤɜɟɪɯɭɫɬɨɥɛɚɦɢ±ɛɭɞɟɬ
ɞɨɠɞɶª±ɝɨɜɨɪɹɬɱɭɜɚɲɢ
Ʉɨɝɞɚɬɭɦɚɧɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɨɛɵɱɧɨɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɢɡɨɛɢɥɢɢɪɨɫɚɇɨ
ɢɛɟɡɬɭɦɚɧɨɜɜɟɱɟɪɨɦɢɭɬɪɨɦɛɵɜɚɟɬɪɨɫɚɱɬɨɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬɹɫɧɵɣ
ɞɟɧɶɈɬɫɭɬɫɬɜɢɟɠɟɪɨɫɵ±ɩɪɟɞɜɟɫɬɢɟɞɨɠɞɹɇɚɷɬɨɬɫɱɺɬɭɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚɢɦɟɸɬɫɹɬɚɤɢɟɩɪɢɦɟɬɵ©Ɇɧɨɝɨɪɨɫɵɭɬɪɨɦ±ɩɪɢɡɧɚɤɫɢɥɶɧɨɣ
ɠɚɪɵª©ȿɫɥɢɪɨɫɚɛɵɫɬɪɨɜɵɫɵɯɚɟɬɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶª©Ƚɨɞɪɨɫɢɫɬɵɣ±
ɛɭɞɟɬɛɨɥɶɲɟɦɺɞɚª
ɍɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɢɦɟɸɬɫɹɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɩɪɢɦɟɬɵ©ɉɨɤɚɩɥɟ
ɞɨɠɞɶɩɨɪɨɫɢɧɤɟɪɨɫɚªɁɚɝɚɞɵɜɚɟɬɪɭɫɫɤɢɣɧɚɪɨɞɡɚɝɚɞɤɢ©ɑɬɨɜɟɱɟ
ɪɨɦɧɚɡɟɦɥɸɫɥɟɬɚɟɬɧɨɱɶɧɚɡɟɦɥɟɩɪɟɛɵɜɚɟɬɭɬɪɨɦɭɥɟɬɚɟɬ"ªɪɨɫɚ
©Ɂɚɪɹɡɚɪɹɧɤɚɤɥɸɱɢɩɨɬɟɪɹɥɚɦɟɫɹɰɩɨɲɺɥ±ɧɟɧɚɲɺɥɫɨɥɧɰɟɜɡɨɲ
ɥɨ±ɧɚɲɥɨªɢɬɞɍɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɫɜɨɹɩɪɢɦɟɬɚ©ȿɫɥɢɜɟɱɟɪɨɦ
ɪɨɫɚɧɟɜɵɩɚɞɟɬ±ɧɚɞɪɭɝɨɣɞɟɧɶɞɨɠɞɶª©ȿɫɥɢɜɟɱɟɪɨɦɤɨɝɞɚɫɨɥɧɰɟ
ɡɚɲɥɨɡɚɬɭɱɭɪɨɫɚɧɟɜɵɩɚɞɟɬ±ɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶª

ɇɚɪɨɞɧɚɹɦɭɞɪɨɫɬɶɫɨɨɛɳɚɟɬɱɬɨɨɛɢɥɶɧɨɟɜɵɩɚɞɟɧɢɟɪɨɫɵɩɪɟɞ
ɜɟɳɚɟɬɫɭɯɨɜɟɣɚɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɟɺɩɪɢɛɟɡɜɟɬɪɢɢ±ɞɨɠɞɶɢɥɢɧɟɧɚɫɬɶɟ
ɉɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɪɨɫɚɞɥɹɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɨɠɟɬɡɚ
ɦɟɧɢɬɶɢɞɨɠɞɶɈɫɨɛɟɧɧɨɩɨɥɟɡɧɵɞɥɹɜɟɫɟɧɧɢɯɬɪɚɜɦɚɣɫɤɢɟɪɨɫɵɈɛ
ɷɬɨɦɜɧɚɪɨɞɟɝɨɜɨɪɹɬ©Ȼɟɡɪɨɫɵɬɪɚɜɚɧɟɪɚɫɬɺɬª
ȿɫɥɢɪɨɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟɞɥɹɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɚɚɬ
ɦɨɫɮɟɪɧɨɟɹɜɥɟɧɢɟɬɨɝɪɚɞɛɟɡɤɨɬɨɪɨɝɨɪɟɞɤɨɛɵɜɚɟɬɥɟɬɨɜɌɚɬɚɪɫɬɚ
ɧɟɨɩɚɫɧɨɞɥɹɧɟɝɨȽɪɚɞɡɚɤɨɪɨɬɤɨɟɜɪɟɦɹɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬɩɥɨɞɵɬɪɭɞɨɜ
ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɟɜɚɢɧɨɝɞɚɨɫɬɚɜɥɹɟɬɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚɮɟɪɦɟɪɚɛɟɡɯɥɟɛɚɞɟɥɚ
ɟɬɟɝɨɧɢɳɢɦɉɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɝɪɚɞɭɭɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɫɜɨɢɩɪɢɦɟɬɵ
©Ƚɪɚɞɥɟɬɨɦɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɛɵɜɚɟɬɫɡɚɩɚɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵªɑɭɜɚɲɢ
ɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɫɩɟɪɜɚɩɨɞɭɟɬɬɺɩɥɵɣɜɟɬɟɪɚɩɨɬɨɦɩɨɣɞɺɬɞɨɠɞɶɫɯɨ
ɥɨɞɧɵɦɜɟɬɪɨɦ±ɛɭɞɟɬɝɪɚɞª©Ƚɪɚɞɛɭɞɟɬɟɫɥɢɜɢɞɧɵɢɡɞɚɥɢɬɺɦɧɵɟ
ɬɨɥɫɬɵɟɬɭɱɢɚɩɨɡɚɞɢɧɢɯɛɟɥɵɟª±ɝɨɜɨɪɹɬɦɚɪɢɣɰɵ
ɍɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɫɜɨɢɩɪɢɦɟɬɵ©ȿɫɥɢɞɨɠɞɟɜɵɟɬɭɱɢɫɛɟɥɢɡ
ɧɨɣɛɭɞɟɬɝɪɚɞª
ɇɚɪɨɞɫɬɚɪɚɥɫɹɫɩɚɫɬɢɫɶɨɬɝɪɚɞɚɪɚɡɧɵɦɢɫɭɟɜɟɪɧɵɦɢɩɪɢɦɟɬɚ
ɦɢɢɨɛɪɹɞɚɦɢȺɜɬɨɪɭɫɚɦɨɦɭɜɦɨɥɨɞɵɟɝɨɞɵɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɧɚɪɨɞɧɨɟɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ©ɑɬɨɛɵɩɟɪɟɫɬɚɥɢɞɬɢɝɪɚɞɤɢɧɶɜɧɟɝɨɬɨɩɨɪª
Ƚɪɚɞɨɛɵɱɧɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɝɪɨɡɨɣɢɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɫɜɨ
ɢɦɜɥɢɹɧɢɟɦɧɚɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹȽɪɨɡɨɜɵɟɹɜɥɟɧɢɹ±ɦɨɥ
ɧɢɢɝɪɨɦɤɢɟɪɚɫɤɚɬɵɝɪɨɦɚ±ɬɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥȺɥɥɚɯɭɢ
ɟɝɨɚɧɝɟɥɚɦɚɢɧɨɝɞɚɪɚɡɥɢɱɧɵɦɫɜɹɬɵɦɜɨɝɥɚɜɟɫɏɨɡɵɪɂɥɶɹɫɨɦ±
ɂɥɶɺɣɩɪɨɪɨɤɨɦ©Ɇɨɥɧɢɹ±ɷɬɨɝɧɟɜȺɥɥɚɯɚª©ɂɥɶɹ±ɩɪɨɪɨɤɧɚɱɚɥ
ɪɚɡɦɚɯɢɜɚɬɶɩɥɟɬɶɸª
ɉɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɝɪɨɦɨɜɵɯɪɚɫɤɚɬɨɜɧɚɪɨɞɫɭɞɢɥɨɫɢɥɟɝɪɨɡɵɢɥɢ
ɠɟɩɨɫɢɥɟɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɨɩɪɟɞɟɥɹɥɯɚɪɚɤɬɟɪɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɹɜɥɟ
ɧɢɹɢɟɝɨɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ©Ƚɪɨɦɝɪɟɦɢɬ±ɡɟɦɥɹɜɡɞɪɚɝɢɜɚɟɬª©Ɇɨɥɨɤɨɜ
ɝɪɨɡɭɫɤɢɫɚɟɬª±ɜɟɪɧɨɡɚɦɟɱɚɥɢɫɟɥɶɱɚɧɟɇɚɪɨɞɡɧɚɥɱɬɨɝɪɨɡɵɫɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɭɸɬɯɨɪɨɲɟɦɭɭɪɨɠɚɸ©ȿɫɥɢɩɟɪɜɵɣɝɪɨɦɝɪɟɦɢɬɪɚɧɨɬɨɝɨɞ

ɛɭɞɟɬɞɨɠɞɥɢɜɵɦªɈɱɟɧɶɪɚɧɧɢɟɝɪɨɡɵɧɚɲɢɦɢɩɪɟɞɤɚɦɢɫɱɢɬɚɥɢɫɶ
ɩɪɢɦɟɬɨɣɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣɚɝɪɨɡɨɜɵɟɞɨɠɞɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢɞɥɹ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɚɤɤɚɤɨɧɢɞɟɣɫɬɜɭɸɬɥɭɱɲɟɫɚɦɨɣɩɨɥɢɜɤɢ
ɍɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɫɜɨɢɩɪɢɦɟɬɵ©ɉɟɪɜɵɣɝɪɨɦɫɢɥɶɧɵɣ±ɤɭɪɨ
ɠɚɸª©ɉɟɪɜɵɣɝɪɨɦɜɟɫɧɨɸ±ɩɪɢɡɧɚɤɧɚɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨɬɟɩɥɚªɆɚɪɢɣɰɵ
ɝɨɜɨɪɹɬ©ɅɸɞɢɭɛɢɬɵɟɦɨɥɧɢɟɣɝɪɟɲɧɵɟɢɧɟɱɢɫɬɵɟªȾɚɥɟɟɢɞɭɬ
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɦɟɬɵɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɟɝɪɨɦɚɉɨɷɬɨɦɭ
ɩɨɜɨɞɭɱɭɜɚɲɢɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɝɪɨɦɞɨɥɝɨɝɪɟɦɢɬ±ɧɟɧɚɫɬɶɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬ
ɫɹɧɚɞɨɥɝɨª©ȿɫɥɢɝɪɨɦɛɟɫɩɪɟɪɵɜɧɨɝɪɟɦɢɬ±ɛɭɞɟɬɝɪɚɞª
ȼɩɪɢɪɨɞɟɤɪɨɦɟɨɛɵɱɧɵɯɦɨɥɧɢɣɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɢɡɚɪɧɢɰɚ±ɦɨɥ
ɧɢɹɛɟɡɝɪɨɦɚɫɜɟɪɤɚɸɳɚɹɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɶɸɩɨɞɜɟɱɟɪɠɚɪɤɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨ
ɞɧɹɜɩɪɨɫɬɨɪɟɱɶɟɷɬɨ±ɫɭɯɚɹɦɨɥɧɢɹȼɧɚɪɨɞɟɝɨɜɨɪɹɬ©ȼɝɨɞɤɨɝɞɚ
ɦɨɥɧɢɹɢɡɚɪɧɢɰɚɫɜɟɪɤɚɟɬɱɚɫɬɨ±ɹɞɪɨɨɪɟɯɚɬɟɦɧɟɟɬª
ɉɪɢɦɟɬɚɭɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɬɚɤɨɜɚ©Ɂɚɪɧɢɰɚɤɩɨɝɨɞɟª©Ɂɚɪɧɢɰɚ
ɢɝɪɚɟɬɤɨɝɞɚɪɨɠɶɰɜɟɬɺɬª©ȿɫɥɢɥɟɬɨɦɱɚɫɬɵɡɚɪɧɢɰɵ±ɛɭɞɟɬɭɪɨɠɚɣª
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹɭɪɨɜɧɟɦɜɵɩɚɞɟɧɢɹɢɬɚɹɧɢɹɫɧɟ
ɝɚɤɚɤɢɫɬɨɱɧɢɤɚɜɥɚɝɢɞɥɹɡɟɦɥɢ©Ɋɚɞɨɫɬɶɤɨɝɞɚɧɚɱɺɪɧɭɸɡɟɦɥɸ
ɩɚɞɚɟɬɫɧɟɝɪɚɞɨɫɬɶɜɢɞɟɬɶɡɟɦɥɸɤɨɝɞɚɫɧɟɺɫɯɨɞɢɬɫɧɟɝªȼɵɩɚɞɟɧɢɟ
ɫɧɟɝɚɢɦɟɟɬɨɫɨɛɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɭɦɟɪɟɧɧɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚ
ɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɊɚɞɨɫɬɧɵɦɛɵɥɨɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɫɚɧɧɨɝɨɩɭɬɢɬɚɤɤɚɤɷɬɨ
ɭɞɨɛɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɝɭɠɟɜɵɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦɇɚɪɨɞɧɚɛɥɸ
ɞɚɥɡɚɬɟɦɤɨɝɞɚɢɩɪɢɤɚɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɫɹɩɪɨɱɧɵɣɡɢɦɧɢɣ
ɩɭɬɶ©ȼɵɩɚɥɫɧɟɝ±ɩɪɨɥɨɠɢɬɫɹɞɨɪɨɝɚª
əɜɥɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɜɵɩɚɞɟɧɢɟɦɫɧɟɝɚɢɛɭɪɚɧɚɦɢɨɬ
ɪɚɠɚɸɬɫɹɜɬɚɬɚɪɫɤɢɯɧɚɪɨɞɧɵɯɩɨɬɟɯɚɯȼɨɬɨɞɧɚɢɡɧɢɯ
©ɇɟɞɚɥɟɤɨɨɬɄɚɡɚɧɢɜɞɟɪɟɜɧɟɄɭɲɚɪɵɠɢɥȽɚɛɛɚɫɦɭɥɥɚɫɞɜɭ
ɦɹɠɟɧɚɦɢɈɧɛɵɥɨɫɬɪɨɭɦɧɵɦɢɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɜɵɦɈɞɧɚɤɨɱɚɫɬɨɨɛɟ
ɨɫɬɚɛɢɤɟɠɟɧɵɦɭɥɥɵɭɫɬɪɚɢɜɚɥɢɫɤɚɧɞɚɥɵȽɚɛɛɚɫ±ɯɚɡɪɟɬɛɭɞɭɱɢ
ɧɟɜɫɢɥɚɯɭɫɦɢɪɢɬɶɢɯɜɵɛɟɝɚɥɧɚɭɥɢɰɭɢɞɨɤɨɧɰɚɪɚɡɞɨɪɚɫɢɞɟɥɭ
ɜɨɪɨɬ

Ɉɞɧɚɠɞɵɭɜɢɞɟɜɜɨɜɪɟɦɹɫɢɥɶɧɨɝɨɛɭɪɚɧɚɭɜɨɪɨɬɦɭɥɥɭɨɞɢɧ
ɢɡɩɪɨɯɨɠɢɯɩɨɡɞɨɪɨɜɚɜɲɢɫɶɫɩɪɨɫɢɥ
±ɏɚɡɪɟɬɩɨɱɟɦɭɬɵɫɢɞɢɲɶɩɪɢɬɚɤɨɦɫɢɥɶɧɨɦɛɭɪɚɧɟɧɚɭɥɢɰɟ"
±Ȼɭɪɚɧɧɚɭɥɢɰɟɷɬɨɧɟɛɭɪɚɧɫɬɟɪɩɟɬɶɦɨɠɧɨɚɜɨɬɞɨɦɚɲɧɢɣ
ɛɭɪɚɧɫɬɟɪɩɟɬɶɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨ±ɨɬɜɟɬɢɥȽɚɛɛɚɫɦɭɥɥɚª
ȼɷɬɨɣɩɨɬɟɯɟɦɵɜɢɞɢɦɭɦɟɧɢɟɧɚɪɨɞɚɫɜɹɡɵɜɚɬɶɩɪɢɪɨɞɧɵɟɹɜ
ɥɟɧɢɹɫɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɉɨɧɢɦɚɹɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɫɧɟɝɚɧɚɩɨɱɜɭɧɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɥ
©ȿɫɥɢɫɧɟɝɚɦɧɨɝɨɛɭɞɟɬɭɪɨɠɚɣªɋɧɟɠɧɵɟɡɢɦɵɭɧɚɫɫɱɢɬɚɸɬɫɹɛɥɚ
ɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢɞɥɹɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹɚɛɟɫɫɧɟɠɧɵɟ±ɩɚɝɭɛɧɵɦɢȼɵɩɚɞɟɧɢɟ
ɫɧɟɝɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɪɢɪɚɡɧɵɯɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɩɨɷɬɨɦɭɬɚɬɚɪɫɤɢɣ
ɧɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɥ©ɋɧɟɝɫɧɟɝɭɪɨɡɧɶª
ɇɚɛɥɸɞɚɹɢɢɡɭɱɚɹɩɪɢɪɨɞɭɧɚɪɨɞɡɧɚɥɱɬɨɢɡɦɨɪɨɡɶ±ɩɪɟɞɜɟɫɬ
ɧɢɤɯɨɥɨɞɚ©ɋɢɥɶɧɚɹɢɡɦɨɪɨɡɶɩɪɟɞɜɟɳɚɟɬɫɢɥɶɧɵɣɦɨɪɨɡª
ɉɨɫɜɨɟɦɭɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɦɭɨɩɵɬɭɧɚɪɨɞɡɧɚɥɱɬɨɬɨɥɶɤɨɭɜɥɚɠ
ɧɺɧɧɚɹɡɢɦɧɢɦɫɧɟɝɨɦɡɟɦɥɹɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɟɬɨɬɫɬɭɠɢɩɨɞɫɧɟɠɧɵɦɩɨ
ɤɪɨɜɨɦɯɥɟɛɚɢɪɚɫɬɟɧɢɹɩɪɢɧɨɫɹɬɥɸɞɹɦɯɨɪɨɲɢɣɭɪɨɠɚɣɁɧɚɱɢɬ
ɧɚɪɨɞɢɡɞɚɜɧɚɡɧɚɥɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɢɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫ
ɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢɜɫɟɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɢɢɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢɧɚɠɢɡɧɶ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɗɬɨɩɨɦɨɝɚɥɨɟɦɭɜɤɚɠɞɨɞɧɟɜɧɨɣɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɥɭɠɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɦɨɥɨ
ɞɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ɂɡɭɱɚɹɩɪɢɦɟɬɵɪɚɡɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɦɵɩɪɢɯɨɞɢɦɤɜɵɜɨ
ɞɭɱɬɨɧɚɪɨɞɧɵɟɩɨɝɨɞɨɜɟɞɵɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɛɥɸɞɚɸɬɡɚɞɧɹɦɢɜɵ
ɩɚɞɟɧɢɹɢɬɚɹɧɢɹɫɧɟɝɚɫɬɪɨɹɧɚɷɬɨɦɫɜɨɢɩɪɢɦɟɬɵɇɚɩɪɢɦɟɪɪɭɫɫɤɢɟ
ɝɨɜɨɪɹɬ©ɇɟɬɨɬɫɧɟɝɱɬɨɦɟɬɺɬɚɬɨɬɱɬɨɫɜɟɪɯɭɢɞɺɬª©ɉɟɪɜɵɣɫɧɟɝɡɚ
ɫɨɪɨɤɞɧɟɣɞɨɡɢɦɵɜɵɩɚɞɚɟɬª©ɉɟɪɜɵɣɩɪɨɱɧɵɣɫɧɟɝɩɚɞɚɟɬɜɧɨɱɢª
ɍɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɫɜɨɢɩɪɢɦɟɬɵ©ȿɫɥɢɫɧɟɝɦɟɥɤɢɣɢɧɟɫɤɨɪɨ
ɫɨɣɞɺɬ±ɛɭɞɟɬɞɨɠɞɥɢɜɵɣɝɨɞª©ȿɫɥɢɡɢɦɨɸɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹɨɱɟɧɶɜɵɫɨ
ɤɢɟɧɚɫɥɭɞɵɥɟɬɨɦɛɭɞɭɬɝɪɨɡɵɢɛɭɪɢª©ȿɫɥɢɧɚɫɥɭɞɵɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ

±ɛɭɞɟɬɯɨɪɨɲɢɣɝɨɞɟɫɥɢɢɯɧɟɬɛɭɞɟɬɝɨɞɹɫɧɵɣɫɭɯɨɣɬɹɠɺɥɵɣª
©ȿɫɥɢɫɨɥɨɦɢɧɤɚɥɟɠɚɜɲɚɹɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɧɟɝɚɩɪɨɜɚɥɢɥɚɫɶ±ɱɟɪɟɡ
ɦɟɫɹɰɫɧɟɝɫɨɣɞɺɬª©ȿɫɥɢɫɥɟɞɵɨɬɫɤɨɬɢɧɵɪɚɫɬɚɹɥɢ±ɛɭɞɟɬɬɟɩɥɨª
ȼɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɤɚɤɬɨɥɶɤɨɩɪɨɣɞɟɬɝɪɨɡɚɠɟɧɳɢɧɵɢɞɟɬɢ
ɫɬɚɪɢɤɢɢɦɭɠɱɢɧɵɛɟɠɚɥɢɤɪɭɱɶɹɦɬɚɦɭɦɵɜɚɥɢɫɶɫɚɦɢɢɨɛɦɵɜɚɥɢ
ɫɤɨɬɢɧɭɋɭɞɹɩɨɩɪɢɦɟɬɚɦɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɥɸɞɢɛɟɪɟɠɧɨɨɬɧɨɫɢ
ɥɢɫɶɤɜɨɞɟɆɧɨɝɨɢɡɪɟɱɟɧɢɣɨɜɨɞɟɫɥɨɠɟɧɨɧɚɪɨɞɧɨɣɦɭɞɪɨɫɬɶɸ
ɉɨɧɚɪɨɞɧɨɦɭɩɨɜɟɪɶɸɨɫɜɹɳɺɧɧɨɦɭɢɫɥɚɦɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɟɣɞɨɠɞɟɜɚɹɢ
ɬɚɥɚɹɜɨɞɚɫɱɢɬɚɥɢɫɶɫɜɹɳɟɧɧɵɦɢ
ɋɹɡɵɱɟɫɤɢɯɜɪɟɦɺɧɬɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɨɛɨɠɟɫɬɜɥɹɥɜɨɞɭɚɢɫɥɚɦ
ɫɤɚɹɪɟɥɢɝɢɹɭɤɪɟɩɢɥɚɜɷɬɨɦ©ȼɨɞɚ±ɞɚɪɚɥɥɚɯɚɢɞɨɥɠɧɚɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɜɫɜɨɛɨɞɧɨɦɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɜɫɟɯɥɸɞɟɣªɝɨɜɨɪɹɬɫɬɚɪɟɣɲɢɧɵɧɚɪɨɞɚ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɜɨɞɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɜɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɫɱɢɬɚɸɬɫɹ
ɫɜɹɬɵɦɢȿɫɬɶɥɸɞɢɤɨɬɨɪɵɟɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɨɱɢɳɚɸɬɞɟɪɠɚɬɜɱɢɫɬɨɬɟ
©ɉɨɫɥɟɩɟɪɜɨɝɨɝɪɨɦɚ±ɜɨɞɚɰɟɥɢɬɟɥɶɧɚª±ɝɨɜɨɪɹɬɫɬɚɪɢɤɢ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɢɦɟɬɵɩɪɟɞɜɟɳɚɸɬɬɺɩɥɭɸɩɨɝɨɞɭɊɭɫɫɤɢɟɝɨɜɨɪɹɬ
©Ƚɭɫɢɢɭɬɤɢɜɥɟɬɧɟɟɜɪɟɦɹɩɥɚɜɚɹɩɨɪɟɤɟɱɚɫɬɨɧɵɪɹɸɬɛɶɸɬɩɨɪɟɤɟ
ɤɪɵɥɶɹɦɢɩɟɪɟɬɪɹɯɢɜɚɸɬɫɹɜɨɨɛɳɟɢɝɪɚɸɬ±ɤɬɺɩɥɨɣɞɨɠɞɥɢɜɨɣɩɨɝɨɞɟª
Ɇɧɨɝɨɩɪɢɦɟɬɢɦɟɟɬɫɹɧɚɞɨɠɞɶɢɡɢɦɨɣɧɚɦɟɬɟɥɶɚɬɚɤɠɟɧɚ
ɜɟɬɟɪɢɛɭɪɸɑɭɜɚɲɢɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɝɭɫɶɩɥɚɜɚɹɛɭɥɬɵɯɚɟɬɫɹɢɧɵ
ɪɹɟɬ±ɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶªȺɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɩɪɢɦɟɬɚɢɦɟɟɬɫɹɢɭɛɚɲɤɢɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ©Ƚɭɫɢɥɟɬɚɸɬɩɪɨɬɢɜɜɟɬɪɚɜɡɢɦɧɟɟɜɪɟɦɹ±ɤɛɭɪɚɧɭɥɟɬɨɦ±
ɤɧɟɧɚɫɬɶɸª
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɞɪɟɜɧɨɫɬɢɧɚɪɨɞɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɢɛɟɪɟɠɧɨɨɬɧɨ
ɫɢɥɫɹɤɜɨɞɟɢɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɭɞɟɬɟɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭ
ȼɬɚɬɚɪɫɤɢɯɧɚɪɨɞɧɵɯɫɤɚɡɤɚɯɟɫɬɶɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟɨɦɺɪɬɜɨɣɢɠɢɜɨɣ
ɜɨɞɟɀɢɜɚɹɜɨɞɚ±ɷɬɨɰɟɥɟɛɧɵɣɜɟɫɟɧɧɢɣɞɨɠɞɶ±©ɥԥɣFԥɧɹԙɝɵɪªɨɠɢɜ
ɥɹɸɳɢɣɜɫɸɩɪɢɪɨɞɭɷɬɨɜɟɫɟɧɧɢɟɜɟɱɟɪɧɢɟɪɨɫɵɤɨɬɨɪɵɦɬɚɬɚɪɫɤɢɣ
ɧɚɪɨɞɩɪɢɞɚɺɬɨɫɨɛɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɯɜ
ɰɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯɰɟɥɹɯ©ȼɟɲɧɹɹɜɨɞɚɜɵɫɚɫɵɜɚɟɬɢɡɤɨɩɵɬɚɥɨɲɚɞɢɝɧɨɣª

ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɤɭɪɫɚɝɟɨɝɪɚɮɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɪɚɡɞɟɥ©ȼɨɞɵªɠɟɥɚ
ɬɟɥɶɧɨɫɜɹɡɚɬɶɬɟɦɭɫɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢɧɚɪɨɞɨɜɨɜɨɞɟ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɚɬɚɤɠɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɫɧɚɪɨɞɧɵɦɢɫɤɚɡɤɚɦɢɌɚɤɧɚɩɪɢ
ɦɟɪɜɮɢɧɚɥɟɜɫɹɤɨɣɧɚɪɨɞɧɨɣɫɤɚɡɤɢɝɟɪɨɣɭɦɵɜɚɟɬɫɹɠɢɜɨɣɜɨɞɨɣɢɡ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɢɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɤɪɚɲɟɦɨɥɨɠɟ
ɫɢɥɶɧɟɟɢɫɱɚɫɬɥɢɜɟɟ
Ɋɭɫɫɤɢɣɧɚɪɨɞɬɚɤɠɟɜɫɜɨɢɯɫɤɚɡɚɧɢɹɯɭɩɨɦɢɧɚɟɬɩɪɨɦɺɪɬɜɭɸɢ
ɠɢɜɭɸɜɨɞɭɂɬɚɢɞɪɭɝɚɹɜɨɞɚɨɞɢɧɚɤɨɜɨɱɭɞɨɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɧɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɬ©Ɇɺɪɬɜɨɣɜɨɞɨɣɨɤɪɨɩɢɬɶ±ɩɥɨɬɶɢɦɹɫɨɫɪɚɫɬɚɸɬɫɹ
ɠɢɜɨɣɜɨɞɨɣɨɤɪɨɩɢɬɶ±ɦɺɪɬɜɵɟɨɠɢɜɚɸɬªȼɢɧɨɣɩɨɝɨɜɨɪɤɟɞɟɥɚɟɬɫɹ
ɢɩɪɹɦɨɟɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɜɟɫɟɧɧɟɣɢɨɫɟɧɧɟɣ ɜɨɞɵɫɚɫɩɟɤɬɚɜɥɢɹɧɢɹ
ɢɯɧɚɡɞɨɪɨɜɶɟɱɟɥɨɜɟɤɚ©ȼɟɲɧɹɹɜɨɞɚɧɨɝɢɥɨɦɢɬɚɨɫɟɧɧɹɹɜɤɨɫɬɢ
ɢɞɺɬªɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɟɫɟɧɧɹɹɜɨɞɚɢɥɨɦɢɬɞɚɧɟɜɵɡɵɜɚɟɬɩɪɨɫɬɭɞɵ
ɚɨɬɨɫɟɧɧɟɣ±ɜɫɹɤɢɟɧɟɞɭɝɢɩɪɢɤɥɸɱɚɸɬɫɹ
ɉɪɨɠɢɜɭɸɢɦɺɪɬɜɭɸɜɨɞɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɭɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɢ
ɬɚɤɢɟɢɡɪɟɱɟɧɢɹ©ɀɢɜɚɹɜɨɞɚɤɞɨɛɪɭɬɟɱɺɬɦɺɪɬɜɚɹɜɨɞɚ ±ɤɯɭɞɭ
ɡɨɜɺɬª
ȿɫɥɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɜɨɞɭɫɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɨɤɚɧɨ
ɧɚɦɩɚɪɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɬɨɜɨɞɚ±ɫɢɦɜɨɥɥɸɛɜɢȼɨɣɞɹɜɱɢɫɬɭɸɠɢɜɭɸ
ɜɨɞɭɦɵɨɱɢɳɚɟɦɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɭɸɫɢɫɬɟɦɭɚɭɪɭɫɧɢɦɚɟɦɜɫɸɧɚɤɨ
ɩɢɜɲɭɸɫɹɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɌɚɤɚɹɜɨɞɚɢɦɟɟɬɤɨɥɨɫɫɚɥɶ
ɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɍɬɚɬɚɪɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɩɨɜɟɪɶɟɱɬɨɭɦɵɜɲɢɫɶɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ
ɜɨɞɨɣɱɟɥɨɜɟɤɨɦɨɥɚɠɢɜɚɟɬɫɹɢɷɬɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɬɚɤɂɫɬɨɱɧɢɤɫ
ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣɜɨɞɨɣɧɚɫɬɨɥɶɤɨɱɢɫɬɢɞɚɺɬɬɚɤɭɸɫɢɥɶɧɭɸɜɢɛɪɚɰɢɸɱɬɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬɧɚɨɪɝɚɧɢɡɦɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɤɥɟɬɨɱɧɨɦɭɪɨɜɧɟȼɢɬɨɝɟɤɥɟɬɤɚ
ɫɚɦɚɨɱɢɳɚɟɬɫɹɢɨɦɨɥɚɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɄɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɜɨɞɚɜɨɞɟɪɨɡɧɶɁɚɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɝɪɟɫɫ
ɦɵɪɚɫɩɥɚɱɢɜɚɟɦɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɚɬɚɫɬɪɨɮɨɣɉɨɷɬɨɦɭɬɚɠɟɠɢɜɚɹ
ɜɨɞɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɦɺɪɬɜɨɣɩɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɜɧɟɺɫɥɢɜɚɸɬɨɬɯɨɞɵɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵɝɨɪɨɞɚȼɢɬɨɝɟ

ɤɚɤɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɦɺɪɬɜɚɹɜɨɞɚɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ
ɧɚɨɪɝɚɧɢɡɦɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɇɺɪɬɜɚɹɜɨɞɚ±ɷɬɨɬɚɤɠɟɯɨɥɨɞɧɵɣɨɫɟɧɧɢɣɞɨɠɞɶ±ɞɨɥɝɢɣɱɚ
ɫɬɵɣɛɟɫɩɪɨɫɜɟɬɧɵɣ
Ɍɚɬɚɪɚɦɬɚɤɠɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɜɨɞɚɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹɰɟɥɟɛ
ɧɨɣɫɢɥɨɣ±ɜɨɞɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɡɚɪɢɬɚԙɫɭɵɤɨɬɨɪɭɸɦɨɠɧɨɞɨɛɵɬɶɜɟɡ
ɞɟɢɡɪɟɤɨɡɺɪɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɤɨɥɨɞɰɟɜɢɬɞɧɨɥɢɲɶɩɪɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɨɧɚɥɟɱɟɛɧɚ
ɍɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɬɚɤɚɹɜɨɞɚɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹɰɟɥɟɛɧɨɣɫɢɥɨɣɧɚɡɵ
ɜɚɟɬɫɹ©ɧɟɩɨɱɚɬɚɹɜɨɞɚªɇɟɫɭɳɢɣɧɟɩɨɱɚɬɭɸɜɨɞɭɧɟɞɨɥɠɟɧɝɨɜɨɪɢɬɶ
ɧɢɫɥɨɜɚɧɢɫɤɟɦɢɡɜɫɬɪɟɱɧɵɯɢɧɚɱɟɨɧɚɩɨɬɟɪɹɟɬɫɜɨɸɰɟɥɟɛɧɭɸ
ɫɢɥɭɌɚɤɚɹɠɟɫɢɥɚɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɢ©ɦɚɪɬɨɜɫɤɨɣɜɨɞɟªɬɨɟɫɬɶɜɨɞɟ
ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣɨɬɬɚɸɳɟɝɨɜɦɚɪɬɟɫɧɟɝɚ
Ɋɭɫɫɤɢɣɧɚɪɨɞɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɝɚɟɬɩɪɨɬɢɜɫɬɨɹɱɟɣɜɨɞɵɨɧɚɥɟɝɤɨɡɚ
ɝɧɢɜɚɟɬɢɤɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɧɟɩɪɢɝɨɞɧɚɯɨɬɹɢɧɨɝɞɚɧɟɜɨɥɹɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɢɯ
ɤɧɟɣɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ©ɉɨɫɬɨɢɬɜɨɞɚ±ɬɚɤɡɚɰɜɟɬɺɬª©ɋɬɨɹɱɚɹɜɨɞɚɤɢɫɧɟɬª
©ɇɟɬɬɨɝɨɯɭɠɟɤɚɤɩɢɬɶɢɡɩɨɝɚɧɨɣɥɭɠɢª
ȼɬɚɬɚɪɫɤɢɯɢɡɪɟɱɟɧɢɹɯɬɚɤɠɟɝɨɜɨɪɢɬɫɹɨ©ɫɬɨɹɱɟɣɜɨɞɟªɤɨ
ɬɨɪɭɸɧɚɪɨɞɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ©ɋɬɨɹɱɚɹɜɨɞɚ
ɩɨɪɬɢɬɫɹª©ȼɫɬɨɹɱɟɣɜɨɞɟɱɟɪɜɢªɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨɜɧɚɪɨɞɟɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫ
ɥɢɭɬɨɧɭɬɶɬɨɜɱɢɫɬɨɣɜɨɞɟª
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɚɱɢɫɬɚɹɜɨɞɚɚɩɨɬɨɦɭɧɚɢɡɵɫɤɚɧɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹɛɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɩɨɞɡɟɦɧɵɯɤɥɸɱɟɣɨɛɧɚ
ɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹɩɨɧɟɤɨɬɨɪɵɦɜɧɟɲɧɢɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦȺɡɚɬɟɦɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ
ɢɪɚɡɧɵɟɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɢɺɦɵɞɥɹɢɯɨɬɵɫɤɚɧɢɹɇɚɩɪɢɦɟɪɩɨɷɬɨɦɭ
ɩɨɜɨɞɭɱɭɜɚɲɢɝɨɜɨɪɹɬ©Ƚɞɟɨɯɨɬɧɟɟɫɚɞɹɬɫɹɢɫɢɞɹɬɩɨɞɨɥɝɭɝɭɫɢɢ
ɭɬɤɢɬɭɬɜɨɞɚª©Ɋɵɬɶɤɨɥɨɞɟɰɩɨɳɚɜɟɥɶɧɵɦɦɟɫɬɚɦ±ɜɨɞɚɩɨɹɜɢɬɫɹª
©Ƚɞɟɜɨɞɚɬɚɦɢɜɟɪɛɚɚɝɞɟɜɟɪɛɚɬɚɦɢɜɨɞɚª±ɝɨɜɨɪɹɬɪɭɫɫɤɢɟ
ȼɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯɢɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɬɚɤɠɟɩɪɟɞɩɨɱɬɟ
ɧɢɟɨɬɞɚɺɬɫɹɱɢɫɬɨɣɜɨɞɟ±ɨɧɚɧɟɩɨɪɬɢɬɫɹɢɱɟɦɛɥɢɠɟɤɢɫɬɨɤɭɬɟɦ

ɱɢɳɟɜɨɞɚ©ȼɬɟɤɭɱɟɣɜɨɞɟɧɟɬɝɪɹɡɢª©Ɍɟɤɭɱɚɹɱɢɫɬɚɹɜɨɞɚ±ɫɚɦɨ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɨª
ɇɚɪɨɞɨɬɧɨɫɹɫɶɫɬɚɤɢɦɛɨɥɶɲɢɦɜɧɢɦɚɧɢɟɦɤɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɤɨ
ɥɨɞɰɚɦɢɡɪɟɱɟɧɢɹɦɢɭɱɢɬɢɯɨɯɪɚɧɹɬɶɬɟɦɛɨɥɟɟɱɬɨɜɫɹɤɢɣɢɫɬɨɱɧɢɤ
ɦɨɠɟɬɤɨɝɞɚɧɢɛɭɞɶɩɪɢɝɨɞɢɬɶɫɹɇɚɷɬɨɬɫɱɺɬɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɩɨɝɨɜɨɪɨɤɩɨɱɬɢɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯɭɪɚɡɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɍɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɷɬɨ
ɡɜɭɱɢɬɬɚɤ©ɇɟɩɥɸɣɜɤɨɥɨɞɟɰɩɪɢɞɺɬɫɹɢɡɧɟɝɨɧɚɩɢɬɶɫɹª©ɇɟɩɥɸɣ
ɜɦɭɬɧɭɸɜɨɞɭɩɪɢɞɺɬɫɹɧɚɩɢɬɶɫɹɜɫɭɯɭɸɩɨɝɨɞɭª
ɇɚɪɨɞɫɨɜɟɬɭɟɬɤɚɠɞɨɦɭɩɢɬɶɢɡɫɜɨɟɝɨɤɨɥɨɞɰɚɢɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹɫ
ɤɨɥɨɞɟɡɧɨɣɜɨɞɨɣɛɟɪɟɠɧɨ©ɇɟɩɟɣɢɡɱɭɠɨɝɨɤɨɥɨɞɰɚɫɜɨɹɜɨɞɚɧɟ
ɩɨɬɟɱɺɬª©ɂɤɨɥɨɞɟɰɩɪɢɱɟɪɩɵɜɚɟɬɫɹª
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɪɨɞɩɪɢɞɚɜɚɥɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ
ɤɨɥɨɞɰɚɦɈɧɢɢɫɟɝɨɞɧɹɧɚɯɨɞɹɬɫɹɩɨɞɟɝɨɩɪɢɫɬɚɥɶɧɵɦɜɧɢɦɚɧɢɟɦ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɜɨɞɟ±ɤɪɢɬɟɪɢɣɨɰɟɧɤɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ
©ɇɟɛɪɨɫɚɣɦɭɫɨɪɜɤɨɥɨɞɟɰɩɪɢɞɺɬɫɹɢɡɧɟɝɨɧɚɩɢɬɶɫɹª©ɇɟɩɥɸɣɜ
ɫɬɚɪɵɣɤɨɥɨɞɟɰɧɨɜɵɣɟɳɺɧɭɠɧɨɜɵɤɨɩɚɬɶªɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɚɭɱɚɬɢɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬɪɟɛɺɧɤɚɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɨɬ
ɧɨɫɢɬɶɫɹɤɜɨɞɟ
ɇɟɬɬɚɤɨɣɜɨɞɵɱɬɨɛɧɢɤɨɝɞɚɧɟɡɚɦɭɬɧɢɥɚɫɶɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭ
ɬɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɬ©ȼɨɞɚɫɨɫɜɨɟɝɨɢɫɬɨɤɚɧɚɱɢɧɚɟɬɦɭɬɧɟɬɶª
ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɢɫɬɨɱɧɢɤɢɞɚɸɬɧɚɱɚɥɨɛɨɥɶɲɢɦɪɟɤɚɦ©Ɋɨɞɧɢɤɢɪɟɤɢ
ɚɜɩɚɞɚɸɬɜɦɨɪɟªɍɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɬɚɤɠɟɢɦɟɸɬɫɹɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɢɡ
ɪɟɱɟɧɢɹ©ȼɨɞɚɫɝɨɪɬɚɤɢɪɟɤɢɦɭɬɧɵª©ɋɝɨɪɜɨɞɚɧɚɥɟɝɚɥɚɢɪɟɤɢ
ɩɨɦɭɬɧɟɥɢɫɶª©ɇɟɦɭɬɹɫɶɢɦɨɪɟɧɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹª
ɉɨɫɥɟɢɡɭɱɟɧɢɹɬɟɦɵ©ȼɨɞɵªɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɭɫɜɨɟɧɢɟɧɨɜɵɯɡɧɚ
ɧɢɣ±©Ɋɟɤɢªȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɨɛɪɚɳɚɟɦɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɚɨɪɟɤɚɯɢɨɡɺɪɚɯ
Ɇɧɨɝɢɟɬɚɬɚɪɫɤɢɟɧɚɪɨɞɧɵɟɢɡɪɟɱɟɧɢɹɧɨɫɹɬɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣɪɟ
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɥɨɤɚɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɇɚɩɪɢɦɟɪ©ɍȻɟɥɨɣ±ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɵɣɜɨɡ
ɞɭɯª©ȼɨɡɞɭɯȻɟɥɨɣ±ɞɥɹɬɟɥɚɡɞɨɪɨɜɶɟɞɥɹɞɭɲɢɛɥɚɝɨɞɚɬɶª©ȼɨɞɚ

Ȼɟɥɨɣ±ɱɢɫɬɨɟɫɟɪɟɛɪɨªɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɪɚɧɶɲɟɜɨɞɚȻɟɥɨɣȺɝɵɣɞɟɥ
ɛɵɥɚɢɞɟɚɥɶɧɨɱɢɫɬɨɣɧɟɡɚɝɪɹɡɧɺɧɧɨɣɧɟɮɬɶɸɢɞɪɭɝɢɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ
ȼɬɚɬɚɪɫɤɢɯɧɚɪɨɞɧɵɯɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯɢɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯɦɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹȼɨɥɝɟ©ɍȼɨɥɝɢɭɦɟɪɨɬɠɚɠɞɵª©Ʉɬɨɨɞɢɧɪɚɡɨɬɜɟɞɚɟɬ
ɜɨɞɭɢɡȼɨɥɝɢɡɚɯɨɱɟɬɟɳɺª
ɂɡɪɟɤɜɪɭɫɫɤɨɦɧɚɪɨɞɧɨɦɮɨɥɶɤɥɨɪɟɜɩɟɫɧɹɯɜɛɵɥɢɧɚɯɨɫɨ
ɛɟɧɧɨ ɱɚɫɬɨɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹȼɨɥɝɚ±Ɇɚɬɭɲɤɚ©ɉɪɨȼɨɥɝɭɢɜɩɟɫɧɹɯ
ɫɥɚɜɚɢɞɺɬª©ɍɬɟɤɥɚɨɬɧɚɫȼɨɥɝɚɪɟɱɟɧɶɤɚɞɚɥɟɤɨɚɜɫɟɭɜɨɪɨɬª
©ȼɥɨɠɤɟȼɨɥɝɭɧɟɩɟɪɟɟɞɟɲɶª©Ɍɨɥɨɤɧɨɦȼɨɥɝɢɧɟɡɚɦɟɫɢɲɶª
Ɋɭɫɫɤɚɹɫɤɚɡɨɱɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɪɢɫɭɹɞɢɜɧɵɟɧɟɜɟɞɨɦɵɟɫɬɪɚɧɵ
ɜɫɟɨɛɳɟɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹɧɚɞɟɥɹɟɬɢɯɫɬɨɥɶɠɟɞɢɜɧɵɦɢɪɟɤɚɦɢ©Ɍɟɤɭɬ
ɦɨɥɨɱɧɵɟɪɟɤɢɜɤɢɫɟɥɶɧɵɯɛɟɪɟɝɚɯª©Ȼɟɪɟɝɚɤɢɫɟɥɶɧɵɟɪɟɤɢɦɟɞɨɜɵɟª
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©ɆɚɥɵɟɪɟɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚªɨɫɨɛɟɧɧɨɨɬɥɢɱɚ
ɟɬɫɹɪɟɤɚɄɚɡɚɧɤɚɢɝɨɜɨɪɢɬɫɹ©ȼɨɞɚɄɚɡɚɧɤɢɠɺɫɬɤɚɹɧɨɰɟɥɟɛɧɚɹª
ɉɪɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɦɟɫɬɧɵɯɜɨɞɧɚɪɨɞɨɬɦɟɱɚɥ©ȼɹɬɤɚɧɚɩɨɥɨ
ɜɢɧɭ±ɫɟɪɟɛɪɨɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ±ɦɟɞɶªȾɚɧɧɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ
ɬɨɱɬɨɜɨɜɪɟɦɹȻɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɭɛɟɪɟɝɨɜɇɨɤɪɚɬɚȼɹɬɤɢɧɚ
ɯɨɞɢɥɢɫɶɪɭɞɧɢɤɢɝɞɟɞɨɛɵɜɚɥɨɫɶɫɟɪɟɛɪɨɢɦɟɞɶɊɟɤɚɑɭɥɦɚɧɄɚɦɚ
ɡɚɧɢɦɚɸɳɚɹɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɜɬɨɪɨɟɦɟɫɬɨɩɨɩɪɢɪɨɞɧɵɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɬɚɤ©Ʉɚɦɭɧɚɛɨɥɶɲɨɣɤɨɪɡɢɧɟɧɟɩɟɪɟɩɥɵ
ɜɺɲɶª©ɍɄɚɦɵɞɧɨɛɨɥɨɬɢɫɬɨɟɚɛɟɪɟɝɚɢɡɤɪɚɫɧɨɣɝɥɢɧɵª
Ɉɫɨɛɟɧɧɵɣɫɬɚɬɭɫɢɦɟɟɬɭɧɚɪɨɞɚɕɤɂɤ©ɂɫɬɨɤɪɟɤɢɂɤ±ɧɚɱɚ
ɥɨɜɟɬɪɨɜªɨɧɚɛɟɪɺɬɧɚɱɚɥɨɢɡɈɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɯɫɬɟɩɟɣɨɬɬɭɞɚɞɭɸɬɜɟɬɪɵ
ɉɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɡɚɭɪɨɜɧɟɦɜɨɞɵɜɪɟɤɚɯɢɨɡɺɪɚɯɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ
ɩɨɝɨɞɭ©ȿɫɥɢɞɨɠɞɶ±ɩɪɨɬɢɜɬɟɤɭɱɟɣɜɨɞɵɬɨɨɧɫɤɨɪɨɩɪɟɤɪɚɬɢɬɫɹª
©Ƚɪɨɡɨɜɵɟɞɨɠɞɢɧɟɩɪɨɣɞɭɬɱɟɪɟɡɛɨɥɶɲɢɟɪɟɤɢɚɩɨɣɞɭɬɩɨɬɟɱɟɧɢɸ
ɪɟɤɢªɇɟɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶɛɟɡɜɧɢɦɚɧɢɹɢɤɨɥɨɞɰɵ©ȿɫɥɢɜɤɨɥɨɞɰɟɜɨɞɚ
ɭɛɵɜɚɟɬɷɬɨ±ɤɞɨɠɞɸª
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɚɨɜɨɞɟɹɜɥɹɸɬɫɹɨɞ
ɧɢɦɢɡɚɫɩɟɤɬɨɜɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ

Ɉɞɧɢɦɢɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɪɢɪɨɞɵɫɜɹɡɚɧɧɵɦɭɠɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵ
ɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɪɚɫɬɟɧɢɹɠɢɡɧɶɤɨɬɨɪɵɯɡɚɜɢɫɢɬɨɬɭɫɥɨɜɢɣɩɨɝɨɞɵ
Ɉɫɨɛɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɧɚɪɨɞɩɪɢɞɚɜɚɥɥɟɫɚɦȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢ
ɬɟɦɵ©ɉɪɢɪɨɞɧɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɪɚɣɨɧɵª±©Ʌɟɫɧɚɹɡɨɧɚªɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɨɜɨɥɟɫɚɯɅɟɫ±ɛɟɫ
ɰɟɧɧɵɣɢɫɬɨɱɧɢɤɭɥɭɱɲɚɸɳɢɣɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹɤɪɚɹɩɪɟɞɨɬ
ɜɪɚɳɚɸɳɢɣɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɟɩɚɜɨɞɤɢɢɩɨɬɨɤɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɨɜɪɚɝɨɜɢ
ɩɵɥɟɜɵɯɛɭɪɶɨɧɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸɜɥɚɝɢɜɩɨɱɜɟɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɉɨɷɬɨɦɭɧɚɪɨɞɨɬɧɨɫɢɥɫɹ
ɤɥɟɫɭɛɟɪɟɠɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɝɪɚɦɨɬɧɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦɱɟɦɭɦɨɝɭɬ
ɫɥɭɠɢɬɶɢɡɪɟɱɟɧɢɹ©ɇɟɝɨɜɨɪɢɱɬɨɥɟɫɧɟɨɬɜɟɬɢɬª©ɍɥɟɫɚɟɫɬɶɝɨɥɨɫª
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɡɧɚɥɨɛɨɥɶɲɨɣɩɨɥɶɡɟɥɟɫɚɞɥɹɫɜɨɟɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɢɛɵɥɭɛɟɠɞɺɧ©Ȼɟɡɥɟɫɚɧɟɬɧɢɤɚɤɨɝɨɭɞɨɛɫɬɜɚªɂɧɬɟɪɟɫɧɵɬɚɤɠɟɢɡ
ɪɟɱɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɫɜɹɡɚɧɵɫɞɪɟɜɧɢɦɢɚɧɢɦɢɡɦɚɦɢ©ȼɟɪɲɢɧɚɞɟɪɟɜɚ
ɤɚɱɚɹɫɶɨɬɩɥɚɜɧɨɝɨɜɟɬɪɚɱɢɬɚɟɬɦɨɥɢɬɜɭªɌɚɤɪɚɫɬɟɧɢɟɨɱɟɥɨɜɟɱɢ
ɜɚɟɬɫɹɬɪɟɛɭɹɤɫɟɛɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
Ⱥɧɢɦɢɡɦɭɛɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɹɜɥɹɥɫɹɫɩɨɫɨɛɨɦɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ
ɦɢɪɚɋɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɩɪɢɪɨɞ
ɧɵɯɩɪɢɱɢɧɧɚɪɨɞɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɦɧɟɤɨɟɝɨɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɝɨ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɭɳɟɫɬɜɚ±ɞɭɯɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶɨɛɴɹɫɧɢɦɵɦɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɫɬɶɡɧɚɧɢɹɫɧɢɦɚɥɚɫɶɨɩɪɟɞɟ
ɥɺɧɧɨɫɬɶɸɜɟɪɵɄɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦɨɬɥɚɬɤɨɝɧɢɬɨ±ɡɧɚɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɩɨɜɟɞɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɜɞɚɧɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯɹɜɥɹɥɨɫɶɭɦɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɩɨɚɧɚɥɨɝɢɢ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɚɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɚɧɢ
ɦɢɡɦɨɦɜɧɭɲɚɸɬɤɠɢɜɨɣɢɦɺɪɬɜɨɣɩɪɢɪɨɞɟɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɟɦɢɥɨɫɟɪ
ɞɢɟɞɪɭɠɟɥɸɛɢɟɢɛɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɶɧɚɷɬɨɣɨɫɧɨɜɟɭɥɢɱɧɨɫɬɢɮɨɪɦɢɪɭ
ɟɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ
ȼɧɚɪɨɞɟɭɜɚɠɚɥɢɜɫɹɤɨɝɨɤɬɨɫɚɠɚɥɞɟɪɟɜɨ©ɉɨɫɚɞɢɥɞɟɪɟɜɨ±
ɫɬɚɥɩɨɱɢɬɚɟɦɵɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦªɉɨɞɱɺɪɤɢɜɚɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ

ɪɟɛɺɧɤɚɫɦɚɥɵɯɥɟɬɝɨɜɨɪɢɥɢ©ȼɟɬɤɭɧɚɞɨɝɧɭɬɶɩɨɤɚɨɧɚɦɨɥɨɞɚɹª
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɢɪɨɞɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɩɟɪɟɩɥɟɬɚɥɢɫɶɫɫɨɰɢɚɥɶɧɵ
ɦɢɗɬɨɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦɱɬɨɩɪɢɪɨɞɚ±ɨɫɧɨɜɚɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɂɡɭɱɚɹɩɪɢɪɨɞɭɥɟɫɚɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɧɚɪɨɞɭɫɬɚɧɨɜɢɥɦɧɨ
ɝɨɩɪɢɦɟɬɩɨɤɨɬɨɪɵɦɦɨɠɧɨɞɚɬɶɩɪɨɝɧɨɡɩɨɝɨɞɵ
ɉɪɢɦɟɬɵɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɬɚɤɢɟ©ȿɫɥɢɥɟɬɨɦɧɚɞɟɪɟɜɶɹɯɩɨɹɜ
ɥɹɸɬɫɹɠɺɥɬɵɟɥɢɫɬɶɹ±ɛɭɞɟɬɪɚɧɧɹɹɨɫɟɧɶª©ȿɫɥɢɨɫɟɧɶɸɥɢɫɬɨɩɚɞ
ɩɪɨɣɞɺɬɫɤɨɪɨɬɨɧɚɞɨɨɠɢɞɚɬɶɤɪɭɬɨɣɡɢɦɵª©Ɇɧɨɝɨɠɟɥɭɞɟɣɧɚɞɭɛɭ±
ɤɬɺɩɥɨɣɡɢɦɟª
ɉɪɢɜɨɞɢɦɩɪɢɦɟɬɵɩɨɤɨɬɨɪɵɦɦɨɠɧɨɫɭɞɢɬɶɨɩɨɝɨɞɟɤɨɬɨɪɚɹ
ɦɨɠɟɬɧɚɫɬɭɩɢɬɶɜɛɥɢɠɚɣɲɢɟɞɧɢɢɥɢɞɚɠɟɜɬɨɬɠɟɞɟɧɶ©Ⱦɭɛɪɚɜɚɡɢ
ɦɨɣɩɨɱɟɪɧɟɥɚ±ɤɨɬɬɟɩɟɥɢɢɥɢɤɛɭɪɟª©Ʌɟɫɡɢɦɨɣɤɪɚɫɟɧ±ɤɨɬɬɟɩɟɥɢª
©ɒɭɦɢɬɞɭɛɪɨɜɭɲɤɚɤɩɨɝɨɞɟªȺɱɭɜɚɲɫɤɢɣɧɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɬ©ȿɫɥɢɥɟɬɨɦ
ɛɟɡɜɟɬɪɚɥɟɫɫɢɥɶɧɨɲɭɦɢɬ±ɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶª©ȿɫɥɢɩɨɥɟɲɭɦɢɬ±ɛɭɞɟɬ
ɹɫɧɨª©ȿɫɥɢɤɨɝɞɚɠɧɭɬɯɥɟɛɠɧɢɜɨɥɨɦɚɹɫɶɬɪɟɳɢɬ±ɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶª
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɭɫɬɚɧɨɜɢɥɬɚɤɠɟɦɧɨɝɨɩɪɢɦɟɬ©ȿɫɥɢɧɚɛɟɪɺɡɟ
ɦɧɨɝɨɩɨɱɟɤɬɨɭɪɨɠɚɣɩɪɨɫɚɛɭɞɟɬɛɨɥɶɲɢɦª©ɐɜɟɬɵɥɢɩɵɧɚɱɚɥɢ
ɨɩɚɞɚɬɶɩɨɪɚɫɟɹɬɶɪɨɠɶª©ɍɪɨɠɚɣɦɚɥɢɧɵɢɡɟɦɥɹɧɢɤɢɯɨɪɨɲɢɣ±ɧɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣɝɨɞɛɭɞɟɬɛɨɥɶɲɨɣɭɪɨɠɚɣɪɠɢª
ȼɨɜɪɟɦɹɢɡɭɱɟɧɢɹɬɟɦɵ©Ʌɟɫɨɫɬɟɩɧɚɹɡɨɧɚªɭɱɢɬɟɥɶɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɩɪɢɦɟɪɵɨɛɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɹɯɧɚɪɨɞɚɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɪɚɫɬɟɧɢɹɦ
ɇɚɪɨɞɩɪɢɦɟɬɢɥɱɬɨɞɟɪɟɜɶɹɢɪɚɫɬɟɧɢɹɡɚɦɟɧɹɸɬɤɨɦɩɚɫɩɨɷɬɨɦɭɨɧɢ
ɨɯɨɬɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɩɪɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɷɬɨɨɬɧɨ
ɫɢɬɫɹɤɞɢɤɨɦɭɥɚɬɭɤɭɢɥɢɤɨɦɩɚɫɧɨɣɬɪɚɜɟ±©ɤɵɪɝɵɣɛɢɥɱԥɧɤɨɦɩɚɫ
ԛɥԥɧɟªɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɪɚɫɬɭɳɟɣɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟȼɤɚɱɟɫɬɜɟɤɨɦɩɚɫɚɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɥɢɢɩɢɠɦɭ±©ɤɵɪɝɵɣɦɢɥԥɲɝԧɥɛɚɞɪɚɧªɌɚɤɤɚɤɥɚɬɭɤɪɚɫɬɺɬɧɚ
ɫɭɯɨɦɢɥɢɨɬɤɪɵɬɨɦɧɟɡɚɬɟɦɧɺɧɧɨɦɦɟɫɬɟɩɥɨɫɤɨɫɬɢɟɝɨɥɢɫɬɶɟɜɨɛ
ɪɚɳɟɧɵɧɚɡɚɩɚɞɢɜɨɫɬɨɤɚɪɺɛɪɚɧɚɫɟɜɟɪɢɸɝɩɨɷɬɨɦɭɷɬɨɪɚɫɬɟɧɢɟɢ
ɩɨɥɭɱɢɥɨɧɚɡɜɚɧɢɟ©ɤɨɦɩɚɫɧɚɹɬɪɚɜɚªɍɩɢɠɦɵɥɢɫɬɶɹɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɫ
ɫɟɜɟɪɚɧɚɸɝɢɬɟɦɫɚɦɵɦɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɸɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢ

ȿɫɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɫɬɟɧɢɣɤɨɬɨɪɵɦɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɡɚ
ɦɟɧɹɬɶɛɚɪɨɦɟɬɪɄɢɯɱɢɫɥɭɨɬɧɨɫɢɬɫɹɜɨɪɨɛɶɢɧɨɟɩɪɨɫɨɗɬɨɪɚɫɬɟɧɢɟ
ɢɧɨɝɞɚɧɚɡɵɜɚɸɬɛɚɪɨɦɟɬɪɨɦɛɟɞɧɹɤɚ©ȼɨɪɨɛɶɢɧɨɟɩɪɨɫɨ±ɛɚɪɨɦɟɬɪ
ɛɟɞɧɹɤɚª
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɷɬɢɦɢɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɨɧɢɩɟɪɟɞɢɡ
ɦɟɧɟɧɢɟɦɩɨɝɨɞɵɬɨɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɜɨɢɥɢɫɬɨɱɤɢɢɰɜɟɬɵɬɨɢɯɪɚɡɜɺɪ
ɬɵɜɚɸɬɢɬɞ
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɟɧɚɪɨɞɧɵɟɩɪɢɦɟɬɵɩɨɪɚɫɬɟɧɢɹɦɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɜɟɫɧɨɣ
ɜɥɟɫɭɦɧɨɝɨɫɢɧɢɯɰɜɟɬɨɜɡɚɦɨɪɨɡɤɢɧɟɩɨɜɪɟɞɹɬɯɥɟɛɭɛɭɞɟɬɭɪɨɠɚɣ
ɝɪɟɱɢɯɢª©ȿɫɥɢɜɨɜɪɟɦɹɩɨɫɟɜɚɪɠɢɩɨɥɵɧɶɨɱɟɧɶɝɨɪɶɤɚɹɛɭɞɟɬɯɨ
ɪɨɲɢɣɭɪɨɠɚɣª
Ɋɭɫɫɤɢɟɧɚɪɨɞɧɵɟɩɪɢɦɟɬɵɨɛɨɠɢɞɚɧɢɢɭɪɨɠɚɹɝɨɜɨɪɹɬ©Ɂɢɦɚ
ɛɟɡɫɧɟɝɚ±ɥɟɬɨɛɟɡɯɥɟɛɚª©ȿɫɥɢɡɢɦɨɣɦɧɨɝɨɢɧɟɹɧɚɞɟɪɟɜɶɹɯ±ɥɟɬɨɦ
ɛɭɞɟɬɦɧɨɝɨɦɺɞɚɢɤɭɪɨɠɚɸª©ɇɚɩɨɥɹɯɫɧɟɝɜɨɥɧɢɫɬɵɣ±ɭɪɨɞɢɬɫɹ
ɯɥɟɛɡɟɪɧɢɫɬɵɣª
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɟɩɪɢɦɟɬɵɝɨɜɨɪɹɬ©ɇɚɊɨɠɞɟɫɬɜɨɹɧ
ɜɚɪɹɫɚɧɧɵɣɩɭɬɶɯɨɪɨɲ±ɤɭɪɨɠɚɸɝɪɟɱɢɯɢª©ɇɚɅɭɤɭɮɟɜɪɚɥɹ
ɞɭɟɬɩɨɥɭɞɟɧɧɵɣɜɟɬɟɪ±ɤɭɪɨɠɚɸɹɪɨɜɵɯª©ɇɚȿɦɟɥɶɹɧɚɹɧɜɚɪɹ
ɜɟɬɟɪɞɭɟɬɫɸɝɚ±ɥɟɬɨɛɭɞɟɬɝɪɨɡɨɜɨɟɢɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟª
ɇɟɤɚɠɞɵɣɝɨɞɜɵɞɚɜɚɥɫɹɭɪɨɠɚɣɧɵɦȼɝɨɥɨɞɧɵɟɝɨɞɵɧɚɪɨɞɟɥ
ɥɟɛɟɞɭɢɡɧɟɺɩɟɤɥɢɯɥɟɛɉɨɷɬɨɦɭɝɨɜɨɪɢɥɢ©Ʌɟɛɟɞɚ±ɯɥɟɛɝɨɥɨɞɧɨɝɨ
ɝɨɞɚª
Ɇɧɨɝɢɟɪɚɫɬɟɧɢɹɧɚɪɨɞɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɜɤɚɱɟɫɬɜɟɱɚɹɢɥɢɤɚɤɥɟ
ɤɚɪɫɬɜɨɇɚɩɪɢɦɟɪɢɜɚɧɱɚɣɤɵɪɥɵɝɚɧɬɚɪɹɮɪɚɤɥɵɱԥɣԛɥԥɧɟɫɩɟ
ɰɢɚɥɶɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɤɚɤɬɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɧɵɣɱɚɣɋɜɟɠɢɟɢɯɥɢɫɬɶɹ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɩɪɢɛɟɫɫɨɧɧɢɰɟɢɝɨɥɨɜɧɨɣɛɨɥɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɯɨɪɨɲɢɦɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦɇɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɥ
©ɂɡɂɜɚɧɱɚɹɛɭɞɟɬɱɚɣª©Ɂɜɟɪɨɛɨɣɫɟɦɶɞɟɫɹɬɛɨɥɟɡɧɟɣɜɵɥɟɱɢɬª
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟɪɚɞɭɝɢɫɱɢɬɚɟɬɫɹɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɹɜɥɟɧɢɟɦɭɬɟɲɢɬɟɥɶ
ɧɵɦɇɚɛɥɸɞɚɹɪɚɞɭɝɭɧɚɪɨɞɨɛɪɚɳɚɥɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨɫɤɚɤɨɣɫɬɨɪɨɧɵ

ɢɜɤɚɤɨɟɜɪɟɦɹɞɧɹɨɧɚɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɤɚɤɨɣɜɵɫɨɬɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹɤɚɤɢɟ
ɰɜɟɬɚɜɧɟɣɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬɉɨɰɜɟɬɭɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶɧɟɤɨɬɨɪɵɟɦɟɬɟɨɪɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɦɟɬɵ©Ɉɱɟɧɶɜɵɫɨɤɚɹɪɚɞɭɝɚ±ɤɛɟɡɨɛɥɚɱɧɨɫɬɢɨɱɟɧɶ
ɧɢɡɤɚɹɤɧɟɧɚɫɬɶɸª©ȿɫɥɢɪɚɞɭɝɚɭɩɢɪɚɟɬɫɹɜɜɨɞɭ±ɤɧɟɧɚɫɬɶɸª
ɂɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶɩɪɢɦɟɬɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɫɩɪɢɦɟɬɚɦɢɞɪɭɝɢɯɧɚ
ɪɨɞɨɜɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɢɜɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯɡɚɪɚɞɭɝɨɣɈɫɨɛɟɧɧɨɷɬɨɩɪɨɫɥɟɠɢ
ɜɚɟɬɫɹɜɫɯɨɞɫɬɜɟɫɩɪɢɦɟɬɚɦɢɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɧɚɩɪɢɦɟɪ©ȿɫɥɢɜɨ
ɜɪɟɦɹɞɨɠɞɹɩɨɹɜɢɬɫɹɬɪɨɣɧɚɹɪɚɞɭɝɚ±ɰɟɥɭɸɧɟɞɟɥɸɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶª
Ɇɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɦɟɬɵɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟɧɚɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢɜɪɚ
ɞɭɝɟɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɰɜɟɬɚɬɚɤɠɟɹɜɥɹɸɬɫɹɜɟɪɧɵɦɢ©ȿɫɥɢɭɪɚɞɭɝɢ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɡɟɥɺɧɵɣɰɜɟɬɷɬɨɩɪɢɡɧɚɤɧɟɧɚɫɬɶɹɚɟɫɥɢɤɪɚɫɧɵɣɬɨɠɞɢ
ɜɟɬɪɚª
ɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɰɜɟɬɨɜɪɚɞɭɝɢɬɨɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɢɯɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɭɦɚɪɢ
ɬɚɤɨɟɩɨɜɟɪɶɟ©Ȼɨɝɫɨɡɞɚɥɪɚɞɭɝɭɢɡɫɟɦɢɰɜɟɬɨɜɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɨɧɚ
ɫɥɭɠɢɥɚȿɦɭɨɛɪɚɡɱɢɤɨɦɤɨɝɞɚɈɧɫɨɡɞɚɥɰɜɟɬɵªɊɭɫɫɤɢɟɝɨɜɨɪɹɬ
©ɑɟɦɡɟɥɟɧɟɟɪɚɞɭɝɚɬɟɦɛɨɥɶɲɟɛɭɞɟɬɞɨɠɞɹª
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©ɋɨɥɧɟɱɧɚɹɪɚɞɢɚɰɢɹªɦɨɠɧɨɜɫɩɨɦɧɢɬɶ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɨɫɨɥɧɰɟɝɥɚɜɧɨɦɢɫɬɨɱɧɢɤɟ
ɠɢɡɧɢɋɨɥɧɰɟɜɭɫɬɧɨɦɧɚɪɨɞɧɨɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹɤɚɤɩɪɢ
ɪɨɞɧɵɣɢɫɬɨɱɧɢɤɬɟɩɥɚɤɚɤɛɥɚɝɨɞɚɬɧɨɟɬɟɩɥɨɪɨɞɢɬɟɥɟɣɢɛɥɢɡɤɢɯɢ
ɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɣɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɞɥɹɜɨɫɩɢɬɚ
ɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹ©ɋɨɥɧɰɟɫɜɟɬɢɬɜɫɟɦɧɚɪɨɞɚɦɨɞɢɧɚɤɨɜɨª±ɝɨɜɨɪɢɬɫɹɜ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɣɩɨɝɨɜɨɪɤɟ
ɍɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɩɨɜɟɪɶɟɱɬɨɫɨɥɧɰɟɜɫɬɚɪɵɟɜɪɟ
ɦɟɧɚɯɨɞɢɥɨɛɥɢɠɟɤɡɟɦɥɟɢɛɵɥɨɛɨɥɶɲɟɬɟɩɟɪɟɲɧɟɝɨɧɨɡɚɥɸɞɫɤɢɟ
ɝɪɟɯɢɨɧɨɫɬɚɥɨɭɯɨɞɢɬɶɞɚɥɶɲɟɢɦɟɧɶɲɟɩɪɟɠɧɟɝɨɫɜɟɬɢɬɶɛɭɞɟɬɜɪɟ
ɦɹɱɬɨɫɨɥɧɰɟɢɫɨɜɫɟɦɩɨɦɟɪɤɧɟɬɢɬɨɝɞɚɛɭɞɟɬɤɨɧɟɰɫɜɟɬɚ
ɋɢɥɚɫɨɥɧɟɱɧɵɯɥɭɱɟɣɜɪɚɡɧɵɟɜɪɟɦɟɧɚɝɨɞɚɪɚɡɥɢɱɧɚɹɩɨɷɬɨ
ɦɭɪɭɫɫɤɢɟɝɨɜɨɪɹɬ©ɇɟɫɜɟɬɢɬɡɢɦɨɸɫɨɥɧɰɟɩɪɨɬɢɜɥɟɬɧɟɝɨª©ɂɧɚ
ɫɨɥɧɰɟɧɟɤɪɭɝɥɵɣɝɨɞɬɟɩɥɨɠɢɜɺɬª

ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɫɨɥɧɰɟɦɡɚɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢɫɹɢɧɨɝɞɚɨɫɨɛɟɧɧɨɡɢ
ɦɨɣɜɨɤɪɭɝɧɟɝɨɤɨɥɶɰɚɢɫɬɨɥɛɚɦɢɨɤɨɥɨɫɨɥɧɰɚɡɚɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦɢ
©ɥɨɠɧɵɦɢɫɨɥɧɰɚɦɢªɞɚɸɬɬɚɬɚɪɫɤɨɦɭɧɚɪɨɞɭɩɨɜɨɞɞɥɹɰɟɥɨɝɨɪɹɞɚ
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɝɧɨɡɨɜ©ȿɫɥɢɫɨɥɧɰɟɜɫɯɨɞɢɬɛɟɥɵɦ±ɝɨɜɨɪɹɬ
ɬɚɬɚɪɵ±ɷɬɨɬɞɟɧɶɢɫɥɟɞɭɸɳɢɣɛɭɞɭɬɹɫɧɵɦɢª©ȿɫɥɢɭɫɨɥɧɰɚɩɪɢ
ɜɨɫɯɨɞɟɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹɤɪɭɝɢ±ɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶª©ȿɫɥɢɩɪɢɜɨɫɯɨɞɟɫɨɥɧɰɚ
ɥɭɱɢɤɚɤɫɬɨɥɛɵ±ɛɭɞɟɬɯɨɥɨɞªȼɢɞɡɚɤɚɬɚɬɚɤɠɟɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɥɩɨ
ɝɨɞɭ©ȿɫɥɢɫɨɥɧɰɟɩɪɢɡɚɤɚɬɟɤɪɚɫɧɟɟɬɬɨɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶɫɜɟɬɪɨɦª©ȿɫɥɢ
ɩɪɢɡɚɯɨɞɟɫɨɥɧɰɚɧɟɛɨɤɪɚɫɧɟɟɬɬɨɫɤɨɪɨɛɭɞɟɬɧɟɧɚɫɬɶɟª
ɍɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɫɜɨɢɩɪɢɦɟɬɵ©Ʉɪɚɫɧɵɟɨɛɥɚɤɚɞɨɜɨɫɯɨɞɚ
ɫɨɥɧɰɚ±ɤɜɟɬɪɭɬɭɱɢ±ɤɞɨɠɞɸª©Ʉɪɚɫɧɵɟɢɱɺɪɧɵɟɨɛɥɚɤɚɩɪɢɜɨɫɯɨ
ɞɟɫɨɥɧɰɚ±ɤɞɨɠɞɸª©ȿɫɥɢɧɚɡɚɩɚɞɟɨɛɥɚɤɚɚɩɪɢɜɨɫɯɨɞɟɫɨɥɧɰɚɨɧɢ
ɪɚɡɛɟɝɚɸɬɫɹ±ɛɭɞɟɬɫɭɯɚɹɩɨɝɨɞɚªɆɚɪɢɣɰɵɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɩɪɢɡɚɤɚɬɟ
ɫɨɥɧɰɚɤɪɚɫɧɨ±ɞɨɠɞɶɚɟɫɥɢɡɚɪɹɨɬɯɨɞɢɬɤɸɝɭ±ɯɨɪɨɲɚɹɩɨɝɨɞɚª
ɉɪɢɡɚɤɚɬɟɫɨɥɧɰɚɨɯɥɟɛɟɢɞɟɧɶɝɚɯɧɟɪɚɫɫɭɠɞɚɸɬɢɡɛɟɝɚɸɬ
ɫɱɢɬɚɬɶɞɟɧɶɝɢɫɜɨɞɢɬɶɪɚɫɱɺɬɵɢɬɞ
Ɍɚɤɫɭɞɢɬɧɚɪɨɞɨɫɨɥɧɰɟɬɚɤɫɨɨɛɪɚɡɭɟɬɨɧɫɧɢɦɫɜɨɸɠɢɡɧɶ
ɬɚɤɫɬɪɨɢɬɫɜɨɢɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɩɨɫɨɥɧɰɭɢɪɚɡɧɵɦɟɝɨɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦȼ
ɩɪɢɪɨɞɟɧɢɱɟɝɨɥɭɱɲɟɫɨɥɧɰɚɧɚɪɨɞɧɟɡɧɚɟɬɧɢɱɟɝɨɜɵɲɟɫɨɥɧɰɚɧɚ
ɧɟɛɟɧɟɫɬɚɜɢɬɈɞɧɚɤɨɜɦɢɪɟɞɭɯɨɜɧɨɦɧɟɱɬɨɰɟɧɢɬɨɧɟɳɺɜɵɲɟɚ
ɢɦɟɧɧɨ±ɩɪɚɜɞɭɉɨɷɬɨɦɭɪɭɫɫɤɢɟɝɨɜɨɪɹɬ©ɉɪɚɜɞɚɤɪɚɲɟɫɨɥɧɰɚª
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦɩɪɨɝɧɨɡɚɩɨɝɨɞɵɫɥɭɠɢɬɧɟɬɨɥɶɤɨɫɨɥɧɰɟɧɨɢɥɭɧɚ
Ʌɭɧɟɤɚɤɧɟɛɟɫɧɨɦɭɬɟɥɭɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɞɚɠɟɛɨɥɶɲɟɟɦɨɠɟɬɢɩɪɟ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɩɨɟɺɜɥɢɹɧɢɸɧɚɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹ
ɱɟɦɞɪɭɝɢɦɩɪɢɪɨɞɧɵɦɨɛɴɟɤɬɚɦɍɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɦɧɨɝɨɩɨɫɥɨɜɢɰ
ɩɪɢɦɟɬɥɟɝɟɧɞɢɢɡɪɟɱɟɧɢɣɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɥɭɧɨɣɅɭɧɟɤɚɤɢɫɨɥɧɰɭɟɳɺ
ɜɞɪɟɜɧɢɟɞɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɜɪɟɦɟɧɚɩɨɤɥɨɧɹɥɢɫɶɛɭɥɝɚɪɵɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨ
ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɨɧɚɫɬɚɥɚɫɢɦɜɨɥɨɦɢɫɥɚɦɚ
ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɋɨɥɧɰɟɹɜɥɹɟɬɫɹɡɜɟɡɞɨɣɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɹɸɳɟɣɬɟɩɥɨɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɫɜɟɬɚɥɭɧɚɥɢɲɶɟɝɨɨɬɪɚɠɚɟɬɌɚɤɢɦɨɛ

ɪɚɡɨɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɥɭɧɵɤɚɤɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɨ
ɉɨɷɬɨɦɭɦɧɨɝɨɥɟɝɟɧɞɫɜɹɡɚɧɨɫɧɟɣɜɨɞɧɨɣɢɡɧɢɯɝɨɜɨɪɢɬɫɹ
©ɀɢɥɨɞɢɧɫɬɚɪɢɤɭɤɨɬɨɪɨɝɨɛɵɥɚɞɨɱɶɤɪɚɫɚɜɢɰɚɁɭɯɪɚɈɧ
ɨɜɞɨɜɟɥɢɫɤɨɪɨɫɧɨɜɚɠɟɧɢɥɫɹɚɦɚɱɟɯɚɧɟɜɡɥɸɛɢɥɚɩɚɞɱɟɪɢɰɭɢɫɬɚɥɚ
ɟɺɜɫɹɱɟɫɤɢɨɛɢɠɚɬɶɠɢɡɧɶɞɟɜɭɲɤɢɫɬɚɥɚɬɪɭɞɧɨɣɢɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨɣɈɞ
ɧɚɠɞɵɦɚɱɟɯɚɩɨɫɥɚɥɚɩɚɞɱɟɪɢɰɭɧɚɪɟɤɭɡɚɜɨɞɨɣɜɧɨɱɧɨɟɜɪɟɦɹɉɨ
ɞɨɪɨɝɟɞɟɜɭɲɤɚɠɚɥɨɜɚɥɚɫɶɥɭɧɟɧɚɫɜɨɸɫɭɞɶɛɭɢɜɡɦɨɥɢɥɚɫɶ©ɏɨɬɶ
ɛɵɬɵɦɟɧɹɡɚɛɪɚɥɚɤɫɟɛɟªɅɭɧɚɬɨɬɱɚɫɢɫɩɨɥɧɢɥɚɟɺɠɟɥɚɧɢɟɢɫɬɟɯ
ɩɨɪɧɚɥɭɧɟɜɢɞɧɚɮɢɝɭɪɚɞɟɜɭɲɤɢɫɤɨɪɨɦɵɫɥɨɦªȾɚɧɧɚɹɥɟɝɟɧɞɚɨɬ
ɪɚɠɚɟɬɫɹɜɩɨɝɨɜɨɪɤɟ©ɇɚɥɭɧɟɟɫɬɶɞɟɜɭɲɤɚɫɤɨɪɨɦɵɫɥɨɦª
ȼɷɬɨɣɥɟɝɟɧɞɟɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɛɨɝɚɬɚɹɮɚɧɬɚɡɢɹɢɩɨɷɡɢɹɧɚɪɨɞɚɤɨ
ɬɨɪɚɹɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɭɸɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶɷɤɨɥɨɝɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɣɢɜɚɠɧɵɣɞɥɹɧɚɫɮɚɤɬ±ɜɥɢɹɧɢɟɥɭɧɵɧɚɩɪɨɝɧɨɡ
ɩɨɝɨɞɵɂɫɩɨɥɶɡɭɹɦɧɨɠɟɫɬɜɨɩɪɢɦɟɬɢɢɡɪɟɱɟɧɢɣɬɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞ
ɫɬɪɟɦɢɥɫɹɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɥɭɧɨɣɢɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ
ɩɨɝɨɞɵɉɪɢɷɬɨɦɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɥɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɨɜɨɥɭɧɢɹ
ɉɪɢɧɨɜɨɥɭɧɢɢɢɜɫɥɟɞɡɚɧɢɦɨɠɢɞɚɟɬɫɹɩɟɪɟɦɟɧɚɩɨɝɨɞɵ©ɋɧɨɜɨ
ɥɭɧɢɟɦɩɨɝɨɞɚɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹɢɥɢɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹª©ȿɫɥɢɩɪɢɧɨɜɨɥɭɧɢɢɭ
©ɫɟɪɩɚªɭɝɥɵɨɫɬɪɵɟɬɨɛɭɞɭɬɯɨɥɨɞɚª©ȿɫɥɢɧɨɜɚɹɥɭɧɚɫɬɨɢɬɩɪɹɦɨ±
ɤɹɫɧɨɣɩɨɝɨɞɟª
Ɋɹɞɩɪɢɦɟɬɨɥɭɧɟɩɪɟɞɜɟɳɚɟɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɪɢɪɨɞɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɧɟ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɬɨɝɨɜɤɚɤɨɣɮɚɡɟɨɧɚɧɚɯɨɞɢɬɫɹɈɛɪɚɳɚɟɬɫɹɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ
ɜɢɞɥɭɧɧɨɝɨɞɢɫɤɚɩɨɹɜɥɟɧɢɟɜɨɤɪɭɝɧɟɝɨɨɪɟɨɥɚɢɬɞ©ȿɫɥɢɧɨɜɚɹɥɭɧɚ
ɫɥɢɲɤɨɦɹɪɤɚɹɬɨɨɠɢɞɚɟɬɫɹɯɨɥɨɞª©ȼɩɨɥɧɨɥɭɧɢɟɥɭɧɚɫɜɟɪɤɚɟɬ
ɩɨɝɨɞɚɛɭɞɟɬɯɨɪɨɲɚɹª
Ɋɚɡɧɵɟɧɚɪɨɞɵɩɨɪɚɡɧɨɦɭɫɬɪɨɹɬɩɪɢɦɟɬɵɧɚɩɪɢɦɟɪɪɭɫɫɤɢɟ
ɩɪɢɨɛɪɚɛɨɬɤɟɩɨɱɜɵɜɵɜɨɡɭɞɨɛɪɟɧɢɹɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɧɚ
ɭɳɟɪɛɟɦɟɫɹɰɚȿɫɥɢɢɫɩɨɥɧɹɬɶɷɬɢɪɚɛɨɬɵɜɩɨɥɧɨɥɭɧɢɟɬɨɫɨɪɧɵɟ
ɬɪɚɜɵɡɚɞɚɜɹɬ©ȿɫɥɢɧɚɩɚɪɚɯɡɚɩɚɯɢɜɚɬɶɨɫɨɬɩɨɞɧɨɜɵɣɦɟɫɹɰɜɫɺ

ɛɭɞɟɬɪɚɫɬɢɱɬɨɛɵɟɝɨɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶɧɚɞɨɩɚɯɚɬɶɜɭɳɟɪɛɦɟɫɹɰɚªɈɞ
ɧɚɤɨɱɭɜɚɲɢɞɟɪɠɚɬɫɹɧɚɷɬɨɬɫɱɺɬɞɪɭɝɨɝɨɦɧɟɧɢɹɢɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɝɚɸɬɨɬ
ɜɵɜɨɡɤɢɭɞɨɛɪɟɧɢɹɤɨɝɞɚɥɭɧɚɧɚɭɳɟɪɛɟɝɨɜɨɪɹɬ©ɇɚɜɨɡɚɧɟɫɥɟɞɭɟɬ
ɜɚɥɢɬɶɩɨɤɚɧɟɩɨɹɜɢɬɫɹɧɨɜɵɣɦɟɫɹɰª
Ʌɭɧɚɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɜɨɺɜɥɢɹɧɢɟɛɭɞɬɨɛɵɢɧɚɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɥɸɞɟɣ
ɉɨɷɬɨɦɭɜɪɭɫɫɤɨɦɧɚɪɨɞɟ©Ƚɨɪɹɱ±ɧɚɦɨɥɨɞɭɥɭɧɭɪɨɞɢɥɫɹª±ɝɨɜɨ
ɪɹɬɩɪɨɥɸɞɟɣɩɵɥɤɢɯɜɫɩɵɥɶɱɢɜɵɯɯɨɥɟɪɢɤɨɜɇɚɪɨɞɧɚɹɦɭɞɪɨɫɬɶ
ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɨɛɥɚɫɬɶɧɚɭɱɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢɨɬɤɪɵɬɢɣɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟ
ɧɢɟɦɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɧɚɪɨɞɚɹɜɥɹɸɬɫɹɫɥɨɜɚɚɫɬɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɚ
ɏɋȽɪɢɧɚ©ɂɡɞɚɜɧɚɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɩɨɥɧɚɹɅɭɧɚɢɦɟɟɬɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶɪɚɡ
ɝɨɧɹɬɶɨɛɥɚɤɚɢɞɚɜɚɬɶɱɢɫɬɨɟɧɟɛɨȼɫɪɟɞɧɟɦɛɨɥɶɲɟɞɨɠɞɹɛɵɜɚɟɬ
ɤɨɝɞɚɥɭɧɚɪɚɫɬɺɬɱɟɦɤɨɝɞɚɨɧɚɭɛɵɜɚɟɬɢɛɨɥɶɲɟɜɨɜɪɟɦɹɜɬɨɪɨɣ
ɱɟɬɜɟɪɬɢɱɟɦɜɥɸɛɨɟɜɪɟɦɹª
ɋɥɭɧɨɣɫɜɹɡɚɧɵɢɩɨɬɟɯɢ
©ɏɨɞɠɚɇɚɫɪɟɬɞɢɧɨɞɧɚɠɞɵɩɨɟɯɚɥɧɚɦɟɥɶɧɢɰɭɈɛɦɨɥɨɥɦɭɤɭ
ɢɩɨɡɞɧɨɜɟɱɟɪɨɦɬɪɨɧɭɥɫɹɜɨɛɪɚɬɧɵɣɩɭɬɶɄɨɝɞɚɨɧɩɪɨɟɡɠɚɥɱɟɪɟɡ
ɩɪɭɞɬɨɭɜɢɞɟɥɧɚɜɨɞɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɥɭɧɵ
±ɉɪɨɩɚɞɺɦɩɨɝɢɛɧɟɦ±ɥɭɧɚɭɩɚɥɚɜɩɪɭɞȿɫɥɢɭɬɨɧɟɬɨɫɬɚɧɟɦ
ɫɹɛɟɡɥɭɧɵ±ɢɫɩɭɝɚɥɫɹɨɧɜɡɹɥɫɬɟɥɟɝɢɛɚɝɨɪɢɡɚɤɢɧɭɥɜɜɨɞɭȺɤɨɝ
ɞɚɬɚɳɢɥɟɝɨɨɛɪɚɬɧɨɭɩɚɥɧɚɫɩɢɧɭɢɭɜɢɞɟɥɧɚɧɟɛɟɫɜɟɬɹɳɭɸɫɹɥɭɧɭ
±Ⱥɝɚɫɚɦɚɬɨɜɵɲɥɚɬɨɥɶɤɨɦɟɧɹɫɜɚɥɢɥɚ±ɫɤɚɡɚɥɨɧª
Ɍɚɤɜɧɚɪɨɞɟɩɨɹɜɢɥɚɫɶɩɨɝɨɜɨɪɤɚ©ɋɚɦɚɬɨɜɵɲɥɚɚɦɟɧɹɫɜɚɥɢ
ɥɚªɉɨɞɨɛɧɵɟɩɨɬɟɯɢɨɥɭɧɟ±ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɚɪɨɞɧɨɣɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɨɦɧɨɝɢɯɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯɢɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɠɢɡɧɶɠɢ
ɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚɫɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɶɸɧɚɩɪɢɦɟɪ©ɑɬɨɭɜɢɞɢɬɩɬɢɱɤɚɜ
ɝɧɟɡɞɟɬɚɤɨɣɛɭɞɟɬɢɜɩɨɥɺɬɟªɁɞɟɫɶɧɟɱɬɨɢɧɨɟɤɚɤɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟ
ɧɢɟɨɬɨɦɱɬɨɤɚɤɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɩɨɥɭɱɢɬɜɫɟɦɶɟɬɚɤɛɭɞɟɬ
ɨɧɜɟɫɬɢɫɟɛɹɢɜɨɛɳɟɫɬɜɟɂɡɪɟɱɟɧɢɹ©ɇɟɬɫɚɞɚɧɟɛɭɞɟɬɢɫɨɥɨɜɶɹª
Ƚɪɢɧ;ɋɉɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟɩɨɝɨɞɵɫɩɨɦɨɲɶɸɚɫɬɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢɋɚɪɚ
ɬɨɜɇɚɭɱɧɚɹɤɧɢɝɚɋ

©Ɉɤɨɥɨɞɨɦɚɫɚɞ±ɫɨɥɨɜɟɣɫɬɚɧɟɬɠɟɥɚɧɧɵɦɝɨɫɬɟɦª±ɝɨɜɨɪɹɬɨɩɪɢ
ɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɨɦɚɝɞɟɠɢɡɧɶɭɫɬɪɨɟɧɚɜɫɨɝɥɚɫɢɢɫɩɪɢɪɨɞɨɣȼɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶɷɬɢ ɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɚ ɩɨɷɬɚɩɧɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɭɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɍɫɬɧɨɟɧɚɪɨɞɧɨɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɜɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ
ɢɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯɧɨɢɜɛɚɫɧɹɯɤɨɬɨɪɵɟɭɱɚɬɥɢɱɧɨɫɬɶɠɢɬɶɫɩɪɢɪɨɞɨɣɜ
ɥɚɞɭɢɝɚɪɦɨɧɢɢȼɨɬɬɢɩɢɱɧɵɣɩɪɢɦɟɪ
©Ɉɞɧɚɠɟɧɳɢɧɚɠɚɥɚɫɟɪɩɨɦɯɥɟɛɨɤɨɥɨɥɟɫɚɂɡɥɟɫɚɜɵɲɟɥɦɟɞ
ɜɟɞɶɨɧɫɬɨɧɚɥɢɩɪɨɬɹɝɢɜɚɥɟɣɩɟɪɟɞɧɸɸɥɚɩɭɀɟɧɳɢɧɚɢɫɩɭɝɚɥɚɫɶ
ɧɟɫɪɚɡɭɩɨɧɹɥɚɜɱɺɦɞɟɥɨȺɜɥɚɩɟɦɟɞɜɟɞɹɛɵɥɚɡɚɧɨɡɚɀɟɧɳɢɧɚ
ɨɫɬɪɢɟɦɫɟɪɩɚɜɵɬɚɳɢɥɚɡɚɧɨɡɭɆɟɞɜɟɞɶɩɟɪɟɫɬɚɥɫɬɨɧɚɬɶɢɭɲɺɥɜɥɟɫ
ɀɟɧɳɢɧɚɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɜɨɸɠɚɬɜɭɑɟɪɟɡɧɟɤɨɬɨɪɨɟɜɪɟɦɹɦɟɞɜɟɞɶɜɵ
ɲɟɥɢɡɥɟɫɚɞɟɪɠɚɜɥɚɩɚɯɱɭɪɛɚɧɉɨɥɨɠɢɥɱɭɪɛɚɧɩɟɪɟɞɠɟɧɳɢɧɨɣ
ɩɨɞɚɥɡɧɚɤɜɡɹɬɶɟɝɨɚɫɚɦɭɲɺɥɜɥɟɫɉɨɫɦɨɬɪɟɥɚ±ɩɟɪɟɞɧɟɣɩɨɥɧɵɣ
ɭɥɟɣɦɺɞɚªɈɬɫɸɞɚɢɡɪɟɱɟɧɢɟ©Ɂɚɞɨɛɪɨɟɢɦɟɞɜɟɞɶɨɬɜɟɬɢɬɞɨɛɪɨɦª
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɱɟɥɨ
ɜɟɤɭɩɪɨɹɜɥɹɬɶɞɨɛɪɨɬɭɢɜɟɥɢɤɨɞɭɲɢɟɢɜɤɨɧɟɱɧɨɦɢɬɨɝɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭ
ɸɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɭɥɢɱɧɨɫɬɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ȼɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɦɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɫɩɪɢɪɨɞɨɣɧɚɪɨɞɧɟɨɫɬɚɜɢɥɛɟɡ
ɜɧɢɦɚɧɢɹɢɠɢɜɨɬɧɵɣɦɢɪɉɨɷɬɨɦɭɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©Ɋɟɫɭɪɫɵɠɢ
ɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚªɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɨɜ
ɤɪɚɹɨɩɨɝɨɞɟɩɨɩɨɜɟɞɟɧɢɸɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɬɚɬɚɪɫɤɢɟɧɚɪɨɞɧɵɟɩɨɫɥɨɜɢɰɵɢɩɨɝɨɜɨɪɤɢɪɚɫɤɪɵ
ɜɚɸɬɬɚɣɧɵɠɢɡɧɢɮɚɭɧɵɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɧɚɩɪɢɦɟɪ©ȼɵɯɭɯɨɥɶɧɟɫɩɪɹ
ɬɚɬɶ±ɧɚɣɞɺɲɶɩɨɡɚɩɚɯɭªɇɚɪɨɞɢɡɞɚɜɧɚɡɧɚɥɱɬɨɜɵɯɭɯɨɥɶɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɹɟɬɞɭɲɢɫɬɵɣɡɚɩɚɯ
ɂɡɭɱɚɹɮɚɭɧɭɧɚɪɨɞɜɵɪɚɛɨɬɚɥɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɦɟɬɵɩɨ
ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɸɩɨɝɨɞɵɩɨɩɨɜɟɞɟɧɢɸɟɺɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɡɚɬɟɦɤɚɤɩɬɢɰɵɜɶɸɬɝɧɺɡɞɚɠɢɜɨɬɧɵɟɪɨɸɬɧɨɪɵɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢɱɬɨ
ɨɧɢɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɬɫɹɢɧɫɬɢɧɤɬɨɦɫɚɦɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɫɤɪɵɜɚɹɫɶɨɬɡɧɨɹ

ɫɩɚɫɚɹɫɶɨɬɯɨɥɨɞɚɩɨɷɬɨɦɭɢɡɫɜɨɢɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɧɚɪɨɞɞɟɥɚɥɜɵɜɨɞɵ
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɪɭɫɫɤɢɣɧɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɬ©ȿɫɥɢɜɡɚɣɰɚɯɦɧɨɝɨɠɢɪɭɬɨ
ɡɢɦɚɛɭɞɟɬɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɚɹɢɯɨɥɨɞɧɚɹªɑɭɜɚɲɢɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɦɵɲɢ
ɜɤɨɩɧɚɯɠɢɜɭɬɧɚɧɢɡɭ±ɨɫɟɧɶɛɭɞɟɬɫɭɯɚɹªȺɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɩɪɢɦɟɬɚɢ
ɭɬɚɬɚɪ©Ɇɵɲɢɧɚɯɨɞɹɬɫɹɩɨɞɤɨɩɧɨɣɨɫɟɧɶɨɠɢɞɚɟɬɫɹɫɭɯɨɣª©ȿɫɥɢ
ɡɚɣɰɵɨɫɟɧɶɸɯɨɞɹɬɩɨɨɞɧɨɦɭɫɥɟɞɭɞɪɭɝɡɚɞɪɭɝɨɦɬɨɡɢɦɨɣɛɭɞɟɬ
ɦɚɥɨɫɧɟɝɚª
Ɍɚɤɢɟɠɟɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢɫɨɛɥɸɞɚɸɬɢɧɚɫɟɤɨɦɵɟ±ɩɱɺɥɵ
ɨɫɵɦɭɪɚɜɶɢɤɨɬɨɪɵɟɬɚɤɠɟɭɦɟɸɬɭɝɚɞɵɜɚɬɶɪɚɧɧɸɸɢɥɢɩɨɡɞɧɸɸ
ɯɨɥɨɞɧɭɸɢɥɢɬɺɩɥɭɸɡɢɦɭɢɬɞɌɚɤɟɫɥɢɩɱɺɥɵɫɨɫɟɧɢɪɚɧɨɫɨɬɵɡɚ
ɩɟɱɚɬɵɜɚɸɬɬɨɷɬɨɩɪɟɞɜɟɳɚɟɬɪɚɧɧɸɸɢɯɨɥɨɞɧɭɸɡɢɦɭɩɨɷɬɨɦɭɪɭɫ
ɫɤɢɣɧɚɪɨɞɩɪɢɦɟɬɢɥ©ɉɱɺɥɵɨɫɟɧɶɸɥɟɬɨɤɜɨɫɤɨɦɡɚɥɟɩɥɹɸɬɨɫɬɚɜɥɹɹ
ɱɭɬɶɜɢɞɧɨɟɨɬɜɟɪɫɬɢɟ±ɧɚɯɨɥɨɞɧɭɸɡɢɦɭɨɫɬɚɜɥɹɸɬɟɝɨɨɬɤɪɵɬɵɦ±
ɤɬɺɩɥɨɣɡɢɦɟª
Ⱦɪɭɝɨɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɠɢɜɨɬɧɵɯɫɨɫɬɨɢɬɜ
ɬɨɦɱɬɨɨɧɢɡɚɩɚɫɚɸɬɫɟɛɟɛɨɥɶɲɢɟɢɥɢɦɟɧɶɲɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɤɨɪɦɚɧɚ
ɡɢɦɭɢɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɜɨɢɡɚɩɚɫɵɪɚɡɥɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ
ɨɠɢɞɚɟɦɨɣɢɦɢɩɨɝɨɞɵȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɱɭɜɚɲɫɤɢɣɧɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɬ©ȿɫɥɢ
ɤɪɨɬɵɤɨɫɟɧɢɜɫɜɨɢɧɨɪɤɢɦɧɨɝɨɧɚɬɚɫɤɚɸɬɠɧɢɜɶɹɢɥɢɫɨɥɨɦɵɡɢɦɚ
ɛɭɞɟɬɯɨɥɨɞɧɚɹªȺɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɩɪɢɦɟɬɚɢɦɟɟɬɫɹɢɭɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
©ɋɟɧɨɫɬɚɜɡɟɦɥɹɧɨɣɡɚɣɱɢɤɩɪɨɪɨɱɢɬɥɸɬɭɸɡɢɦɭɫɬɚɜɹɫɟɛɟɜɛɥɢɡɢ
ɧɨɪɵɡɚɩɚɫɵɨɬɛɨɪɧɨɝɨɫɟɧɚª
Ɍɚɤɢɟɠɟɩɪɢɦɟɬɵɜɵɜɨɞɹɬɫɹɢɩɨɩɬɢɰɚɦ©ɂɩɬɢɰɚɱɭɟɬɱɬɨɯɨ
ɥɨɞɛɭɞɟɬª©ɉɬɢɰɵɜɩɵɥɢɤɭɩɚɸɬɫɹ±ɤɞɨɠɞɸª©ɉɟɪɟɥɺɬɧɚɹɩɬɢɰɚ
ɬɟɱɺɬɫɬɚɹɦɢ±ɤɞɪɭɠɧɨɣɜɟɫɧɟª
ɇɟɦɚɥɨɩɪɢɦɟɬɧɚɩɨɝɨɞɭɢɩɨɪɵɛɚɦɩɪɢɱɺɦɪɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭ
ɪɚɡɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɩɨɱɬɢɧɟɞɟɥɚɟɬɫɹɢɬɨɥɶɤɨɨɧɟɤɨɬɨɪɵɯɩɨɪɨɞɚɯɪɵɛ
ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ©Ɋɵɛɚɜɵɫɤɚɤɢɜɚɟɬɢɧɚɞɜɨɞɨɣɥɨɜɢɬɦɨɲɟɤ±ɤɞɨɠɞɸ
ɢɧɟɧɚɫɬɶɸªɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɱɭɜɚɲɫɤɢɣɧɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɬ©ȿɫɥɢɪɵɛɵ
ɫɢɥɶɧɨɦɟɱɭɬɫɹɜɜɨɞɟ±ɤɞɨɠɞɸª

ɇɟɬɨɥɶɤɨɞɢɤɢɟɧɨɢɞɨɦɚɲɧɢɟɠɢɜɨɬɧɵɟɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬɩɨɝɨ
ɞɭɌɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɬ©ɋɨɛɚɤɚɥɟɠɢɬɜɯɥɟɜɭ±ɤɯɨɥɨɞɚɦª©Ɂɢ
ɦɨɣɤɨɲɤɚɢɥɢɫɨɛɚɤɚɜɚɥɹɟɬɫɹɧɚɡɟɦɥɟ±ɤɛɭɪɚɧɭª
ɉɪɢɦɟɬɩɨɥɨɲɚɞɹɦɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɧɟɦɧɨɝɨɨɞɧɚɤɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɹɞɨɜɨɥɶɧɨɜɟɪɧɵɊɭɫɫɤɢɟɝɨɜɨɪɹɬ©Ʌɨɲɚɞɶɮɵɪɤɚɟɬ±ɥɟɬɨɦ
ɤɞɨɠɞɸɡɢɦɨɣɤɦɟɬɟɥɢªȺɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɝɨɜɨɪɹɬɢɱɭɜɚɲɢ
©Ʌɨɲɚɞɶɱɚɫɬɨɫɤɪɟɛɺɬɧɨɝɚɦɢ±ɤɞɨɠɞɸª©Ʉɨɝɞɚɥɨɲɚɞɶɫɬɨɹɛɶɺɬ
ɡɚɞɧɟɣɧɨɝɨɣɩɨɝɨɞɚɩɨɬɟɩɥɟɟɬɢɥɢɩɨɣɞɺɬɤɧɟɧɚɫɬɶɸª
ɇɚɢɛɨɥɟɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɚɹɭɧɚɫɩɪɢɦɟɬɚɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɫɬɨɹɧɢɹɝɭɫɹɧɚɨɞɧɨɣɧɨɝɟɱɬɨɩɪɟɞɜɟɳɚɟɬɯɨɥɨɞɋɬɨɥɶɠɟɩɨɜɫɟ
ɦɟɫɬɧɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚɩɪɢɦɟɬɚɱɬɨɭɬɤɢɛɨɥɟɟɜɫɟɝɨɤɪɢɱɚɬɩɟɪɟɞɞɨ
ɠɞɺɦɊɭɫɫɤɢɣɧɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɬ©Ƚɭɫɶɧɚɨɞɧɨɣɧɨɝɟɫɬɨɢɬ±ɤɦɨɪɨɡɭª
Ɍɚɬɚɪɫɤɚɹɧɚɪɨɞɧɚɹɩɪɢɦɟɬɚɧɟɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɪɭɫɫɤɨɣɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭ
ɱɭɜɚɲɢɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɝɭɫɶɨɛɦɵɜɚɟɬɫɹɧɚɫɭɯɨɦɦɟɫɬɟ±ɛɭɞɟɬɯɨɥɨ
ɞɟɬɶɟɫɥɢɜɜɨɞɟ±ɬɟɩɥɟɬɶª©ȿɫɥɢɭɬɤɚɤɭɩɚɟɬɫɹ±ɤɯɨɥɨɞɭª
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɧɚɪɨɞɚɨɧɟɛɟɢɡɜɺɡɞɚɯɢɦɟɟɬɫɜɨɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɍɬɚɬɚɪɟɫɬɶɩɨɜɟɪɶɟɱɬɨɡɜɺɡɞɧɚɧɟɛɟɫɬɨɥɶɤɨɫɤɨɥɶɤɨɥɸɞɟɣɧɚɡɟɦɥɟ
ɉɨɷɬɨɦɭɭɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɟɫɬɶɫɜɨɹɡɜɟɡɞɚɤɨɬɨɪɚɹɩɚɞɚɟɬɤɨɝɞɚɱɟɥɨ
ɜɟɤɭɦɢɪɚɟɬɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦɱɟɥɨɜɟɤɚɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɨɜɚɹɡɜɟɡɞɚɤɨɬɨɪɚɹɜɫɸ
ɠɢɡɧɶɜɥɢɹɟɬɧɚɟɝɨɫɭɞɶɛɭɊɚɧɶɲɟɛɭɥɝɚɪɵɬɚɬɚɪɵɩɨɤɥɨɧɹɥɢɫɶɡɜɺɡ
ɞɚɦɩɨɷɬɨɦɭɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶɬɚɤɨɟɢɡɪɟɱɟɧɢɟ©ȿɫɥɢɭɜɢɞɢɲɶɩɚɞɚɸɳɭɸ
ɡɜɟɡɞɭɧɟɝɨɜɨɪɢɨɛɷɬɨɦɧɢɤɨɦɭªɅɸɞɢɫɬɚɪɲɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɜɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɢɫɟɝɨɞɧɹɝɨɜɨɪɹɬ©ɇɟɝɨɜɨɪɢɱɬɨɡɜɟɡɞɚɩɚɞɚɟɬª
ɇɚɨɫɧɨɜɟɬɚɬɚɪɫɤɢɯɧɚɪɨɞɧɵɯɩɪɢɦɟɬɨɡɜɺɡɞɚɯɩɨɹɜɢɥɢɫɶɢɡ
ɪɟɱɟɧɢɹ©ȿɫɥɢɡɜɺɡɞɵɜɢɞɧɨɨɬɱɺɬɥɢɜɨɬɨɤɹɫɧɨɣɩɨɝɨɞɟɚɟɫɥɢɨɧɢ
ɤɚɠɭɬɫɹɬɭɫɤɥɵɦɢɬɨɤɞɨɠɞɸɢɥɢɫɧɟɝɭª©Ɂɜɺɡɞɨɱɟɧɶɦɧɨɝɨ±ɤɫɨɥ
ɧɟɱɧɨɣɩɨɝɨɞɟªɉɨɤɚɠɭɳɟɣɫɹɜɟɥɢɱɢɧɟɡɜɺɡɞɢɯɦɟɪɰɚɧɢɸɢɞɜɢɠɟ
ɧɢɸɩɨɧɟɛɟɫɧɨɣɫɮɟɪɟɧɚɪɨɞɫɬɪɨɢɥɩɪɨɝɧɨɡɵ©ȿɫɥɢɡɜɺɡɞɵɤɚɠɭɬɫɹ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢɬɨɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶª©Ȼɨɥɶɲɚɹɦɟɞɜɟɞɢɰɚɬɟɦɧɨɜɚɬɚɹ±ɨɠɢ
ɞɚɟɬɫɹɞɨɠɞɶª

ȻɭɥɝɚɪɵɜɞɪɟɜɧɨɫɬɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶɩɨɉɨɥɹɪɧɨɣɁɜɟɡɞɟɢɧɚ
ɷɬɨɣɨɫɧɨɜɟɜɨɡɧɢɤɥɢɦɭɞɪɵɟɢɡɪɟɱɟɧɢɹ©ȿɫɥɢɩɨɅɭɧɟɡɚɛɥɭɞɢɲɶɫɹ
ɩɪɢɜɹɠɢɤɨɧɹɤɉɨɥɹɪɧɨɣɡɜɟɡɞɟª©ȼɫɟɡɜɺɡɞɵɩɪɟɤɪɚɫɧɵɧɨɉɨɥɹɪɧɚɹ
ɡɜɟɡɞɚ±ɜɫɟɦɡɜɺɡɞɚɦɨɬɟɰª©ɉɨɥɹɪɧɚɹɡɜɟɡɞɚ±ɨɩɨɪɚɧɟɛɨɫɜɨɞɚª
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɧɚɪɨɞɚɨɧɟɛɟɢɡɜɺɡɞɚɯ ɢɦɟɸɬɯɚɪɚɤɬɟɪɫɚɦɵɣ
ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɵɣɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɭɞɦɭɪɬɵɝɨɜɨɪɹɬ©ɉɟɪɟɞɞɨɠɞɺɦɂɥɶɹ
ɩɪɨɪɨɤɨɬɦɵɤɚɟɬɧɟɛɨɚɩɨɫɥɟɞɨɠɞɹɡɚɦɵɤɚɟɬɟɝɨª
ɊɚɡɧɵɟɧɚɪɨɞɵɫɬɪɨɹɬɫɜɨɢɩɪɢɦɟɬɵɩɨɪɚɡɧɨɦɭɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɱɭɜɚɲɢɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɡɜɺɡɞɵɤɚɠɭɬɫɹ±ɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶɚɡɢɦɨɣɫɧɟɝª
©Ɂɜɺɡɞɵɩɪɵɝɚɸɬ±ɤɯɨɥɨɞɭª©Ɂɜɺɡɞɵɨɱɟɧɶɛɥɟɫɬɹɬɡɢɦɨɣ±ɤɯɨɥɨ
ɞɭɥɟɬɨɦ±ɤɠɚɪɟªȺɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸɩɪɢɦɟɬɭɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɪɭɫɫɤɢɣɧɚɪɨɞ
©ȿɫɥɢɥɟɬɨɦɡɜɺɡɞɵɫɜɟɬɹɬɹɪɱɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨɢɦɟɪɰɚɸɬ±ɛɭɞɟɬɜɨɫ
ɬɨɱɧɵɣɜɟɬɟɪɢɞɨɠɞɶª
Ɂɜɺɡɞɧɵɣɦɢɪɦɚɧɹɳɢɦɦɟɪɰɚɧɢɟɦɜɫɺɜɪɟɦɹɩɪɢɜɥɟɤɚɥɧɚɲɧɚ
ɪɨɞɱɬɨɨɬɪɚɡɢɥɨɫɶɜɪɚɡɧɵɯɠɚɧɪɚɯɭɫɬɧɨɝɨɧɚɪɨɞɧɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɫɪɟɞɢɤɨɬɨɪɨɝɨɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹɬɚɤɚɹɩɨɬɟɯɚ
©ɇɟɤɢɣȺɯɦɟɞɡɚɧɨɱɟɜɚɥɩɨɞɨɪɨɝɟɜɩɨɥɟɜɦɟɫɬɟɫɨɫɜɨɢɦɛɪɚɬɨɦ
ɢɜɟɥɟɥɩɪɢɫɦɨɬɪɟɬɶɡɚɟɝɨɥɨɲɚɞɶɦɢɚɫɚɦɡɚɞɪɟɦɚɥɈɬɤɪɵɜɝɥɚɡɚ
ɫɩɪɨɫɢɥ
±Ɍɵɧɟɫɩɢɲɶ"
±ɇɟɬɡɜɺɡɞɵɫɱɢɬɚɸȺɯɦɟɞɚɛɡɵɣɯɨɱɭɡɧɚɬɶɫɤɨɥɶɤɨɢɯɧɚɧɟɛɟ
±ɋɱɢɬɚɣɫɱɢɬɚɣɬɨɥɶɤɨɧɟɫɩɢ±ɫɤɚɡɚɥɨɧɢɨɩɹɬɶɡɚɫɧɭɥɑɟɪɟɡ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟɜɪɟɦɹɩɪɨɫɵɩɚɟɬɫɹɢɨɩɹɬɶɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ
±ȼɫɺɫɱɢɬɚɟɲɶ"
±Ⱦɚɫɱɢɬɚɸɚɛɡɵɣɧɨɩɨɱɟɦɭɬɨɩɨɫɥɟɩɨɹɜɥɟɧɢɹɥɭɧɵɢɯɫɬɚɥɨ
ɦɟɧɶɲɟ"
±ɋɱɢɬɚɣɫɱɢɬɚɣɬɨɥɶɤɨɧɟɫɩɢɢɨɩɹɬɶɡɚɫɧɭɥɉɪɨɫɧɭɜɲɢɫɶ
ɜɧɨɜɶɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ
±Ɍɵɤɭɞɚɫɦɨɬɪɢɲɶ"Ƚɞɟɥɨɲɚɞɢ"
±ɂɹɨɛɷɬɨɦɝɨɜɨɪɸȺɯɦɟɬɚɛɡɵɣɤɭɞɚɞɟɥɢɫɶɧɚɲɢɥɨɲɚɞɢ"ª

ɉɨɤɚɬɨɬɫɱɢɬɚɥɰɵɝɚɧɟɭɝɧɚɥɢɢɯ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɪɨɞɢɥɨɫɶɜɧɚɪɨɞɟɢɡɪɟɱɟɧɢɟ©ɋɱɢɬɚɹɡɜɺɡɞɵ
ɨɫɬɚɥɫɹɛɟɡɥɨɲɚɞɢª
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©Ʉɥɢɦɚɬªɜɤɪɚɬɰɟɦɨɠɧɨɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ
ɦɟɬɟɨɪɢɬɚɯɢɤɨɦɟɬɚɯɉɨɹɜɥɟɧɢɟɤɨɦɟɬɫɱɢɬɚɥɨɫɶɩɪɟɞɡɧɚɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟɦɛɟɞɫɬɜɢɣ©ɏɜɨɫɬɚɬɚɹɡɜɟɡɞɚɧɟɤɚɠɞɵɣɞɟɧɶɪɨɠɞɚɟɬɫɹªɌɚɤɨɟ
ɫɭɟɜɟɪɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɭɪɭɫɫɤɢɯɢɬɚɬɚɪɈɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɞɥɹɜɫɟɯɧɚɪɨɞɨɜ
Ɍɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɭɞɦɭɪɬɵɝɨɜɨɪɹɬ©Ʉɨɦɟɬɵɩɪɟɞɜɟɳɚɸɬɬɹɠɺɥɵɣɝɨɞªɍ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɢɦɟɟɬɫɹɬɚɤɨɟɩɨɜɟɪɶɟ©ȿɫɥɢɩɨɹɜɢɬɫɹɤɨɦɟɬɚɰɜɟɬɚ
ɤɪɚɫɧɨɝɨ±ɬɨɛɭɞɟɬɜɨɣɧɚɚɟɫɥɢɛɥɟɞɧɚɹ±ɬɨɛɭɞɟɬɦɨɪª
ɗɬɨɟɳɺɨɞɧɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɟɨɛɳɧɨɫɬɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣ
ɧɚɪɨɞɨɜɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɧɨɪɚɡɧɢɰɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢɢɯɷɬɧɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɋɥɨɤɚɥɶɧɵɦɤɥɢɦɚɬɨɦɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨɞɢɧɢɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɪɢ
ɪɨɞɵ±ɨɝɨɧɶɌɚɤɨɝɨɧɶɢɜɨɞɚɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɫɞɚɜɧɢɯɜɪɟɦɺɧɍɬɚɬɚɪ
ɟɫɬɶɩɨɥɧɨɟɝɥɭɛɨɤɨɝɨɫɦɵɫɥɚɜɵɪɚɠɟɧɢɟ©ɭɬɤԛɪɲɟɥԥɪª±ɫɨɫɟɞɩɨ
ɨɝɧɸȼɞɪɟɜɧɨɫɬɢɛɵɥɬɚɤɨɣɨɛɵɱɚɣɟɫɥɢɭɤɨɝɨɧɢɛɭɞɶɩɨɬɭɯɨɝɨɧɶ
ɨɧɲɺɥɤɫɨɫɟɞɭɆɧɨɝɨɧɟɜɡɝɨɞɬɟɪɩɟɥɢɥɸɞɢɧɨɜɫɟɝɞɚɭɤɨɝɨɧɢɛɭɞɶ
ɜɚɭɥɟɫɨɯɪɚɧɹɥɫɹɨɝɨɧɺɤɋɧɨɜɚɩɥɚɦɹɩɥɹɫɚɥɨɜɫɨɫɟɞɧɢɯɨɱɚɝɚɯɜɧɨɜɶ
ɨɠɢɜɚɥɢɭɝɚɫɲɢɟɛɵɥɨɫɨɫɟɞɫɤɢɟɨɤɨɲɤɢɉɪɢɢɡɥɨɠɟɧɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɧɚɪɨɞɨɜɪɟɝɢɨɧɚɧɟɥɶɡɹɨɛɨɣɬɢɢɷɬɢɩɪɢɪɨɞɧɵɟɤɨɦɩɨ
ɧɟɧɬɵɬɚɤɤɚɤɜɭɱɟɛɧɨɦɤɭɪɫɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɹɨɧɢɡɚɧɢɦɚɸɬɨɫɨɛɨɟ
ɦɟɫɬɨɈɝɨɧɶɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚ±ɨɩɚɫɧɟɟɜɨɪɚɈɛɷɬɨɦɧɚɪɨɞɧɚɹɦɭɞɪɨɫɬɶ
ɝɥɚɫɢɬ©Ɉɬɜɨɪɚɱɬɨɬɨɨɫɬɚɧɟɬɫɹɚɨɬɨɝɧɹɧɢɱɟɝɨª
Ʉɚɤɧɢɫɬɪɚɲɟɧɨɝɨɧɶɨɞɧɚɤɨɛɟɡɧɟɝɨɧɚɪɨɞɧɟɦɨɝɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ
Ȼɭɥɝɚɪɨɬɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɜɹɡɵɱɟɫɬɜɟɩɨɤɥɨɧɹɥɫɹɨɝɧɸɢɨɬɧɨɫɢɥɫɹɤ
ɧɟɦɭɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɩɨɹɜɢɥɨɫɶɢɡɪɟɱɟɧɢɟ©ɇɟɢɝɪɚɣɫɨɝ
ɧɺɦɨɛɨɠɠɺɲɶɫɹªɋɝɨɪɟɥɯɥɟɛɭɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ±ɡɧɚɱɢɬɛɨɥɶɲɨɣɝɪɟɯ
ɛɵɥɧɚɞɭɲɟɡɟɦɥɟɩɚɲɰɚɢɨɝɨɧɶɧɚɤɚɡɚɥɟɝɨ
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɧɚɪɨɞɭɱɢɥɤɚɤɛɟɪɟɱɶɩɪɢɪɨɞɭɨɬɨɝɧɹɚɜɫɥɭɱɚɟ

ɛɟɞɵɤɚɤɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹɫɧɢɦ©ɇɟɩɨɞɠɢɝɚɣɨɝɨɧɶ±ɨɛɨɠɠɺɲɶɫɹɧɟɤɨ
ɩɚɣɹɦɭ±ɫɚɦɭɩɚɞɺɲɶªɌɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɢɡɫɜɨɟɝɨɨɩɵɬɚɡɧɚɥɱɬɨɩɪɢ
ɥɟɫɧɵɯɩɨɠɚɪɚɯɢɥɢɩɚɥɚɯ±ɜɵɠɢɝɚɧɢɢɫɭɯɨɣɬɪɚɜɵɜɫɬɟɩɹɯɞɥɹɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɧɚɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɩɨɠɚɪɚɧɚɞɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣɜɫɬɪɟɱɧɵɣɨɝɨɧɶɢɛɨ©ɀɚɪɚɠɚɪɭɧɟɩɪɨɩɭɫɬɢɬª
©Ɉɝɨɧɶ±ɛɨɝɚɬɵɪɶɜɨɟɜɨɞɚª±ɝɨɜɨɪɢɬɪɭɫɫɤɢɣɦɭɠɢɤɨɬɦɟɱɚɹ
ɫɢɥɭɨɝɧɹ©Ɉɬɜɨɪɚɨɫɬɚɬɤɢɛɵɜɚɸɬɚɨɬɨɝɧɹɨɞɧɨɩɟɩɟɥɢɳɟª©ɉɪɚɜɞɚ
ɜɨɝɧɟɧɟɝɨɪɢɬɜɜɨɞɟɧɟɬɨɧɟɬª±ɝɨɜɨɪɢɬɪɭɫɫɤɢɣɧɚɪɨɞɉɨɷɬɨɦɭ
ɩɨɜɨɞɭɭɧɚɪɨɞɚɢɦɟɸɬɫɹɩɪɢɦɟɬɵɇɚɩɪɢɦɟɪɱɭɜɚɲɢɝɨɜɨɪɹɬ©Ɉɝɨɧɶ
ɩɟɱɺɬɢɡɞɚɥɢ±ɤɯɨɥɨɞɭª©ȿɫɥɢɭɝɨɪɹɳɟɣɥɭɱɢɧɵɤɨɧɟɰɩɨɱɟɪɧɟɟɬ±ɤ
ɬɟɩɥɭɟɫɥɢɨɬɫɤɨɱɢɬ±ɤɯɨɥɨɞɭª
ɄɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɞɥɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɧɚɪɨɞɚɜɵ
ɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨɛɨɥɶɲɟɩɨɥɨɜɢɧɵɝɨɞɚɛɨɪɨɬɶɫɹɫɡɢɦɧɢɦɢɯɨɥɨɞɚɦɢɡɚ
ɫɬɚɜɥɹɥɢɟɝɨɢɡɭɱɚɬɶɩɪɢɪɨɞɭɨɝɧɹɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɬɶɩɨɝɨɞɭɩɨɬɨɦɭɤɚɤ
ɝɨɪɹɬɞɪɨɜɚɌɚɬɚɪɵɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɜɩɟɱɢɞɪɨɜɚɝɨɪɹɬɫɬɪɟɫɤɨɦɬɨ
ɨɠɢɞɚɟɬɫɹɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟª©Ⱦɪɨɜɚɩɪɢɫɝɨɪɚɧɢɢɫɜɢɫɬɹɬ±ɤɯɨɥɨɞɚɦª
Ɇɧɨɝɨɪɚɡɥɢɱɧɵɯɢɡɪɟɱɟɧɢɣɧɚɪɨɞɚɨɞɵɦɟɢɦɟɸɳɢɯɤɚɤɩɪɹ
ɦɨɟɬɚɤɢɩɟɪɟɧɨɫɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɧɚɩɪɢɦɟɪ©ɇɟɬɞɵɦɚɛɟɡɨɝɧɹªɌɚɤ
ɝɨɜɨɪɹɬɢɬɚɬɚɪɵɢɪɭɫɫɤɢɟɈɛɪɚɳɚɥɨɫɶɜɧɢɦɚɧɢɟɢɧɚɜɵɯɨɞɞɵɦɚ
ɢɡɩɟɱɧɵɯɬɪɭɛ±ɩɪɹɦɨɢɥɢɜɜɟɪɯɫɬɟɥɟɬɫɹɢɥɢɧɢɫɩɚɞɚɟɬɤɡɟɦɥɟɱɬɨ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɟɝɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸɨɬɫɨɫɬɨɹɧɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɵ©Ⱦɵɦɢɡɬɪɭɛɵ
ɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɜɧɢɡɢɫɬɟɥɟɬɫɹɩɨɡɟɦɥɟ±ɤɞɨɠɞɸª©Ɂɢɦɨɣɞɵɦɢɡɬɪɭɛɵ
ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹɩɪɹɦɨɤɚɤɫɜɟɱɚ±ɤɫɢɥɶɧɵɦɦɨɪɨɡɚɦª
ɂɦɟɸɬɫɹɭɧɚɪɨɞɚɩɨɝɨɜɨɪɤɢɤɨɬɨɪɵɟɨɬɪɚɠɚɸɬɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢɧɚɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚɤɪɚɹɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɬɚɬɚɪɵ
ɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɨɬɟɰɧɟɭɛɢɜɚɥɨɥɟɧɹɬɨɫɵɧɧɟɭɛɶɺɬɤɭɥɚɧɚª
ɂɡɭɱɚɹɮɚɭɧɭɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹɟɺɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɩɟɪɟɞɭɱɚ
ɳɢɦɢɫɹɱɬɨɧɚɪɨɞɧɚɹɦɭɞɪɨɫɬɶɢɧɨɝɞɚɧɟɨɬɜɟɱɚɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɫɟɝɨɞ
ɧɹɲɧɟɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɌɚɤɢɡɪɟɱɟɧɢɟɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
©ɍɛɢɜɚɣɡɦɟɸɝɞɟɟɺɭɜɢɞɢɲɶªɫɬɚɥɨɚɧɚɯɪɨɧɢɡɦɨɦɋɟɝɨɞɧɹɧɟɤɨɬɨ

ɪɵɟɜɢɞɵɪɟɩɬɢɥɢɣɬɚɤɢɟɤɚɤɦɟɞɹɧɤɚɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹɝɚɞɸɤɚɫɬɟɩɧɚɹ
ɝɚɞɸɤɚɡɚɧɟɫɟɧɵɜɄɪɚɫɧɭɸɤɧɢɝɭɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɡɧɚɲɟɝɨɥɟɤɫɢɤɨɧɚɢɫɤɥɸɱɚɬɶɬɚɤɢɟɢɡɪɟɱɟɧɢɹɤɚɤ
©Ʉɬɨɭɛɶɺɬɡɦɟɸɬɨɦɭɢɛɥɚɝɨɞɟɹɧɢɟª
ɇɚɪɨɞɬɚɤɠɟɫɬɪɨɢɥɫɜɨɢɩɪɢɦɟɬɵɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɩɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɪɟɩɬɢɥɢɣɢɡɟɦɧɨɜɨɞɧɵɯɉɨɧɢɦɧɚɪɨɞɢɧɨɝɞɚɭɦɟɟɬɨɱɟɧɶɜɟɪɧɨɭɝɚ
ɞɚɬɶɩɪɟɞɫɬɨɹɳɭɸɩɨɝɨɞɭɇɚɩɪɢɦɟɪɪɭɫɫɤɢɟɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɜɥɟɫɭ
ɩɨɩɚɞɺɬɫɹɦɧɨɝɨɡɦɟɣɬɨɧɚɞɨɨɠɢɞɚɬɶɞɨɠɞɹªɑɭɜɚɲɢɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢ
ɦɧɨɝɨɡɦɟɣɢɹɳɟɪɢɰɜɵɯɨɞɢɬɝɪɟɬɶɫɹɧɚɫɨɥɧɰɟɫɤɨɪɨɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶª
ɍɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɟɫɬɶɩɪɢɦɟɬɚɱɬɨɥɹɝɭɲɤɢɧɟɤɜɚɤɚɸɬɜɟɫɧɨɣ
ɞɨɩɟɪɜɨɝɨɝɪɨɦɚɩɪɢɱɺɦɜɟɫɺɥɨɟɢɯɤɜɚɤɚɧɶɟɩɪɟɞɜɟɳɚɟɬɯɨɪɨɲɢɣɫɟɜ
ɉɨɷɬɨɦɭɧɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɬ©Ʉɨɝɞɚɥɹɝɭɲɤɚɡɚɤɜɚɤɚɥɚɜɟɫɧɨɣɬɨɝɪɨɡɚɭɠɟ
ɛɵɥɚª©ȿɫɥɢɜɟɫɧɨɣɥɹɝɭɲɤɢɜɟɫɟɥɨɤɜɚɤɚɸɬɬɨɫɟɜɛɭɞɟɬɯɨɪɨɲɢɣ
ɛɟɡɩɨɦɟɯɨɬɩɨɝɨɞɵª
Ɋɚɧɶɲɟɪɭɫɫɤɢɣɧɚɪɨɞɥɹɝɭɲɟɤɞɟɪɠɚɥɜɛɚɧɤɚɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɰɟ
ɥɶɸɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨɧɢɦɡɚɩɨɝɨɞɨɣɤɨɝɞɚɨɧɢɫɢɞɹɬɜɧɢɡɭ±ɩɨɝɨɞɚ
ɯɨɪɨɲɚɹɤɨɝɞɚɢɡɜɨɞɵɜɵɥɟɡɚɸɬ±ɤɞɨɠɞɸɤɨɝɞɚɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɞɟɪɠɚɬɫɹ±ɩɨɝɨɞɚɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹɢɬɞ
Ʌɹɝɭɲɤɢɛɭɞɬɨɛɵɦɟɧɹɸɬɰɜɟɬɤɨɠɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɨɝɨɤɚɤɚɹ
ɛɭɞɟɬɩɨɝɨɞɚȿɫɥɢɭɥɹɝɭɲɤɢɤɨɠɚɫɟɪɨɝɨɰɜɟɬɚɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶɟɫɥɢɭ
ɥɹɝɭɲɟɤɤɨɠɚɠɺɥɬɚɹ±ɛɥɢɠɚɣɲɟɟɜɪɟɦɹɛɭɞɟɬɫɭɯɚɹɩɨɝɨɞɚ
Ʉɚɤɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɚɧɚɥɢɡɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɧɚɪɨɞɨɜɨɪɨɞɧɨɦ
ɤɪɚɟɜɚɪɢɚɧɬɨɜɩɨɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦɩɪɨɝɧɨɡɚɦɩɨɝɨɞɵɛɟɫ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɟɦɧɨɠɟɫɬɜɨȼɚɠɧɨɟɜɷɬɢɯɩɪɢɦɟɬɚɯɬɨɱɬɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɮɥɨɪɵɢɮɚɭɧɵɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ
ɢɱɚɫɬɨɢɞɟɧɬɢɱɧɵ
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɨɜɤɪɚɹɩɪɢɯɨɞɢɦɤɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɦɜɵɜɨɞɚɦ
Ɉɩɢɪɚɹɫɶɧɚɧɚɪɨɞɧɭɸɦɭɞɪɨɫɬɶɭɱɢɬɟɥɶɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɭɱɚɳɢɦɫɹ
ɱɬɨɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɨɜɨɩɪɢɪɨɞɟɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɩɨɫɥɨɜɢɰɵɩɨɝɨɜɨɪɤɢɩɨ

ɬɟɯɢɩɪɢɦɟɬɵɥɟɝɟɧɞɵɢɡɪɟɱɟɧɢɹɢɬɞɗɬɢɡɧɚɧɢɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɥɢɹɸɬɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɡɧɚɧɢɣɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɸɩɚɝɭɛɧɨɫɬɢɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɥɸɞɟɣ ɤɪɨɞɧɨɣɩɪɢ
ɪɨɞɟɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɦɵɦɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢɪɚɡɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɤɪɚɹɫɨɞɟɪɠɚɬɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɭɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɆɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɨɩɵɬɢɡɧɚɧɢɹ
ɧɚɪɨɞɨɜɡɚɤɥɸɱɚɸɬɜɫɟɛɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɢɞɟɢɤɨɬɨɪɵɟɨɬ
ɜɟɪɝɚɸɬɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞɤɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟɢ
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟɢɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɤɩɪɢ
ɪɨɞɟȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟɢɞɟɢɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɹɯɧɚ
ɪɨɞɨɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɪɚɫɲɢɪɹɸɬɤɪɭɝɨɡɨɪɥɢɱɧɨɫɬɢɫɨɡɞɚɸɬɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹȺɧɚɥɢɡ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɧɚɪɨɞɨɜɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɢɯɤɚɤɨɫɧɨɜɭɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɭɱɚɳɢɯɫɹɋɢ
ɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɩɪɢɪɨɞɵɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɪɚɫ
ɩɨɥɚɝɚɸɬɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣɧɨɪɦɵɩɨɜɟɞɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟ
ȼɨɩɪɨɫɵɞɥɹɫɚɦɨɩɪɨɜɟɪɤɢ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
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ɧɟɤɚɦɫɤɲɢɧɚª±ɨɛɳɟɫɬɜɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɩɨɪɹɞɤɚɦɥɧɲɢɧɜɝɨɞɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɟɬɨɥɶɤɨɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟ
ɧɨɢɜɊɨɫɫɢɢȼɨɜɪɟɦɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɵɞɟɥɹɟɬɨɤɨɥɨ
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɯɧɢɬɪɨ
ɡɚɦɢɧɨɜ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɹɦɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɹɜɥɹɸɬɫɹɤɪɭɩɧɵɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚɤɢɟɤɚɤ
ȺɈ©ɌɚɬɧɟɮɬɶªȺɈ©ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɧɟɮɬɟɯɢɦªȺɈ©ɄɚɦɚɡªȺɈ©ɑɢɫɬɨ
ɩɨɥɶɫɤɢɣɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɣɡɚɜɨɞªɜɟɪɬɨɥɟɬɧɵɟɢɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɟɨɛɴɟɞɢɧɟ
ɧɢɹȺɈ©ɄɚɡɚɧɶɨɪɝɫɢɧɬɟɡªɉɈ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣɨɩɬɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣɡɚɜɨɞª
ɇɟɨɱɢɳɟɧɧɵɟɫɬɨɱɧɵɟɜɨɞɵɜɜɨɞɨɟɦɵɫɛɪɚɫɵɜɚɸɬɬɚɤɠɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɨɥɨɱɧɨɣɢɦɹɫɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵ
ȼɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯɩɨɞɡɟɦɧɵɟɜɨɞɵɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟ
ɩɟɧɢɡɚɝɪɹɡɧɟɧɵɯɥɨɪɢɞɧɵɦɢɜɨɞɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɩɨɞɚɸɬɫɹɜɧɟɮɬɹɧɵɟ
ɩɥɚɫɬɵɞɥɹɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɨ
ɞɟɪɠɚɧɢɟɯɥɨɪɚɜɜɨɞɚɯɧɟɤɨɬɨɪɵɯɪɨɞɧɢɤɨɜɜɧɟɮɬɹɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯɞɨ
ɫɬɢɝɚɟɬɝɥ
ɗɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɧɟ
ɫɬɨɥɶɤɨɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚ
ɱɟɧɢɹɫɤɨɥɶɤɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɜɭɦɟɧɢɢɞɟɥɚɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɜɵɜɨɞɵɢɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟɢɦɟɸ
ɳɟɝɨɫɹɦɚɬɟɪɢɚɥɚɇɚɢɛɨɥɟɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢɩɪɢɟɦɚɦɢɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨ
ɫɬɚɧɨɜɤɚɜɨɩɪɨɫɨɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɬɟ
ɦɚɦɭɱɟɛɧɢɤɚɬɚɤɠɟɤɤɚɪɬɚɦɤɚɪɬɨɫɯɟɦɚɦɢɪɢɫɭɧɤɚɦɗɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ

ɢɡɭɱɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɭɱɟɛɧɢɤɚɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣɜɨɩɪɨɫɨɜɤɨɬɨɪɵɟɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɩɪɢɱɢɧɵɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɧɚɩɪɢɪɨɞɧɵɟɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɵɨɬɞɟɥɶɧɵɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɢɹɜɥɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ©ȽɟɨɝɪɚɮɢɢɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚªɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɜɵɹɜɢɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɟɪɵɩɨɡɚɳɢɬɟɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵȾɥɹɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚɨɤɪɭɠɚɸ
ɳɟɣɫɪɟɞɵɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɪɚɡɥɢɱ
ɧɵɟɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɉɪɢɷɬɨɦɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɮɚɤɬɵɩɨɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɩɪɨɜɨɞɢɦɵɦ
ɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵɜɨɞɨ
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹɢɭɥɭɱɲɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɪɚɛɨɬɵɩɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɸɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɩɨɪɚɡɜɟɞɤɟɩɨɢɫɤɭɢɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɢɸɡɚɩɚɫɨɜɩɪɟɫɧɵɯɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞɞɥɹɝɨɪɨɞɨɜɄɚɡɚɧɢȺɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɚ
ɁɚɢɧɫɤɚȻɭɝɭɥɶɦɵɑɢɫɬɨɩɨɥɹɌɟɬɸɲ
Ȼɨɥɶɲɨɣɨɛɴɟɦɪɚɛɨɬɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɪɨɞɧɢɤɨɜ
Ɍɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɛɵɥɨɨɛɭɫɬɪɨɟɧɨɢɪɚɫɱɢɳɟɧɨ
ɪɨɞɧɢɤɚɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟɢɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟɪɨɞɧɢɤɨɜ±ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɱɢɫɬɨɣ
ɜɨɞɵ±ɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɊɨɞɧɢɤɢɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭɨɫɬɚɸɬɫɹɜɚɠ
ɧɵɦɢɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɛɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɩɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɝɨɪɨɞɚɯɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɚɯ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɥɨɤɚɥɶɧɵɯɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɨɬɤɪɵɜɚɟɬɲɢɪɨɤɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɥɹ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹɢɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɊɟɲɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɪɟɝɢɨɧɚɧɚ
ɭɪɨɤɚɯɮɨɪɦɢɪɭɟɬɭɭɱɚɳɢɯɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɫɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬɜɧɟɞɪɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɜɩɪɨɰɟɫɫɵɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɞɧɢɦɢɡɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɢɡɭɱɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɥɨ
ɤɚɥɶɧɵɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹɞɢɫɤɭɫɫɢɹɉɨɞɪɨɛɧɨɟɨɩɢ
ɫɚɧɢɟɞɢɫɤɭɫɫɢɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɜɪɚɡɞɟɥɟ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚ
ɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª
ȼɨɜɪɟɦɹɢɡɭɱɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪ
ɫɬɚɧɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɬɟɦɵ©ȼɥɢɹɧɢɟ
ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɢɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɧɚɝɥɭɛɢɧɧɵɟɫɥɨɢɥɢɬɨɫɮɟɪɵª©Ɂɚɝɪɹɡɧɟ
ɧɢɟɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚɩɪɢɞɨɛɵɱɟɧɟɮɬɢª©Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɩɪɢɞɨɛɵɱɟɧɟɮɬɢª©ɁɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɩɨɱɜɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɩɪɢɞɨ
ɛɵɱɟɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟɧɟɮɬɢªɢɬɞȾɢɫɤɭɫɫɢɢɩɨɷɬɢɦɬɟɦɚɦɰɟ
ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɪɨɤɚɯɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦ
©ȽɟɨɝɪɚɮɢɹɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚªɍɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫ
ɫɢɫɬɟɦɨɣɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɜɯɨɞɟɞɢɫɤɭɫɫɢɢɩɨɞɜɨɞɢɬɭɱɚ
ɳɢɯɫɹɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɜɵɜɨɞɚɦɢɢɬɨɝɚɦ
ȼɨɩɪɨɫɵɞɥɹɞɢɫɤɭɫɫɢɢɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹɡɚɪɚɧɟɟɜɩɨɪɹɞɤɟɜɵɩɨɥ
ɧɟɧɢɹɞɨɦɚɲɧɟɝɨɡɚɞɚɧɢɹɉɪɢɜɟɞɟɦɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɢɦɟɪɚɜɨɩɪɨɫɵɞɥɹ
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢɩɨɬɟɦɟ©ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸª
ɑɬɨɜɵɡɧɚɟɬɟɨɛɢɫɬɨɪɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɞɨɛɵɱɢɧɟɮɬɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ"
ɋɤɚɤɨɝɨɝɨɞɚɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɢɧɬɟɧɫɢɜɧɚɹɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹɧɟɞɪɢɡɚ
ɝɪɹɡɧɟɧɢɟɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵɜɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯɩɪɢɞɨɛɵɱɟɧɟɮɬɢ"
Ʉɚɤɢɟɜɢɞɵɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɞɥɹɧɟ
ɮɬɹɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ"
ɋɤɨɥɶɤɨɞɨɛɵɬɨɢɜɵɜɟɡɟɧɨɫɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪ
ɫɬɚɧɧɟɮɬɢɛɟɡɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɧɚɧɟɫɟɧɧɨɝɨɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɟ
ɭɳɟɪɛɚ"
Ʉɚɤɭɸɨɩɚɫɧɨɫɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɧɟɮɬɶɞɥɹɜɨɞɨɟɦɨɜɢɩɨɱɜɟɧ
ɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ"
ɂɡɭɱɟɧɢɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɥɨɤɚɥɶɧɵɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɜɨɡ
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ɦɨɠɧɨɬɚɤɠɟɫɩɨɦɨɳɶɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɬɢɩɨɜɭɪɨɤɨɜ
ɇɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɬɢɩɵɭɪɨɤɨɜɩɪɨɱɧɨɜɨɲɥɢɜɠɢɡɧɶɲɤɨɥɤɪɚɹ
Ɉɧɢɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɞɧɹɬɶɢɧɬɟɪɟɫɭɱɚɳɢɯɫɹɤɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɧɨɢɪɚɡɜɢɬɶɢɯɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɛɭɱɢɬɶɪɚɛɨɬɟɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɋɚɦɚɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɹɬɚɤɨɝɨɭɪɨɤɚɩɨɞɜɨɞɢɬɭɱɚɳɢɯɫɹɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɨɰɟɧɤɢɢɡɭɱɚɟɦɵɯɹɜɥɟɧɢɣɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɩɪɢɪɨɞɟɢɷɤɨɧɨɦɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
ɇɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɬɢɩɵɭɪɨɤɨɜɫɨɞɟɪɠɚɬɜɫɟɛɟɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɜɞɟɥɟɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢɭɱɚɳɢɯɫɹɞɨɦɚɲɧɢɦɢɡɚ
ɞɚɧɢɹɦɢɩɭɬɟɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɢɡɭɱɟɧɢɹɧɨɜɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɭɪɨɤɟɉɪɢɷɬɨɦɧɢɫɤɨɥɶɤɨɧɟɭɦɚɥɹɟɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯɡɧɚɧɢɣɛɨɥɟɟɬɨɝɨɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɨ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɉɨɞɨɛɧɵɟɭɪɨɤɢɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɞɧɹɬɶɢɧɬɟɪɟɫɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɤɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɪɚɡɜɢɜɚɬɶɭɧɢɯɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɟɋɚɦɚɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɤɢɯɭɪɨɤɨɜɩɨɞɜɨɞɢɬɭɱɚɳɢɯɫɹɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɪɚɣɧɟɜɚɠɧɵɦɢɞɥɹ
ɪɟɲɟɧɢɹɡɚɞɚɱɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɍɱɚɳɢɟɫɹɨɫɜɚɢɜɚɸɬɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɸɪɚɛɨɬɵɫɭɱɟɛɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣɢɧɚɭɱɧɨɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ
ɤɨɧɫɩɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɪɟɮɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɛɢ
ɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯɤɚɬɚɥɨɝɨɜɂɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɨɜɢɬɞ
ɉɨɦɧɟɧɢɸȼȺɓɟɧɟɜɚɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɭɪɨɤɢɹɜɢɥɢɫɶɪɟɚɤ
ɰɢɟɣɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɧɨɜɵɟɰɟɥɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦɥɢɱɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɫɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹɲɚɛɥɨɧɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɭɪɨɤɨɜɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟɤɭɱɟɛɟɨɬɤɪɨɜɟɧɧɭɸ
ɫɤɭɤɭ
ɓɟɧɟɜȼȺɄɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɭɪɨɤɨɜɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɮɨɪɦɵ
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹɜɲɤɨɥɟʋ

Ɍɚɤɢɟɭɪɨɤɢɢɧɬɟɪɟɫɧɵɭɱɚɳɢɦɫɹɧɚɧɢɯɨɧɢɚɤɬɢɜɧɵɜɟɫɟɥɵ
ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɪɭɤɢɢɫɩɟɲɚɬɨɬɜɟɬɢɬɶȾɟɬɹɦɧɪɚɜɢɬɫɹɢɝɪɚɬɶɫɨɪɟɜɧɨ
ɜɚɬɶɫɹɢɩɨɥɭɱɚɬɶɩɪɢɡɵɌɚɤɢɟɭɪɨɤɢɩɨɦɨɝɚɸɬɪɚɡɜɢɬɢɸɨɛɳɟɧɢɹ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬɭɧɢɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɇɚɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɭɪɨɤɚɯɭɱɢɬɟɥɹɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɬɟɪɦɢɧɵɪɵɧɨɱ
ɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɬɨɜɚɪɤɚɩɢɬɚɥɚɭɤɰɢɨɧɩɪɨɞɚɠɚɩɨɤɭɩɤɚɢɧɮɥɹɰɢɹ
Ɋɟɲɚɸɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢɞɚɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɹ
ɜɢɬɶɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɩɪɢɧɢɦɚɬɶɪɟɲɟɧɢɹɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶɫɜɨɸɩɨɡɢɰɢɸɤɨɧ
ɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɞɥɹɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨɞɧɹ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɞɥɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɪɚɛɨɬɚɫɤɚɪɬɨɣ ɦɨɠɟɬɧɚɣɬɢ
ɲɢɪɨɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɜɨɛɭɱɟɧɢɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢ
ɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɋɩɨɦɨɳɶɸɤɚɪɬɵɦɨɠɧɨɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶɷɤɨɥɨɝɨ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɫɜɹɡɢɩɟɪɟɜɟɫɬɢɢɯɧɚɭɪɨ
ɜɟɧɶɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜȾɥɹɰɟɥɟɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɥɸɛɵɟɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɵɭɱɟɛɧɢɤɨɜɢɧɚɫɬɟɧɧɵɟɤɚɪɬɵ
ȼɨɜɪɟɦɹɢɡɭɱɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɨɛɳɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɤɚɪɬɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɤɚɤɛɚɡɭɞɥɹɨɪɢɟɧ
ɬɢɪɨɜɚɧɢɹɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɛɢɡɭɱɚɟ
ɦɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɧɚɲɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɉɟɪɜɚɹɡɚɞɚɱɚɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɹɡɚ
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɛɵɩɨɤɚɡɚɬɶɢɫɨɡɞɚɬɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɱɟɬɤɨɟɢɹɫɧɨɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɛɷɤɨɧɨɦɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢɟɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɪɚɣɨɧɨɜɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɷɬɢɯɪɚɣɨɧɨɜ
ɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɫɜɹɡɢɢɡɭɱɚɟɦɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɫɫɨɫɟɞɧɢɦɢɨɛɥɚɫɬɹɦɢɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɦɢɊɨɫɫɢɢ
ȼɬɨɪɚɹɡɚɞɚɱɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɛɵɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɷɤɨɧɨɦɢ
ɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɪɚɫɤɪɵɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɱɟɪɬɵɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɥɢɤɚɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɚɬɚɤɠɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɟɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ

ɜɭɫɥɨɜɢɹɯɪɵɧɤɚɄɪɨɦɟɨɛɳɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɤɚɪɬɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɢɫ
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ɤɚɪɬɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɢɯɦɨɠɧɨɧɚɭɪɨɤɚɯɩɪɟɞɥɚɝɚɹɭɱɟɧɢɤɚɦɫɥɟɞɢɬɶɡɚ
ɪɚɫɫɤɚɡɨɦɢɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɦɭɱɢɬɟɥɹɩɨɩɭɬɧɨɨɬɦɟɱɚɹɧɚɤɨɧɬɭɪɧɨɣɤɚɪɬɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟɪɚɣɨɧɵɝɨɪɨɞɚɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɩɭɬɢɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɪɚɣɨɧɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɆɨɠɧɨɡɚɞɚɜɚɬɶɡɚɞɚɧɢɹɩɨ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸɤɨɧɬɭɪɧɵɯɤɚɪɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɞɨɦɚɲɧɟɝɨɡɚɞɚɧɢɹɬɚɤɤɚɤɧɚ
ɭɪɨɤɚɯɨɫɬɚɟɬɫɹɦɚɥɨɜɪɟɦɟɧɢɞɥɹɬɚɤɢɯɪɚɛɨɬ
Ɉɩɵɬɪɚɛɨɬɵɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɯɨɪɨɲɢɟɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɪɚɛɨɬɚɦɢɩɨɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸɤɨɧɬɭɪɧɵɯɤɚɪɬ
ȿɫɥɢɬɚɤɢɟɪɚɛɨɬɵɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɬɨɭɱɚɳɢɟɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨ
Ɍɚɣɫɢɧ ȺɋȽɟɨɝɪɚɮɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɍɱɟɛ ɩɨɫɨɛɞɥɹɤɥ
ɫɪɟɞɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɲɤ±ɟɢɡɞɞɨɩ±ɄɚɡɚɧɶɆɚɝɚɪɢɮɋ
ȽɟɨɝɪɚɮɢɹɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɊɚɛɨɱɚɹɬɟɬɪɚɞɶɍɱɟɛɩɨɫɨɛɞɥɹɤɥɬɚɬɫɪɟɞ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɲɤɨɥɵɧɚɬɚɬɹɡɌɚɣɫɢɧȺɋɢɞɪɄɚɡɚɧɶɆɚɝɚɪɢɮ

ɯɨɪɨɲɨɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹɩɨɤɚɪɬɚɦɧɨɢɭɧɢɯɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬɫɹɩɪɚɜɢɥɶ
ɧɵɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɇɚɥɢɱɢɟɭɤɚɠɞɨɝɨɭɱɟɧɢɤɚ©ɊɚɛɨɱɟɣɬɟɬɪɚɞɢªɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢɌɚ
ɬɚɪɫɬɚɧɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɪɟɚɥɶɧɭɸɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
Ɋɚɡɭɦɧɨɣɡɚɩɢɫɢɧɚɤɨɧɬɭɪɧɨɣɤɚɪɬɟɧɚɭɪɨɤɟɜɨɜɪɟɦɹɨɛɴ
ɹɫɧɟɧɢɹɭɱɢɬɟɥɟɦ
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɹɤɨɧɬɭɪɧɨɣɤɚɪɬɵɞɨɦɚ
Ɋɚɛɨɱɚɹɬɟɬɪɚɞɶɡɚɩɟɱɚɬɥɟɜɚɟɬɨɫɧɨɜɧɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ©ɗɤɨɧɨ
ɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɢɫɥɭɠɢɬɤɨɧɫɩɟɤɬɨɦɞɥɹ
ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ
ɉɪɚɜɢɥɚɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɤɚɪɬ
ɧɚɭɪɨɤɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ

©Ȼɟɡɤɚɪɬɵɧɟɬɝɟɨɝɪɚɮɢɢªɗɬɢɤɪɵɥɚɬɵɟɫɥɨɜɚɜɨɲɥɢɜɠɢɡɧɶ
ɲɤɨɥɵɧɨɢɧɨɝɞɚɨɧɢɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɭɱɢɬɟɥɹɦɢɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɢɁɧɚɧɢɟɤɚɪɬɵ±ɷɬɨɜɥɚɞɟɧɢɟɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɝɪɚɦɨɬɨɣɈɞɢɧ
ɥɢɫɬɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪɬɵɱɚɫɬɨɡɚɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɟɫɬɨɥɶɤɨɫɜɟɞɟɧɢɣɨ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢɫɤɨɥɶɤɨɦɨɠɟɬɞɚɬɶɬɨɥɶɤɨɬɨɥɫɬɚɹɤɧɢɝɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨɩɨɤɚɪ
ɬɟɦɨɠɧɨɪɚɫɤɪɵɬɶɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɢɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɄɚɪɬɚɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɩɪɨɫɬɨɧɚɝɥɹɞɧɵɦɩɨ
ɫɨɛɢɟɦɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɡɧɚɧɢɣɢɡɚɞɚɱɚɲɤɨɥɵ
±ɩɨɦɨɱɶɭɱɚɳɢɦɫɹɩɨɧɹɬɶɹɡɵɤɤɚɪɬɵɁɧɚɧɢɟɤɚɪɬɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɥɹ
ɤɚɠɞɨɝɨɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɈɧɚɧɭɠɧɚɩɪɢɪɟɲɟɧɢɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɜɨɟɧɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɛɟɡɤɚɪɬɵɧɟɦɨɠɟɬɨɛɨɣɬɢɫɶɯɨɡɹɣɫɬɜɚɪɟɝɢɨɧɨɜ
ɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦ
Ɂɧɚɧɢɹɤɚɪɬɵɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹɢɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹɦɨɠ
ɧɨɫɱɢɬɚɬɶɢɯɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɡɚɤɚɠɞɵɦɭɫɥɨɜɧɵɦ
ɡɧɚɤɨɦɤɚɪɬɵɭɱɚɳɢɟɫɹɭɜɢɞɹɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɨɛɪɚɡɪɟɝɢɨɧɚɢɭɧɢɯɜ

ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɦɟɪɟɪɚɡɨɜɶɸɬɫɹɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɢɫɜɹɡɢ
ɂɡɭɱɢɜɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭɪɟɝɢɨɧɚɩɨɩɪɨɝɪɚɦɦɟɭɱɟɧɢɤɢɩɨɤɚɪɬɟɨɩɢɫɵ
ɜɚɸɬɫɥɨɠɧɵɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɩɪɢɪɨɞɵɢɯɨɡɹɣɫɬɜɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɈɞɧɚɤɨ
ɨɤɨɥɨɤɚɪɬɵɨɧɢɧɟɞɨɥɠɧɵɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶɨɛɴɟɤɬɵɦɨɥɱɚɚɞɨɥɠɧɵɞɚɜɚɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɫɟɦɨɛɴɟɤɬɚɦɪɟɝɢɨɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɉɪɢɨɛɭɱɟɧɢɢ©ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪ
ɫɬɚɧªɦɨɠɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɪɚɛɨɬɵɫɤɚɪɬɨɣɜɬɚɤɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɷɤɫɤɭɪɫɢɸɩɨɪɨɞɧɨɦɭɤɪɚɸɧɚɨɫɧɨɜɟɤɪɭɩɧɨ
ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣɤɚɪɬɵɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɤɚɪɬɵ
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɤɚɪɬɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɪɚɡɧɨɝɨɦɚɫɲɬɚɛɚ
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɤɚɪɬɤɪɚɹɨɞɧɨɝɨɢɬɨɝɨɠɟɦɚɫɲɬɚɛɚɧɨɪɚɡɧɵɯ
ɩɨɬɟɦɚɬɢɤɟ
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟɤɨɧɬɭɪɧɵɯɤɚɪɬɪɟɝɢɨɧɚɜɪɚɛɨɱɟɣɬɟɬɪɚɞɢɜɨɜɪɟɦɹ
ɭɪɨɤɚɜɫɥɟɞɩɪɢɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢɭɱɢɬɟɥɟɦɧɨɜɨɣɬɟɦɵɉɪɨɞɨɥɠɢɬɶɡɚɩɨɥ
ɧɟɧɢɹɤɚɪɬɵɤɚɤɞɨɦɚɲɧɟɟɡɚɞɚɧɢɟ
ȼɤɭɪɫɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢɦɟɸɬɫɹ
ɤɚɪɬɨɫɯɟɦɵɇɚɷɬɢɯɩɪɢɦɟɪɚɯɭɱɚɳɢɟɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɭɱɢɬɟɥɹɨɫɜɚɢɜɚɸɬ
ɭɫɥɨɜɧɵɟɡɧɚɤɢ
ȼɨɡɶɦɟɦɞɥɹɩɪɢɦɟɪɚɤɚɪɬɨɫɯɟɦɭ©Ɍɨɩɥɢɜɧɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚªɉɨɫɥɟɢɡɭɱɟɧɢɹɥɟɝɟɧɞɵɦɨɠɧɨɫɬɚɜɢɬɶɪɹɞɜɨɩɪɨ
ɫɨɜɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɢɢɞɨɛɵɱɢɩɨɩɭɬɧɨɝɨɝɚɡɚɉɪɢɷɬɨɦ
ɭɱɚɳɢɦɫɹɫɬɚɜɹɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɨɩɪɨɫɵ
Ʉɚɤɢɦɡɧɚɱɤɨɦɢɡɨɛɪɚɠɟɧɤɚɠɞɵɣɜɢɞɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɤɨ
ɩɚɟɦɵɯ"
ȼɤɚɤɢɯɪɚɣɨɧɚɯɞɨɛɵɜɚɟɬɫɹɧɟɮɬɶɢɩɪɢɪɨɞɧɵɣɝɚɡ"
ȽɞɟɩɨɫɬɪɨɟɧɵɬɟɩɥɨɜɵɟɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɢɩɨɱɟɦɭ
ɢɦɟɧɧɨɬɚɦɨɧɢɬɚɦɩɨɫɬɪɨɟɧɵ"
ȼɤɚɤɢɯɦɟɫɬɚɯɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɨɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚ
ɛɨɬɤɟɢɝɚɡɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ"Ʉɚɤɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹɫɨɛɥɸɞɟɧɵɢ
ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɵɩɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɷɬɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ"

Ʉɚɤɢɜɤɚɤɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɩɪɨɯɨɞɹɬɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɵɝɚɡɨɩɪɨɜɨ
ɞɵɩɪɨɞɭɤɬɨɩɪɨɜɨɞɵɢɥɢɧɢɢɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢɩɨɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ"Ʉɚɤɢɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɪɢɚɜɚɪɢɢɷɬɢɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ"
ɉɨɫɥɟɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɦɨɠɧɨɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɭɱɟ
ɧɢɤɚɦɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɩɨɤɚɪɬɨɫɯɟɦɚɦɫɧɚɱɚɥɚɧɚɭɪɨɤɟɚɡɚɬɟɦ
ɢɯɞɚɜɚɬɶɜɜɢɞɟɞɨɦɚɲɧɟɣɪɚɛɨɬɵɌɚɤɨɝɨɪɨɞɚɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɜɬɟɱɟɧɢɟ
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ɬɢɜɧɵɦɜɵɜɨɞɚɦȼɢɬɨɝɟɜɢɯɩɚɦɹɬɢɯɨɪɨɲɨɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹɩɥɨɳɚɞɶ
ɧɚɲɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ

ɍɱɢɬɟɥɸɧɚɭɪɨɤɚɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɢɧɨɝɞɚ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɉɪɢɩɪɨ
ɯɨɠɞɟɧɢɢɬɟɦɵ©Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚªɭɱɢɬɟɥɶɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬɧɟɤɨ
ɬɨɪɵɟɰɢɮɪɵɇɚɩɪɢɦɟɪɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɆɨɫɤɜɨɣɢɄɚɡɚɧɶɸɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɟɬɨɤɨɥɨɤɦɇɨɬɚɤɨɟɠɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɠɟɥɟɡɧɵɟɞɨɪɨɝɢ
ɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɨɛɳɚɹɞɥɢɧɚɢɯɤɦȿɳɟɨɞɢɧɩɪɢɦɟɪɈɛɳɚɹɩɪɨɬɹɠɟɧ
ɧɨɫɬɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɤɨɥɨɬɵɫɤɦɗɬɨ
ɩɨɱɬɢɩɨɥɨɜɢɧɚɷɤɜɚɬɨɪɚɨɛɳɚɹɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɷɤɜɚɬɨɪɚ±ɤɦ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶɪɹɞɧɨɜɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢ
ɤɨɣɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɜɚɥɨɜɨɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬȼɇɉɌɚɬɚɪɫɬɚ
ɧɚȼɇɉɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɚɥɨɜɨɣɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
ȼȼɉɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɢɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɭɫɥɭɝɢɜɢɞɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ±
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɫɟɦɟɣɧɵɟɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɢɞɪɌɚɤ
ɠɟɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɩɨɫɟɜɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶɢɟɺɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɩɭɬɟɣɫɨɨɛɳɟɧɢɹɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬ
ɩɨɌɚɬɚɪɫɬɚɧɭɢɬɞ
Ɋɚɛɨɬɚɧɚɞɰɢɮɪɨɜɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹɩɨɪɚɡɧɨɦɭȿɝɨ
ɦɨɠɧɨɜɩɢɫɵɜɚɬɶɜɬɚɛɥɢɰɵɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɨɠɧɨɫɪɚɜɧɢ
ɜɚɬɶɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɵ
ȺɛɫɨɥɸɬɧɵɟɰɢɮɪɵɨɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɝɨɜɨɪɹɬɨɱɟɧɶɦɚɥɨɑɬɨɛɵɨɧɢ
ɩɪɢɨɛɪɟɥɢɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢɭɱɚɳɢɯɫɹɜɫɸɫɜɨɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɨɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɫɞɪɭɝɢɦɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɦɢɊɎɫɞɪɭɝɢɦɢɫɬɪɚɧɚɦɢɦɢɪɚ
ȿɫɥɢɜɡɹɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɬɨɨɧɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɥɧɱɟɥɨɜɟɤ
ɑɬɨɛɵɷɬɚɰɢɮɪɚɩɪɢɨɛɪɟɥɚɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢɭɱɚɳɢɯɫɹɜɫɸɫɜɨɸɡɧɚɱɢ
ɦɨɫɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɪɚɜɧɢɬɶɟɟɫɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚȾɚɝɟɫɬɚɧɚ
ɊɎɦɨɠɧɨɫɪɚɜɧɢɬɶɫɂɪɥɚɧɞɢɟɣɢɒɪɢɅɚɧɤɚɄɨɝɞɚɬɚɤɨɟɫɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹɩɪɨɜɟɞɟɧɨɭɧɢɯɫɪɚɡɭɜɨɡɧɢɤɚɟɬɪɹɞɜɨɩɪɨɫɨɜɢɫɭɠɞɟɧɢɣ
ȿɫɥɢɬɚɤɨɟɫɪɚɜɧɟɧɢɟɧɟɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɧɚɭɪɨɤɟɬɨɰɢɮɪɚɦɥɧɱɟɥɨɜɟɤ
±ɫɨɫɬɨɪɨɧɵɭɱɚɳɢɯɫɹɧɟɜɵɡɵɜɚɟɬɧɢɭɞɢɜɥɟɧɢɣɧɢɜɨɡɝɥɚɫɨɜɈɧɚ

ɛɭɞɟɬɦɟɪɬɜɨɣɢɩɨɬɟɪɹɟɬɫɹɛɟɫɫɥɟɞɧɨɈɬɫɪɚɜɧɟɧɢɣɷɬɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɦɨɠɧɨɩɟɪɟɣɬɢɤɜɟɞɟɧɢɸɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɩɢɫɟɣɜɬɚɛɥɢɱɧɨɣɮɨɪɦɟ
Ɍɚɤɢɟɠɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɬɚɛɥɢɰɭɦɨɠɧɨɡɚɧɟɫɬɢɩɨɪɚɡɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɛɨɬɵɫɬɚɛɥɢɰɚɦɢɭɱɚɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɭɫɜɨɢɬɶɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟɩɪɚɜɢɥɚɱɬɟɧɢɹɬɚɛɥɢɰ
ɋɧɚɱɚɥɚɩɪɨɱɢɬɚɬɶɡɚɝɥɚɜɢɟɬɚɛɥɢɰɵɜɤɚɤɢɯɟɞɢɧɢɰɚɯɢɦɟɪɚɯ
ɜɵɪɚɠɟɧɵɱɢɫɥɚɜɬɚɛɥɢɰɟɢɤɤɚɤɨɦɭɝɨɞɭɨɬɧɨɫɹɬɫɹɷɬɢɰɢɮɪɵ
ɉɪɨɱɢɬɚɬɶɡɚɝɨɥɨɜɤɢɫɬɪɨɱɟɤɢɝɪɚɮɜɵɹɫɧɢɬɶɧɟɩɨɧɹɬɧɨɟ
ɑɢɬɚɬɶɬɚɛɥɢɰɭɩɨɫɬɪɨɤɚɦɩɨɜɟɪɬɢɤɚɥɢɢɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ
ɉɪɢɱɬɟɧɢɢɨɤɪɭɝɥɢɬɶɰɢɮɪɵɜɭɦɟ
ɑɬɨɧɨɜɨɝɨɦɵɭɡɧɚɥɢɩɨɬɚɛɥɢɰɟɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɵ
ɉɪɢɱɬɟɧɢɢɬɚɛɥɢɰɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɟɬɨɞɵɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɧɚɜɵɤɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɭɦɟɧɢɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɱɢɬɚɬɶɫɬɚɬɢ
ɫɬɢɱɟɫɤɢɟɬɚɛɥɢɰɵɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɵ
Ɏɨɪɦɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
Ɏɨɪɦɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹ±ɷɬɨɜɧɟɲɧɟɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟɫɨɝɥɚ
ɫɨɜɚɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɢɬɟɥɹɢɭɱɚɳɢɯɫɹɤɨɬɨɪɚɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɢɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɪɟɠɢɦɟȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜ
ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɲɤɨɥɝɢɦɧɚɡɢɣɢɥɢɰɟɟɜɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ
ɤɥɚɫɫɧɨɭɪɨɱɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɨɛɭɱɟɧɢɹɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɮɨɪɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɢɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹɜɞɜɟɝɪɭɩɩɵ
ɭɪɨɱɧɵɟɢɜɧɟɭɪɨɱɧɵɟɮɨɪɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹɩɪɟɞɦɟɬɭɗɬɢɮɨɪɦɵ±ɮɪɨɧ
ɬɚɥɶɧɚɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹɢɢɯɫɨɱɟɬɚɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɛɳɟɧɢɹɭɱɢɬɟɥɹɫɭɱɚɳɢɦɢɫɹɢɭɱɚɳɢɯɫɹɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦ
Ɋɚɧɶɲɟɜɨɛɭɱɟɧɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɚɱɚɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɬɶɮɪɨɧɬɚɥɶɧɭɸɪɚɛɨɬɭɋɭɬɶɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨ
ɭɱɢɬɟɥɶɜɟɞɟɬɪɚɛɨɬɭɫɨɜɫɟɦɤɥɚɫɫɨɦɩɪɢɦɟɧɹɹɪɚɡɧɵɟɮɨɪɦɵɢɡɥɨ

ɠɟɧɢɹ±ɪɚɫɫɤɚɡɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɥɟɤɰɢɢɚɬɚɤɠɟɛɟɫɟɞɭȾɥɹɭɪɨɤɨɜɪɟ
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟɜɫɟɯɜɢɞɨɜɢɡɥɨɠɟɧɢɹ
ɭɱɢɬɟɥɹɫɪɚɛɨɬɨɣɩɨɤɚɪɬɟɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɧɚɝɥɹɞɧɵɦɢɩɨɫɨɛɢɹɦɢɦɨ
ɞɟɥɹɦɢɫɯɟɦɚɦɢɞɢɚɝɪɚɦɦɚɦɢɤɚɪɬɨɝɪɚɦɦɚɦɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɗɬɚɮɨɪɦɚɨɛɭɱɟɧɢɹɭɦɟɫɬɧɚɤɨɝɞɚɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɞɟɦɨɧ
ɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵɈɧɚɲɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɩɪɢɩɟɪɜɢɱɧɨɦ
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɢɭɱɚɳɢɯɫɹɫɨɫɥɨɠɧɵɦɭɱɟɛɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɜɜɢɞɟɩɪɟ
ɡɟɧɬɚɰɢɢ
ɉɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɝɥɚɜɧɚɹɬɪɭɞɧɨɫɬɶɡɚɤɥɸ
ɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɧɚɞɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɢɨɛɟ
ɫɩɟɱɢɬɶɢɯɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɋɷɬɨɣɰɟɥɶɸɭɱɢɬɟɥɶɧɚɞɨɫɤɟɩɢɲɟɬ
ɩɥɚɧɬɟɦɵɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɜɨɩɪɨɫɵ
ɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɨɥɭɱɢɥɢɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɩɨɪɧɵɟɫɯɟɦɵɅɈɋɢɥɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɯɟɦɵ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ɧɵɟɜɭɱɟɛɧɢɤɟɧɨɢɧɨɜɵɟɩɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹɩɨɫɥɟɜɵɯɨɞɚɜɫɜɟɬɭɱɟɛɧɢɤɚ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɨɩɪɨɜɟɪɢɬɶɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɢɫɬɨɱɧɢɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɱɬɨɛɵ
ɧɟɜɵɞɚɬɶɭɱɚɳɢɦɫɹɡɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɣɧɚɭɱɧɵɣɮɚɤɬɤɚɤɭɸɧɢɛɭɞɶɫɟɧ
ɫɚɰɢɨɧɧɭɸɧɟɩɪɨɜɟɪɟɧɧɭɸɧɨɜɨɫɬɶ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟɧɚɭɱɧɨɫɬɢɧɟɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦɞɨɫɬɨɜɟɪ
ɧɵɯɮɚɤɬɨɜɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɢɯɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɤɨɬɨɪɨɝɨɭɱɚ
ɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵɩɨɧɹɬɶɜɦɟɪɭɫɜɨɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɫɭɳɧɨɫɬɶɢɡɭɱɚɟɦɵɯ
ɮɚɤɬɨɜɹɜɥɟɧɢɣȺɨɧɚɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹɜɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɯ
ɫɜɹɡɹɯɞɚɧɧɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɫɞɪɭɝɢɦɢȼɨɬɩɨɱɟɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢ
ɜɚɬɶɢɡɭɱɚɟɦɵɟɧɚɭɪɨɤɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɹɜɥɟɧɢɹɧɟɢɡɨ
ɥɢɪɨɜɚɧɧɨɚɜɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɯɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɉɨɧɢɦɚɧɢɸɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɩɨɦɨɝɚɟɬɬɚɤɠɟɪɚɫ
ɫɦɨɬɪɟɧɢɟɟɟɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɢɡɦɟɧɟɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ƚɥɭɛɨɤɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɹɜɥɟɧɢɣ
ɮɚɤɬɨɜɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɜɥɚɞɟɧɢɟɬɟɨɪɢɟɣȼɨɞɧɢɯɫɥɭɱɚɹɯɢɡɥɨɠɟɧɢɟ
ɬɟɨɪɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɫɧɨɜɧɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɪɨɤɚɜɞɪɭɝɢɯɭɱɢɬɟɥɶɩɨɞɜɨ
ɞɢɬɧɚɭɪɨɤɟɥɢɲɶɤɨɬɞɟɥɶɧɵɦɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɬɟɨɪɢɢɧɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚɥɢɡɚɢ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹɮɚɤɬɨɜɜɬɪɟɬɶɢɯɫɩɨɦɨɳɶɸɪɚɧɟɟɭɫɜɨɟɧɧɵɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟ
ɫɤɢɯɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɥɨɠɟɧɢɣɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹɧɨɜɵɟɪɚɧɟɟɧɟɢɡɭɱɟɧɧɵɟ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɮɚɤɬɵɢɹɜɥɟɧɢɹ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟɧɚɭɱɧɨɫɬɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɭɪɨɤɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɬɚɤɠɟɢɩɭɬɺɦɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɫɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɷɤɨɥɨɝɢɢȼɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɪɨɤɚ
ɫɥɟɞɭɟɬɜɤɥɸɱɚɬɶɬɨɥɶɤɨɬɨɬɦɚɬɟɪɢɚɥɤɨɬɨɪɵɣɢɦɟɟɬɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɟɝɨ
ɬɟɦɟȼɨɩɪɨɫɵɜɵɯɨɞɹɳɢɟɡɚɪɚɦɤɢɬɟɦɵɭɪɨɤɚɥɭɱɲɟɜɵɧɨɫɢɬɶɧɚ
ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɟɡɚɧɹɬɢɹɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©ȼɨɥɠɫɤɨɄɚɦɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɢɩɚɦɹɬɧɢɤɢɩɪɢɪɨɞɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ

ɭɱɢ
ɬɟɥɶɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɬɨɥɶɤɨɨȼɨɥɠɫɤɨɄɚɦɫɤɨɦɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟɧɟɫɪɚɜɧɢ
ɜɚɹɟɝɨɫɞɪɭɝɢɦɢɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɦɢɊɨɫɫɢɢ
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ȼɚɠɧɵɦɚɫɩɟɤɬɨɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɤɚɡɦɨɝɭɳɟɫɬɜɚɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɭɦɚɢɡɭɱɚɸɳɟɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɢɢɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɢɫɨɫɪɟɞɨɣɨɛɢɬɚɧɢɹɇɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɩɨɤɚɡɚɬɶɪɨɥɶɷɤɨɥɨɝɢɢɤɚɤɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɟɣɧɚɭɤɢɛɚɡɢɪɭɸɳɟɣɫɹ
ɧɚɞɚɧɧɵɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤɥɟɠɚɳɟɣ
ɜɨɫɧɨɜɟɬɟɨɪɢɢɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɜɨɩɪɨɫɨɜɨɯɪɚɧɵ
ɩɪɢɪɨɞɵȼɫɟɷɬɢɢɞɟɢɞɨɥɠɧɵɧɚɯɨɞɢɬɶɨɬɪɚɠɟɧɢɟɧɚɭɪɨɤɚɯɪɟɝɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɉɪɢɷɬɨɦɧɭɠɧɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɜɨɫɶɦɢɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜɢɞɟɜɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜɭɪɨɜɟɧɶɢɯɨɛɳɟɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɉɪɢɨɛɭɱɟɧɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɱɬɨɛɵɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɢɢɞɟɢɜɨɲɥɢɜɩɥɨɬɶɢɤɪɨɜɶɧɚɲɢɯɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶɜɭɛɟɠɞɟɧɢɹɇɨɞɥɹɷɬɨɝɨɧɚɞɨɱɬɨɛɵɭɱɚɳɢɟɫɹɩɪɢ
ɧɹɥɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɚɤɨɧɵɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɢɞɟɢɛɥɢɡɤɨɤɫɟɪɞɰɭ
ɩɟɪɟɠɢɥɢɢɩɪɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢɢɯȺɬɚɦɝɞɟɡɚɬɪɨɧɭɬɨɫɟɪɞɰɟɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɷɦɨɰɢɢɜɨɥɧɟɧɢɹ
Ɇɵɹɜɧɨɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɟɦɪɨɥɶɷɦɨɰɢɣɜɨɛɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɢȼɡɵɜɚɟɦɤɪɚɡɭɦɭɭɱɚɳɢɯɫɹɢɩɨɪɨɸɫɨɜɫɟɦɧɟɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɦ
ɢɯɷɦɨɰɢɣɍɱɟɛɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɧɚɭɪɨɤɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɱɚɫɬɨ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɤɚɤɨɱɟɧɶɧɚɫɵɳɟɧɧɵɣɧɨɫɭɯɨɣɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɵɣɮɢɡɢɨɥɨɝɂɉɉɚɜɥɨɜɜɢɞɟɥɜɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɷɦɨɰɢɹɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣɪɚɛɨɬɵɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɝɚɉɫɢɯɨɥɨɝɢɫɱɢɬɚɸɬ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɷɦɨɰɢɢɦɨɝɭɱɢɦɢɩɨɛɭɞɢɬɟɥɹɦɢɢɜɞɨɯɧɨɜɢɬɟɥɹɦɢɱɟ
ɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȾɢɞɚɤɬɢɤɚɞɚɜɧɨɞɨɤɚɡɚɥɚɱɬɨɫɤɭɤɚɧɚɭɪɨ
ɤɚɯɡɥɟɣɲɢɣɜɪɚɝɭɱɟɧɢɹ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɷɬɨɩɪɢɡɧɚɸɬɚɜɨɬɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɧɚɭɪɨɤɚɯɪɟɝɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɱɚɫɬɨɰɚɪɹɬɫɤɭɤɚɢɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟɗɬɨɬɢɩɢɱɧɵɟɩɟɪɟ
ɠɢɬɤɢɪɚɧɧɟɝɨɷɬɚɩɚɪɚɡɜɢɬɢɹɲɤɨɥɵɤɨɝɞɚɛɟɡɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ
ɜɚɥɚɢɞɟɹɱɬɨ©ɤɨɪɟɧɶɭɱɟɧɢɹɝɨɪɟɤɚɩɥɨɞɵɟɝɨɫɥɚɞɤɢªɈɞɧɚɤɨɢɡ
ɝɨɪɶɤɨɝɨɤɨɪɧɹɭɱɟɧɢɹɧɟɜɵɪɚɫɬɚɟɬɢɫɥɚɞɤɢɯɩɥɨɞɨɜȽɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɧɚɧɢɹɧɟɩɨɞɤɪɟɩɥɺɧɧɵɟɢɧɟɫɨɝɪɟɬɵɟɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢɷɦɨɰɢɹɦɢ
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ɨɫɬɚɜɥɹɸɬɭɱɟɧɢɤɚɯɨɥɨɞɧɵɦɢɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɦɛɨɥɟɟɬɨɝɨɟɫɥɢɭɱɟɧɢɟ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢɷɦɨɰɢɹɦɢɬɨɭɭɱɚɳɢɯɫɹɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɫɹɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɤɭɱɟɧɢɸɤɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɡɧɚɧɢɹɦ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɪɚɡɥɢɱɢɣɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɭɪɨɤɚɡɚɤɥɸ
ɱɚɟɬɫɹɜɢɡɦɟɧɟɧɢɢɪɨɥɢɢɮɭɧɤɰɢɣɭɱɢɬɟɥɹɧɚɭɪɨɤɟɇɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ
ɭɪɨɤɟɨɫɧɨɜɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹɭɱɢɬɟɥɹɩɟɪɟɞɚɱɚɭɱɟɛɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɫɨɡ
ɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɟɟɭɫɜɨɟɧɢɹɇɚɬɚɤɨɦɭɪɨɤɟɚɤɬɢɜɟɧɥɢɲɶɭɱɢɬɟɥɶ
ɤɨɬɨɪɵɣɨɛɴɹɫɧɹɟɬɜɟɞɟɬɛɟɫɟɞɭɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɧɚɝɥɹɞɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɚɭɱɚɳɢɟɫɹɜɵɩɨɥɧɹɸɬɟɝɨɭɤɚɡɚɧɢɹɇɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɪɨɤɟ
ɭɱɢɬɟɥɶɜɵɫɬɭɩɚɟɬɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨ
ɦɨɝɚɟɬɢɦɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɰɟɥɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɭɬɢɟɺɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɵ
ɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɞɚɟɬɡɚɞɚɧɢɹɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɟɬȽɥɚɜɧɨɟɧɚɬɚɤɨɦɭɪɨɤɟ
±ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɫɧɨɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹɧɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɪɨɤɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹ
Ɉɩɵɬɧɵɟɭɱɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɭɹɧɚɭɪɨɤɟɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸɪɚɛɨɬɭɭɱɚ
ɳɢɯɫɹɩɨɞɨɛɵɜɚɧɢɸɡɧɚɧɢɣɫɥɟɞɹɬɡɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɭɱɚɳɢɯɫɹɢɟɫɥɢ
ɜɢɞɹɬɱɬɨɨɧɢɭɫɬɚɥɢɨɬɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɯɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɨɫɥɚɛɟɜɚɬɶɢɪɚɫɫɟɢɜɚɟɬɫɹɞɚɸɬɩɟɪɟɞɵɲɤɭɇɚɭɪɨɤɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɫɩɟɬɶɥɸɛɢɦɭɸɩɟɫɟɧɤɭɚɢɧɨ
ɝɞɚɜɵɡɵɜɚɟɬɨɠɢɜɥɟɧɢɟɢɜɟɫɟɥɵɣɫɦɟɯɲɭɬɤɨɣɀɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɨɫɬɶ
ɭɱɢɬɟɥɹɧɚɭɪɨɤɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢɜɨɜɫɟɧɟɨɡɧɚɱɚɟɬɟɝɨɧɟɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɀɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɵɟɩɟɞɚɝɨɝɢɫɟɸɳɢɟɜɨɤɪɭɝɫɟɛɹɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɛɨɞɪɨɫɬɶ
ɫɚɦɵɟɥɸɛɢɦɵɟɭɱɢɬɟɥɹɍɥɵɛɤɚɭɱɢɬɟɥɹɧɟɬɨɥɶɤɨɤɪɚɫɢɬɟɝɨɫɚɦɨ
ɝɨɨɬɧɟɺɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɬɟɩɥɨɧɚɞɭɲɟɬɟɯɤɬɨɟɟɜɢɞɢɬɈɬɧɟɺɜɟɫɶɦɢɪ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣɞɟɬɟɣɜɵɝɥɹɞɢɬɫɜɟɬɥɟɟɢɪɚɞɨɫɬɧɟɟ
ȽɥɭɛɨɤɨɩɪɚɜɄȾɍɲɢɧɫɤɢɣɤɨɬɨɪɵɣɩɢɫɚɥɱɬɨɧɚɭɪɨɤɚɯɞɨɥɠ
ɧɚɰɚɪɫɬɜɨɜɚɬɶɫɟɪɶɟɡɧɨɫɬɶɞɨɩɭɫɤɚɸɳɚɹɲɭɬɤɭ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɭɪɨɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɦɟɠɞɭɭɱɢɬɟɥɟɦɢɭɱɚɳɢɦɢɫɹɚɬɦɨɫɮɟɪɚɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟ

ɫɬɜɚɇɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭɪɨɤɟɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɣɫɬɢɥɶɨɛɳɟ
ɧɢɹɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɭɪɨɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɹɢ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɜɵɛɨɪɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɨɪɦɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɭɪɨɤɚɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɢɬɟɥɹɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɭɪɨɤɟɩɨɛɭɠɞɚɟɬɭɱɚɳɢɯɫɹɤɚɤɬɢɜɧɨɦɭɭɫɜɨɟɧɢɸɡɧɚɧɢɣ
ɤɨɜɥɚɞɟɧɢɸɭɦɟɧɢɹɦɢɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɹɪɤɨɟɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɬɟɦɰɟɧɧɨɫɬɹɦɤɨɬɨɪɵɟɜɨɩɥɨɳɟɧɵ
ɜɢɡɭɱɚɟɦɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɵɪɚɠɟɧɨɢɜɩɟɪɟ
ɞɚɱɟɧɟɤɨɬɨɪɵɯɮɭɧɤɰɢɣɭɱɢɬɟɥɹɭɱɚɳɢɦɫɹɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɩɪɨɜɟɪɤɟ
ɡɧɚɧɢɣɢɭɦɟɧɢɣɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɢɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɢɡɭɱɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɬɟɦɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɢɬɨɜɚɪɢɳɟɣ
Ɉɞɧɢɦɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɭɪɨɤɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɫɜɹɡɶɫɠɢɡɧɶɸɫɥɢɱɧɵɦɨɩɵɬɨɦɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɫɬɪɭɞɨɦɗɬɚɫɜɹɡɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɡɧɚɧɢɹɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɟ
ɧɚɭɪɨɤɟɫɬɚɥɢɛɥɢɠɟɩɨɧɹɬɧɟɟɧɭɠɧɟɟɭɱɚɳɢɦɫɹɱɬɨɛɵɫɢɯɩɨɦɨɳɶɸ
ɦɨɠɧɨɛɵɥɨɥɭɱɲɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɪɟɚɥɶɧɵɯɹɜɥɟɧɢɹɯɠɢɡɧɢɢɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɡɧɚɧɢɹɤɚɤɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɤɞɟɣɫɬɜɢɸɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ȿɳɟɂɆɋɟɱɟɧɨɜɜɫɜɨɟɜɪɟɦɹɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɥɸɛɨɟɡɧɚɧɢɟɦɨ
ɠɟɬɛɵɬɶɭɫɜɨɟɧɨɢɩɨɧɹɬɨɱɟɥɨɜɟɤɨɦɬɨɥɶɤɨɩɪɢɬɨɦɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨɨɧɨ
ɜɨɣɞɟɬɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɜɫɨɫɬɚɜɟɝɨɥɢɱɧɨɝɨɨɩɵɬɚȼɭɱɟɧɢɤɟɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶ
ɩɨɱɜɚɞɥɹɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɢɭɫɜɨɟɧɢɹ©ɝɨɬɨɜɵɯɮɨɪɦɱɭɠɨɝɨɨɩɵɬɚªɡɚɩɟ
ɱɚɬɥɟɧɧɵɯɜɫɥɨɜɟɜɪɚɫɫɤɚɡɟɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢɡɧɚɧɢɢɢɩɨɧɢɦɚɧɢɢɱɬɟɧɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɚɪɬɵɍɫɜɚɢɜɚɬɶɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɟɷɬɨɡɧɚɱɢɬɫɥɢɱɚɬɶɩɪɨ
ɞɭɤɬɵɱɭɠɨɝɨɨɩɵɬɚɫɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɇɚɭɪɨɤɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɡɥɚɝɚɹɧɨɜɵɟɡɧɚɧɢɹɨɌɚ
ɬɚɪɫɬɚɧɟɭɱɢɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧɨɩɢɪɚɬɶɫɹɧɚɠɢɡɧɟɧɧɵɣɥɨɤɚɥɶɧɵɣɨɩɵɬ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɚɩɪɢɩɪɨɜɟɪɤɟɡɧɚɧɢɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɨɨɳɪɹɬɶɨɬɜɟɬɵɜɤɨɬɨ
ɪɵɯɩɨɦɢɦɨɩɪɢɦɟɪɨɜɢɡɭɱɟɛɧɢɤɚ©ȽɟɨɝɪɚɮɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚªɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ
ɮɚɤɬɵɢɡɠɢɡɧɢɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɪɚɫɤɪɵɬɢɢɬɟɦɵ©ɉɚɦɹɬɧɢɤɢɩɪɢɪɨɞɵɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟɡɚɤɚɡɧɢɤɢªɭɱɢɬɟɥɶɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɨȽɨɥɭɛɨɦɨɡɟɪɟɧɚɯɨɞɹ
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ɳɟɦɫɹɜɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯɝɄɚɡɚɧɢɢɡɜɟɫɬɧɨɦɫɜɨɢɦɡɟɥɟɧɨɜɚɬɨɝɨɥɭɛɵɦ
ɰɜɟɬɨɦɜɨɞɵɢɤɪɚɫɨɬɨɣɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɵɉɪɢɷɬɨɦɭɱɢɬɟɥɶɨɩɢ
ɪɚɟɬɫɹɧɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɨɩɵɬɭɱɚɳɢɯɫɹɤɨɬɨɪɵɟɫɚɦɢɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɵɪɚɠɚɹɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɭɧɢ
ɤɚɥɶɧɨɦɭɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭɮɟɧɨɦɟɧɭ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɭɪɨɤɩɪɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɩɨɞɯɨɞɟɤɟɝɨɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸɧɟ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɜɫɟɝɞɚɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɩɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟȼɫɜɹɡɢɫ
ɷɬɢɦɭɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɭɪɨɤɚɢɧɚɹɥɨɝɢɤɚɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟ
ɧɢɹɢɢɧɨɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɪɟɦɟɧɢɇɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɪɨɤɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɫɥɢɹɧɢɟɟɝɨɨɬɞɟɥɶɧɵɯɷɬɚɩɨɜȽɥɚɜɧɨɟɧɚɭɪɨɤɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɡɧɚɧɢɣɢ
ɭɦɟɧɢɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɟɲɟɧɢɹɭɱɟɛɧɵɯɡɚɞɚɱɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯɧɚɧɨɜɨɦɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɟȼɯɨɞɟɢɯɪɟɲɟɧɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɜɟɪɤɚɪɚɧɟɟɭɫɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɢɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟɧɨɜɨɝɨɈɫɧɨɜɧɚɹɨɛɭɱɚɸɳɚɹɱɚɫɬɶɭɪɨɤɚ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɟɝɨɧɚɱɚɥɨɧɚɫɚɦɭɸɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸɱɚɫɬɶɭɪɨɤɚ
ɈɫɨɛɟɧɧɨɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɟɬɫɜɹɡɶɨɛɭɱɟɧɢɹɫɬɪɭɞɨɦɈɧɚ
ɩɨɦɨɝɚɟɬɫɞɟɥɚɬɶɬɪɭɞɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦɫɬɪɨɢɬɶɟɝɨɧɚɧɚɭɱɧɨɣɨɫɧɨɜɟ
ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɬɶɪɨɞɧɭɸɩɪɢɪɨɞɭɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɬɪɭɞɨɛɨɝɚɳɚɟɬɫɨ
ɡɧɚɧɢɟɭɱɚɳɢɯɫɹɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ
ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɩɨɱɜɭɞɥɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɫɜɨɟ
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ɱɟɫɤɨɣɦɟɬɨɞɢɤɢɛɵɥɨɛɵɧɟɜɟɪɧɨɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɦɟɬɨɞɵ
ɨɛɭɱɟɧɢɹȼɞɢɞɚɤɬɢɤɟɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɨɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɦɟɬɨɞɨɜɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ɇɟɬɨɞɵɨɛɭɱɟɧɢɹ±ɷɬɨɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɢɬɟɥɹɢɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɰɟɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹȼɫɜɨɺɜɪɟɦɹəȺɄɨɦɟɧɫɤɢɣɩɢɫɚɥ©Ɇɟɬɨɞɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɜɨɡɜɟɞɺɧɜɢɫɤɭɫɫɬɜɨȿɝɨɧɚɞɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶɧɚɫɬɨɥɶɬɜɺɪɞɵɟ
ɨɫɧɨɜɵɱɬɨɛɵɨɛɭɱɟɧɢɟɧɚɜɟɪɧɹɤɚɲɥɨɜɩɟɪɺɞɢɧɟɨɛɦɚɧɵɜɚɥɨɫɶɛɵ
ɜɫɜɨɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯª
ȼɦɟɬɨɞɢɤɟɨɛɭɱɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɞɜɟ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɦɟɬɨɞɨɜɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɡɧɚɧɢɣɢɩɨɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɭɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹɄɦɟɬɨɞɚɦɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɦɫɹɩɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɡɧɚɧɢɣɨɬɧɨɫɢɬɫɹɫɥɨɜɟɫɧɵɣɦɟɬɨɞ
Ɋɟɱɶ±ɜɚɠɧɟɣɲɟɟɫɪɟɞɫɬɜɨɨɛɳɟɧɢɹɦɟɠɞɭɥɸɞɶɦɢȻɟɡɧɟɺɧɟ
ɦɵɫɥɢɦɩɪɨɰɟɫɫɨɛɭɱɟɧɢɹɗɬɨɢɡɥɨɠɟɧɢɟɭɱɟɛɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɦɨɧɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɪɟɱɢɭɱɢɬɟɥɹɪɚɫɫɤɚɡɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɲɤɨɥɶɧɚɹɥɟɤɰɢɹɪɚɡɴ

ɹɫɧɟɧɢɟɫɩɨɫɨɛɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɺɦɨɜɪɚɛɨɬɵɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣɷɬɨɢɪɚɛɨɬɚɫɬɟɤɫɬɨɦɭɱɟɛɧɢɤɚɢɞɪɭɝɢɯɤɧɢɝ
ɋɥɨɜɟɫɧɵɟɦɟɬɨɞɵɧɟɭɬɪɚɬɢɥɢɫɜɨɟɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɢɩɨɫɟɣɞɟɧɶ
ɬɚɤɤɚɤɨɧɢɨɤɚɡɵɜɚɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɢɪɟɱɢɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
Ɋɚɫɫɤɚɡ
Ɋɚɫɫɤɚɡɭɱɢɬɟɥɹɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦɤɱɬɟɧɢɸɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɡ
ɭɱɟɛɧɢɤɚɢɛɟɫɟɞɟɫɭɱɚɳɢɦɢɫɹɄȾɍɲɢɧɫɤɢɣɜɫɜɨɺɜɪɟɦɹɩɢɫɚɥ©ɉɟ
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɪɚɫɫɤɚɡɧɟɬɨɥɶɤɨɞɨɥɠɟɧɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɤɚɤɢɜɫɹɤɢɣɞɪɭɝɨɣɧɨɢɡɚɤɥɸɱɚɬɶɜɫɟɛɟɟɳɺɱɢɫɬɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɨɧɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɬɚɤɨɜɱɬɨɛɵɦɨɝɥɟɝɤɨɡɚɩɟɱɚɬɥɟɬɶɫɹɜɝɨɥɨɜɟ
ɞɟɬɟɣɱɬɨɛɵɞɨɫɥɭɲɚɜɪɚɫɫɤɚɡɞɨɤɨɧɰɚɞɢɬɹɩɨɦɧɢɥɨɟɝɨɫɟɪɟɞɢɧɭ
ɢɧɚɱɚɥɨɱɬɨɛɵɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢɧɟɡɚɬɟɦɧɹɥɢɝɥɚɜɧɨɝɨɢɱɬɨɛɵɝɥɚɜɧɨɟ
ɛɭɞɭɱɢɥɢɲɟɧɨɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɟɣɧɟɨɤɚɡɚɥɨɫɶɫɭɯɢɦªɗɬɨɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ
ɝɥɭɛɨɤɨɟɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɢɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ
ɉɪɚɤɬɢɤɚɲɤɨɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɨɞɬɜɟɪɠɞɺɧɧɚɹɬɟɨɪɢɟɣɩɟɞɚɝɨɝɢ
ɤɢɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɪɹɞɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɪɚɫɫɤɚɡɭɭɱɢɬɟɥɹɧɚ
ɭɪɨɤɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
Ɋɚɫɫɤɚɡɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɜɧɚɭɱɧɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɍɱɢɬɟɥɶɧɚɭɪɨɤɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫɨɨɛɳɚɹɭɱɚɳɢɦɫɹɬɟɢɥɢ
ɢɧɵɟɡɧɚɧɢɹɜɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɢɥɢɜɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟɬɨɝɨɱɬɨɧɚɩɢɫɚɧɨɜɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɟɭɱɟɛɧɢɤɚɡɚɪɚɧɟɟɩɪɨɜɟɪɹɟɬɢɯɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɫɩɪɚɜɥɹɹɫɶɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɭɱɟɛɧɢɤɚɯɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɯɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɯɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɜɭɱɟɛɧɢɤɟ©ȽɟɨɝɪɚɮɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɧɚɩɢɫɚɧɨ©ɇɚɢɛɨɥɶ
ɲɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɵɫɨɬɵɜɟɺɩɪɟɞɟɥɚɯɩɪɢɭɪɨɱɟɧɨɤɜɟɪɯɨɜɶɹɦɪȻɟɡɞɧɚ
ɩɪɚɜɨɝɨɩɪɢɬɨɤɚɋɭɪɵɜȾɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɢɞɨɫɬɢɝɚɟɬɦɧɚ

ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɟɋɜɢɹɝɢɢȼɨɥɝɢ±ɦªɈɞɧɚɤɨɭɱɢɬɟɥɶɫɨɦɧɟɜɚɟɬɫɹɜ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢɷɬɢɯɰɢɮɪɢɨɧɧɚɱɢɧɚɟɬɢɫɤɚɬɶɢɫɬɢɧɧɭɸɜɵɫɨɬɭɉɪɢ
ɜɨɥɠɫɤɨɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɜɩɪɟɞɟɥɚɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɢɧɚɯɨɞɢɬɩɨɮɢɡɢ
ɱɟɫɤɨɣɤɚɪɬɟɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɬɨɱɤɭɤɨɬɨɪɚɹɞɨɫɬɢɝɚɟɬɜɵɫɨɬɵ
ɦ
Ɋɚɫɫɤɚɡɭɱɢɬɟɥɹɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɟɬɬɟɮɚɤɬɵɤɨɬɨɪɵɟɢɦɟɸɬ
ɞɥɹɭɱɚɳɢɯɫɹɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɍɱɢɬɟɥɶɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɹɨȼɨɥɝɟɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɣɩɨɡɚɩɚɞɧɨɣɱɚɫɬɢ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɜɚɠɧɟɣɲɟɣɜɨɞɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢɢ
ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɦɯɪɚɧɢɥɢɳɟɩɪɟɫɧɨɣɜɨɞɵɉɪɢɷɬɨɦ ɭɱɢɬɟɥɶɞɚɺɬɤɚɠ
ɞɨɦɭɭɱɟɧɢɤɭɡɚɞɚɧɢɟɜɵɹɜɢɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɢɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹȼɨɥɝɢ
ȼɤɨɧɰɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɞɚɧɢɣɲɤɨɥɶɧɢɤɢɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɜɨɢɪɟɝɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹȼɨɬɬɢɩɢɱɧɵɣɨɬɜɟɬ©ɇɚɪɨɞɵɌɚɬɚɪ
ɫɬɚɧɚɛɟɪɟɠɧɨɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶɤȼɨɥɝɟɟɺɛɟɪɟɝɚɦɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢɠɢɜɨɬɧɨɦɭ
ɦɢɪɭɈɞɧɚɤɨɪɚɡɜɢɬɢɟɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢɪɨɫɬɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɡɦɟɧɢɥɢɩɨɥɨɠɟɧɢɟɋɟɝɨɞɧɹɜɨɩɪɨɫɨɯɪɚɧɵɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɨɞɵȼɨɥɝɢɫɬɚɥɨɞɧɢɦɢɡɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɉɪɨɬɹɠɺɧ
ɧɨɫɬɶȼɨɥɝɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɤɦɧɚɷɬɨɦɭɱɚɫɬɤɟɢɦɟɟɬ
ɫɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹȿɫɥɢɬɚɤɛɭɞɟɬɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹɞɚɥɶɲɟ
ɬɨɩɨɪɚɫɱɺɬɚɦɭɱɺɧɵɯɜȼɨɥɠɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɩɪɨɢɡɨɣɞɺɬɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɂɡɡɚɛɨɥɶɲɨɣɡɚɝɪɹɡɧɺɧɧɨɫɬɢɜɨɞɚɢɡɦɟɧɹɟɬɫɜɨɟɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɟɋɟɝɨɞɧɹɧɚɤɚɠɞɨɝɨɠɢɬɟɥɹɄɚɡɚɧɢɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹɥɢɬɪɨɜɜɨɞɵɜ
ɫɭɬɤɢɆɟɠɞɭɬɟɦɞɥɹɩɢɬɶɹɢɟɞɵɱɟɥɨɜɟɤɭɬɪɟɛɭɟɬɫɹɜɫɟɝɨɥɢɬɪɚ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɷɬɨɝɨɤɚɠɞɵɣɠɢɬɟɥɶɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɞɨɥɠɟɧɛɟɪɟɠɧɨɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ
ɤɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦɜɨɞɚɦɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢª
Ⱦɚɥɟɟɭɱɚɳɢɟɫɹɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬɨɫɜɨɺɦɭɱɚɫɬɢɢɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɞɟɫɚɧɬɟɩɨɨɱɢɫɬɤɟɛɟɪɟɝɨɜȼɨɥɝɢɢɄɢɪɨɜɫɤɨɣɞɚɦɛɵɞɨɅɟɧɢɧɫɤɨɝɨ
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶ±ɄɚɡɚɧɶɂɧɬɌɚɬɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ
ȺɇɊɌɋ

ɦɨɫɬɚɝɨɪɨɞɚɄɚɡɚɧɢɫɜɹɡɵɜɚɹɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɫɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɩɨɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸɪɨɞɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵ
Ɋɚɫɫɤɚɡɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɩɪɨɫɬɢɞɨɫɬɭɩɟɧɩɨɧɢɦɚɧɢɸɭɱɚɳɢɯ
ɫɹɍɱɢɬɟɥɶɨɛɳɚɹɫɶɫɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢɞɨɛɢɜɚɟɬɫɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɩɪɨ
ɫɬɨɬɵɢɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɹɡɵɤɚɩɨɧɢɦɚɧɢɹɪɚɫɫɤɚɡɚɢɦɢɉɪɨɫɬɨɬɚɢɞɨ
ɫɬɭɩɧɨɫɬɶɹɡɵɤɚɧɟɞɨɥɠɧɚɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶɜɭɩɪɨɳɟɧɢɟɜɜɭɥɶɝɚɪɢɡɚɰɢɸɜ
ɢɫɤɚɠɟɧɢɟɮɚɤɬɨɜɍɱɢɬɟɥɶɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɩɪɨɫɬɵɦɢɞɨɫɬɭɩɧɵɦɹɡɵɤɨɦ
ɬɨɥɶɤɨɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɨɧɫɚɦɯɨɪɨɲɨɡɧɚɟɬɬɨɬɦɚɬɟɪɢɚɥɤɨɬɨɪɵɣɨɛɴ
ɹɫɧɹɟɬɭɱɚɳɢɦɫɹȿɫɥɢɭɭɱɢɬɟɥɹɧɟɬɹɫɧɨɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɨɧɧɢɤɨɝɞɚɧɟɫɦɨɠɟɬɬɨɥɤɨɜɨɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɟɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ
ɉɨɷɬɨɦɭɝɨɬɨɜɹɫɶɤɭɪɨɤɭɩɨɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɭɱɢɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧ
ɹɫɧɨɢɩɪɟɞɟɥɶɧɨɯɨɪɨɲɨɩɨɧɹɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɬɟɦɵ
Ɋɚɫɫɤɚɡɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɹɪɤɢɦɤɪɚɫɨɱɧɵɦɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɍɱɢɬɟɥɶɧɚɭɪɨɤɟɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɬɨɬɢɥɢɢɧɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɈɧɯɨɪɨɲɨɡɧɚɟɬ
ɫɜɨɣɩɪɟɞɦɟɬɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɝɨɢɡɥɚɝɚɟɬɭɦɟɥɨɩɪɢɜɨɞɢɬɩɪɢɦɟɪɵɨɞɧɚɤɨ
ɟɝɨɝɨɥɨɫɧɟɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹɢɧɟɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹɬɟɱɺɬɪɨɜɧɨɦɨɧɨɬɨɧɧɨɍɱɚ
ɳɢɟɫɹɫɛɨɥɶɲɢɦɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦɫɥɭɲɚɸɬɭɱɢɬɟɥɹɦɨɛɢɥɢɡɭɸɬɫɜɨɺɜɧɢ
ɦɚɧɢɟɢɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬɫɟɛɹɫɥɭɲɚɬɶɜɬɟɱɟɧɢɟɭɪɨɤɚɢɯɜɨɥɹɨɫɥɚɛɟɜɚɟɬɢ
ɨɧɢɧɚɱɢɧɚɸɬɨɬɜɥɟɤɚɬɶɫɹɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢɞɟɥɚɦɢɉɨɷɬɨɦɭ
ɩɨɜɨɞɭɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣɩɟɞɚɝɨɝȼȺɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣɩɢɫɚɥ©Ɋɚɫɫɤɚɡɵɞɨɥɠ
ɧɵɛɵɬɶɹɪɤɢɦɢɨɛɪɚɡɧɵɦɢɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢɇɟɥɶɡɹɧɚɝɪɨɦɨɠɞɚɬɶɦɧɨ
ɠɟɫɬɜɨɮɚɤɬɨɜɞɚɜɚɬɶɞɟɬɹɦɦɚɫɫɭɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ±ɱɭɬɤɨɫɬɶɤɪɚɫɫɤɚɡɚɦ
ɩɪɢɬɭɩɥɹɟɬɫɹɢɪɟɛɺɧɤɚɧɢɱɟɦɭɠɟɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɟɲɶª>ɫ@Ʉɨɝɞɚ
ɪɚɫɫɤɚɡɭɱɢɬɟɥɹɹɪɤɢɣɨɛɪɚɡɧɵɣɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɭɦɧɨɢ
ɧɚɱɭɜɫɬɜɚɭɱɟɧɢɤɨɜɨɧɧɚɞɨɥɝɨɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹɢɯɨɪɨɲɨɞɨɯɨɞɢɬɞɨɫɨ
ɡɧɚɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɑɬɨɛɵɞɨɛɢɬɶɫɹɬɚɤɨɣɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɢɹɪɤɨɫɬɢɜɢɡɥɨɠɟ
ɧɢɢɭɱɢɬɟɥɸɧɚɞɨɞɨɥɝɨɢɭɩɨɪɧɨɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɞɫɨɛɨɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɨ
ɜɪɟɦɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɭɪɨɤɭɨɛɪɚɡɧɵɟɨɩɢɫɚɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɩɨɫɥɨɜɢɰɵɩɨɝɨɜɨɪɤɢɡɚɝɚɞɤɢɥɟɝɟɧɞɵɩɟɫɧɢɚɮɨɪɢɡɦɵɢɬɞ

Ɋɚɫɫɤɚɡɦɨɠɟɬɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɟɣɢɧɚɝɥɹɞɧɵɦɢɩɨɫɨɛɢɹɦɢ ɍɱɢɬɟɥɶɜɨɜɪɟɦɹɫɜɨɟɝɨɪɚɫɫɤɚɡɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɧɚɫɬɟɧɧɵɟɤɚɪɬɢɧɵɝɟɪɛɚɪɢɢɦɚɤɟɬɵɫɥɚɣɞɨɜ
ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɨɛɪɚɡɰɵɝɨɪɧɵɯɩɨɪɨɞɢɦɢɧɟɪɚɥɨɜɢ
ɬɞȻɟɡɧɚɝɥɹɞɧɵɯɩɨɫɨɛɢɣɧɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢɢɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɪɚɫɫɤɚɡɚ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɢɨɧɯɭɠɟɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɭɱɚɳɢɦɢɫɹɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢ
ɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©ȼɨɞɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚªɭɱɢɬɟɥɶɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɭɱɚɳɢɦɫɹɮɪɚɝ
ɦɟɧɬɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ©ȼɨɥɝɚªɇɚɮɨɧɟɜɨɥɠɫɤɨɝɨɩɟɣɡɚɠɚɥɸɛɭɹɫɶɤɪɚ
ɫɨɬɨɣɢɜɟɥɢɱɢɟɦɪɟɤɢɞɟɬɢɫɥɭɲɚɸɬɧɚɪɨɞɧɵɟɩɟɫɧɢɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ
ɧɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɧɟɬɨɥɶɤɨɭɦɨɦɧɨɢɱɭɜɫɬɜɚɦɢɉɪɢɷɬɨɦɭɱɢɬɟɥɶɧɟ
ɩɨɞɦɟɧɹɟɬɢɡɭɱɟɧɢɟɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦɚɥɢɲɶɫɟɝɨɩɨɦɨɳɶɸ
ɨɛɨɝɚɳɚɟɬɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɭɱɚɳɢɯɫɹɪɚɡɜɢɜɚɟɬɢɯɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɛɟɡɤɨɬɨɪɨɝɨɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟɦɵɲɥɟɧɢɹɞɟɬɟɣɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɋɚɫɫɤɚɡɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɩɨɫɬɪɨɟɧ
ɜɧɺɦɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɢɫɤɚɠɟɧɢɹɫɥɨɜɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɭɞɚ
ɪɟɧɢɣɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɥɨɜɢɜɵɪɚɠɟɧɢɣ
ɍɱɢɬɟɥɶɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɟɜɫɟɝɞɚɫɥɟɞɢɬɡɚɫɜɨɟɣɪɟɱɶɸɢɧɨɝɞɚɞɨɩɭ
ɫɤɚɟɬɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɧɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɢɦɟɫɬɧɵɯɜɵɪɚɠɟɧɢɣɢɫɤɚɠɟɧɢɟ
ɫɥɨɜɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɭɞɚɪɟɧɢɹɗɬɨɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɩɨɬɨɦɭ
ɱɬɨɭɱɢɬɟɥɶɞɥɹɭɱɟɧɢɤɚ±ɨɛɪɚɡɟɰɭɱɟɧɢɤɛɟɪɺɬɫɧɟɝɨɩɪɢɦɟɪɢɩɥɨɯɨ
ɟɫɥɢɷɬɨɬɩɪɢɦɟɪɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɨɛɪɚɡɰɨɦɞɥɹɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ
Ɋɟɱɟɜɵɟɨɲɢɛɤɢɭɱɟɧɢɤɚɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹɢɜɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɫɚɯɢɜɜɵɫ
ɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ
Ɋɚɫɫɤɚɡɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɩɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɤɪɚɬɤɢɦɧɨɫɨɞɟɪ
ɠɚɬɟɥɶɧɵɦɍɱɚɳɢɟɫɹɭɫɬɚɸɬɨɬɞɥɢɧɧɨɝɨɪɚɫɫɤɚɡɚɩɨɷɬɨɦɭɪɚɫɫɤɚɡ
ɧɟɞɨɥɠɟɧɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹɛɨɥɟɟɦɢɧɭɬɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɜɢɞɧɵɣ
ɩɟɞɚɝɨɝȼȺɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣɩɢɫɚɥ©Ⱦɥɹɭɱɢɬɟɥɹɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɫɨɛɥɸɞɚɬɶ
ɦɟɪɭɜɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɧɢɢɇɟɥɶɡɹɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶɞɟɬɟɣɜɩɚɫɫɢɜɧɵɣɨɛɴɟɤɬ

ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɫɥɨɜªɄɨɝɞɚɧɚɞɨɩɪɨɣɬɢɫɥɢɲɤɨɦɛɨɥɶɲɨɣɭɱɟɛɧɵɣɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɫɥɟɞɭɟɬɪɚɡɛɢɬɶɟɝɨɧɚɱɚɫɬɢɁɚɤɨɧɱɢɜɩɟɪɜɭɸɱɚɫɬɶɪɚɫɫɤɚɡɚ
ɭɱɢɬɟɥɶɩɟɪɟɯɨɞɢɬɤɩɪɨɫɦɨɬɪɭɫɥɚɣɞɨɜɢɥɢɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚɁɚɤɨɧɱɢɜ
ɜɬɨɪɭɸɱɚɫɬɶɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɞɚɟɬɡɚɞɚɧɢɟɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶɩɨɤɚɪɬɟɪɟɝɢɨɧɚ
ɢɥɢɩɪɨɱɢɬɚɬɶɬɟɤɫɬɜɭɱɟɛɧɢɤɟɢɩɨɫɥɟɷɬɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɢɬɤɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶ
ɧɨɣɱɚɫɬɢɪɚɫɫɤɚɡɚ
Ɋɚɫɫɤɚɡɧɟɥɶɡɹɩɟɪɟɝɪɭɠɚɬɶɥɢɲɧɢɦɢɮɚɤɬɚɦɢɢɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɦɢɊɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɭɱɢɬɟɥɶɜɨɜɪɟɦɹɪɚɫɫɤɚ
ɡɚɫɨɤɪɚɳɚɟɬɩɟɪɟɱɟɧɶɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɧɚɡɜɚɧɢɣɪɚɫɬɟɧɢɣɠɢɜɨɬɧɵɯɢ
ɬɞɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɣɜɭɱɟɛɧɢɤɟɇɚɩɪɢɦɟɪɜɭɱɟɛɧɢɤɟȺɋɌɚɣɫɢɧɚɩɟɪɟ
ɱɢɫɥɟɧɵɦɧɨɝɢɟɜɢɞɵɩɬɢɰɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯɡɟɦɧɨɜɨɞɧɵɯɩɪɟɫɦɵɤɚɸ
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ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɞɜɚɨɫɧɨɜɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɚɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ
ɍɱɢɬɟɥɶɫɨɨɛɳɚɟɬɭɱɚɳɢɦɫɹɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟɮɚɤɬɵɩɨɬɨɦɨɛɴ
ɹɫɧɹɟɬɢɞɟɥɚɟɬɜɵɜɨɞɵɇɚɩɪɢɦɟɪɭɱɢɬɟɥɶɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦɱɬɨɜɊɟ
ɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɧɚɨɞɧɨɣɢɬɨɣɠɟɲɢɪɨɬɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɩɪɢɞɜɢɠɟɧɢɢɫɡɚɩɚɞɚɧɚɜɨɫɬɨɤɉɪɢɷɬɨɦɨɧɨɛɴɹɫɧɹɟɬ
ɹɜɥɟɧɢɟɢɩɪɢɱɢɧɵɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɪɚɹ
ɋɧɚɱɚɥɚɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɨɛɳɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɬɟɦɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɮɚɤɬɵɤɨɬɨɪɵɟɢɯɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɭɱɢɬɟɥɶɨɛɴɹɫɧɹɟɬɩɪɢɱɢɧɵɩɨɧɢɠɟɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɫɩɨɞ
ɧɹɬɢɟɦɧɚɜɵɫɨɬɭɈɧɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɱɬɨɜɧɚɱɚɥɟɧɚɝɪɟɜɚɟɬ
ɫɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɡɟɦɥɢɚɨɬɧɟɺɧɚɝɪɟɜɚɟɬɫɹɜɨɡɞɭɯɉɨɷɬɨɦɭɜɪɚɣɨɧɟ
Ȼɭɝɭɥɶɦɵɢɡɨɬɟɪɦɚɢɸɥɹɡɚɦɵɤɚɟɬɫɹɧɚɝɪɚɞɭɫɚɯɜɫɜɹɡɢɫɧɚ

ɯɨɠɞɟɧɢɟɦɝɨɪɨɞɚɧɚȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɉɨɤɪɚɹɦɜɨɡɜɵ
ɲɟɧɧɨɫɬɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹɢɞɨɫɬɢɝɚɟɬɝɪɚɞɭɫɨɜȾɥɹɛɨɥɟɟ
ɝɥɭɛɨɤɨɝɨɨɫɨɡɧɚɧɢɹɢɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɭɱɚɳɢɟɫɹɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ
ɫɥɚɣɞɵɢɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ
Ʌɟɤɰɢɹ
Ƚɥɚɜɧɨɟɨɬɥɢɱɢɟɥɟɤɰɢɢɨɬɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ±ɰɟɥɨɫɬ
ɧɨɫɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɅɟɤɰɢɹɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɜɟɫɶɭɪɨɤɍɱɢɬɟɥɶɜɤɥɸɱɚɟɬɜ
ɧɟɺɧɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɟɢɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɤɨɬɨɪɵɟɩɨɤɚɤɢɦɥɢɛɨ
ɩɪɢɱɢɧɚɦɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɨɥɧɨɨɫɜɟɳɟɧɵɜɭɱɟɛɧɢɤɟɑɚɳɟɜɫɟɝɨɷɬɨɬ
ɦɟɬɨɞɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɜɜɟɞɟɧɢɹɤɤɭɪɫɭɢɥɢɨɛɨɛɳɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟ
ɥɺɧɧɵɯɬɟɦ
Ʌɟɤɰɢɹ±ɫɥɨɠɧɵɣɞɥɹɭɱɚɳɢɯɫɹɦɟɬɨɞɭɫɬɧɨɝɨɢɡɥɨɠɟɧɢɹɗɬɨ
ɫɜɹɡɚɧɨɫɬɟɦɱɬɨɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɝɨɭɪɨɤɚɨɧɢɞɨɥɠɧɵɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ
ɫɥɭɲɚɬɶɨɬɛɢɪɚɬɶɧɚɢɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɦɨɟɢɤɨɧɫɩɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɆɟɯɚɧɢɡɦ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɥɟɤɰɢɢɜɵɝɥɹɞɢɬɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɬɟɦɜɫɨɡɧɚɧɢɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɟɺɚɧɚɥɢɡɩɨɫɥɟɱɟɝɨɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɹɫɧɨɜɚɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɫɥɨɜɚɦɢɜɜɢɞɟɤɨɧɫɩɟɤɬɚɥɟɤɰɢɢɈɬɦɟɬɢɦ
ɱɬɨɤɨɧɫɩɟɤɬɹɜɥɹɟɬɫɹɭɠɟɩɪɨɞɭɤɬɨɦɦɵɲɥɟɧɢɹɭɱɟɧɢɤɚɚɷɬɨɬɪɟɛɭɟɬ
ɨɬɧɟɝɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɄɪɨɦɟɬɨɝɨɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɭɪɨɤɚɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬɫɹɨɞɧɢɢɬɟɠɟɭɱɚɫɬɤɢɤɨɪɵɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɦɨɡɝɚȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɭɪɨɜɟɧɶɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɦɨɠɟɬɩɨɧɢɡɢɬɶɫɹ
Ⱦɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɥɟɤɰɢɹɛɵɥɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɭɱɢɬɟɥɶɩɪɢɟɺɩɨɞ
ɝɨɬɨɜɤɟɞɨɥɠɟɧ
±ɜɵɹɫɧɢɬɶɧɚɫɤɨɥɶɤɨɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹɥɟɤɰɢɹɞɥɹɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɧɚɞɚɧɧɨɦɷɬɚɩɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
±ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɨɬɨɛɪɚɬɶɭɱɟɛɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɥɟɤɰɢɢ

±ɩɪɨɞɭɦɚɬɶɧɚɡɜɚɧɢɟɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɩɥɚɧɥɟɤɰɢɢɢɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫ
ɧɢɦɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɡɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɞɧɟɣɞɨɭɪɨɤɚ
±ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɥɟɤɰɢɢɫɦɟɧɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɥɹ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹɭɫɬɚɥɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹɋɷɬɨɣɰɟɥɶɸɦɨɠɧɨɜɤɥɸɱɢɬɶɜ
ɥɟɤɰɢɸɷɥɟɦɟɧɬɵɛɟɫɟɞɵɪɚɫɫɤɚɡɚɢɬɞ
ɍɦɟɧɢɟɫɥɭɲɚɬɶɢɤɨɧɫɩɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɥɟɤɰɢɸɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨ
ɷɬɚɩɧɨɍɱɢɬɟɥɶɦɨɠɟɬɜɵɞɟɥɢɬɶɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɭɪɨɤɚɜɪɟɦɹɢɩɨɫɜɹɬɢɬɶ
ɟɝɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɭɦɟɧɢɹɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɥɟɤɰɢɢȾɥɹɷɬɨɝɨɨɧɢɡɥɚɝɚɟɬ
ɭɱɚɳɢɦɫɹɧɟɛɨɥɶɲɨɣɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɣɛɥɨɤɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɢɩɪɨɫɢɬ
ɢɯɜɵɞɟɥɢɬɶɝɥɚɜɧɨɟɢɡɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɣɱɚɫɬɢɁɚɬɟɦɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɜɚɪɢɚɧɬɵɧɚɢɛɨɥɟɟɥɚɤɨɧɢɱɧɨɣɢɺɦɤɨɣɡɚɩɢɫɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɌɚɤɚɹɪɚ
ɛɨɬɚɞɨɥɠɧɚɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɌɨɥɶɤɨɜɯɨɞɟɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣɭɱɚɳɢɟɫɹɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɭɦɟɧɢɟɫɥɭɲɚɬɶɢɤɨɧɫɩɟɤɬɢɪɨ
ɜɚɬɶɥɟɤɰɢɸ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɥɨɜɟɫɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ±ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɭɱɚɳɢɯɫɹɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɗɬɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɛɭɱɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢ
ɤɨɜɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɨɩɟɪɚɰɢɹɦɩɪɢɺɦɚɦɚɧɚɥɢɡɚɬɟɤɫɬɚɭɱɟɛɧɢɤɚɪɟɲɟɧɢɸ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯɡɚɞɚɧɢɣȼɫɺɷɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɚɬɶɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɨɜɚɧɚɥɢɡɭɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢɨɛɨɛɳɟɧɢɸɋɥɨɜɟɫɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵɧɭɠɧɵɞɥɹɨɛɭɱɟɧɢɹɭɦɟɧɢɸɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɜɨɺɦɧɟ
ɧɢɟɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶɨɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯɹɜɥɟɧɢɹɯɞɟɥɢɬɶɫɹɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ
ɢɦɟɸɳɢɦɢɩɪɹɦɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɪɨɞɧɨɝɨ
ɤɪɚɹ


ɇȺȽɅəȾɇɕȿɆȿɌɈȾɕɈȻɍɑȿɇɂə
ɊȿȽɂɈɇȺɅɖɇɈɃȽȿɈȽɊȺɎɂɂ
ȼɧɚɝɥɹɞɧɵɯɦɟɬɨɞɚɯɢɫɬɨɱɧɢɤɢɡɧɚɧɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡ
ɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɭɱɟɛɧɨɧɚɝɥɹɞɧɵɯɩɨɫɨɛɢɣɂɧɨɝɞɚɮɭɧɤɰɢɸɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɢɦɨɞɟɥɢɋɪɟɞɢɧɚɡɜɚɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ
ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɦɟɬɨɞɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɱɟɛɧɵɯɤɚɪɬɢɧɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɬɚ
ɛɥɢɰɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɢɫɭɧɤɨɜɤɚɪɬɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹɧɚɝɥɹɞɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ±ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ
ɨɛɪɚɡɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɜɩɪɨɰɟɫɫɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɚ
ɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɟɞɢɧɢɱɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ±ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤɬɚɯɜɨɡ
ɜɵɲɟɧɧɨɫɬɹɯɪɟɤɚɯɥɚɧɞɲɚɮɬɚɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯɡɨɧɝɨɪɨɞɚɯɢɬɞ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ɧɨɫɬɶªɁɚɬɟɦɩɟɪɟɯɨɞɢɬɤɛɟɫɟɞɟɤɨɬɨɪɚɹɢɦɟɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɷɬɚɩɵ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɤɚɪɬɢɧɵɜɰɟɥɨɦ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɟɺɷɥɟɦɟɧɬɨɜɤɚɤɛɵɚɧɚɥɢɡɤɚɪɬɢɧɵɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ɟɺɧɚɫɨɫɬɚɜɧɵɟɱɚɫɬɢ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɤɚɪ
ɬɢɧɵɢɫɨɡɞɚɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɭɞɟɬɟɣɨɥɚɧɞɲɚɮɬɟɤɪɚɹɜɰɟɥɨɦ
ɇɚɤɚɪɬɢɧɟ©ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɚɹɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶªɩɥɨɯɨɜɢɞɧɚɪɟɤɚ
ȼɨɥɝɚɢɩɨɷɬɨɦɭɭɱɢɬɟɥɶɜɵɜɟɲɢɜɚɟɬɤɚɪɬɢɧɭ©ȼɨɥɝɚªɤɨɬɨɪɚɹɢɥɥɸ
ɫɬɪɢɪɭɟɬɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ©ɪɟɤɢɦɚɬɭɲɤɢª
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɷɬɨɣɤɚɪɬɢɧɨɣɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɢɞɪɭɝɢɟɤɚɪɬɢ
ɧɵɪɢɫɭɧɤɢɨɛɪɚɡɰɵɝɟɪɛɚɪɢɟɜɦɨɞɟɥɢɢɬɞɈɞɧɢɩɨɫɨɛɢɹɞɨɩɨɥɧɹ
ɸɬɞɪɭɝɢɟɢɫɨɡɞɚɸɬɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɩɪɢɪɨɞɟ
ɉɪɢɜɨɥɠɶɹɊɚɫɫɤɚɡɭɱɢɬɟɥɹɱɟɪɟɞɭɟɬɫɹɫɛɟɫɟɞɨɣɩɨɤɚɪɬɢɧɟɭɱɚɳɢɟɫɹ
ɪɚɛɨɬɚɸɬɫɬɟɤɫɬɨɦɭɱɟɛɧɢɤɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨɭɱɢɬɟɥɶɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɞɨɩɨɥ
ɧɢɬɟɥɶɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɩɨɠɭɪɧɚɥɭ©Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧªɱɢɬɚɟɬɨɬɪɵɜɨɤɯɪɟɫɬɨ
ɦɚɬɢɣɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ±ɨɩɢɫɚɧɢɟɪɟɤɢɋɜɢɹɝɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɮɪɚɝɦɟɧɬ
ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ©ɋɜɢɹɝɚªɇɚɮɨɧɟɫɜɢɹɠɫɤɨɝɨɩɟɣɡɚɠɚɭɱɚɳɢɟɫɹɜɢɞɹɬɡɚ
ɝɪɹɡɧɟɧɢɟɜɨɞɨɺɦɚɫɬɨɱɧɵɦɢɜɨɞɚɦɢɁɚɩɚɫɤɢɫɥɨɪɨɞɚɪɚɫɬɜɨɪɺɧɧɵɣɜ
ɜɨɞɟɛɵɫɬɪɨɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹɧɚɨɤɢɫɥɟɧɢɟɧɟɭɫɩɟɜɚɟɬɩɨɩɨɥɧɢɬɶɫɹɢɡɜɨɡ
ɞɭɯɚɢɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɟɪɟɤɢɩɪɢɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɈɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟɚɧɬɪɨ
ɩɨɝɟɧɧɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɟɜɪɚɬɢɥɨɷɬɨɬɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣɩɪɢɪɨɞɧɵɣ
ɨɛɴɟɤɬɩɨɱɬɢɜɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟȼɢɬɨɝɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢɩɪɢɯɨɞɹɬɤ
ɜɵɜɨɞɭɱɬɨɜɫɟɩɪɢɪɨɞɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɛɟɪɟɱɶɢɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹɨ
ɧɢɯɅɸɛɢɬɶɩɪɢɪɨɞɭ±ɷɬɨɡɧɚɱɢɬɜɢɞɟɬɶɢɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɟɺ
Ʉɚɪɬɢɧɵɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɢɞɥɹɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣɭɱɚɳɢɯɫɹɉɨ
ɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɭɱɚɳɢɟɫɹɭɫɜɨɢɥɢɧɨɜɨɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɝɨɩɨɜɬɨɪɢɬɶɢɡɚ
ɤɪɟɩɢɬɶɜɩɚɦɹɬɢɍɱɢɬɟɥɶɩɨɤɚɪɬɢɧɟɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɨɛɨɫɨ

ɛɟɧɧɨɫɬɹɯɉɪɢɜɨɥɠɶɹɈɞɢɧɭɱɟɧɢɤɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɞɪɭɝɢɟɞɨɛɚɜɥɹɸɬɢ
ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɨɩɢɫɚɧɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹ
ȼɩɪɚɤɬɢɤɟɲɤɨɥɵɱɚɫɬɨɛɵɜɚɟɬɱɬɨɩɪɢɨɩɪɨɫɟɤɚɪɬɢɧɵɧɟɩɪɢ
ɦɟɧɹɸɬɫɹɗɬɨɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɬɚɤɤɚɤɭɱɚɳɢɦɫɹɩɨɤɚɪɬɢɧɟɥɟɝɱɟɪɚɫɫɤɚ
ɡɵɜɚɬɶɢɫɨɡɞɚɜɚɬɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɨɛɪɚɡɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɍɤɚɡɚɧɢɟɨɛɴɟɤ
ɬɨɜɧɚɤɚɪɬɢɧɟɬɚɤɠɟɤɚɤɢɧɚɤɚɪɬɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɭɤɚɡɤɢ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɪɚɛɨɬɵɫɧɚɫɬɟɧɧɨɣɤɚɪɬɢɧɨɣɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨ
ɱɟɬɚɧɢɟɟɺɫɤɚɪɬɨɣɋɧɚɱɚɥɚɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɪɬɢɧɚɭɞɟɬɟɣɫɨɡɞɚ
ɺɬɫɹɡɪɢɬɟɥɶɧɵɣɨɛɪɚɡɚɩɨɬɨɦɨɧɢɩɟɪɟɯɨɞɹɬɤɩɨɢɫɤɭɢɡɨɛɪɚɠɺɧɧɨɝɨ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɚɧɚɤɚɪɬɟɇɚɩɪɢɦɟɪɫɧɚɱɚɥɚɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɪɬɢɧɚ©ɉɪɢ
ɜɨɥɠɫɤɚɹɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶªɚɞɚɥɟɟɩɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪɬɟɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɚɯɨɞɹɬɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɉɪɢ
ɜɨɥɠɫɤɨɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ
ɇɚɭɪɨɤɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɤɚɪɬɢɧɱɬɨɛɵɧɟɫɬɢɪɚɥɢɫɶɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɨɬ
ɢɯɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɄɪɨɦɟɬɨɝɨɝɥɭɛɨɤɢɣɚɧɚɥɢɡɤɚɪɬɢɧɵɡɚɧɢɦɚɟɬɦɧɨ
ɝɨɜɪɟɦɟɧɢɨɛɵɱɧɨɭɞɚɺɬɫɹɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɢɡɭɱɟɧɢɟɧɚɭɪɨɤɟɧɟɛɨɥɟɟ
ɞɜɭɯɬɪɺɯɤɚɪɬɢɧɍɱɢɬɟɥɸɫɥɟɞɭɟɬɩɪɟɠɞɟɱɟɦɩɨɤɚɡɚɬɶɤɚɪɬɢɧɭɭɱɚ
ɳɢɦɫɹɬɳɚɬɟɥɶɧɨɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɧɟɣɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹɜɨɜɫɟɯɷɥɟɦɟɧɬɚɯ
ɂɧɨɝɞɚɭɭɱɢɬɟɥɹɧɟɛɵɜɚɟɬɩɨɞɪɭɤɨɣɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɳɢɯɤɚɪɬɢɧɨɧ
ɡɚɦɟɧɹɟɬɢɯɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɫɥɚɣɞɚɦɢɢɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɷɤɪɚɧɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɭɪɨɤɚɉɨɤɚɡɦɟɥɤɢɯɪɢɫɭɧɤɨɜɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ
ɩɨɪɚɡɧɨɦɭɇɚɩɪɢɦɟɪɭɱɢɬɟɥɶɦɨɠɟɬɩɨɤɚɡɚɬɶɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸɩɨɪɹɞɚɦ
ɦɨɠɟɬɩɟɪɟɞɚɬɶɟɺɞɥɹɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɫɚɦɢɦɭɱɚɳɢɦɫɹɚɦɨɠɟɬɩɨɞɨ
ɛɪɚɬɶɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɞɥɹɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɢɯɝɪɭɩɩɚɦɢɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɩɨɩɹɬɶɲɟɫɬɶɱɟɥɨɜɟɤ
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɞɥɹɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɩɚɦɹɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɬɨɦ
ɢɥɢɢɧɨɦɥɚɧɞɲɚɮɬɟɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɧɚɛɨɪɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣɞɥɹ
ɪɚɡɞɚɱɢɤɚɠɞɨɦɭɭɱɟɧɢɤɭɍɱɢɬɟɥɶɞɚɺɬɡɚɞɚɧɢɟ±ɨɬɨɛɪɚɬɶɢɡɤɨɧɜɟɪɬɚ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɤɨɬɨɪɵɟɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬ©ȼɨɥɠɫɤɨɄɚɦɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ

ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤªɍɱɟɧɢɤɢɞɨɥɠɧɵɜɵɛɪɚɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɤɚɪɬɢɧɵɥɚɧɞɲɚɮ
ɬɚɨɬɞɟɥɶɧɵɟɟɝɨɷɥɟɦɟɧɬɵɩɪɢɪɨɞɧɵɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɧɚɛɥɸɞɚ
ɸɬɫɹɬɨɥɶɤɨɜɷɬɨɦɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟɫɟɪɵɣɠɭɪɚɜɥɶɪɟɤɚɋɭɦɤɚɊɚɢɮɫɤɨɟ
ɨɡɟɪɨɜɵɫɨɤɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɫɨɫɧɹɤɢɨɡɟɪɨɅɢɧɺɜɨɢɬɞ
ɋɥɚɣɞɵɢɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵɧɚɭɪɨɤɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɋɥɚɣɞɵ±ɷɬɨɷɤɪɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɤɚɪɬɢɧɵȼɨɜɪɟɦɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚ
ɰɢɢɫɥɚɣɞɨɜɞɨɥɠɧɵɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɚɜɢɥɚ
±ɤɚɠɞɵɣɤɚɞɪɫɥɚɣɞɚɫɥɟɞɭɟɬɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɢ
ɨɫɦɵɫɥɢɬɶɤɚɤɧɚɫɬɟɧɧɭɸɤɚɪɬɢɧɭȾɥɹɷɬɨɝɨɭɱɢɬɟɥɶɡɚɞɚɺɬɭɱɚɳɢɦɫɹ
ɜɨɩɪɨɫɵɢɫɚɦɞɨɛɚɜɥɹɟɬɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ
±ɭɱɢɬɟɥɶɱɢɬɚɟɬɫɭɛɬɢɬɪɵɧɚɫɥɚɣɞɚɯɜɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟɲɭɦɚɢɢɫ
ɤɚɠɟɧɢɹɫɥɨɜ
±ɧɟɜɫɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟɫɥɚɣɞɵɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɩɨɞɪɹɞɬɚɤɤɚɤ
ɷɬɨɭɬɨɦɥɹɟɬɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɤɚɡɫɥɚɣɞɨɜɫɦɟɧɹɟɬɫɹɪɚɫɫɤɚɡɨɦɭɱɢɬɟɥɹ
ɪɚɛɨɬɨɣɧɚɤɚɪɬɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦɪɚɫɬɟɧɢɣɝɟɪɛɚɪɢɹɪɚɛɨɬɨɣɫɬɟɤɫɬɨɦ
ɭɱɟɛɧɢɤɚɢɬɞ
±ɩɨɫɥɟɬɚɤɨɣɪɚɛɨɬɵɞɟɬɢɜɧɨɜɶɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɥɚɣɞɵɩɪɨɜɨ
ɞɢɬɫɹɨɛɨɛɳɚɸɳɚɹɛɟɫɟɞɚɡɚɤɪɟɩɥɹɸɳɚɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɧɨɜɵɟɡɧɚɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɥɚɣɞɵɧɚɭɪɨɤɚɯɩɨɦɨɝɚɸɬɭɱɚɳɢɦɫɹɨɫɜɨɢɬɶ
ɧɨɜɭɸɬɟɦɭɢɥɢɩɨɜɬɨɪɢɬɶɩɪɨɣɞɟɧɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɉɪɢɩɨɜɬɨɪɟɧɢɢɩɪɨɣ
ɞɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɨɜɪɟɦɹɩɨɤɚɡɚɫɥɚɣɞɨɜɭɱɚɳɢɟɫɹɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɨ
ɞɟɪɠɚɧɢɟɬɟɦɵɢɨɬɜɟɱɚɸɬɧɚɜɨɩɪɨɫɵɭɱɢɬɟɥɹ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜɧɚɭɪɨɤɚɯ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɋɟɝɨɞɧɹɲɤɨɥɵɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɦɢɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ  ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚɦɢ Ɇɧɨɝɢɟɭɱɢɬɟɥɹɢɫɩɨɥɶɡɭɹɜɢ
ɞɟɨɮɢɥɶɦɵɧɚɭɪɨɤɚɯɧɚɡɵɜɚɸɬɢɯɜɢɞɟɨɭɪɨɤɚɦɢɆɵɫɱɢɬɚɟɦɷɬɨɬ

ɬɟɪɦɢɧɧɟɭɞɚɱɧɵɦɬɚɤɤɚɤɜɲɤɨɥɶɧɨɦɩɥɚɧɟɧɟɬɬɚɤɢɯɭɪɨɤɨɜɚɟɫɬɶ
ɭɪɨɤɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɚɤɨɬɨɪɵɯɦɨɠɧɨɩɪɢɦɟɧɹɬɶɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵ
ȼɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɹɜɥɹɸɬɫɹɨɱɟɧɶɜɚɠɧɵɦɢɧɚ
ɝɥɹɞɧɵɦɢɩɨɫɨɛɢɹɦɢɢɦɟɸɳɢɟɛɨɥɶɲɨɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ɉɧɢɞɚɸɬɩɨɞɥɢɧɧɨɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜɪɨɞ
ɧɨɝɨɤɪɚɹ
ȼɫɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɹɜɥɟɧɢɹɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɜɞɢɧɚɦɢɤɟɚɧɟɡɚɦɟɪɲɢɦɢɤɚɤɧɚɫɬɟɧɧɵɯɤɚɪɬɢɧɚɯ
ɢɥɢɫɥɚɣɞɚɯ
Ɋɹɞɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɹɜɥɟɧɢɣɪɟɝɢɨɧɚ±ɜɨɥɧɵɄɚɦɵȼɨɥɝɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɚɪɤ©ɇɢɠɧɹɹɄɚɦɚªɩɚɦɹɬɧɢɤɢɩɪɢɪɨɞɵɢɩɪɢɪɨɞɧɵɟ
ɡɚɤɚɡɧɢɤɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ±ɞɟɬɢɦɨɝɭɬɩɨɧɹɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɹɜɥɟɧɢɹ
ɥɢɛɨɜɨɜɪɟɦɹɷɤɫɤɭɪɫɢɢɱɬɨɧɟɜɫɟɝɞɚɭɞɚɺɬɫɹɥɢɛɨɩɪɢɩɪɨɫɦɨɬɪɟ
ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ
Ⱦɨɩɨɤɚɡɚɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚɭɱɢɬɟɥɸɫɚɦɨɦɭɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶɟɝɨɢɨɬ
ɦɟɬɢɬɶɜɩɨɭɪɨɱɧɨɦɩɥɚɧɟ
±ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚɢɜɪɟɦɹɩɨɤɚɡɚ
±ɱɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɢɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶɫɥɨɜɚɦɢ
± ɝɞɟɧɚɞɨɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹɢɝɞɟ ɧɟɧɚɞɨɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹɜ
ɮɢɥɶɦɟ
±ɱɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɨɛɚɜɢɬɶɤɨɝɞɚɜɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɟɧɭɠɧɵɣɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɩɨɤɚɡɭɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɰɟɥɢɭɪɨɤɚɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɦɨɠɧɨɩɨɤɚɡɚɬɶɧɚ
ɥɸɛɨɦɷɬɚɩɟɭɪɨɤɚ
ȼɨɜɪɟɦɹɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɛɟɫɟɞɵɭɱɢɬɟɥɶɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɟɬɤɚɪɬɵɤɚɪɬɢɧɵɢɞɪɭɝɢɟɧɚɝɥɹɞɧɵɟɩɨɫɨɛɢɹɦɨɞɟɥɢɝɟɪɛɚ

ɪɢɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɨɛɪɚɡɰɵɝɨɪɧɵɯɩɨɪɨɞɢɬɞɞɥɹɥɭɱɲɟɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɢɥɢɩɪɨɰɟɫɫɚɭɜɢ
ɞɟɧɧɨɝɨɩɪɢɩɪɨɫɦɨɬɪɟɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ
ɇɚɭɪɨɤɟɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɟɞɨɥɶɲɟɦɢɧɭɬɬɚɤ
ɤɚɤɛɨɥɟɟɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣɩɨɤɚɡɧɟɞɚɺɬɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɭɱɚ
ɳɢɟɫɹɧɟɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɟɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɈɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟɜɪɟɦɹɩɨɤɚɡɚ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ±ɩɹɬɶɦɢɧɭɬ
ɉɟɪɟɞɩɨɤɚɡɨɦɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶɞɜɚɬɪɢ
ɭɡɥɨɜɵɯɜɨɩɪɨɫɚɧɚɤɨɬɨɪɵɟɭɱɚɳɢɟɫɹɛɭɞɭɬɨɬɜɟɱɚɬɶɩɨɫɥɟɩɪɨɫɦɨɬɪɚ
ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ
ɇɟɧɚɞɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɩɨɤɚɡɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦɪɚɫ
ɫɤɚɡɨɦ±ɬɚɤɨɣɪɚɫɫɤɚɡɦɟɲɚɟɬɭɱɚɳɢɦɫɹɜɢɞɟɬɶɝɥɚɜɧɨɟɧɚɷɤɪɚɧɟɢɯ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɟɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɟɬɫɹɢɨɧɢɩɥɨɯɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɣɬɪɭɞɧɨɫɬɶɸɞɥɹɭɱɢɬɟɥɟɣɩɪɢɩɨɤɚɡɟɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹɩɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨɧɚɷɤɪɚɧɟɫɨɛɴ
ɹɫɧɟɧɢɟɦɭɱɢɬɟɥɹɢɧɨɝɞɚɨɛɴɹɫɧɹɸɬɬɨɱɬɨɭɱɚɳɢɟɫɹɭɠɟɜɢɞɟɥɢɧɚ
ɷɤɪɚɧɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɦɢɧɭɬɚɦɢɪɚɧɶɲɟɭɭɱɚɳɢɯɫɹɪɚɡɞɜɚɢɜɚɟɬɫɹɜɧɢ
ɦɚɧɢɟɨɧɢɜɢɞɹɬɨɞɧɨɚɫɥɵɲɚɬɞɪɭɝɨɟɥɭɱɲɟɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɤɨɪɨɬɤɢɦɢ
ɪɟɩɥɢɤɚɦɢɡɚɨɫɬɪɹɹɜɧɢɦɚɧɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɧɚɝɥɚɜɧɨɦɜɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ
ɤɚɪɬɢɧɵ
ɇɟɫɥɟɞɭɟɬɝɨɜɨɪɢɬɶɨɬɨɦɱɬɨɢɬɚɤɹɫɧɨɧɚɞɨɨɛɴɹɫɧɢɬɶɭɱɚ
ɳɢɦɫɹɬɚɤɢɟɦɨɦɟɧɬɵɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɮɢɥɶɦɚɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɦɧɟ
ɩɨɧɹɬɧɵ
ȼɨɜɪɟɦɹɩɨɤɚɡɚɦɨɠɧɨɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɤɚɞɪɢɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɟɝɨɜ
ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɣɫɥɚɣɞɤɚɪɬɢɧɭɞɥɹɥɭɱɲɟɝɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɢɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ
ȼɫɟɢɦɟɸɳɚɹɫɹɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚɩɨɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
©ȽɟɨɝɪɚɮɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɦɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶɧɚɣɞɟɧɚɢɩɨɤɚɡɚɧɚɧɚɤɚɪɬɟɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɜɨɜɪɟɦɹɡɚ
ɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣɛɟɫɟɞɵ

Ɉɛɴɺɦɧɵɟɩɨɫɨɛɢɹɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
Ʉɨɛɴɺɦɧɵɦɩɨɫɨɛɢɹɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɨɥɥɟɤɰɢɢɝɟɪɛɚɪɢɢɢɦɚɤɟɬɵ
ɇɚɭɪɨɤɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɨɛɴɺɦ
ɧɵɯɩɨɫɨɛɢɣɤɨɥɥɟɤɰɢɣɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯɉɨɬɟɦɟ©Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɬɪɨɟɧɢɟɢɩɨɥɟɡɧɵɟɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟªɭɱɢɬɟɥɶɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɨɛɪɚɡɟɰɧɟɮɬɢ
ɢɭɱɚɳɢɟɫɹɩɪɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢɧɚɯɨɞɹɬɟɺɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟɱɟɪɬɵ±ɰɜɟɬ
ɜɟɫɡɚɩɚɯɢɬɞɍɱɢɬɟɥɶɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɤɚɦɟɧɧɵɣɭɝɨɥɶɝɢɩɫɵɚɧɝɢɞɪɢɞɵ
ɮɨɫɮɨɪɢɬɵɝɨɪɸɱɢɟɫɥɚɧɰɵɢɞɪɭɝɢɟɨɛɪɚɡɰɵɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ
Ɉɛɪɚɡɰɵɝɨɪɧɵɯɩɨɪɨɞɪɚɡɞɚɸɬɫɹɧɚɤɚɠɞɭɸɩɚɪɬɭɢɪɚɛɨɬɚɜɟɞɺɬɫɹ
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɒɤɨɥɶɧɢɤɢɩɨɭɤɚɡɚɧɢɸɭɱɢɬɟɥɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɬɨɬɢɥɢ
ɢɧɨɣɨɛɪɚɡɟɰɨɬɜɟɱɚɸɬɧɚɜɨɩɪɨɫɵɨɬɦɟɱɚɸɬɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɚɠɞɨɝɨɩɨɥɟɡɧɨɝɨɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨɢɩɨɭɫɥɨɜɧɵɦɡɧɚɤɚɦɧɚɯɨɞɹɬɢɯɩɨ
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ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɪɚɛɨɬɵɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣɭɱɟɛɧɢɤɚɤɚɪɬɢɧ
ɬɚɛɥɢɰɬɢɩɵɩɨɱɜɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚɭɱɟɛɧɵɯɜɢɞɟɨ
ɮɢɥɶɦɨɜɫɥɚɣɞɨɜɢɬɞ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɚɝɥɹɞɧɵɟɦɟɬɨɞɵɨɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠ
ɧɵɬɚɤɤɚɤɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɟɩɨɡɧɚɧɢɟɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɭɫɜɨɟ
ɧɢɸɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɈɞɧɚɤɨɩɨɡɧɚɧɢɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɱɭɜɫɬɜɧɟɹɜ
ɥɹɟɬɫɹɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɦɧɨɝɨɟɩɨɡɧɚɺɬɫɹɱɟɪɟɡɫɥɨɜɨɭɱɢɬɟɥɹ
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ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɂȿɆȿɌɈȾɕɈȻɍɑȿɇɂə
ɊȿȽɂɈɇȺɅɖɇɈɃȽȿɈȽɊȺɎɂɂ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚɜɯɨɞɢɬɜɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɛɭɱɟɧɢɹɜɧɟɣɧɚ
ɯɨɞɹɬɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟɧɚɭɤɟȽɥɚɜɧɚɹ
ɰɟɥɶɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɜɨɨɪɭɠɢɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɭɦɟɧɢɹɦɢɢɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚȾɥɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɢɷɬɨɭɦɟɧɢɹɢɧɚɜɵɤɢɪɚɛɨɬɵɫɤɚɪɬɚɦɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɜɩɪɢɪɨɞɟɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɪɚɛɨɬɚɫɨɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢɪɟɝɢɨɧɚɢɬɞɉɪɢɦɟɪɨɦɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨ
ɬɵɦɨɠɟɬɫɥɭɠɢɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɭɱɚɳɢɦɢɫɹɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢ
ɛɨɪɨɜɩɪɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢɡɚɩɨɝɨɞɨɣɪɚɛɨɬɚɫɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɞɚɧɧɵ
ɦɢɢɬɞ
ɗɬɢɦɟɬɨɞɵɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɬɫɥɨɜɟɫɧɵɯɢɧɚɝɥɹɞɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɦɢɡ
ɭɱɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɢɟɺ
ɦɨɞɟɥɹɦɢɤɚɪɬɚɦɢɩɪɨɮɢɥɹɦɢɝɪɚɮɢɤɚɦɢɢɬɞɈɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨ
ɦɧɨɝɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɬɪɚɠɟɧɵɜɦɨɞɟɥɹɯɤɨɬɨɪɵɟɲɢɪɨɤɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɩɨɡɧɚɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɢɹɜ
ɥɟɧɢɣɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɢɯɪɚɡɜɢɬɢɹɞɥɹɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɣɝɢɩɨɬɟɡɢɬɟɨɪɢɣ
ɋɭɬɶɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜɨɛɭɱɟɧɢɹɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɭɱɢɬɟɥɶ
ɫɬɚɜɢɬɭɱɟɛɧɭɸɡɚɞɚɱɭɢɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɭɫɜɨɟ
ɧɢɸɫɩɨɫɨɛɨɜɞɟɣɫɬɜɢɣɫɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢɢɥɢɢɯɦɨɞɟɥɹɦɢ
ɨɛɭɱɚɟɬɫɩɨɫɨɛɚɦɩɨɥɭɱɟɧɢɹɧɨɜɵɯɡɧɚɧɢɣɇɚɩɪɢɦɟɪɱɢɬɚɬɶɚɧɚɥɢɡɢ
ɪɨɜɚɬɶɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɭɸɤɚɪɬɭɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶɟɺɫ
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ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪɬɨɣɤɪɚɹɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɜɹɡɟɣɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɟɥɶɟɮɚ
ɫɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦɡɟɦɧɨɣɤɨɪɵ
Ɋɹɞɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɫɜɹɡɚɧɫɢɡɭɱɟɧɢɟɦɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɢ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞɇɚɩɪɢɦɟɪɭɱɚɳɢɟɫɹɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɲɢɪɢɧɭɢɝɥɭɛɢɧɭ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɬɟɱɟɧɢɹɪɚɫɯɨɞɜɨɞɵɜɪɟɤɟɜɦɟɫɬɧɨɫɬɢɝɞɟɩɪɨɠɢɜɚɸɬɫɚɦɢ
ɭɱɚɳɢɟɫɹȾɚɥɟɟɨɧɢɜɵɱɟɪɱɢɜɚɸɬɩɪɨɮɢɥɢɞɧɚɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɭɪɨɜɟɧɶ
ɡɚɥɟɝɚɧɢɹɝɪɭɧɬɨɜɵɯɜɨɞɢɬɞȼɜɨɫɶɦɨɦɤɥɚɫɫɟɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢ©ɉɪɢ
ɪɨɞɧɵɯɡɨɧɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɭɱɚɳɢɟɫɹɢɡɦɟɪɹɸɬɬɨɥɳɢɧɭɩɨ
ɱɜɟɧɧɵɯɫɥɨɟɜɫɜɨɟɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɪɚɣɨɧɚɢɝɨɬɨɜɹɬɨɛɪɚɡɰɵɩɨɱɜ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɪɚɛɨɬɵɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚ
ɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢɢɥɢɜɨɜɪɟɦɹɷɤɫɤɭɪɫɢɣɤɚɤɜ
ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯɲɤɨɥɵɬɚɤɢɧɚɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɄɨɧɤɪɟɬɧɵɟɜɢɞɵ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵɜɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɹ
ɉɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɞɟɬɢɨɜɥɚɞɟɸɬɩɪɢɺɦɚɦɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɱɬɟɧɢɸɤɚɪɬɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢɫɨɫɬɚɜ
ɥɟɧɢɸɧɚɢɯɨɫɧɨɜɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɪɚ
ɛɨɬɵɧɚɱɢɧɚɸɬɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɢɬɟɦɫɚɦɵɦɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚ±ɷɬɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɟɧɢɤɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧ
ɧɚɹɧɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜ
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬɨɛɭɱɚɸɳɢɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɪɚɛɨɬɵɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟɩɨɞ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɹɈɧɢɨɛɴɹɫɧɹɸɬɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɨɛɪɚɡɟɰɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɞɚɧɢɣɋɰɟɥɶɸɤɨɧɬɪɨɥɹɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɭɦɟɧɢɹɦɢɩɪɨɜɨɞɹɬɢɬɨɝɨɜɵɟɩɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɟɪɚɛɨɬɵɇɚɩɪɢɦɟɪɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɉɪɟɞ
ɤɚɦɶɹɢɥɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɜɵɛɪɚɬɶɩɪɢɪɨɞɧɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚɢɫɨɫɬɚɜɢɬɶɟɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜɬɨɥɶɤɨɬɨɝɞɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɤɨɝɞɚɭɱɚɳɢɟɫɹɜɥɚɞɟɸɬɩɪɢɺɦɚɦɢɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɤɨɬɨɪɵɟɥɟɠɚɬɜ
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ɨɫɧɨɜɟɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɋɩɨɦɨɳɶɸ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɪɢɺɦɨɜɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɭɱɚɳɢɟɫɹɢɡɜɥɟɤɚɸɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɢɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɡɧɚɧɢɣɈɞɧɚɤɨɩɪɟɠɞɟɱɟɦɪɚɛɨɬɚɬɶɫɢɫ
ɬɨɱɧɢɤɚɦɢɧɚɞɨɩɨɧɹɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɬɪɚɠɟɧɢɹɜɧɢɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɊɚɛɨɬɚɫɤɚɪɬɨɣ±ɨɫɧɨɜɧɨɣɦɨɞɟɥɶɸɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɞɟɣ
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ±ɫɨɫɬɨɢɬɜɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɟɺɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜɬɚɤɨɣɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɚɧɚɡɜɚɧɢɟɤɚɪɬɵ
ɛɟɺɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɜɨɯɜɚɬɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɦɚɫɲɬɚɛ
ɞɫɩɨɫɨɛɵɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜɢɹɜɥɟɧɢɣ
Ɍɨɥɶɤɨɩɨɫɥɟɷɬɨɝɨɭɱɚɳɢɟɫɹɦɨɝɭɬɭɫɩɟɲɧɨɢɡɜɥɟɤɚɬɶɢɡɧɟɺɬɟ
ɢɥɢɢɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɧɚɱɚɥɚɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɤɚɪɬɚɹɜ
ɥɹɟɬɫɹɨɛɴɟɤɬɨɦɢɡɭɱɟɧɢɹɚɡɚɬɟɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɡɧɚɧɢɣɗɬɨ©ɡɨɥɨɬɨɟª
ɩɪɚɜɢɥɨɦɟɬɨɞɢɤɢɞɨɥɠɧɨɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹɜɫɟɝɞɚɤɨɝɞɚɭɱɚɳɢɟɫɹɫɬɚɥɤɢ
ɜɚɸɬɫɹɫɧɨɜɵɦɞɥɹɧɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɡɧɚɧɢɣ
ȼɨɛɭɱɟɧɢɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɧɚ
ɝɥɹɞɧɵɦɢɢɫɥɨɜɟɫɧɵɦɢɉɪɢɷɬɨɦɤɤɨɧɰɭɢɡɭɱɟɧɢɹɤɚɠɞɨɝɨɤɭɪɫɚ
ɪɨɥɶɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɈɧɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹɜɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɟɤɨɝɞɚɭɱɢɬɟɥɶɞɚɺɬɬɨɥɶɤɨɡɚ
ɞɚɧɢɟɚɭɱɚɳɢɟɫɹɫɚɦɢɜɵɛɢɪɚɸɬɨɛɴɟɤɬɢɡɭɱɟɧɢɹɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ
ɳɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɡɧɚɧɢɣɧɚɦɟɱɚɸɬɩɥɚɧɪɚɛɨɬɵɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟɺ
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɍɱɢɬɟɥɶɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɜɞɟɜɹɬɨɦ
ɤɥɚɫɫɟɜɪɚɡɞɟɥɟ©ȽɟɨɝɪɚɮɢɹɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚªɭɱɚɳɢɟ
ɫɹɜɵɩɨɥɧɹɸɬɡɚɞɚɧɢɟɩɨɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɞɨɛɵɱɢɧɟɮɬɢ
ɩɨɝɨɞɚɦ
ȼɩɟɪɢɨɞɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɲɤɨɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɨɧɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɫɜɹɡɢɬɟɨɪɢɢɫɩɪɚɤ

ɬɢɤɨɣɢɝɪɚɸɬɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɭɫɜɨɟɧɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɡɧɚɧɢɣɢɜɩɨɞ
ɝɨɬɨɜɤɟɭɱɚɳɢɯɫɹɤɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɪɚɛɨɬɵɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɰɟɥɹɦɢɧɨɨɛɳɢɦɞɥɹɧɢɯɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨ
ɩɟɪɟɞɤɚɠɞɨɣɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɨɣɭɱɢɬɟɥɶɬɳɚɬɟɥɶɧɨɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɭɟɬ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɩɪɢɺɦɵɢɩɨɪɹɞɨɤɪɚɛɨɬɵɭɤɚɡɵɜɚɟɬɤɚɤɢɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɫɥɟɞɭɟɬɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɫɥɟɞɢɬɡɚɩɪɨɰɟɫɫɨɦɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵɧɟɞɨɩɭɫɤɚɹɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɣɨɬɫɜɨɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɜɵ
ɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚ
ɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɨɣɭɱɚɳɢɯɫɹɈɞɧɚɤɨɷɬɨɧɟɞɚɺɬ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣɞɥɹɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɷɬɢɯɩɨɧɹɬɢɣ

ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɕȿɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂȿɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ
ȼɈȻɍɑȿɇɂɂɊȿȽɂɈɇȺɅɖɇɈɃȽȿɈȽɊȺɎɂɂ
Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹɲɤɨɥɵɢɲɤɨɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣɧɚ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɸɜɫɟɝɨɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɨɜɵɟɬɪɟ
ɛɨɜɚɧɢɹɤɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹɉɨɞɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣɨɛɭɱɟɧɢɹɨɛɵɱɧɨ
ɩɨɧɢɦɚɸɬɤɨɦɩɥɟɤɫɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɜɤɨɬɨɪɵɣɜɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶɜɯɨɞɹɬɮɨɪɦɵɦɟɬɨɞɵɢɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹɫɬɚɧɨɜɹɳɢɟɫɹɜɫɺ
ɛɨɥɟɟɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ
ɋɟɝɨɞɧɹɜɨɡɧɢɤɥɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɦɟɬɨɞɨɜɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɮɨɪɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɚɫɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦɜɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚ
ɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɧɨɜɵɯɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɆɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɬɪɟɛɭɸɬɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɹɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɢɮɨɪɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹɢɩɨ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɇɟɥɶɡɹɨɩɢɪɚɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɧɚɲɢɪɨɤɨɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɺɧɧɵɟɜɩɪɚɤɬɢɤɟɨɛɭɱɟɧɢɹɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɢɪɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟɦɟɬɨɞɵ
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟɜɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɨɛɭɱɟ
ɧɢɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɨɜɵɯɫɜɟɪɯɧɨɜɵɯɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣɤɨɦɩɶɸ
ɬɟɪɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɭɱɟɛɧɢɤɢɩɥɚɧɲɟɬɵɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹɤɨɪɟɧɧɵɦɨɛ
ɪɚɡɨɦɢɡɦɟɧɹɟɬɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɨɛɭɱɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹɢɦɟɬɨɞɵɨɛɭɱɟɧɢɹɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟɪɚɛɨɬɵɩɨɞɨɛɵɜɚɧɢɸɡɧɚɧɢɣɩɪɢɩɨɦɨ

ɳɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹȼɢɬɨɝɟɩɪɨɰɟɫɫɨɛɭɱɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɛɨɥɟɟɝɢɛɤɢɦɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢɧɞɢɜɢɞɭ
ɚɥɶɧɵɦȼɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɨɠɢɞɚɟɬɫɹɩɟɪɟɯɨɞɨɬɤɥɚɫɫɧɨɭɪɨɱɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɡɚɧɹɬɢɣɤɛɨɥɟɟɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɟɺɮɨɪɦɚɦɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɨɜɵɦɦɨɞɟɥɹɦ
ȼɰɟɧɬɪɜɧɢɦɚɧɢɹɲɤɨɥɵɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ɇɵɱɚɫɬɨɜɫɬɪɟɱɚɟɦɬɟɪɦɢɧ©ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɨɛɭɱɟɧɢɹªɗɬɨɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟɜɪɚɦɤɚɯɤɨɬɨɪɨɝɨɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɧɨɜɵɟ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɢɫɬɟɦɵɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɨɛɭɱɟɧɢɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɇɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɦɟɬɨɞɢɤɚɨɛɭɱɟɧɢɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɟɡɚɦɟɧɹɟɬɜɧɟɞɪɟɧɢɟɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ʉɚɤɧɚɦɢɡɜɟɫɬɧɨɜɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɫɬɪɚɧɚɯɬɚɤɠɟɩɨɹɜɢɥɢɫɶɢɫɬɚ
ɥɢɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹɧɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢɉɨɦɧɟɧɢɸɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɚɜɬɨɪɨɜɩɨɦɟɪɟ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤɬɨɦɭɱɬɨɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɦɵɲɥɟɧɢɟɦɈɞɧɚɤɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶɱɬɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɪɢɦɟɧɹɸɬɧɟɜɦɟɫɬɨɦɟɬɨɞɨɜɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɚɧɚɪɹɞɭɫɧɢɦɢɬɚɤɤɚɤɨɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹɫɨɫɬɚɜɧɨɣɱɚɫɬɶɸɦɟɬɨɞɢɤɢɪɟ
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɨɛɭɱɟɧɢɹ±ɷɬɨɫɩɨɫɨɛɩɨɜɵɲɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɛ
ɭɱɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ
ɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɢɦɟɸɳɟɝɨɱɺɬɤɨɡɚɞɚɧɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
Ɂɚɪɭɛɟɠɧɵɟɦɟɬɨɞɢɫɬɵɨɛɪɚɳɚɸɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɭɱɢɬɟɥɟɦɧɚ
ɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢɢɬɚɤɢɯɨɫɧɨɜɧɵɯɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɺɦɨɜɤɚɤɪɚɡɝɨɜɨɪ
ɫɥɭɲɚɧɢɟɜɢɞɟɧɢɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɩɢɫɶɦɨɱɬɟɧɢɟ
əɤɢɦɚɧɫɤɚɹɂɋɅɢɱɧɨɫɬɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɲɤɨɥɟ±Ɇɋɟɧɬɹɛɪɶ
Ɍɚɦɠɟ

ɋɟɝɨɞɧɹɜɩɪɚɤɬɢɤɭɨɛɭɱɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɜɨɲɺɥ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɭɱɢɬɟɥɶɩɟɪɟɞɚɺɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɫɩɨɦɨɳɶɸɦɵɲɤɢɚɧɟɦɟɥɚ
ɢɞɨɫɤɢɉɨɹɜɢɥɫɹɩɪɹɦɨɣɜɵɯɨɞɜ©ɂɧɬɟɪɧɟɬªȼɨɬɥɢɱɢɢɨɬɫɬɚɪɵɯ
ɧɨɜɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɫɨɜɦɟ
ɳɚɬɶɢɫɥɭɲɚɧɢɟɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɢɱɬɟɧɢɟɈɞɧɚɤɨɧɟɥɶɡɹɝɨɜɨɪɢɬɶɱɬɨ
ɫɬɚɪɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹɜɵɲɥɢɢɡɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
Ʌɶɜɢɧɚɹɞɨɥɹɢɯɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɧɚɭɪɨɤɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ȼɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɲɤɨɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɲɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɸɬɪɚɡɥɢɱ
ɧɵɟɦɟɬɨɞɵɨɛɭɱɟɧɢɹɫɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦɫɥɨɜɟɫɧɵɯɫɥɨɜɨɭɱɢɬɟɥɹɪɚɛɨɬɚ
ɫɭɱɟɛɧɢɤɨɦɤɧɢɝɨɣɢɞɪɧɚɝɥɹɞɧɵɯɪɚɛɨɬɚɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɭɱɟɛɧɨ
ɧɚɝɥɹɞɧɵɦɢɩɨɫɨɛɢɹɦɢɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɦɟɬɨɞɨɜɇɚɪɹɞɭɫɷɬɢɦɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɢɬɢ
ɩɢɡɚɰɢɹɦɟɬɨɞɨɜɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹɄɷɬɨɣ
ɬɢɩɢɡɚɰɢɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ
ɢɛɨɥɟɟɚɤɬɢɜɧɵɟɦɟɬɨɞɵɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɆɟɬɨɞɢɫɬɵɋɒȺɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɦɟɬɨɞ©ɦɨɡɝɨɜɨɝɨɲɬɭɪɦɚªɈɧ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɫɜɨɛɨɞɧɵɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɨɛɫɭɠ
ɞɚɟɦɨɣɬɟɦɟɤɨɬɨɪɵɟɭɱɢɬɟɥɶɧɟɤɪɢɬɢɤɭɟɬɢɧɟɨɰɟɧɢɜɚɟɬɉɨɡɚɦɵɫ
ɥɭɷɬɨɬɦɟɬɨɞɞɨɥɠɟɧɩɪɨɛɭɠɞɚɬɶɢɧɬɟɪɟɫɤɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɢɩɪɢɜɢɜɚɬɶɭɱɚɳɢɦɫɹɧɚɜɵɤɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣɪɚɛɨɬɵɇɚɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɫɬɚɜɥɟɧɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɥɸɛɨɣɜɨɩɪɨɫɟɫɥɢɨɧɛɭɞɟɬɫɮɨɪ
ɦɭɥɢɪɨɜɚɧɩɪɨɛɥɟɦɧɨɇɚɩɪɢɦɟɪ©Ʉɚɡɚɧɶɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɰɟɧɬɪɨɜ
ɜɨɟɧɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɊɨɫɫɢɢɨɞɧɚɤɨɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɧɚ
ɜɨɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɜɨɟɧɧɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɚɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɹɬɬɨɜɚɪɵɲɢɪɨɤɨɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹȼɱɺɦɩɪɢɱɢɧɚɬɚɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ"ª
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɪɚɜɢɥɚɫɨɜɟɬɵɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ȼɵɫɤɚɡɵɜɚɣɬɟɜɫɺɱɬɨɩɪɢɲɥɨɜɚɦɜɝɨɥɨɜɭɩɪɢɱɺɦɫɪɚɡɭɠɟ
ɩɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɤɚɤɚɹɬɨɢɞɟɹɩɨɹɜɢɥɚɫɶ
ɉɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶɪɚɡɜɢɜɚɬɶɢɞɟɢɞɪɭɝɢɯ

ȿɫɥɢɜɵɧɟɦɨɠɟɬɟɧɢɱɟɝɨɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɨɫɬɚɧɨɜɢɬɟɫɶɧɚɦɢɧɭɬɭ
ɚɡɚɬɟɦɧɚɱɢɧɚɣɬɟɟɳɺɪɚɡ
ɇɢɜɤɨɟɦɫɥɭɱɚɟɧɟɤɪɢɬɢɤɭɣɬɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɞɪɭɝɢɯ
Ɂɚɞɚɱɚɭɱɢɬɟɥɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɛɵɛɵɫɬɪɨɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶɜɵ
ɫɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟɢɞɟɢɧɚɞɨɫɤɟɚɡɚɬɟɦɩɨɞɜɟɫɬɢɢɬɨɝ©ɦɨɡɝɨɜɨɦɭɲɬɭɪɦɭª
ɞɥɹɤɨɬɨɪɨɝɨɨɛɵɱɧɨɛɵɜɚɟɬɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɢɧɭɬ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣɦɟɬɨɞɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɫɢɬɭɚ
ɬɢɜɧɵɦɗɬɨɬɦɟɬɨɞɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɭɱɚɳɢɯɫɹɡɚɞɚɜɚɬɶɜɨɩɪɨɫɵɜɵɞɟɥɹɬɶ
ɝɥɚɜɧɨɟɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɨɛɨɛɳɚɬɶɞɟɥɚɬɶɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɋɧɚɱɚɥɚɭɱɢ
ɬɟɥɶɧɚɡɵɜɚɟɬɬɟɦɭɭɱɚɳɢɦɫɹɚɞɚɥɟɟɨɧɫɧɚɛɠɚɟɬɢɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɡɧɚɧɢɣɫɥɨɜɚɪɹɦɢɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦɢɤɧɢɝɚɦɢɛɪɨɲɸɪɚɦɢ
Ɍɚɤɠɟɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵɢɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɱɬɨɛɵɧɟɞɨɩɭɫɬɢɬɶɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɁɚɞɚɱɚɭɱɢɬɟ
ɥɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɛɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶɬɟɦɭɩɨɱɚɫɬɹɦɇɚɩɪɢɦɟɪ
©ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɜɁɚɤɚɦɫɤɨɦɪɟɝɢɨɧɟɊɟɫɩɭ
ɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɉɪɢɷɬɨɦɭɱɢɬɟɥɶɫɬɚɜɢɬɪɹɞɜɨɩɪɨɫɨɜɚɩɨɫɥɟɨɬɜɟɬɚ
ɧɚɜɨɩɪɨɫɵɩɨɞɜɨɞɢɬɨɛɳɢɣɢɬɨɝ
Ɇɟɬɨɞɞɢɫɤɭɫɫɢɢɢɦɟɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɜɲɤɨɥɚɯɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɫɬɪɚɧ
ɨɧɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɢɜɧɚɲɢɯɲɤɨɥɚɯɈɧɜɚɠɟɧɩɨɬɨɦɭɱɬɨɞɚɺɬɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɦɫɹɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɜɨɺɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɟɥɨɝɢɤɭɧɚɭɱɧɨɝɨɦɵɲɥɟ
ɧɢɹɧɚɜɵɤɢɨɛɳɟɧɢɹ
Ʉɨɝɞɚɭɱɢɬɟɥɶɧɚɡɵɜɚɟɬɬɟɦɭɭɪɨɤɚɩɨɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɜ
ɤɥɚɫɫɟɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɞɜɟɤɨɦɚɧɞɵɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜɢɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜɤɚɠɞɚɹ
ɢɡɤɨɬɨɪɵɯɫɨɫɬɨɢɬɢɡɞɜɭɯɬɪɺɯɢɧɨɝɞɚɛɨɥɟɟɭɱɚɳɢɯɫɹɎɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɬɟɦɭɞɢɫɤɭɫɫɢɢɭɱɚɳɢɟɫɹɩɨɥɭɱɚɸɬɡɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɧɟɞɟɥɶɞɨɧɟɺɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɷɬɨɜɪɟɦɹɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢȼɯɨɞɟɞɢɫɤɭɫɫɢɢɫɧɚɱɚɥɚɜɵ
ɫɬɭɩɚɟɬɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɩɪɟɡɢɞɟɧɬɡɚɬɟɦɤɨɦɚɧɞɵɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜɢɩɪɨ
ɬɢɜɧɢɤɨɜɩɨɨɱɟɪɺɞɧɨɩɪɢɜɨɞɹɬɩɨɩɹɬɶɞɨɜɨɞɨɜ©ɡɚªɢ©ɩɪɨɬɢɜªɉɨɫɥɟ
ɷɬɨɝɨɜɵɫɥɭɲɢɜɚɸɬɫɹɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɹɤɚɠɞɨɣɢɡɫɬɨɪɨɧɚɢɬɨɝɩɨɞɜɨ
ɞɹɬɫɚɦɢɭɱɚɳɢɟɫɹɤɨɬɨɪɵɟɩɨɤɨɦɚɧɞɟɭɱɢɬɟɥɹɝɨɥɨɫɭɸɬɩɨɞɞɟɪɠɢ

ɜɚɹɨɞɧɭɢɥɢɞɪɭɝɭɸɤɨɦɚɧɞɭȾɚɧɧɵɣɦɟɬɨɞɩɨɞɪɨɛɧɨɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ
ɜɩɨɫɨɛɢɢ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɞɢɚɥɨɝɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª
ɫ
Ɉɞɢɧɢɡɦɟɬɨɞɨɜ±ɦɟɬɨɞɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɡɚɤɪɟɩɥɹɸɳɢɯɬɚɛɥɢɰ
Ɉɧɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɭɠɟɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɩɪɢɜɥɟɱɟ
ɧɢɟɭɱɚɳɢɯɫɹɤɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɟɂɦɪɚɡɞɚɺɬɫɹɡɚɩɨɥɧɟɧɧɚɹ
ɬɚɛɥɢɰɚɤɨɬɨɪɚɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɪɚɜɧɢɬɶɤɚɤɢɟɥɢɛɨɪɟɝɢɨɧɵɢɥɢɪɚɣɨɧɵ
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ɭɫɥɨɜɢɣ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ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜ
ɤɜɤɦ
ɊɢɫɋɪɚɜɧɟɧɢɟɪɚɣɨɧɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɩɨɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
Ɋɚɛɨɬɚɹɫɤɥɚɫɫɨɦɭɱɢɬɟɥɶɩɨɦɨɝɚɟɬɭɱɚɳɢɦɫɹɡɚɩɨɥɧɢɬɶɬɚɛɥɢɰɭ
Ɋɢɫɢɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɥɭɱɚɹɯɢɦɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɨɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶɧɭɸɫɩɪɚɜɨɱɧɭɸɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɁɚɬɟɦɭɱɢɬɟɥɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɨɛɫɭɠɞɟ
ɧɢɟɦɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɞɜɭɦɪɚɣɨɧɚɦɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ʉɦɟɬɨɞɚɦɨɛɭɱɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɦɟɬɨɞɈɫɨɛɟɧɧɨɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹɦɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɨɜɉɪɢ
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ɩɪɨɰɟɫɫɚɫɚɦɢɯɭɱɚɳɢɯɫɹɉɪɨɟɤɬɬɪɟɛɭɟɬɫɛɨɪɚɞɚɧɧɵɯɩɨɨɩɪɟɞɟɥɺɧ
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ɤɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɪɚɣɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɪɢɫɭɧɤɨɜɤɚɪɬ
ɞɢɚɝɪɚɦɦɫɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɦɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦɬɟɤɫɬɨɦɗɬɨɪɚɡɜɢɜɚɟɬ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɪɚɛɨɬɚɬɶɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɨɬɵɫɤɢɜɚɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɫɜɹɡɧɨɢɡɥɚɝɚɬɶɟɺɢɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɜɫɥɨɜɟɫɧɨɣɢ
ɧɚɝɥɹɞɧɨɣɮɨɪɦɚɯ
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹɧɨɜɵɟɦɟɬɨɞɵɜɨɛɭɱɟɧɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɦɵɩɪɢɯɨɞɢɦɤɜɵɜɨɞɭɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɜɨɛɭɱɟɧɢɢɪɟ
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ±ɷɬɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɦɟɬɨɞɨɜɩɪɢɺɦɨɜɢɮɨɪɦ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ȼɞɢɞɚɤɬɢɤɟɞɨɜɨɥɶɧɨɦɧɨɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɨɛɭɱɟɧɢɹɈɞɧɚɤɨɧɚɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɢɯɜɚɫɩɟɤɬɟɨɛɭɱɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨ
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ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯɭɱɟɧɢɤɭ ɫɚɦɨɦɭɜɵɛɢ
ɪɚɬɶɬɢɩɜɢɞɢɮɨɪɦɭɦɚɬɟɪɢɚɥɚ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ȺɋɌɚɣɫɢɧɚɢɦɟɸɬɫɹɞɥɹɭɱɚɳɢɯɫɹɜɨɩɪɨɫɵɢɡɚɞɚɧɢɹɪɚɛɨɬɚɩɨɤɚɪ
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ɧɨɥɨɝɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɭɦɟɧɢɣɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
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ɬɚɪɫɬɚɧɍɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɬɚɤɠɟɫɬɟɩɟɧɢɨɛɭɱɚɟɦɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹɢɧɞɢɜɢɞɭ
ɚɥɶɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɤɚɠɞɨɝɨɭɱɟɧɢɤɚɢɧɬɟɪɟɫɤɢɡɭɱɟɧɢɸɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɤ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɭɱɢɬɟɥɹɇɚɷɬɨɣɨɫɧɨɜɟɫɨɡɞɚɸɬɫɹɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɟɩɪɨɝɪɚɦ
ɦɵɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɟ
ɫɹɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɨɛɴɺɦɭɫɥɨɠɧɨɫɬɢɦɟɬɨɞɚɦɢɩɪɢɺɦɚɦɡɚɞɚɧɢɣɚ
ɬɚɤɠɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɬɟɫɬɵɞɥɹɩɪɨɜɟɪɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɭɱɟɛɧɨɢɝɪɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɱɟɧɢɤɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɨɫɬɚɺɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɂɝɪɚɜɜɵɫɲɟɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɪɚɡɜɢɬɢɸɞɟɬɟɣȼɫɜɨɺɜɪɟɦɹɜɢɞɧɵɣɩɟɞɚɝɨɝ
ȼȺɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣɩɢɫɚɥ©ȼɢɝɪɟɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɩɟɪɟɞɞɟɬɶɦɢɦɢɪɪɚɫ
ɤɪɵɜɚɸɬɫɹɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢȻɟɡɢɝɪɵɧɟɬɢɧɟɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɂɝɪɚ±ɷɬɨɨɝɪɨɦɧɨɟɫɜɟɬɥɨɟ
ɨɤɧɨɱɟɪɟɡɤɨɬɨɪɨɟɜɞɭɯɨɜɧɵɣɦɢɪɪɟɛɺɧɤɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɠɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɬɨɤɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɩɨɧɹɬɢɣɨɛɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɦɢɪɟª
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɝɪɚɜɨɝɪɨɦɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɞɟɬɟɣɈɫɧɨɜɨɣɢɝɪɵɹɜɥɹɟɬɫɹɪɟɚɥɶɧɚɹɠɢɡɧɶɂɝɪɚɢɦɟɟɬɫɜɨɢɡɚɤɨɧɵ
ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣȼȺɋɟɪɞɰɟɨɬɞɚɸɞɟɬɹɦɂɡɞɟɟ±ɄɢɟɜɊɚɞɶɹɧɫɤɚɲɤɨ
ɥɚɋ

ɪɚɡɜɢɬɢɹɤɚɠɞɨɦɭɜɨɡɪɚɫɬɭɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɷɬɚɩȼɧɚ
ɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɨɥɭɱɢɥɢɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɬɢɩɵɭɪɨɤɨɜɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɝɞɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɢɝɪɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɂɝɪɚɧɚɭɪɨɤɟɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɜɵɲɚɟɬɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɢɧɬɟɪɟɫɜɵɡɵɜɚɟɬɭɞɟɬɟɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɨɞɴɺɦɩɨɜɵɲɚɟɬɪɚɛɨɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɚɹɩɟɪɟɯɨɞɢɬɜɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɇɨɜɨɟɜɫɟɝɞɚɪɨɠɞɚɟɬ
ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɨɢɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɍɪɨɤɢɢɝɪɵɩɨɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɢɩɪɨɯɨɞɹɬɨɱɟɧɶɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɜɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟɜɚɬɦɨɫɮɟɪɟɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɜɨɛɨɞɵɪɚɜɟɧɫɬɜɚ
ɩɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɫɤɨɜɚɧɧɨɫɬɢɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɨɫɨɛɵɣɭɪɨɜɟɧɶɨɛɳɟɧɢɹ
ɭɱɢɬɟɥɹɫɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ
Ɉɩɵɬɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨ
ɢɝɪɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɦɨɝɚɸɬɭɱɚɳɢɦɫɹɪɚɫɤɪɟɩɨɫɬɢɬɶɫɹɨɛɪɟɫɬɢɭɜɟ
ɪɟɧɧɨɫɬɶɜɫɟɛɟɉɨɩɚɞɚɹɜɫɢɬɭɚɰɢɢɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɫɢɬɭɚɰɢɢɭɫɩɟɯɚ
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟɢɝɪɨɜɵɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɭɱɚɳɢɟɫɹɥɭɱɲɟɭɫɜɚɢɜɚɸɬɥɸ
ɛɨɣɫɥɨɠɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɹ
ɍɪɨɤɢɝɪɭɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɤɚɤɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɚɬɚɤɢɞɥɹɢɬɨɝɨɜɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢɡɧɚɧɢɣɞɥɹɨɛɨɛɳɟɧɢɹɢɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ
ɉɪɢɷɬɨɦɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹȾɥɹɭɱɚɳɢɯ
ɫɹɤɥɚɫɫɨɜɦɨɠɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɭɪɨɤɢɄȼɇɬɟɥɟɦɨɫɬɵɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
ɚɭɤɰɢɨɧɵɢɬɞɆɨɠɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢɬɚɤɠɟɭɪɨɤɢɞɢɫɩɭɬɵɞɟɥɨɜɵɟɢɝɪɵ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɜɵɛɨɪɵɂɝɪɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɧɚɭɪɨɤɚɯɧɨɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɜɧɟɭɪɨɱɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯȼɲɤɨɥɚɯ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɫɬɚɥɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɬɚɤɢɟɢɝɪɵɤɚɤ©ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɩɨ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɭª©Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɥɢɯɨɪɚɞɤɚª©Ʉɧɢɝɚ
ɥɟɫɨɫɬɟɩɟɣɢɫɬɟɩɟɣª©Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɫɤɢɣɷɪɭɞɢɬªȼɤɨɧɰɟɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚ
ɩɨɞɵɬɨɠɢɜɚɹɩɪɨɞɟɥɚɧɧɭɸɪɚɛɨɬɭɦɨɠɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢɰɟɪɟɦɨɧɢɸɜɪɭɱɟ
ɧɢɹɭɱɚɳɢɦɫɹɡɜɚɧɢɣ©Ʌɭɱɲɢɣɝɟɨɝɪɚɮɤɪɚɹª©Ʌɭɱɲɢɣɡɧɚɬɨɤɤɚɪɬɵ

Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚªɚɬɚɤɠɟɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɟɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨɡɜɚɧɢɹ©Ɇɚɝɢɫɬɪ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤªɢɞɪ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɢɝɪɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɦɨɝɚɸɬɭɱɚɳɢɦɫɹɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɬɶɩɪɨɱɧɵɟɡɧɚɧɢɹɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɍɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨ
ɜɵɲɚɟɬɫɹɢɧɬɟɪɟɫɤɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɷɤɨɥɨɝɢɢɉɪɢɨɛɪɟɬɺɧ
ɧɵɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ  ɡɧɚɧɢɹ ±ɷɬɨɨɫɧɨɜɚɪɚɡɭɦɧɨɝɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɤɨɤɪɭ
ɠɚɸɳɟɦɭɦɢɪɭ
ɍɱɟɛɧɚɹɢɝɪɚɤɚɤɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɞɚɺɬɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶ
ɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɥɢɲɶɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɟɺɫɟɪɶɺɡɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɨɝɞɚɚɤɬɢɜ
ɧɵɢɭɱɚɳɢɟɫɹɢɫɚɦɭɱɢɬɟɥɶ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɜɚɲɟɦɭ ɜɧɢɦɚɧɢɸ ©ɍɪɨɤɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɩɨ Ȼɭ
ɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨȻɟɥɟɛɟɟɜɫɤɨɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢªɜɤɥɚɫɫɟɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɣ
ɜɢɝɪɨɜɨɣɮɨɪɦɟɧɚɛɚɡɟɝɢɦɧɚɡɢɢʋɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɝɄɚɡɚɧɢɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ©ɇɨɜɵɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɨɛɭɱɟɧɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɷɤɨɥɨɝɢɢª
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟɰɟɥɢɭɪɨɤɚɞɚɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ȼɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨ
Ȼɟɥɟɛɟɟɜɫɤɨɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɢɧɚɣɬɢɩɪɨɛɥɟɦɵɪɚɡɜɢɬɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟɰɟɥɢɩɪɢɜɢɬɶɱɭɜɫɬɜɨɝɨɪɞɨɫɬɢɡɚɢɫɤɭɫɫɬɜɨ
ɤɪɚɟɜɟɞɨɜɩɪɨɲɥɨɝɨɡɚɨɝɪɨɦɧɵɣɜɤɥɚɞɩɢɫɚɬɟɥɟɣɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜɭɱɺ
ɧɵɯɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɜɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸɢɦɢɪɨɜɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭ
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɭɪɨɤɚɤɚɪɬɚ©ȼɨɫɬɨɱɧɨȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹɪɚɜɧɢɧɚª
ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɤɪɚɹ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦ ©Ȼɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨ
ȻɟɥɟɛɟɟɜɫɤɚɹɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶªɎɢɡɢɱɟɫɤɚɹɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɤɚɪɬɵɌɚ
ɬɚɪɫɬɚɧɚɪɚɛɨɱɢɟɬɟɬɪɚɞɢɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɤɥɚɫɫɨɜɬɚɬɚɪɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɧɟɣɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɏɨɞɭɪɨɤɚ
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɭɱɢɬɟɥɟɦɢɭɱɚɳɢɦɢɫɹ

Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɍɱɢɬɟɥɶ©ɋɟɝɨɞɧɹɦɵɫɜɚɦɢɫɨɜɟɪɲɢɦɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɩɨȻɭɝɭɥɶ
ɦɢɧɫɤɨȻɟɥɟɛɟɟɜɫɤɨɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɟɞɟɦɱɟɪɟɡɪɚɣɨɧɵȺɥɶɦɟ
ɬɶɟɜɫɤɢɣɅɟɧɢɧɨɝɨɪɫɤɢɣȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɢɣȺɡɧɚɤɚɟɜɫɤɢɣȻɚɜɥɢɧɫɤɢɣ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟɱɬɨɜɵ±ɝɪɭɩɩɚɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɬɭɪɢɫɬɨɜɢɩɪɟɞɩɪɢ
ɧɢɦɚɬɟɥɟɣɠɟɥɚɸɳɢɯɨɫɧɨɜɚɬɶɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɄɚɤɨɟɢɦɟɧɧɨ±ɜɵɩɨɤɚɟɳɺɧɟɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɧɨɜɤɨɧɰɟ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɜɵɫɬɭɩɢɬɟɫɨɫɜɨɢɦɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢȼɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɜɵ
ɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶɫɡɚɪɚɧɟɟɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣɤɚɪɬɨɣȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨȻɟɥɟɛɟɟɜ
ɫɤɨɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɧɚɤɨɬɨɪɨɣɛɭɞɟɬɟɨɬɦɟɱɚɬɶɩɨɥɟɡɧɵɟɢɫɤɨɩɚɟ
ɦɵɟɭɠɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɟɧɧɵɟɭɝɨɞɶɹɩɚɦɹɬɧɢɤɢɩɪɢɪɨɞɵɤɭɥɶɬɭɪɵ±ɜɫɺɱɬɨɜɚɫɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɚɫɜɫɬɪɟɱɚɟɬɝɪɭɩɩɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɜɫɨɫɬɚɜɤɨɬɨɪɨɣɜɯɨɞɹɬɝɟɨɥɨɝɚɝɪɨɧɨɦɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɢɷɤɨɥɨɝ
ɉɟɪɜɵɦɜɵɫɬɭɩɢɬɝɟɨɥɨɝɤɨɬɨɪɵɣɪɚɫɫɤɚɠɟɬɨɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟ
ɦɵɯɤɪɚɹ
Ƚɟɨɥɨɝɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɨɛɪɚɡɰɵɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯɧɟɮɬɢɝɥɢ
ɧɵɤɢɪɩɢɱɧɵɟɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɟɩɨɪɨɞɵ ɞɥɹɢɡɜɟɫɬɤɨɜɨɣɦɭɤɢɞɥɹɚɜ
ɬɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɳɟɛɧɹɛɭɬɚ
ɫɬɟɧɨɜɨɣ ɩɢɥɶɧɵɣɤɚɦɟɧɶɩɟɫɱɚɧɨɝɪɚɜɢɣɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɛɢɬɭɦɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɟɫɤɢɫɢɥɢɤɚɬɧɵɟɞɥɹɤɢɪɩɢɱɚɩɟɫɤɢɮɨɪɦɨ
ɜɨɱɧɵɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹɜɨɞɚɋɚɪɚɛɢɤɨɥɶɫɤɚɹɢɩɨɞɯɨɞɢɬɜɲɤɨɥɶɧɨɣ
ɤɚɪɬɟ©ȼɨɫɬɨɱɧɨȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹɪɚɜɧɢɧɚªɢɤɚɪɬɚɦɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɢɩɨɯɨɞɭ
ɪɚɫɫɤɚɡɚɩɪɢɤɪɟɩɥɹɟɬɭɫɥɨɜɧɵɟɡɧɚɤɢɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯɧɚɤɚɪɬɭ
ɤɪɚɹɚɲɤɨɥɶɧɢɤɢɨɬɦɟɱɚɸɬɬɨɠɟɫɚɦɨɟɧɚɫɜɨɢɯɤɚɪɬɚɯɚɬɥɚɫɚɂɯɰɟɥɶ
±ɜɵɹɫɧɢɬɶɞɨɛɵɱɚɤɚɤɢɯɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚɤɚɤɢɟ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɫɬɚɞɢɢɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹɤɚɤɢɟɭɛɵɬɨɱɧɵɩɪɢɢɯɞɨɛɵɜɚɧɢɢ
Ƚɟɨɥɨɝɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦ±©ȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨȻɟɥɟɛɟɟɜɫɤɚɹ
ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶªɫɰɟɥɶɸɩɨɤɚɡɚɬɶɱɬɨɨɬɤɪɵɬɢɟɩɟɪɜɨɝɨɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟ

ɒɭɝɭɪɨɜɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɧɟɮɬɢɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɜɨɟɧɧɨɦɭɝɨɞɭ
ȼɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɦɚɫɲɬɚɛɚɯɧɟɮɬɶɢɜɦɟɫɬɟɫɧɟɮɬɶɸɩɨɩɭɬɧɵɣɩɪɢ
ɪɨɞɧɵɣɝɚɡɫɬɚɥɢɞɨɛɵɜɚɬɶɫɦɨɦɟɧɬɚɨɬɤɪɵɬɢɹɤɪɭɩɧɟɣɲɟɝɨɊɨɦɚɲ
ɤɢɧɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɜɝɨɞɭɋɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɞɨɛɵɱɚɧɟɮɬɢɜ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟɫɬɚɥɚɪɚɫɬɢɫɧɟɛɵɜɚɥɨɣɫɤɨɪɨɫɬɶɸȼɝɨɞɭɢɡɧɟɞɪ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɛɵɥɨɞɨɛɵɬɨɛɨɥɟɟɦɥɧɬɧɟɮɬɢɇɨɫɝɨɞɚɧɚɱɚ
ɥɨɫɶɛɵɫɬɪɨɟɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɞɨɛɵɱɢɢɤɝɨɞɭɨɧɚɭɩɚɥɚɞɨɦɥɧɬ
Ƚɟɨɥɨɝɩɪɨɞɨɥɠɢɜɫɜɨɣɪɚɫɫɤɚɡɨɬɦɟɱɚɟɬɱɬɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɛɨɥɶɲɨɟ
ɩɚɞɟɧɢɟɞɨɛɵɱɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɝɞɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨȻɟɥɟɛɟɟɜɫɤɚɹ
ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶɢɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɨɫɬɚɺɬɫɹɤɪɭɩɧɵɦɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸ
ɳɢɦɪɟɝɢɨɧɨɦɜɊɨɫɫɢɢ
Ɍɚɤɠɟɜɪɚɣɨɧɟɦɧɨɝɨɨɫɚɞɨɱɧɵɯɩɨɪɨɞɤɨɬɨɪɵɟɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɢɪɩɢɱɚɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɨɣɩɥɢɬɤɢɢɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɡɞɟɥɢɣɄɪɨɦɟɬɨɝɨɜȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨȻɟɥɟɛɟɟɜɫɤɨɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɞɨ
ɛɵɜɚɸɬɫɹɝɥɢɧɵɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɛɭɪɨɜɵɯɪɚɫɬɜɨɪɨɜɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɤɟɪɚɦɡɢɬɚɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɟɩɨɪɨɞɵɞɥɹɢɡɜɟɫɬɤɨɜɨɣɦɭɤɢɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢɡɜɟɫɬɢɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɳɟɛɧɹɛɭɬɚɬɚɤɠɟɞɨɛɵɜɚɟɬɫɹ
ɫɬɟɧɨɜɨɣɩɢɥɶɧɵɣɤɚɦɟɧɶɫɵɪɶɺɞɥɹɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɇɚɡɚɩɚɞɟɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɢɦɟɸɬɫɹɢɫɬɨɱɧɢɤɢɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɜɨɞɝɟɨɥɨɝ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɦɢɧɟɪɚɥɶɧɭɸɜɨɞɭ
ȼɬɨɪɵɦɜɵɫɬɭɩɚɟɬɚɝɪɨɧɨɦɫɨɩɢɫɚɧɢɟɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨȻɟɥɟɛɟɟɜɫɤɨɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɈɧɭɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɱɬɨɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬɱɟɪɧɨɡɺɦɵɑɟɪɧɨɡɺɦɵ
±ɨɫɧɨɜɧɨɟɡɟɦɟɥɶɧɨɟɛɨɝɚɬɫɬɜɨɪɟɝɢɨɧɚɈɧɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɡɟɪɧɢɫɬɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɨɛɥɚɞɚɟɬɯɨɪɨɲɢɦɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢȼɜɟɪɯɧɟɦ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɟɜɵɳɟɥɨɱɟɧɧɨɝɨɱɟɪɧɨɡɺɦɚɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹɞɨɝɭɦɭɫɚ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɱɟɪɧɨɡɺɦɵɹɜɥɹɸɬɫɹɫɚɦɵɦɢɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɦɢ
ɩɨɱɜɚɦɢɪɟɝɢɨɧɚɢɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɨɟ
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɱɟɪɧɨɡɺɦɧɵɯɩɨɥɟɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɩɨɞɜɟɪɠɟɧɨɜɨɞɧɨɣ
ɢɜɟɬɪɨɜɨɣɷɪɨɡɢɢɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣɜɪɟɞɩɚɯɨɬɧɵɦɡɟɦɥɹɦɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ

ɧɚɧɨɫɢɬɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɚɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɁɚɝɪɹɡɧɹɸɬɫɹɩɨ
ɱɜɵɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɚɡɜɢɬɢɹɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɫɨɡɞɚ
ɺɬɫɹɭɝɪɨɡɚɡɞɨɪɨɜɶɸɱɟɥɨɜɟɤɚɫɨɫɬɨɹɧɢɸɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɠɢɜɨɬɧɨɝɨ
ɦɢɪɚɪɟɝɢɨɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɰɟɧɧɨɫɬɹɦɇɟɮɬɹɧɢɤɢɞɨɥɠɧɵɩɪɨɜɟ
ɫɬɢɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɸɷɪɨɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɨɱɜɵɄɪɨɦɟɬɨɝɨɱɬɨɛɵɩɪɟɞɨɬ
ɜɪɚɬɢɬɶɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟɭɯɭɞɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɱɟɪɧɨɡɺɦɨɜɜȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨ
Ȼɟɥɟɛɟɟɜɫɤɨɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɵɩɨɥɧɹɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɚɝɪɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ȼɨɩɟɪɜɵɯɫɚɠɚɬɶɞɟɪɟɜɶɹɧɚɞɧɟɢɩɨɤɪɚɹɦɨɜɪɚɝɨɜɢɛɚɥɨɤ
ɜɨɜɬɨɪɵɯɫɚɠɚɬɶɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢɧɚɪɹɞɭɫɞɟɪɟɜɶɹɦɢɬɚɤɤɚɤɨɧɢɢɦɟɸɬ
ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɁɚɪɭɛɟɠɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶɫ
ɬɚɤɢɦɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢɩɨɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ±ɭɥɭɱɲɟɧɢɸɤɚɱɟɫɬɜɚɡɟɦɟɥɶ
ɪɟɝɢɨɧɚɨɬɦɟɬɢɜɱɬɨɩɨɦɨɳɶɫɢɯɫɬɨɪɨɧɵɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɛɭɞɟɬɂɯɪɚɡ
ɝɨɜɨɪɩɨɞɞɟɪɠɚɥɷɤɨɥɨɝȼɦɟɫɬɟɫɝɨɫɬɹɦɢɨɧɚɜɨɫɯɢɳɚɥɚɫɶɤɪɚɫɨɬɨɣ
ȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨȻɟɥɟɛɟɟɜɫɤɨɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢȼɵɫɲɚɹɬɨɱɤɚɪɚɣɨɧɚɧɚ
ɯɨɞɢɬɫɹɤɸɝɨɜɨɫɬɨɤɭɨɬɝɨɪɨɞɚȻɭɝɭɥɶɦɵɦɧɚɞɭɪɨɜɧɟɦɦɨɪɹ
ɈɧɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɫɲɟɣɬɨɱɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧȽɥɭɛɨɤɢɟɢɜɟɫɶɦɚ
ɲɢɪɨɤɢɟɪɟɤɢɪɚɫɱɥɟɧɢɥɢȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɭɸɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶɧɚɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɩɥɚɬɨɨɛɪɚɡɧɵɟɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ±ɫɵɪɬɵɈɞɧɢɦɢɡɬɚɤɢɯɫɵɪɬɨɜɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɝɨɪɚɑɚɬɵɪɌɚɭ
Ɍɭɪɢɫɬɵɜɨɜɪɟɦɹɩɪɨɫɦɨɬɪɚɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚɜɨɫɯɢɳɚɥɢɫɶɲɢ
ɪɨɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɦɢɢɫɦɟɲɚɧɧɵɦɢɥɟɫɚɦɢɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢȾɥɹɥɟɫɨɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɥɨɫɶɥɢɫɢɰɚɛɚɪɫɭɤɟɧɨɬɨɜɢɞɧɚɹɫɨɛɚɤɚɤɪɨɬɵɦɟɥɤɢɟ
ɦɵɲɟɜɢɞɧɵɟɠɢɜɨɬɧɵɟɆɧɨɝɨɩɬɢɰɱɚɫɬɨɦɨɠɧɨɜɫɬɪɟɬɢɬɶɬɟɬɟɪɟɜɚ
ɪɹɛɱɢɤɚɨɛɵɱɧɵɞɪɨɡɞɵɞɹɬɥɵɥɟɫɧɵɟɝɨɥɭɛɢɢɦɟɥɤɢɟɩɟɜɱɢɟɩɬɢɰɵ
ȼɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɟɦɟɥɶɤɚɥɢɤɚɛɚɧɵɢɤɨɫɭɥɢ
ɗɤɨɥɨɝɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥɚɝɨɫɬɹɦɫɴɟɡɞɢɬɶɧɚɫɬɟɩɧɵɟɩɚɦɹɬɧɢɤɢɑɟɪ
ɲɟɥɢɧɫɤɚɹɢɍɬɤɢɧɫɤɚɹɫɭɪɤɨɜɵɟɤɨɥɨɧɢɢɍɪɞɚɥɵɌɚɭɑɚɬɵɪɌɚɭɢ
ȽɪɚɧɌɚɭɌɭɪɢɫɬɵɨɬɦɟɬɢɥɢɩɚɦɹɬɧɢɤɢɧɚɫɜɨɢɤɚɪɬɵɫɜɟɪɢɜɲɢɫɶɫ

ɤɚɪɬɨɣɭɱɟɛɧɢɤɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɗɤɨɥɨɝɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɪɚɡɪɭ
ɲɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɱɟɥɨɜɟɤɚɥɟɫɧɨɣɥɚɧɞɲɚɮɬɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɛɨɥɶ
ɲɢɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɭɫɢɥɟɧɧɨɣɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɧɟɮɬɹɧɵɯɛɨɝɚɬɫɬɜ
ɪɚɣɨɧɚɉɪɟɞɫɬɨɢɬɛɨɥɶɲɚɹɪɚɛɨɬɚɩɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɥɟɫɨɜɜɞɨɥɶɬɪɚɫɫ
ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɨɜɜɨɤɪɭɠɟɧɢɢɫɤɜɚɠɢɧɢɧɟɮɬɟɯɪɚɧɢɥɢɳɩɨɡɚɳɢɬɟɩɨɱɜ
ɨɬɷɪɨɡɢɢɫɨɡɞɚɧɢɸɡɚɳɢɬɧɵɯɥɟɫɧɵɯɩɨɥɨɫɧɚɫɤɥɨɧɚɯɈɞɧɚɤɨɨɫɨɛɨɟ
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨɷɤɨɥɨɝɚɜɵɡɜɚɥɞɟɮɢɰɢɬɜɨɞɵɧɚɸɝɨɜɨɫɬɨɤɟɤɪɚɹɬɚɤɤɚɤ
ɩɪɢɞɨɛɵɱɟɧɟɮɬɢɜɵɤɚɱɢɜɚɸɬɫɹɱɢɫɬɵɟɩɨɞɡɟɦɧɵɟɜɨɞɵɇɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢɜɫɜɹɡɢɫɞɨɛɵɱɟɣɧɟɮɬɢɡɚɫɨɥɟɧɵɅɟɫɚɬɚɤɠɟɧɟɪɚɡɭɦɧɨ
ɭɧɢɱɬɨɠɚɥɢɫɶɱɬɨɭɫɢɥɢɥɨɞɟɮɢɰɢɬɜɨɞɵɗɤɨɥɨɝɩɨɞɞɟɪɠɚɥɚɝɪɨɧɨɦɚ
ɜɬɨɦɱɬɨɛɵɢɫɩɪɚɜɢɬɶɩɨɥɨɠɟɧɢɟɢɩɪɟɞɥɨɠɢɥɫɚɠɚɬɶɛɨɥɶɲɟɞɟɪɟ
ɜɶɟɜɢɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ
ȼɝɪɭɩɩɟɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɬɭɪɢɫɬɨɜɛɵɥɢɢɛɢɡɧɟɫɦɟɧɵɤɨɬɨɪɵɟɡɚ
ɯɨɬɟɥɢɜɵɫɥɭɲɚɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɚ
Ɉɧɢɡɚɞɚɥɢɟɦɭɜɨɩɪɨɫ©Ʉɚɤɢɟɭɜɚɫɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ"ª
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɩɨɞɪɨɛɧɨɨɬɜɟɬɢɥ©Ɋɟɝɢɨɧɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨȻɟɥɟɛɟɟɜɫɤɨɣɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɢɦɟɟɬɪɚɡɜɢɬɭɸ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɉɨɞɪɭɝɨɦɭɷɬɨɬɤɪɚɣɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ©ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ
ȼɨɫɬɨɱɧɨɟɁɚɤɚɦɶɟªȼɟɞɭɳɢɦɢɰɟɧɬɪɚɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɝɨɪɨɞɚȺɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤ
ȻɭɝɭɥɶɦɚȺɡɧɚɤɚɟɜɨɢɅɟɧɢɧɨɝɨɪɫɤɇɚɯɨɞɹɫɶɜɨɤɪɭɠɟɧɢɢɧɟɮɬɹɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɷɬɢɝɨɪɨɞɚɢɝɪɚɸɬɪɨɥɶɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɝɨɰɟɧɬɪɚɢɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨ
ɡɜɟɧɚɦɟɠɞɭɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɟɣɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢɧɚɭɱɧɵɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ
ɞɨɛɵɱɢɈɧɢɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɸɩɪɨɦɵɫɥɨɜɜɧɟɞɪɟɧɢɸɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɟɪɟɞɨɜɵɯɦɟɬɨɞɨɜɢɩɟɪɟɞɨɜɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɇɚɩɪɢɦɟɪɝɨɪɨɞȺɥɶɦɟ
ɬɶɟɜɫɤ±ɷɬɨɜɚɠɧɟɣɲɢɣɧɟɮɬɟɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɣɰɟɧɬɪȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɁɚ
Ɍɚɣɫɢɧ ȺɋȽɟɨɝɪɚɮɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɍɱɟɛ ɩɨɫɨɛɞɥɹɤɥ
ɫɪɟɞɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɲɤ±ɟɢɡɞɞɨɩ±ɄɚɡɚɧɶɆɚɝɚɪɢɮ

ɤɚɦɶɹɁɞɟɫɶɧɚɯɨɞɢɬɫɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɈȺɈ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶªɪɚɛɨɬɚɸɬɡɚɜɨɞɵɩɨɪɟɦɨɧɬɭɧɟɮɬɹɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚ
ɧɢɹɫɩɢɪɚɥɶɧɨɲɨɜɧɵɯɢɩɪɹɦɨɲɨɜɧɵɯɬɪɭɛ±ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɜɊɨɫɫɢɢ
ɡɚɜɨɞɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɬɨɧɤɨɫɬɟɧɧɵɯɬɪɭɛɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɜɚɪɤɢ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ
ȽɨɪɨɞȻɭɝɭɥɶɦɚ±ɬɚɤɠɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɢɧɚɭɱ
ɧɵɣɰɟɧɬɪɧɟɮɬɹɧɨɝɨɁɚɤɚɦɶɹɑɟɪɟɡȻɭɝɭɥɶɦɭɩɪɨɯɨɞɢɬɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɠɟɥɟɡɧɚɹɞɨɪɨɝɚɆɨɫɤɜɚɍɮɚɑɟɥɹɛɢɧɫɤȼȻɭɝɭɥɶɦɟɞɟɣɫɬɜɭɟɬɟɞɢɧ
ɫɬɜɟɧɧɵɣɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɮɚɪɮɨɪɨɜɵɣɡɚɜɨɞɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɟ
ɩɨɫɭɞɭɢɞɪɭɝɢɟɢɡɞɟɥɢɹɢɡɮɚɪɮɨɪɚ
Ʌɟɧɢɧɨɝɨɪɫɤ±ɝɨɪɨɞɧɟɮɬɹɧɢɤɨɜɜɰɟɧɬɪɟɊɨɦɚɲɤɢɧɫɤɨɝɨɧɟɮɬɹ
ɧɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɈɞɢɧɢɡɦɨɥɨɞɵɯɝɨɪɨɞɨɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ±Ⱥɡɧɚɤɚɟɜɨ
ɬɚɤɠɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɰɟɧɬɪɟɧɟɮɬɹɧɵɯɩɪɨɦɵɫɥɨɜ
ɋɚɦɵɣɦɨɥɨɞɨɣɝɨɪɨɞɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ±ȻɚɜɥɵɊɚɛɨɬɚɸɬɬɚɦɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯɨɬɪɚɫɥɟɣ
ȺɝɪɨɧɨɦɩɪɨɞɨɥɠɢɥɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɚɈɧɫɨɨɛɳɢɥ
©ɋɟɥɶɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɪɟɝɢɨɧɚɢɦɟɟɬɩɪɢɝɨɪɨɞɧɭɸɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸɱɬɨ
ɜɵɡɜɚɧɨɜɵɫɨɤɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹȼɪɚɣɨɧɟɫɨɡɞɚ
ɧɵɤɪɭɩɧɵɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɦɨɥɨɤɚɦɹɫɚ
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ɦɟɬɪɚɦȼɤɨɦɩɶɸɬɟɪɜɜɨɞɢɬɫɹɭɱɟɛɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɱɚɫɬɢɱɧɨɩɟɪɟɞɚ
ɸɬɫɹɮɭɧɤɰɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟɭɱɟɛɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɦɨɝɭɬɛɵɬɶɤɚɤɫɚɦɨɫɬɨɹ
ɬɟɥɶɧɵɟɜɧɟɭɪɨɱɧɵɟɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟɧɚɬɨɱɬɨɭɱɟɧɢɤɢɯɜɵɩɨɥɧɢɬɧɚ
ɞɨɦɚɲɧɟɦɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɍɗ
ȼɚɲɚɰɟɥɶɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
ɁɚɞɚɧɢɟɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟɮɚɣɥɧɚɫɟɥɟɧɢɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶɫ
ɮɚɣɥɤɚɪɬɨɣȼɵɩɨɥɧɢɬɟɬɟɫɬɮɚɣɥɬɟɤɫɬ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɨɰɟɧɤɭɫɬɚɜɢɬɤɨɦɩɶɸɬɟɪ
Ⱥɭɞɢɨɜɢɞɟɨɍɗ
ȼɲɤɨɥɚɯɫɟɣɱɚɫɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵɢ
ɚɭɞɢɨɡɚɩɢɫɢɈɫɨɛɟɧɧɨɩɨɩɭɥɹɪɧɵɜɢɞɟɨɫɸɠɟɬɵɍɱɟɧɢɤɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ
ɫɰɟɥɶɸɢɡɚɞɚɧɢɟɦɤɨɬɨɪɨɟɨɧɞɨɥɠɟɧɜɵɩɨɥɧɢɬɶɩɟɪɟɞɩɪɨɫɦɨɬɪɨɦ
ɢɥɢɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟɦ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɍɗ
ȼɚɲɚɰɟɥɶɩɪɢɩɪɨɫɦɨɬɪɟɜɢɞɟɨɫɸɠɟɬɚ©ɘɪɶɟɜɫɤɢɟɩɟɳɟɪɵª
Ʉɚɦɫɤɨɟɍɫɬɶɟɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ©ȼɱɺɦɤɪɚɫɨɬɚɩɟɳɟɪ"ª©Ʉɚɤɢɦɩɭɬɺɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶɩɟɳɟɪɵɤɪɚɹ"ª
Ɂɚɞɚɧɢɟɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶɜɢɞɟɨɫɸɠɟɬɢɧɚɣɬɢɨɬɜɟɬɵɧɚɩɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɨɬɜɟɬɵɡɚɩɢɲɢɬɟɜɬɟɬɪɚɞɶɦɨɠɧɨɡɚɩɢɫɚɬɶɨɬɜɟɬɵɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɹɪɚɫɫɤɚɡɜɟɞɭɳɟɝɨɞɚɧɧɨɝɨɫɸɠɟɬɚ

ɇɚɬɭɪɧɵɣɍɗ
ɍɱɟɛɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɨɜɥɚɞɟɧɢɟɡɧɚɧɢɹɦɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɣɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢɜɯɨɞɟɤɨɬɨɪɵɯɭɱɟɧɢɤ
ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɩɪɢɪɨɞɨɣɢɥɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɍɗ
ɍɱɢɬɟɥɶɫɨɫɜɨɢɦɢɞɟɬɶɦɢɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɷɤɫɤɭɪɫɢɸɧɚɩɪɢɪɨɞɭ
ɩɪɨɯɨɞɢɬɩɟɲɢɣɦɚɪɲɪɭɬɩɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɬɪɨɩɟ©Ʌɟɛɹɠɶɟɨɡɟɪɨª
ɢɡɭɱɚɟɬɷɤɨɥɨɝɢɸɨɡɟɪɚɢɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɟɬɩɪɢɪɨɞɭɜɨɤɪɭɝɨɡɟɪɚ
ȼɚɲɚɰɟɥɶȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɧɚɛɥɸɞɚɬɶɡɚɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦɢɫɨɫɧɚɦɢ
ɜɨɤɪɭɝɨɡɟɪɚɅɟɛɹɠɶɟɝɄɚɡɚɧɢɤɚɤɜɥɢɹɟɬɱɟɥɨɜɟɤɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ɫɪɟɞɭɜɛɥɢɡɢɨɡɟɪɚɅɟɛɹɠɶɟ"ȼɤɚɤɢɯɦɟɫɬɚɯɜɵɜɢɞɟɥɢɨɫɬɚɬɤɢɦɭɫɨɪɚ
ɪɚɡɛɢɬɵɟɛɭɬɵɥɤɢɨɫɬɚɬɤɢɤɨɫɬɪɨɜ"Ʉɚɤɫɨɛɥɸɞɚɬɶɩɪɚɜɢɥɚɨɯɪɚɧɵ
ɩɪɢɪɨɞɵ"
Ɂɚɞɚɧɢɟɂɦɟɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɨɞɟɠɞɭɧɟɩɨɫɪɟɞ
ɫɬɜɟɧɧɨɧɚɱɚɬɶɪɚɛɨɬɭɩɨɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸɩɪɢɪɨɞɵɜɨɤɪɭɝɨɡɟɪɚɅɟ
ɛɹɠɶɟ
ɋɦɟɲɚɧɧɵɣɍɗ
ɉɪɢɫɨɡɞɚɧɢɢɭɱɟɛɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɧɟɨɞɢɧɚɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɬɚɤɨɣɦɨɞɭɥɶɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɫɦɟ
ɲɚɧɧɵɦ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɥɸɛɨɣɦɨɞɭɥɶɧɵɣɭɪɨɤɫɨɫɬɨɢɬɢɡɭɱɟɛɧɵɯɷɥɟ
ɦɟɧɬɨɜɍɗɂɦɟɧɧɨɨɬɢɯɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɡɚɜɢɫɢɬɭɫɩɟɯ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɦɨɞɭɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɍɱɟɛɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɍɗ±ɷɬɨɲɚɝɢ
ɪɚɛɨɬɵɭɱɚɳɢɯɫɹɫɤɨɬɨɪɵɦɢɭɱɟɧɢɤɪɚɛɨɬɚɟɬɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɢɩɨ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɄɚɤɜɢɞɧɨɢɡɩɪɢɦɟɪɨɜɜɦɨɞɭɥɶɧɨɦɨɛɭɱɟɧɢɢɮɨɪɦɵ
ɭɱɟɛɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɄɚɠɞɵɣɭɱɟɛɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɢɦɟɟɬ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸɰɟɥɶɚɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɞɥɹɢɯɪɟ
ɲɟɧɢɹȼɫɟɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟɩɪɢɦɟɪɵ±ɷɬɨɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟɭɱɟɛɧɵɟɷɥɟ
ɦɟɧɬɵɍɗȿɫɬɶɢɞɪɭɝɢɟɮɨɪɦɵɧɚɩɪɢɦɟɪ

ɂɝɪɨɜɨɣɍɗ
ȼɨɫɧɨɜɟɍɗɥɟɠɢɬɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɫɢɬɭɚɰɢɢȼɯɨɞɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɢɝɪɨɜɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɬɤɥɢɤɚɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɦɨɠɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɪɨɥɟɜɭɸɢɝɪɭ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɍɗ
ȼɚɲɚɰɟɥɶɡɚɤɪɟɩɢɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɚɯ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚɇɚɭɱɢɬɶɫɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɡɧɚɧɢɣ
Ɂɚɞɚɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟɱɬɨɜɵ±ɞɢɪɟɤɬɨɪɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɮɢɪɦɵ
©ɄɚɡɚɧɫɤɢɣɄɪɟɦɥɶªɡɚɧɢɦɚɸɳɟɣɫɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɨɬɞɵɯɚɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɬɭɪɢɫɬɨɜȼɚɲɚɮɢɪɦɚɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹɊɚɡɪɚɛɨɬɚɣɬɟɧɨɜɵɣɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɚɪɲɪɭɬɩɨȼɨɥɝɟɢɄɚɦɟɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣɋɜɢɹɠɫɤɢȻɭɥɝɚɪɵ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɭɱɟɛɧɢɤɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɨɥɢɬɢɤɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭɸɤɚɪɬɭɢɚɬɥɚɫɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɚɬɚɤɠɟɞɨɩɨɥ
ɧɢɬɟɥɶɧɭɸɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ
ȼɦɨɞɭɥɶɧɨɦɭɪɨɤɟɢɧɨɝɞɚɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟɢɢɝɪɨɜɵɟ
ɦɨɞɭɥɢɆɨɞɭɥɶɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɝɢɛɤɚɹɜɛɢɪɚɟɬɜɫɟɛɹɢɞɟɢɢɪɚɡɪɚ
ɛɨɬɤɢɞɪɭɝɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɍɗ
ȼɚɲɚɰɟɥɶɭɝɥɭɛɢɬɶɢɡɭɱɟɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɷɤɨɥɨɝɢɢɧɟɮɬɹɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɇɚɭɱɢɬɶɪɚɡɪɟɲɚɬɶɫɥɨɠɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɢɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɊɨɥɟɜɚɹɢɝɪɚɫɨɛɪɚɥɢɫɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɈȺɈ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶªɢɝɥɚɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣɪɚɣɨɧɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟɱɬɨɹɜɥɹɟɬɟɫɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦɈȺɈ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶª
ɉɨɞɛɟɪɢɬɟɩɚɪɬɧɺɪɨɜɢɝɪɚɸɳɢɯɪɨɥɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɝɥɚɜɚɞ
ɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣɪɚɣɨɧɨɜ
Ɉɛɫɭɠɞɚɟɦɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɬɟɪɪɨɪɢɫɬɵɜɡɨɪɜɚɥɢɧɟ
ɮɬɟɩɪɨɜɨɞɜɪɚɣɨɧɟȺɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɚɩɪɨɢɡɨɲɥɚɭɬɟɱɤɚɧɟɮɬɶ ɬɟɱɺɬɜ
ɫɬɨɪɨɧɭɪɟɤɢɄɚɦɵɁɚɞɚɱɚɫɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɈɰɟɧɢɬɶɫɢɬɭɚɰɢɸɄɚɤɢɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɨɠɢɞɚɸɬɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɟ
ɪɚɣɨɧɵɪɟɤɢɢɨɡɺɪɚ"

ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟɫɨɜɟɬɄɚɤɜɵɣɬɢɢɡɬɚɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚ"
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ©ȺɬɥɚɫɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɤɪɚɹ
ɭɱɟɛɧɢɤɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹɩɟɱɚɬɶɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ ɂɧɬɟɪɧɟɬɪɟ
ɫɭɪɫɵ
Ɇɨɞɭɥɶɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɡɚɞɚɧɢɹ
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
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ɮɨɬɨɫɴɺɦɨɤɢɧɚɩɢɫɚɧɢɹɨɬɱɺɬɨɜɗɬɨɬɦɚɬɟɪɢɚɥɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɫɧɨɜɭɞɥɹ
ɧɨɜɨɝɨɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɜɤɥɚɫɫɟɜɯɨɞɟɤɨɬɨɪɨɝɨɭɱɚɳɢɟɫɹɞɟɥɚɸɬɩɪɟɞ
ɥɨɠɟɧɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɭɥɭɱɲɟɧɢɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜɝɄɚɡɚɧɢȼɢɬɨɝɟɨɧɢɫɚɦɢɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɧɨɜɭɸɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɭɸ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸɫɯɟɦɭɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɝɄɚɡɚɧɢ
ɉɨɞɪɨɛɧɭɸɩɨɢɫɤɨɜɭɸɪɚɛɨɬɭɭɱɚɳɢɯɫɹɦɨɠɧɨɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɩɨɦɨɳɶɸɬɚɤɢɯɨɩɪɨɫɨɜɞɥɹɠɢɬɟɥɟɣɝɨɪɨɞɚ
±ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬɟɥɢɜɵɤɚɤɢɟɥɢɛɨɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚɜɩɨɟɡɞɤɚɯɜɩɪɟɞɟ
ɥɚɯɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɝɄɚɡɚɧɢɢɩɨɱɟɦɭ"
±ȼɟɡɞɟɥɢɢɦɟɸɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɞɨɪɨɠɧɵɟɡɧɚɤɢɩɟɪɟɯɨɞɵɢɯ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ"

±ɂɦɟɸɬɫɹɥɢɩɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɫɜɹɡɶɫɰɟɧɬɪɨɦɝɨɪɨɞɚɢɄɢ
ɪɨɜɫɤɢɦɪɚɣɨɧɨɦ"
±ɋɤɚɤɢɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦɜɵɩɨɥɶɡɭɟɬɟɫɶɜɩɪɟɞɟɥɚɯɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ"
±Ɇɨɠɟɬɟɥɢɜɵɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɫɩɨɫɨɛɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɩɨ
ɄɢɪɨɜɫɤɨɦɭɪɚɣɨɧɭɝɄɚɡɚɧɢ"
±Ʉɚɤɢɦɦɚɪɲɪɭɬɨɦɜɵɟɡɞɢɬɟɫɱɚɫɨɜɞɨɱɚɫɨɜ"
±ȼɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɥɢɧɚɷɬɨɦɩɭɬɢɤɚɤɢɟɥɢɛɨɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚ"
 Ɍɪɟɬɶɹ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ± ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ
ɜɩɪɚɤɬɢɤɭ
ɈɞɢɧɢɡɤɥɚɫɫɨɜɝɢɦɧɚɡɢɢʋɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɝɄɚɡɚɧɢɢɡ
ɭɱɢɥɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣɜɨɩɪɨɫɩɨɞɨɛɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦȾɚɥɟɟɭɱɚɳɢɟɫɹɨɛɪɚ
ɬɢɥɢɫɶɤɝɥɚɜɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɫɩɪɨɫɶɛɨɣɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɢɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɜɵɞɟɥɢɬɶɢɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɚɜɬɨɛɭɫɞɥɹɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɢɡɩɨɫɺɥɤɚɈɫɢɧɨ
ɜɨɞɨɝɢɦɧɚɡɢɢʋɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɢɨɛɪɚɬɧɨɬɚɤɤɚɤɨɧɢɜɫɜɹɡɢ
ɫɩɥɨɯɨɣɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɨɩɚɡɞɵɜɚɥɢ
ɭɬɪɨɦɧɚɭɪɨɤɢȼɢɬɨɝɟɝɥɚɜɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɪɚɣɨɧɚɪɟɲɢɥɷɬɨɜɨɩɪɨɫ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
ȼɞɪɭɝɨɦɤɥɚɫɫɟɭɱɚɳɢɟɫɹɩɪɢɲɥɢɤɜɵɜɨɞɭɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɚɧɚɨɫɬɚɧɨɜɤɟɏɚɥɬɭɪɢɧɚɫɰɟɥɶɸɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɟɲɟɯɨɞɨɜɢɫɷɬɢɦɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶɤɝɥɚɜɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɝɄɚɡɚɧɢ
Ɍɪɟɬɢɣɤɥɚɫɫɩɪɟɞɥɨɠɢɥɛɨɥɟɟɭɞɨɛɧɨɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶɦɟɫɬɚɫɛɨɪɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɩɟɪɟɞɟɥɚɬɶɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɟɩɥɨɳɚɞɤɢɨɬɚɩɥɢɜɚɬɶɡɢɦɨɣɦɟɫɬɚ
ɨɠɢɞɚɧɢɹɚɜɬɨɛɭɫɨɜɢɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɨɜɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɡɚɳɢɬɭɞɟɬɟɣɨɬɞɨɠɞɹ
ɫɧɟɝɚɚɬɚɤɠɟɜɜɟɫɬɢɪɟɣɫɵɦɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫɨɜɬɨɥɶɤɨɞɥɹɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɢɢɡɦɟɧɢɬɶɦɚɪɲɪɭɬɵɢɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɚɜɬɨɛɭɫɨɜɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɨɜɞɥɹɭɥɭɱɲɟɧɢɹɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɩɚɫ
ɫɚɠɢɪɨɜɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɇɚɬɚɤɨɦɭɪɨɜɧɟɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ
ɜɧɟɞɪɹɥɢɫɶɪɟɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɜɲɤɨɥɶɧɭɸɠɢɡɧɶ

ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɢɨɛɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɪɟɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɨɱɟɜɢɞɧɵɄɚɤɜɢɞɧɨɢɡɩɪɢɦɟɪɚɨɧɢ
ɨɬɪɚɠɚɸɬɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɦɨɝɚɸɬɨɜɥɚɞɟɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ
ɫɤɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɮɨɪɦɢɪɭɸɬɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɦɨɬɢɜɵɢɷɦɨɰɢɢɤɢɡɭ
ɱɟɧɢɸɝɟɨɝɪɚɮɢɢɪɟɝɢɨɧɚɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɢɬɨɱɬɨɪɟɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɧɨɫɹɬɥɨɤɚɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɪɟɲɟɧɢɟɷɬɢɯɩɪɨɛɥɟɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜ
ɮɨɪɦɟɝɪɭɩɩɨɜɨɣɪɚɛɨɬɵ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɭɪɨɤɚɯ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɭɠɟɞɚɜɧɨɫɬɚɥɚɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɬɚɤɤɚɤɤɚɱɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɣɭɱɚ
ɳɢɯɫɹɪɟɡɤɨɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹɈɩɵɬɩɟɞɚɝɨɝɨɜɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɦɟɬɨɞɵɨɛɭɱɟɧɢɹɭɫɬɚɪɟɥɢɢɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɭɠɟɧɟɦɨɝɭɬɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɪɚɡ
ɜɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹɨɛɳɟɫɬɜɚȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɜɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨ
ɰɟɫɫɟɜɨɡɧɢɤɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɧɨɜɵɯɜɢɞɨɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ȼɨɩɪɨɫɵɢɡɚɞɚɧɢɹ
ɑɬɨɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦɨɛɭɱɟɧɢɟɦ"
ɑɟɦɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ"
Ʉɚɤɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɢɡɚɞɚɧɢɹɩɨɤɭɪɫɭɝɟɨɝɪɚ
ɮɢɢɤɪɚɹ"
ɉɪɢɜɟɞɢɬɟɩɪɢɦɟɪɵɩɨɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɢɪɟɲɟɧɢɸɪɟɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɜ
ɨɛɭɱɟɧɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ"

ɌȿɏɇɈɅɈȽɂəɉɊɈȿɄɌɇɈɃȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ
ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɊɨɫɫɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹɨɛɳɟɫɬɜɚɫɬɚɜɹɬɩɟɪɟɞɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɡɚɞɚɱɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɜɢɬɢɟɦɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ
Ɋɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɪɚɡɜɢɬɢɹɭɭɱɚɳɢɯɫɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɜɨɪ
ɱɟɫɤɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɞɟɥɭɩɪɢɜɵɱɤɢɤɨɛɭɱɟɧɢɸɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɣ
ɠɢɡɧɢɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸɩɪɨɟɤɬɨɜȼɩɟɪɟɜɨɞɟɫɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ©ɩɪɨɟɤɬªɨɡɧɚɱɚɟɬ©ɛɪɨɲɟɧɧɵɣɜɩɟɪɺɞªɬɨɟɫɬɶɡɚɦɵɫɟɥɜɜɢɞɟ
ɩɪɨɨɛɪɚɡɚɨɛɴɟɤɬɚ
ɋɭɳɧɨɫɬɶɷɬɨɝɨɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɥɢɱɧɨɫɬɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨ
ɜɚɧɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɞɨɛɵɜɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɩɪɢɧɢɦɚɬɶɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟɪɟ
ɲɟɧɢɹɥɨɤɚɥɶɧɵɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɰɢ
ɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɨɟɤɬɨɦɧɚɡɵɜɚɸɬɤɚɤɨɣɥɢɛɨɡɚɦɵɫɟɥɩɥɚɧɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɉɪɨ
ɟɤɬɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɨɠɟɬɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɩɪɨɛɥɟɦɧɨɩɨɢɫɤɨɜɭɸɩɨɡɧɚɜɚ
ɬɟɥɶɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɜɵɪɚɠɚɸɳɭɸɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɚ±ɩɪɨɨɛɪɚɡɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨɢɥɢɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɢɥɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɪɢɪɨɞɧɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ
ɍɱɟɛɧɵɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɟɤɬɵɦɨɝɭɬɨɬɪɚɠɚɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟɫɮɟɪɵ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɩɪɢɦɟɪ

Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɋɮɟɪɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
ɉɪɢɦɟɪɵɧɚɡɜɚɧɢɣɩɪɨɟɤɬɨɜɩɨ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
  
ɇɚɭɱɧɨ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ± ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ
ɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
©ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɸɝɨ
ɜɨɫɬɨɤɚɤɪɚɹª©ɗɬɧɢɱɟɫɤɢɟɬɪɚ
ɞɢɰɢɢɬɚɬɚɪɱɭɜɚɲɦɚɪɢɢɪɭɫ
ɫɤɢɯª
ɉɪɚɤɬɢɤɨɩɪɢɪɨɞɨ
ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɸɳɚɹ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɡɟɥɺɧɵɯ ɡɨɧ
ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟ
ɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ Ɋɟ
ɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
©ɉɪɢɪɨɞɚ ± ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫª ©ɋɨɡ
ɞɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɩɨ
ɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜª
ɐɟɧɧɨɫɬɧɨ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɡɧɚɧɢɹɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɪɟɝɢ
ɨɧɚɧɚɧɚɪɨɞɧɭɸɩɟɞɚ
ɝɨɝɢɤɭɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɍɚɬɚɪ
ɫɬɚɧɚ
©ɗɤɨɥɨɝɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸ
ɳɟɣ ɫɪɟɞɵª ©ɉɚɦɹɬɧɢɤɢ ɢɫɬɨ
ɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ Ʉɚɡɚɧ
ɫɤɢɣɤɪɟɦɥɶɋɜɢɹɠɫɤȻɭɥɝɚɪª
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɟɲɟ
ɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɜɹɡɢ ɜ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɩɟɪɟɞɚɱɢɷɧɟɪɝɢɢɢɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ
©ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɏɏ,
ɜɟɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢ
ɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧª ©ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
Ƚɂɋɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢª
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɯ ɷɫɬɟ
ɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɪɨɞɵ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɱɭɜɫɬɜɚ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
©Ɇɨɣ ɥɸɛɢɦɵɣ ɪɚɣɨɧ ɜ Ɋɟɫɩɭ
ɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧª ©Ɇɨɣ ɥɸɛɢ
ɦɵɣɝɨɪɨɞɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹª
Ɇɟɬɨɞɵɨɛɭɱɟɧɢɹɜɤɥɸɱɚɸɬɩɪɨɟɤɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɦɟɧɹɸɬɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɟɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɩɟɱɚɬɧɵɟɭɱɟɛɧɢɤɢɚɬɥɚɫɵɯɪɟɫɬɨ
ɦɚɬɢɢɪɚɛɨɱɢɟɬɟɬɪɚɞɢɞɥɹɩɪɨɟɤɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɧɚɭɱɧɨɩɨɩɭɥɹɪɧɚɹɢɯɭ
ɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɧɚɝɥɹɞɧɵɟɬɚɛɥɢɰɵɫɯɟɦɵɪɢɫɭɧɤɢɤɚɪɬɵ
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ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɬɞɚɬɚɤɠɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɫɛɨɪɯɪɚɧɟɧɢɟɨɛɪɚɛɨɬɤɭ
ɜɵɜɨɞɢɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɟɜɫɟɯɜɢɞɨɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ʉɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɦɭɥɶ
ɬɢɦɟɞɢɚɢɫɢɫɬɟɦ©ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶªɫɢɫɬɟɦɵɦɚɲɢɧɧɨɣɝɪɚ
ɮɢɤɢɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫɟɬɟɜɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵɬɟɥɟɮɨɧɧɵɟɥɢɧɢɢɜɨɥɨɤɨɧ
ɧɨɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟɢɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɟɤɚɧɚɥɵɫɜɹɡɢɢɢɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ
ɋɜɨɛɨɞɧɵɣɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣɞɨɫɬɭɩɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɭɱɚɳɢɯɫɹɭɦɟɧɢɹɞɨɛɵɜɚɬɶɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɸɢɡɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɫɨɤɪɚɬɢɬɶɜɪɟɦɹɧɚɫɛɨɪɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɢɩɪɢɪɚɛɨɬɟɧɚɞɩɪɨɟɤɬɨɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɸɢɡɭɱɚɟɦɵɯ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɜɜɢɞɟɦɨɞɟɥɟɣɝɪɚɮɢɤɨɜɞɢɚɝɪɚɦɦ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ
ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɨɬɜɨɞɢɦɵɯɞɥɹɷɬɨɝɨɭɪɨɤɚɯɬɢɩɚɞɢɫɩɭ
ɬɨɜɫɦɨɬɪɚɡɧɚɧɢɣɨɬɱɺɬɨɜɢɥɢɧɚɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯɭɪɨɤɚɯɜɤɨɧɰɟɬɟɦɵ
ɪɚɡɞɟɥɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɢɬɟɥɹɜɫɟɝ
ɞɚɟɫɬɶɩɪɨɫɬɨɪɞɥɹɩɨɢɫɤɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɢɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚ
ɭɪɨɜɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɢɧɨɢɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɊɚɡ
ɪɚɛɨɬɤɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɤɚɤɫɨɫɬɚɜɧɨɣɱɚɫɬɢɦɟɬɨɞɢɤɢɨɛɭɱɟɧɢɹɩɪɟɞɩɨɥɚ
ɝɚɟɬɩɨɥɭɱɟɧɢɟɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɭɱɢɬɟɥɹɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɲɤɨɥɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɧɨɜɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɭɱɟɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɭɱɢɬɵɜɚɥɚɛɵɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɨɩɢɪɚɹɫɶɧɚɥɭɱɲɢɟɬɪɚɞɢɰɢɢɫɬɚɪɨɣɫɢɫɬɟɦɵɉɨɷɬɨɦɭɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɧɨɜɵɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɨɛɭɱɟɧɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
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ɇɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɬɢɩɵɭɪɨɤɨɜɢɢɧɧɨɜɚɰɢɢ
ȼɦɟɬɨɞɢɤɟɨɛɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɪɢɧɹɬɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɬɶɭɪɨɤɢɧɚ
ɞɜɟɨɫɧɨɜɧɵɟɝɪɭɩɩɵɭɪɨɱɧɵɟɢɜɧɟɭɪɨɱɧɵɟɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɛɨɥɶɲɨɟ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɜɧɟɭɪɨɱɧɵɯɮɨɪɦɝɥɚɜɧɨɣɮɨɪɦɨɣɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɨɫɬɚɺɬɫɹ
ɤɥɚɫɫɧɨɭɪɨɱɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɨɛɭɱɟɧɢɹɈɞɧɚɤɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɟɺɦɨɠɟɬ
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶɪɚɡɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɢɥɢɤɚɤɱɚɳɟɝɨɜɨɪɹɬɫɩɨɦɨɳɶɸɪɚɡɧɵɯ
ɫɬɢɥɟɣɨɛɭɱɟɧɢɹȼɨɛɳɟɦɜɢɞɟɩɪɢɧɹɬɨɜɵɞɟɥɹɬɶɞɜɚɨɫɧɨɜɧɵɯɫɬɢ
ɥɹ±ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣɢɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
ɂɡɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨɜɵɬɟɤɚɟɬɱɬɨɫɬɢɥɶɨɛɭɱɟɧɢɹɜɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɬɢɩɭɪɨɤɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɜɧɺɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɧɚɱɚɥɚɩɨɜɟɞɟɧɢɟɭɱɢɬɟɥɹɢɭɱɟɧɢɤɚ
ȼɦɟɬɨɞɢɤɟɨɛɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɨɛɵɱɧɨɢɫɯɨɞɹɬɢɡɬɨɝɨɱɬɨɤɚɠɞɨɦɭ
ɢɡɞɜɭɯɝɥɚɜɧɵɯɫɬɢɥɟɣɨɛɭɱɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɢɫɜɨɣɬɢɩɭɪɨɤɚ±ɬɪɚ
ɞɢɰɢɨɧɧɵɣɢɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɉɨɦɧɟɧɢɸȼȺɓɟɧɟɜɚɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɮɨɪɦɵɢɥɢɬɢɩɵɭɪɨ
ɤɨɜɩɨɹɜɢɥɢɫɶɧɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɷɬɚɩɟɪɚɡɜɢɬɢɹɫɢɫɬɟɦɵɧɚɪɨɞɧɨɝɨɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹɬɟɨɪɢɢɞɢɞɚɤɬɢɤɢɢɦɟɬɨɞɢɤɢɨɛɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛɧɵɦɩɪɟɞɦɟɬɚɦ
Ɉɧɢɹɜɢɥɢɫɶɪɟɚɤɰɢɟɣɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɧɨɜɵɟɰɟɥɢɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɲɤɨɥɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɜɢɬɢɟɦɥɢɱɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɫɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹ
ɲɚɛɥɨɧɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɭɪɨɤɨɜɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ
ɤɭɱɺɛɟɨɬɤɪɨɜɟɧɧɭɸɫɤɭɤɭɉɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɬɢɩɨɜ
ɭɪɨɤɨɜɩɨɟɝɨɦɧɟɧɢɸɢɦɟɸɬɫɹɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɫɬɢɯɢɣɧɨɫɬɶɢɛɟɫɫɢɫ
ɬɟɦɧɨɫɬɶɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɩɪɨɝɧɨɡɚɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɩɪɟɨɛɥɚɞɚ
ɧɢɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɨɛɭɱɟɧɢɹɩɟɪɟɝɪɭɡɤɚɧɟɤɨɬɨɪɵɯɭɪɨɤɨɜ
ɭɱɟɛɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ
ɇɟɫɟɤɪɟɬɦɧɨɝɢɟɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɬɢɩɵɭɪɨɤɨɜɤɧɚɦɩɪɢɲɥɢ
ɢɡɫɪɟɞɫɬɜɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɨɫɧɨɜɧɨɦɢɡɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹɄɧɢɦ
ɓɟɧɟɜȼȺɄɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɭɪɨɤɨɜɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɮɨɪɦɵ
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹɜɲɤɨɥɟʋɋ
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ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɩɪɟɫɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ©ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵªɭɪɨɤɢɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ
Ʉȼɇ©ɑɬɨɝɞɟɤɨɝɞɚ"ª©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫªɢɬɞɈɧɢɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɟɨɛɵɱɧɨɫɬɶɸɮɨɪɦɵɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɭɱɚɫɬɢɹɛɨɥɶɲɨɝɨɱɢɫɥɚɭɱɚɳɢɯ
ɫɹɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɍɱɟɧɢɤɧɟɩɨɩɪɢ
ɧɭɠɞɟɧɢɸɚɩɨɠɟɥɚɧɢɸɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɰɟɧɬɪɟɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɀɟɥɚɧɢɟɭɱɟɧɢɤɚɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɫɤɚ
ɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟɟɝɨɡɧɚɧɢɣɢɤɬɨɦɭɠɟɤɚɤɩɢɲɟɬɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣɥɢɧɝ
ɜɢɫɬɐȾɸɦɚɪɫɟ©ɇɢɱɟɝɨɧɟɢɡɦɟɧɹɬɶɧɟɜɜɨɞɢɬɶɧɢɱɟɝɨɧɨɜɨɝɨ±ɷɬɨ
ɩɪɚɜɢɥɨɢɥɢɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨɧɟɜɟɠɟɫɬɜɚɢɥɢɬɢɪɚɧɫɬɜɚɧɟɠɟɥɚɸɳɟɝɨ
ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹɅɭɱɲɟɞɟɥɚɬɶɧɨɜɨɫɬɢɱɟɦɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶɨɧɢɯª
ɍɱɢɬɟɥɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹɭɱɟɛɧɵɦɢɩɨɫɨ
ɛɢɹɦɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢɫɭɦɟɥɢɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɪɟɲɢɬɶɡɚɞɚɱɢɨɛɭɱɟɧɢɹɪɟ
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢȼɦɟɬɨɞɢɤɟɨɛɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚ
ɬɚɪɫɬɚɧɨɧɢɫɭɦɟɥɢɭɜɹɡɚɬɶɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɫɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɢɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ©Ɉɬɛɥɢɡɤɨɝɨɤɞɚɥɺɤɨɦɭɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭɨɬɪɨɞɧɨɝɨɩɨɪɨɝɚ±
ɤɞɪɭɝɢɦɫɬɪɚɧɚɦªɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɭɪɨɤɢɭɱɢɬɟɥɟɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɨ
ɤɚɡɚɥɢɱɬɨɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɭɪɨɤɢɹɜɥɹɸɬɫɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɨɛɭɱɟɧɢɹ©ȽɟɨɝɪɚɮɢɹɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚªɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɢɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɹɯɚɬɚɤɠɟ
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹɧɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɨɜɪɟɝɢɨɧɚɋɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɢɤɪɚɹɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨ
ɛɥɟɦɵɪɟɝɢɨɧɚɬɟɫɧɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵɫɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɨɣ
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ɗɤɨɰɟɧɬɪɏɭɫɚɢɧɨɜɁȺɁɚɧɢɦɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɝɟɨɝɪɚɮɢɹ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
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ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹɧɚɦɢɩɪɨɝɪɚɦɦɚɤɭɪɫɚɝɟɨɝɪɚɮɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɫɨɡɞɚɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹɇɚɱɢɧɚɹ
ɫɩɟɪɜɨɝɨɭɪɨɤɚɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɦɚɬɟɪɢɚɥɵɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɨɜɪɟɝɢɨɧɚɂɫɩɨɥɶɡɭɹɷɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵɭɱɢɬɟɥɹɩɪɨɜɨɞɹɬ
ɭɪɨɤɢɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɚɭɤɰɢɨɧɝɪɭɩɩɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɪɨɥɟɜɵɟɢɝɪɵɞɟɥɨ
ɜɵɟɢɝɪɵɢɬɞɌɚɤɢɟɭɪɨɤɢɩɨɜɵɲɚɸɬɢɧɬɟɪɟɫɭɱɚɳɢɯɫɹɤɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɹɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ  ɢɯɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɫɚɦɨɫɬɨɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɬɢɩɵɭɪɨɤɨɜɩɪɨɱɧɨɜɨɲɥɢɜɲɤɨɥɶɧɭɸɠɢɡɧɶ
ɤɪɚɹɈɧɢɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɞɧɹɬɶɢɧɬɟɪɟɫɭɱɚɳɢɯɫɹɤɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɧɨɢɪɚɡɜɢɬɶɢɯɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸɫɚɦɨɫɬɨɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɛɭɱɢɬɶɫɹɪɚɛɨɬɟɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɫɚɦɵɦɢɧɟɨɛɵɱɧɵɦɢɢɫɬɨɱ
ɧɢɤɚɦɢɡɧɚɧɢɣɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɟɩɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɸɧɚɪɨɞɧɨɣɷɤɨɥɨɝɢɢɤɪɚɹɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨɫɩɨɫɥɨɜɢɰɚɦɢɩɨɝɨɜɨɪ
ɤɚɦɢɩɟɫɧɹɦɢɫɤɚɡɤɚɦɢɛɚɫɧɹɦɢɥɟɝɟɧɞɚɦɢɋɚɦɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɭɪɨɤɨɜ
ɩɨɞɜɨɞɢɬɭɱɚɳɢɯɫɹɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɨɰɟɧɤɢɢɤɨɜɥɚɞɟɧɢɸ
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ɤɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɩɪɢɪɨɞɟɍɱɚɳɢɟɫɹɨɫɜɚɢ
ɜɚɸɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɪɚɛɨɬɵɫɭɱɟɛɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣɢɧɚɭɱɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ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ɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵɧɚɞɨɛɟɪɟɱɶɢɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹɨɧɢɯɉɨɞɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɩɪɟ
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ɨɬɞɟɥɶɧɵɣɭɱɟɧɢɤɩɨɥɭɱɚɟɬɠɟɬɨɧ
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
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ȼɤɨɧɰɟɭɪɨɤɚɭɱɚɳɢɟɫɹɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɹɨɛɨɛɳɚɸɬ
ɢɡɭɱɟɧɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɇɚɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭɪɨɤɟɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣɨɩɪɨɫɭɱɚɳɢɯɫɹ
©ɄɚɤɢɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɹɫɟɛɟɥɟɫɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ"ªɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɩɨɤɚɡɚɥɢɩɨɥɧɨɟɭɫɜɨɟɧɢɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚ
ɛɨɬɵɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢɧɚɲɢɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɛɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯɫɜɹɡɟɣɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɧɚɪɨɞɨɜɤɪɚɹɜɭɱɟɛɧɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ
Ⱥɧɚɥɢɡɪɚɛɨɬɵɭɱɢɬɟɥɹɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɱɺɬɤɨɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶɞɜɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɡɝɥɹɞɚɧɚɰɟɥɶɡɚɞɚɱɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɮɨɪɦɵɢɦɟɬɨɞɵɨɛɭɱɟɧɢɹɈɞɧɢɦɢɡɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɦɵɫɱɢ

ɬɚɟɦɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɚɜɫɢɫɬɟɦɟɪɚɡɜɢ
ɜɚɸɳɟɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ±ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɬɢɩɵɭɪɨɤɨɜ
Ɇɵɩɪɟɞɥɨɠɢɦɨɞɢɧɢɡɜɚɪɢɚɧɬɨɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ
ɝɨɢɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɜɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɢɧɟɬɪɚɞɢ
ɰɢɨɧɧɵɯɬɢɩɨɜɭɪɨɤɨɜɝɟɨɝɪɚɮɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣɭɪɨɤ ɇɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɭɪɨɤ
ɐɟɥɶ ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɡɧɚ
ɧɢɣɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯɫɩɨ
ɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɜɥɚ
ɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ Ɍɟɤɫɬɵɩɪɢɦɟɪɵɮɚɤɬɵ ɉɪɚɜɢɥɚɩɨɧɹɬɢɹɬɟɨɪɢɢɡɚ
ɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
Ɏɨɪɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹ Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟ Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣɫɩɨɫɨɛɝɪɭɩ
ɩɨɜɵɟ
Ɇɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɋɥɨɜɟɫɧɵɟɧɚɝɥɹɞɧɵɟɩɪɚɤ
ɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɉɪɨɛɥɟɦɧɨɟɢɡɥɨɠɟɧɢɟɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨɩɨɢɫɤɨɜɵɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
Ɂɧɚɧɢɟɫɭɳɧɨɫɬɢɩɪɢɡɧɚɤɨɜɨɬɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɢ
ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɬɢɩɚɦɢɭɪɨɤɨɜɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɩɨ
ɦɨɝɚɟɬɭɱɢɬɟɥɹɦɩɨɧɹɬɶɫɩɟɰɢɮɢɤɭɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɯɧɨɜɢɡɧɭ
ɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨɦɵɩɪɢɲɥɢɤɫɥɟɞɭɸɳɢɦɜɵɜɨɞɚɦ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɰɟɥɶɸɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɧɨɜɵɯɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɹɜɥɹɟɬɫɹɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ
ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɧɚɭɫɜɨɟɧɢɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɝɟɨɝɪɚɮɢ
ɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɢɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɭɱɚɳɢɯɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɉɩɵɬɪɚɛɨɬɵɭɱɢɬɟɥɟɣɤɪɚɹɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɜɭɫɥɨɜɢɹɯɦɨɞɟɪɧɢ
ɡɚɰɢɢɲɤɨɥɵɱɺɬɤɨɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶɞɜɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢɩɚɭɪɨɤɨɜɩɨɝɟɨ

ɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɧɟɬɪɚ
ɞɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɭɪɨɤɨɜɤɪɚɹɫɨ
ɞɟɪɠɚɳɢɯɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɢɞɟɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɢɡɭɱɟɧɢɸɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɚɜɝɨɪɚɡɞɨɛɨɥɶɲɟɦɨɛɴɺɦɟɱɟɦɩɨɡɜɨɥɹɸɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɵ
ɇɨɜɵɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟɧɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɭɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɨɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɚɹɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɭɪɨɤɨɜɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɹ
ɜɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɮɨɪɦɟ±ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɮɚɤɬɨɪɭɫɜɨɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ȼɨɩɪɨɫɵɢɡɚɞɚɧɢɹ
ɑɟɦɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹɜɨɛɭ
ɱɟɧɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ"
ɄɚɤɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɢɢɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɬɢɩɵɭɪɨɤɨɜɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭ
ɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɜɵɡɧɚɟɬɟ"
Ʉɚɤɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɧɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɹɩɨɫɥɨɜɢɰɵɩɨɝɨɜɨɪɤɢ
ɢɩɪɢɦɟɬɵ"
ɑɟɦɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɢɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɬɢɩɵɭɪɨɤɨɜɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ"

ȼɇȿɍɊɈɑɇɕȿɎɈɊɆɕɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂɈȻɍɑȿɇɂə
ɊȿȽɂɈɇȺɅɖɇɈɃȽȿɈȽɊȺɎɂɂ
ɇɚɪɹɞɭɫɭɪɨɱɧɨɣɪɚɛɨɬɨɣɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɞɚɺɬɫɹɢɜɧɟ
ɭɪɨɱɧɨɣ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɭɱɟɛɧɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɢɧɬɟɪɟɫɤɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɚɫɲɢɪɢɬɶɢɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɤɪɭɝɨɡɨɪ
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɢɯɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɫɜɹɡɵɜɚɟɬɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫɠɢɡɧɶɸ
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɦɟɟɬɫɜɨɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɋɚɦɚɹɜɚɠɧɚɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ±ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɨɛɳɟɧɢɹɫ
ɩɪɢɪɨɞɨɣɄȾɍɲɢɧɫɤɢɣɧɚɡɜɚɥɩɪɢɪɨɞɭɜɟɥɢɤɨɣɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɢɰɟɣ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɩɪɢɪɨɞɵɨɬɤɪɵɜɚɟɬɲɢɪɨɤɢɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɞɥɹɜɫɟɫɬɨɪɨɧ
ɧɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɭɱɟɧɢɤɚɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹɪɚɛɨɬɚɜɩɪɢɪɨɞ
ɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɭɭɱɚɳɢɯɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɁɧɚɦɟɧɢɬɵɣɩɟɞɚɝɨɝȼȺɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣɩɢɲɟɬ©ɑɟɦɛɨɥɶɲɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɚɤɬɢɜɧɵɦɩɨɡɧɚɧɢɟɦɩɪɢɪɨɞɵɬɟɦɝɥɭɛɠɟ
ɢɨɫɦɵɫɥɟɧɧɟɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɢɞɟɧɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚɉɪɢɪɨɞɚ±
ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɵɣɢɫɬɨɱɧɢɤɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚªɊɚɛɨɬɚɹɜɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɭɱɚɳɢɟɫɹɛɨɥɟɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɭɫɜɚɢɜɚɸɬɡɧɚɧɢɹɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
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ɛɨɬɵɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɜɨɞɵɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɨɤɚɡɚɧɢɟɟɣɪɟɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɦɨɳɢ±ɷɬɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣɲɚɝɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɭɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɨɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹɷɤɫɤɭɪɫɢɸɭɱɢɬɟɥɶɫɨɨɛɳɢɥɭɱɚɳɢɦɫɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɛɨɡɟɪɟ©Ʉɚɛɚɧ±ɤɪɚɫɨɬɚɢɝɨɪɞɨɫɬɶɄɚɡɚɧɢɢɫɬɨɪɢɱɟ
ɫɤɚɹɪɟɥɢɤɜɢɹȼɥɟɝɟɧɞɟɝɨɜɨɪɢɬɫɹɱɬɨɧɚɞɧɟɨɡɟɪɚɧɚɯɨɞɢɬɫɹɤɥɚɞ
ɱɬɨɛɵɧɚɣɬɢɟɝɨɧɚɞɨɫɬɨɹɬɶɭɪɭɱɶɹɜɵɩɚɞɚɸɳɟɝɨɜɄɚɛɚɧɧɟɩɨɞɚɥɺɤɭ

ɨɬɢɫɬɨɤɚȻɭɥɚɤɚɤɚɤɪɚɡɜɬɨɦɦɟɫɬɟɝɞɟɦɵɫɬɨɢɦɨɬɦɟɪɢɬɶɪɚɫɫɬɨɹ
ɧɢɟɜɨɞɢɧɢɥɢɞɜɚɥɭɱɧɵɯɜɵɫɬɪɟɥɚɧɚɣɬɢɩɪɢɦɟɬɧɨɟɦɟɫɬɨɧɚɩɪɨ
ɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦɛɟɪɟɝɭɢɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɜɨɠɠɟɣ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɫɨɤɪɨɜɢɳɟɉɪɢɱɺɦɧɟɡɧɚɹɟɳɺɨɞɧɨɝɨɫɟɤɪɟɬɚɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɝɥɭɛɢɧɭɟɝɨɡɚɥɟɝɚɧɢɹª
ɍɱɚɳɢɟɫɹɨɬɷɬɨɣɥɟɝɟɧɞɵɜɫɟɩɪɟɨɛɪɚɡɢɥɢɫɶɜɡɜɨɥɧɨɜɚɥɢɫɶ
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹɫɜɨɣɪɚɫɫɤɚɡɭɱɢɬɟɥɶɩɪɢɜɟɥɨɬɪɵɜɨɤɢɡɩɨɷɦɵȽɌɭɤɚɹ
©ɋɟɧɧɵɣɛɚɡɚɪɢɥɢɇɨɜɚɹɨɬɪɟɡɚɧɧɚɹɝɨɥɨɜɚª
©ɏɚɧɵɢɜɢɡɢɪɢɩɪɟɠɞɟɱɟɦɭɞɪɚɬɶ
ȼɫɺɞɨɛɪɨɭɫɩɟɥɢɜɜɨɞɭɩɨɛɪɨɫɚɬɶ±
Ɂɨɥɨɬɨɪɭɛɢɧɵɠɟɦɱɭɝɫɟɪɟɛɪɨ±
ɑɬɨɛɵɧɟɞɨɫɬɚɥɨɫɶɥɸɞɹɦɢɯɞɨɛɪɨ
©Ʉɥɚɞɵɬɟɜɩɭɱɢɧɟ±ɦɨɥɜɹɬɦɭɞɪɟɰɵ±
ɐɟɥɵɢɩɨɧɵɧɟɦɨɥɜɹɬɦɭɞɪɟɰɵª
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢ±ɧɚɢɛɨɥɟɟɰɟɧɧɵɟɞɥɹ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɮɨɪɦɵɡɚɧɹɬɢɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɹɇɚɷɤɫɤɭɪɫɢɹɯɨɧɢɩɨɥɭɱɚɸɬ
ɡɧɚɧɢɹɨɠɢɡɧɢɫɜɨɟɝɨɧɚɪɨɞɚɜɩɪɨɲɥɨɦɩɪɨɜɟɪɹɸɬɢɯɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢ
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɫɨɫɬɨɢɬɜɧɚɩɢɫɚɧɢɢɨɬɱɺɬɚ
ɤɚɠɞɵɦɭɱɚɳɢɦɫɹɨɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɄɪɨɦɟɬɨɝɨɤɚɠɞɚɹɛɪɢɝɚɞɚ
ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɬɟɧɞɧɚɤɨɬɨɪɵɣɩɨɦɟɫɬɹɬɤɚɪɬɨɫɯɟɦɭɩɪɢɤɨɩɤɢɚɧɚɥɢɡ
ɜɨɞɵɨɡɟɪɚɄɚɛɚɧɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɨɡɟɪɚɄɚɛɚɧɢɬɞɍɱɚɳɢɟɫɹɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɤɨɥɥɟɤɰɢɢɝɨɪɧɵɯɩɨɪɨɞɢɨɛɪɚɡɰɵɩɨɱɜɤɨɬɨɪɵɟɫɨɛɪɚɥɢ
ɜɨɤɪɭɝɨɡɟɪɚ
ȼɫɟɷɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵɜɟɞɭɬɤɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸɮɨɧɞɚɧɚɝɥɹɞɧɵɯɩɨɫɨ
ɛɢɣɤɨɬɨɪɵɟɩɨɦɨɝɚɸɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɜɨɛɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɇɚɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦɷɬɚɩɟɩɨɬɟɦɚɬɢɤɟ©Ɇɨɢɱɭɜɫɬɜɚɤɪɨɞɧɨɣɡɟɦ
ɥɟªɭɱɚɳɢɟɫɹɦɨɝɭɬɧɚɩɢɫɚɬɶɫɨɱɢɧɟɧɢɟɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟ
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɷɤɨɥɨɝɢɢɜɤɥɸɱɚɹɷɤɫɤɭɪɫɢɢɧɚɩɪɢɪɨɞɭɢ

ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɉɪɢɜɟɞɺɦɨɬɪɵɜɨɤɢɡɫɨɱɢɧɟɧɢɹɭɱɟɧɢɤɚɩɨɪɟ
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
©ɄɨɝɞɚɹɞɭɦɚɸɨɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɜɫɩɨɦɢɧɚɸɜɪɟɦɹɤɨɝɞɚɛɵɥɟɳɺ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɁɚɦɧɨɣɢɡɞɟɪɟɜɧɢɩɪɢɟɯɚɥɞɟɞȼɫɸɞɨɪɨɝɭɹɫɧɟɬɟɪɩɟɧɢ
ɟɦɨɠɢɞɚɥɜɫɬɪɟɱɢɫɫɟɥɶɫɤɨɣɩɪɢɪɨɞɨɣɫɛɚɛɭɲɤɨɣɫɞɨɦɨɦɜɤɨɬɨɪɨɦ
ɨɧɢɠɢɜɭɬɫɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɦɢɦɚɥɶɱɢɲɤɚɦɢɄɨɝɞɚɦɨɹɧɨɝɚɫɬɭɩɢɥɚɧɚ
ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɭɸɩɨɱɜɭɦɧɨɸɨɜɥɚɞɟɥɢɨɫɨɛɵɟɱɭɜɫɬɜɚɩɨɪɨɠɞɺɧɧɵɟɡɚ
ɩɚɯɨɦɡɟɦɥɢɥɭɝɨɜɵɯɰɜɟɬɨɜɥɟɫɚɢɠɭɪɱɚɧɢɟɦɪɭɱɟɣɤɚɆɵɞɨɜɨɥɶɧɨ
ɞɨɥɝɨɲɥɢɥɟɫɨɦɩɨɬɨɦɩɨɥɟɜɨɣɞɨɪɨɝɨɣɢɩɪɢɛɥɢɡɢɥɢɫɶɤɪɟɱɭɲɤɟ
ɤɨɬɨɪɭɸɹɨɱɟɧɶɥɸɛɢɥɈɧɚɨɤɚɣɦɥɟɧɚɛɨɥɶɲɢɦɢɫɨɫɧɚɦɢɭɩɨɦɢɧɚɸ
ɳɢɦɢɫɹɜɧɚɪɨɞɧɵɯɫɤɚɡɤɚɯɉɨɬɨɦɜɞɚɥɢɩɨɤɚɡɚɥɫɹɧɟɛɨɥɶɲɨɣɯɨɥɦɡɚ
ɧɢɦɞɨɦɞɟɞɭɲɤɢɲɤɨɥɚɢɪɹɞɨɦ±ɧɚɲɚɪɟɱɤɚɄɨɝɞɚɦɵɫɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢ
ɦɢɦɚɥɶɱɢɤɚɦɢɯɨɞɢɥɢɜɥɟɫɡɚɹɝɨɞɚɦɢɹɫɥɭɲɚɥɥɚɫɤɨɜɨɟɠɭɪɱɚɧɢɟ
ɪɨɞɧɢɤɚɇɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬɬɨɦɭɧɚɡɚɞɦɵɫɞɟɞɨɦɱɢɫɬɢɥɢɷɬɨɬɪɨɞɧɢɤȾɟɞ
ɦɧɟɝɨɜɨɪɢɥ©ȼɨɬɬɵɱɢɫɬɢɥɪɨɞɧɢɤɨɧɛɭɞɟɬɬɟɱɶɦɧɨɝɨɦɧɨɝɨɥɟɬ
ɨɧɬɟɱɺɬɢɩɟɪɟɛɢɪɚɟɬɩɨɬɢɯɨɧɶɤɭɱɺɬɤɢɠɟɥɚɟɬɬɟɛɟɡɞɨɪɨɜɶɹɱɬɨɛɬɵ
ɜɵɪɨɫɤɪɟɩɤɢɦɤɚɤɫɤɚɡɨɱɧɵɣɛɨɝɚɬɵɪɶªəɧɢɤɨɝɞɚɧɟɡɚɛɭɞɭɞɟɞɚ
Ⱦɨɪɨɝɚɩɪɢɜɨɞɢɬɧɚɫɜɦɟɫɬɟ ɫɞɪɭɡɶɹɦɢɜɩɨɥɟɁɚɩɚɯɜɥɚɠ
ɧɨɣɜɫɩɚɯɚɧɧɨɣɡɟɦɥɢɢɩɟɧɢɟɠɚɜɨɪɨɧɤɨɜɞɨɫɢɯɩɨɪɜɦɨɟɣɩɚɦɹɬɢ
Ⱥɬɚɦɡɚɩɨɥɟɦɪɟɱɭɲɤɚɢɩɪɭɞɤɨɬɨɪɵɣɥɸɛɹɦɵɧɚɡɵɜɚɥɢ©ɨɤɟɚ
ɧɨɦªɤɚɠɞɵɣɞɟɧɶɩɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɛɟɝɚɥɢɬɭɞɚɤɭɩɚɬɶɫɹȼɫɩɨɦɢɧɚɸ
ɛɚɛɭɲɤɢɧɵɯɥɨɩɨɬɵɢɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɣɨɝɨɪɨɞɡɚɩɚɯɩɨɥɵɧɢɢɤɪɢɤɢ
ɪɚɧɧɢɯɩɟɬɭɯɨɜª
Ʉɚɤɜɢɞɧɨɭɱɟɧɢɤɜɨɫɶɦɨɝɨɤɥɚɫɫɚɝɨɪɨɞɫɤɨɣɸɧɨɲɚɢɡɥɚɝɚɟɬ
ɫɜɨɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɷɫɬɟɬɢɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɜɫɨɱɢɧɟɧɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɜɨɺ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɧɟɣɜɵɪɚɠɚɟɬɢɫɤɪɟɧɧɟɫɟɪɞɟɱɧɵɟɱɭɜɫɬɜɚɥɸɛɜɢɤɪɨɞ
ɧɨɣɡɟɦɥɟ
ȽɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɩɨɯɨɞȽɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɩɨɯɨɞɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɡɚɞɚɧɢɣɧɚɭɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɉɨɷɬɨɦɭɤɪɨɦɟɬɭɪɢɫɬɢɱɟ
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ɫɤɨɝɨɫɧɚɪɹɠɟɧɢɹɭɱɚɳɢɟɫɹɛɟɪɭɬɫɫɨɛɨɣɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɫɧɚɪɹɠɟɧɢɟ
ɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɇɚɩɪɢɜɚɥɟɭɱɚɳɢɟɫɹɡɚɩɨɥɧɹɸɬɞɧɟɜɧɢɤɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣȼɨɬɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɧɵɣɨɬɪɵɜɨɤɢɡɡɚɩɢɫɢɨɞɧɨɣɭɱɟɧɢɰɵ©Ɇɵɧɚɯɨɞɢɦɫɹɜɥɟɫɭ
ɛɥɢɡɫɟɥɚɋɬɚɪɨɟȾɪɨɠɠɚɧɨɟɥɟɫɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɤɪɚɫɢɜɵɣɄɨɝɞɚɦɵɜɨɲ
ɥɢɜɥɟɫɨɧɛɭɞɬɨɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɹɧɚɫɡɚɲɭɦɟɥɈɬɩɟɧɢɹɩɬɢɰɧɚɞɭɲɟ
ɩɨɤɨɣɢɝɚɪɦɨɧɢɹȼɧɚɪɨɞɟɝɨɜɨɪɹɬ©Ȼɟɡɥɟɫɶɟ±ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɨªȾɟɣɫɬɜɢ
ɬɟɥɶɧɨɬɚɤɹɩɨɧɹɥɚɷɬɨɬɨɥɶɤɨɜɨɛɴɹɬɢɹɯɥɟɫɚ
ɇɚɫɬɭɩɢɥɢɫɭɦɟɪɤɢɧɚɧɟɛɟɩɨɹɜɢɥɢɫɶɡɜɺɡɞɵɨɧɢɧɚɱɚɥɢɛɥɟ
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